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vi TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy. 
Pofflluña: Lluvias, y por las comarcas elevadas, ne-
V^rlns Centro y cuenca del Duero: Lloviznas o ligeras 
Avadas Resto de España: Buen tiempo. Temperatura: 
ívTivima'de ayer, 17 en Tarragona y Castellón; mínima, 
¿ haio cero en Teruel. En Madrid: máxima, 4,8 (2 t . ) ; 
8 Daj mínima, 0,6 (7 m.). 
Vea usted los anuncios bicolores de 
tercofe y última páginas 
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V e l a s c o y s e a m p l í a n l a s c o n s u l t a s , q u e c o n t i n u a r á n h o y 
V A M O S A C U E N T A S 
— » 
Entramos hoy en el cuarto día de crisis. Todavía no hay solución. N i si-
quiera existe el encargo de formar Gobierno. Desglosemos de nuestro análisis 
lo puramente episódico. Más que el motivo aducido por el señor Mart ínez de 
Velasco para la declinación, importa lo que hay en el fondo de la crisis. Lo 
que diríamos su sustancia política. 
A t ravés de ella no es difícil reconocer en la crisis -presente las mismas 
causas que han originado en el transcurso de los úl t imos meses tantas otras, 
hasta el punto de poder con razón motejarse a este período político de dis-
continuo y de irregular como pocos. Constantes han sido, las crisis políticas, 
crónico el quebranto de una obra gubernamental positiva. Siempre el mismo 
jnal y siempre también una desdichada fortuna en aplicarle el remedio. El 
caso es—y recalcamos ideas tan simples que son del público dominio—que no 
se ha evitado el peligro de la discontinuidad de los Gobiernos. Arrastramos 
una vida política hecha a retazos, de situaciones interinas, en las que los Go-
biernos no han podido sentirse tales. Por doquiera han surgido los escollos. 
Gobiernos minoritarios primero. Crisis por el problema de la amnist ía . Una 
revolución cruenta. Debilidades en Gobiernos posteriores, hasta parar en el 
famoso mes de otro Gobierno interino y extraparlamentario. Después... los tr is-
tes asuntos de escándalo. Para remate, en ñn, las restricciones, con la secuela 
de unas discordias que han aparejado la si tuación actual. 
A nadie se oculta que, a parte de causas m á s o menos accidentales, esta 
linea sinuosa que muestra una lamentable discontinuidad, acusa un motivo 
constante de irregularidad y desconcierto. Desde 1933 se ha esquivado buscar 
una armonía entre el Gobierno y las Cortes, cuya sola composición mostraba, 
por cierto, a la lógica política y constitucional un claro y evidente derrotero. 
Hacía falta un Gobierno construido sobre la base de la minoría más nume-
rosa de la Cámara, como es normal y procedente en todo Gobierno de coali-
ción. Un Gobierno robusto nacido del Parlamento y ¿ él encaminado, única 
manera de que los Poderes marcharan unidos en un mismo ritmo, sin sensa-
ción de interinidad, y sin que rompieran su línea personas por muy respeta-
bles que fuesen, pero que carecían de fuerza parlamentaria. La serie de Go-
biernos que han desfilado en dos años no resiste en este sentido el más in -
dulgente análisis. Hemos tenido una larga galer ía de ministros, muchos de 
ellos sin representación parlamentaria propia tan siquiera. Ministros además 
de partidos minúsculos, sin arraigo en el país. Se han formado así verdaderas 
minorías de ex ministros efímeros, que han pasado por el banco azul fugaz-
mente, sin dejar huella de labor alguna, ante el asombro del país. ¿Cómo era 
posible así un Gobierno estable, sólido, investido de autoridad, capaz por ello 
de sacar rendimiento de las Cortes y atender a las necesidades vitales del país ? 
_ _ Ante estas anomalías , el partido de m á s nu-
El ensayo que falta merosa representación parlamentaria, que te-
— — nía el derecho innegable a la esperanza de 
eer el eje de la vida política, ha adoptado desde el primer momento una con-
ducta que es ejemplo de abnegación y de patriotismo. N i un solo instante le 
cegaron ambiciones mezquinas, n i se desvió por senderos de violencia y de 
áspera amenaza. Triunfante más que ninguno en el favor público en las elec-
ciones del 33, supo resignarse a las conveniencias del país. ¡Le hubiera sido 
entonces tan fácil hacer imposible la vida de todo Gobierno, hostilizar el ré -
gimen, desequilibrar su trayectoria, deshacer la posibilidad de una etapa po-
lítica normal! Su conducta, empero, fué muy otra. Acatando lealmente el ré -
gimen constituido hizo factible la incorporación a la vida política de una masa 
inmensa del país, a la que guió en el anhelo de reformar, dentro de lá legali-
dad, la Constitución que se le había impuesto. Hizo más . Hizo posible que las 
Cortes funcionaran, que hubiera un Gobierno. Apoyó con generosidad, sin par-
ticipación primero, participando después, los diversos Gabinetes que fueron sur-
giendo, prodigando por días su transigencia. Porque no se ocultaba a la 
C. E. D. A. que ninguno de esos Gobiernos segu ía un ri tmo de eficacia y que 
era ella la que corría m á s que nadie el riesgo grave de desgastarse ante la 
opinión pública adicta con tan sucesivas muestras de tolerancia. 
A la hora presente, un poco de reflexión se impone. Da C. E. D. A. no ha 
sido óbice a tan anómalas situaciones políticas, ajenas a su voluntad y a ias 
que con propio sacrificio ha apoyado, m á s leal y eficazmente que nadie, para 
que su generosidad sea siempre estéri l y sirva incluso de ludibrio. Lo que en 
toda esta etapa ha sido una esperanza, ha llegado la hora de ser una realidad. 
Y no invocamos tan sólo el límite a tantas muestras de renunciación como una 
recompensa, aparte de que ello se r ía legítimo. Lo demandamos ante el firme 
convencimiento de que, agotados todos los demás recursos parlamentarios de 
estas Cortes, tiene la C. E. D. A. un indiscutible derecho a que se le abran las 
puertas de la gobernación del país . Nunca se podrá decir que la C á m a r a actual 
es incapaz de rendimiento, cuando aún no ha ensayado su fórmula m á s obvia 
y evidente, la que puede y debe resolver la crisis, porque con ella se construye 
el Gobierno sólido y fuerte que España necesita. 
I i • ' Vna. experiencia bien patente ha puesto de relieve en no 
L a S O l U C l O n pocas ocasiones que el Parlamento no camina sino merced 
" a la labor legislativa que en todos los Gobiernos de que 
han formado parte han llevado los ministros de la C. E . D. A. Que la C á m a r a 
no es dinámica m á s que cuando el señor Gil Robles es tá en el banco azul, lo 
demuestra también el s innúmero de veces en que, suscitada una dificultad, ha 
habido que buscarle para conducir a feliz té rmino el debate. Y ello lo mismo 
dentro que fuera del Gobierno, desde la crisis de la amnis t ía , hasta el asunto 
Nombela. Más aún. No sólo en el Parlamento. Desde hace tiempo enemigos y 
amigos le señalan con sus odios y con sus preferencias. Es el centro real de 
la política donde convergen las miradas de la masa extensís ima que le sigue 
y de los adversarios, los hombres de la revolución, hostiles al régimen, que le 
denuestan. Por distintos y aun por opuestos caminos viene sobre él y su grupo 
toda la responsabilidad. ¿ P o r qué no ha de ponérsele en condiciones de afron-
tarla de la mejor manera posible, en servicio del bien común y de E s p a ñ a ? 
¿Qué obstáculos puede haber, a excepción del disgusto y del encono de los 
enemigos de la legalidad, que acaban de hacer público su desdén al régimen 
Para interceptar el paso a la única solución viable en estos momentos crí t icos? 
Pues he aquí que en la hora difícil que atravesamos una vez m á s propone-
mos este camino. No queremos para nosotros la responsabilidad gravís ima de 
un yerro en el trance actual de la política española. Hay una solución. La acon-
SeJa la justicia, la correspondencia a la lealtad, la lógica política y parlamen-
taria, el deseo de restaurar las quiebras de una etapa gubernamental irregular 
y discontinua, el crédito de nuestra moneda, el ansia del país que anhela sen-
tirse gobernado. La propugnan de modo unánime las conveniencias todas di 
la opinión. Por ello alentamos aún la esperanza de que se evi tará el descamino 
y acabará por imponerse lo que exige el bien nacional. 
dejó a y e r la 
Los p a r t i d o s se negaban a p a r t i c i -
par en las p r ó x i m a s elecciones 
P rov i s iona lmen te ha sido des igna-
do p a r a su s t i t u i r l e el s e ñ o r Bar -
net , s ec re t a r io de Es tado 
L A H A B A N A , 11. — E l presidente 
Mendíeta ha presentado la dimisión y 
ha sido designado para sustituirle el se-
ñor Barnet, secretario de Estado. La 
resolución fué tomada en un Consejo de 
ministros, en el que el señor Mendíeta 
expuso los motivos que tenía para no 
seguir en el Poder, y que se concretan 
en la negativa de los partidos a part i-
cipar en las elecciones presidenciales 
convocadas para el día, 10 de enero. 
E l desacuerdo proviene del proyecto 
electoral que fué elaborado por un pro-
fesor de la Universidad de Columbia. 
Recientemente se llamó a La Habana, 
no al autor del proyecto, sino a l rector 
de la Universidad también norteameri-
cana de Princetown para que sirviera 
de árbi t ro . E l general Menocal no ha 
aceptado el laudo y ha insistido en pe-
dir la dimisión del presidente Mendíeta, 
quien, por otra parte, ya anteriormente, 
había amenazado con dimi t i r si no se 
llegaba a un arreglo. Por o t ra parte, 
los partidos del centro y democrát ico 
le han atacado duramente, declarando 
que ha sido tan dictador como Machado. 
La designación de don José Barnet 
para la presidencia es sólo provisional. 
E l Consejo de Estado des ignará en 
breve el presidente efectivo, y parece 
que el nombramiento recaerá en el pre-
sidente del Tribunal Supremo, don Fe-
derico Edelma. 
U n a t e n t a d o c o n t r a l a " r a d i o " 
L A H A B A N A , 11.—Algunas horas 
después de dimi t i r el señor Mendíeta, y 
cuando se disponía a exponer por la 
"radio" los motivos de su apartamien-
to del Poder, dieciséis hombres que, se-
gún se cree, pertenecen a grupos de sus 
adversarios, entraron en la estación de 
"radio" armados con pistolas ametra-
lladoras y herramientas, con las que 
destrozaron el aparato. Los desperfec-
tos causados se valoran en treinta mil 
dólares. 
El nuevo pres iden te 
L O D E L D I A 
L a p e r s e c u c i ó n en A l e m a n i a 
Desgraciadamente los temores de per-
secución religiosa en Alemania, que se 
había anunciado para después del ple-
biscito del Sarre se han confirmado con 
creces en 1935. N i aun después de con-
fiscar en provecho propio todos los me-
dios de acusación, cuando para juzgar 
no se dispone de otros datos que los 
que facilita el propio Gobierno nacional-
socialista puede el Gobierno de Berlín 
ocultar que los católicos del Reich, en 
primer término, y los protestantes que 
no quieren doblegarse al capricho del 
Estado es tán sometidos a una durísi-
ma persecución. 
No es preciso recoger informes de 
fuentes privadas, aun las más respeta-
bles, para comprender lo que decimos: 
basta la li teratura oficial. Se leen los 
procesos por el contrabando de divi-
sas y al punto se aprecia que no mue-
ve a los acusadores el menor afán de 
justicia, sino un deseo de hacer daño. 
Son, en su mayor parte, un artificio de 
propaganda y un recurso para privar 
de medios a hombres e instituciones que 
no quieren someter el espíritu. Lo mismo 
con otros pretextos, se ha hecho con los 
luteranos que resisten a la presión ofi-
cial. 
Ahora ha surgido otro «delito» de los 
católicos. A part ir del 22 de noviembre 
en que la Policía se incautó de la ofi-
cina de información del Obispado de 
Berlín se ha detenido al director de la 
misma, sacerdote doctor Banasch, y a 
los vicarios de las diócesis de Passau, 
Ratisbona y Wurzburgo. Dicen las au-
toridades que en el Obispado de Berlín 
han encontrado a lgún documento con-
fidencial, y según parece quieren, apri-
sionando a los ya citados sacerdotes, co-
nocer el conducto por donde han llegado 
a la oficina de Berlín esos documentos. 
Todo ello aparece como una nueva 
maquinación de los directores del par-
tido racista contra la Iglesia. Si a lo 
menos no confiscasen después los perió-
dicos en que los acusados se defienden, 
todavía podrían pesarse las razones del 
fiscal y del reo. Como no es así, y co-
nocida la experiencia de los hechos ante-
riores y las palabras de quienes ins-
piran la conducta del racismo, fuerza 
es admitir lo que ocurre como una prue-
ba más del espíri tu antirreligioso que 
anima a los gobernantes del Reich. En 
.realidad basta leer los discursos de 
Goering, de Goebels y aun del propio 
Hítler, por citar los de primera fila, 
para encontrar en ellos todos los tópi-
cos de los perseguidores. Los mismos 
argumentos, \a.s mismas acusacionesi. 
incluso las mismas frases... Es forzoso 
juzgarles con el mismo criterio. 
S i t u a c i ó n de l a l i ra 
S e d i s c u t e e l p l a z o d u r a n t e 
c u a l p u e d e n c e r r a r s e l a s C o r t e s 
U n informe de l a secretaria t é c n i c a de l a C á m a r a 
C I N C O C O N S U L T A S A P A R T I R D E E S T A M A Ñ A N A A L A S O N C E . P U E D E H A B E R 
M A S C O N S U L T A D O S P O R L A T A R D E 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
L A H A B A N A , 11.—El nuevo presi-
dente José Barnet p r e s t a r á juramento 
a mediodía. E l señor Mendíeta no aban-
donará Palacio hasta que Barnet haya 
tomado posesión de su puesto.—United 
Press. 
* * * 
L A H A B A N A , 11.—José Barnet V i -
nagres, nació en 23 de marzo de 1864. 
Después de conseguir el t í tulo de bachi-
ller en Ciencias y Letras, emprendió la 
carrera diplomática. En 1903 fué nom-
brado vicecónsul en Par ís . Durante el 
curso de su carrera desempeñó los pues-
tos de "encargado de Negocios" en La 
Paz en 1918, jefe del protocolo del de-
partamento de Estado en 1918, minis-
tro en China en 1918, y ministro en el 
Brasil en 1925. Sucedió al señor De la 
Torriente como secretario de Estado en 
1935. Bajo el Gobierno Grau San Mar-
tín estuvo de cónsul general en Liver-
pool, Rotterdam y Hamburgo. Nunca se 
mezcló el señor Barnet en política. Ca-
sado y sin hijos, el nuevo presidente es 
una persona tranquila y de mucha sere-
nidad.—United Press. . 
El secues t ro del m i l l o n a r i o 
_ nrxr, WASHINGTON, 11.—El señor Cor-
«yer, presidente d u r a n t e 1 9 3 6 dell H u l l ha llamado la atención del Go-
bierno bri tánico sobre las deudas de I n -
glaterra para con los Estados Unidos 
reiterando que los Estados Unidos está 
dispuesto a discutir por vía diplomática 
toda proposición del Gobiefno británico 
acerca del pago de dichas deudas. 
El señor Cordell Hul l ha dado la se-
guridad de que la proposición inglesa 
sería «cuidadosamente estudiada para 
someterla eventualmente al Congreso. 
El embajador británico informó ai 
señor' Cordell Hul l de que el Gobierne 
bri tánico había tomado, con gran satis-
facción, nota de esta comunicación, pe-
ro que le parecía que las circunstan-
cias no han cambiado mucho desde la 
anterior nota br i tánica del 4 de junio 
de 1934, para que proposiciones acepta-
bles para ambos Gobiernos puedan ser 
presentadas. Sin embargo, el Gobierno 
británico desea reiterar que seria para 
él una gran satisfacción poder reanu-
dar las discusiones cuando la situación 
justifique la esperanza de una gestión 
con resultado satisfactorio. 
BERNA, 11.—La Asamblea federal ha 
eeiegido hoy a los miembros del Go-
bierno federal. 
Los cuatro partidos burgueses propu-
d on ^ se declarase la reelección 
tra S l0s miembros salientes, míen-
caTi^Ue l0S socialista5 propusieron como 
NPI f u 0 8 a sus representantes por 
eutchatel, señor Perret, y el de Saint 
^a-U, señor Nuber. 
1efIf,<Asamblea eli§:ió al señor Mot ta 
fior p-ii .deParta-mento político. E l se-
finv ' Correos y Ferrocarriles; se-
cienri IER' E^ rc i t o ; señor Meyer, Ha-
siderT-' Senor Meyer asumirá la Pre-
CÍPVOÍ 1 ConseJo federal durante el Viopn f e 1936' y el s e ñ ^ ^ t t a la Vicepresidencia, 
los mblea ha reelegido también a 
GchiPr.» ,tres mien^ros salientes del 
ticia — S . edera1' sefior Baumann, Jus-
noniia rnterior, y Obrecht, Bco-
BovSPléS ha confirmado al señor Jorge 
et en su candad de canciller federal 
y a los miembros del Tribunal confede-
ra l de Seguros, 
C a s t a ñ o s 
L A H A B A N A , 11.—El jefe de Poli-
cía, Pedraza, dirige personalmente las 
investigaciones relacionadas con el rap-
to del millonario Castr.ños. La Prensa 
local guarda a este respeto el mayor si-
lencio, debido a la censura decretada 
a consecuencia de la presión de los gran-
des intereses azucareros. Sin embargo, 
se informa de fuente fidedigna que el 
rapto fué llevado a cabo por dos hom-
bres, uno con uniforme de soldado y 
otro con el de policía, que piden 300.000 
dólares de rescate. La familia no ha en-
trado aún en contacto con los rapto-
res. Se desmiente igualmente de fuente 
fidedigna que el hijo de Castaños , Nico-
lás, haya sido también raptado. Hubo 
un momento de emoción al descubrir 
unos niños que estaban jugando, parte 
del tronco, dos piernas y un brazo 
humanos. Da Policía es tá investigando 
el caso, pero no se cree que pueda re-
lacionarse con el rapto de Castaños . — 
United Press. 
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El p resen te n ú m e r o de 
E L D E B A T E 
cons t a de 
C A T O R C E P A G I N A S 
S u precio es de Q U I N C E C E N T I M O S 
Objetivo principal de la política eco-
nómica del régimen fascista ha sido 
siempre mantener estable el cambio ex-
terior. Hasta 1933 se logró sin grandes 
dificultades. Gracias a los éxitos de la 
"batalla del t r igo" pudo reducirse el 
saldo negativo de la balanza comercial 
hasta 1.440 millones de liras en aquel 
año. Los ingresos por turismo, fletes 
pagados por extranjeros y remesas de 
emigrantes hicieron, por otra parte, po-
sitivo el saldo en la total balanza de 
pagos. 
Son conocidas las dificultades comer-
ciales con que I ta l i a ha tenido que lu-
char desde entonces. Todos los capítu-
los expresados volviéronse adversos, 
pero no se quiso, a pesar de ello, se-
guir corrientes devaluatorias. Por el ca-
mino clásico de contingentes y primas 
a la exportación se buscó la defensa. 
Pero la guerra con Abísinia y la ame-
naza de las sanciones han alterado toda 
esa política. Las importaciones de pro-
ductos necesarios al abastecimiento de 
las industrias militares han aumentado 
gigantescamente y la exportación tro-
pieza con un boicot absoluto. Hoy, pues, 
es tá puesta la atención en la capacidad 
de resistencia de la l i ra para mantener 
su actual paridad. 
¿Cuáles son las reservas valutarias 
de I tal ia? Es difícil contestar con exac-
ti tud. Desde el 20 de octubre no se pu-
blican los balances del Banco de emi-
sión. Entonces las reservas, en oro y 
divisas, eran de 4.320 millones de liras. 
Hay que añadi r el importe de los valo-
res extranjeros incautados por el Go-
bierno, cuyo valor nominal, según fuen-
tes italianas, es de 8.000 millones. Cálcu-
los m á s prudentes reducen su valor real 
a unos 2.000. 
Las aportaciones voluntarias del oro 
propiedad de italianos, en joyas y obje-
tos, se cree que a lcanzarán otros dos 
mil millones. Para promoverlas el mo-
nopolio de compras instituido el 20 de 
noviembre está autorizado para abonar 
por encima de la cotización internacio-
nal una prima variable. E l 27 de no-
viembre se ha fijado el precio del gramo 
de oro en 15,45 liras; como a la. pari-
dad legal es de 12,63, nos encontramos 
con una depreciación "de facto" de un 
22 por 100. 
^Será és ta la expresión de la super-
valoración de la l i ra frente a las mone-
das que abandonaron ya el pa t rón oro? 
*' Sinsombrer ismo' ' 
E l señor Mar t ínez de Velasco se mos-
traba anteanoche vacilante para acep-
tar el encargo. Por la mañana pareció 
más optimismta, y en vez de dirigirse 
conforme al programa trazado, al Pa-
lacio Nacional, se decide a realizar nue-
vas gestiones y visita a los señores Le-
rroux, Cambó y Alvarez (don Melquía-
des). Lerroux y Cambó ofrecen toda 
clase de facilidades y completo apoyo. 
El señor Cambó, como preveíamos ayer, 
quiere conocer antes qué Gobierno va 
a formarse para ver sí responde a la 
competencia técnica y la eficacia de ac-
ción que él creía indispensable. Esto pu-
diera parecer un obstáculo; pero el se-
ñor Mart ínez de Velasco no lo interpre-
ta así y decide seguir sus gestiones pa-
ra concretar más . 
Visi ta al señor Gil Robles. Se habla 
de cuatro carteras para la C. E. D. A . ; 
se habla en principio de si el señor 
Gil Robles podrá tomarse un descanso 
de dos meses; se t rata de la hora en 
que puede celebrarse la reunión de je-
fes solicitada por el señor Cambó. Todo 
parece en marcha. 
Razones de la r enunc i a 
Y, sin embargo, se desiste en se-
guida. E l señor Mar t ínez de Velasco 
va a Palacio y declina el encargo re-
cibido. ¿ R a z o n e s ? No aduce el jefe 
agrario ninguna dificultad que le hayan 
presentado, salvo la información atr i -
buida al señor Alba sobre el cierre de 
las Cortes, que considera una coacción. 
Estas razones producen verdadera 
sorpresa en la Cámara . Si el señor Mar-
tínez de Velasco se proponía formar 
un Gobierno para actuar en el Parla-
mento, ¿ qué le importa lo que el señor 
Alba haya podido decir acerca del cie-
rre de las Cortes? Esta es la^ pregunta 
que se hacen muchos diputados para 
deducir que el projfósito era otro. 
Dice el s e ñ o r M a r t í n e z 
de Velasco 
A media tarde visitamos al señor 
Mart ínez de Velasco, cuando iba a sa-
l i r para concurrir a una reunión de la 
minoría agraria. 
— ¿ N o ha habido otra causa para 
renunciar que la relativa al señor Alba ? 
—Nada más . Todo es tá explicado en 
mi nota. 
—Esto se ha interpretado, le deci-
mos, en el sentido de que usted no pen-
saba acudir a las Cortes hasta febrero. 
—Yo pensaba en i r a las Cortes, y 
prueba de ello era que buscaba un Go-
bierno de mayor í a parlamentaria, con 
la CEDA, agrarios, radicales, L l iga y 
liberales demócra tas . A la Lliga ofre-
cía la cartera de Hacienda para el se-
ñor Ventosa. 
A las seis de la tarde pudiera haber 
llevado la lista de este Gobierno. Com-
prenderá usted que de haber pensado 
no i r a las Cortes, me hubiera bastado 
llevar una lista de agrarios y algún otro 
amigo. 
Las consu l t a s hacen v a r i a r 
la i m p r e s i ó n 
Desiste el señor Mar t ínez de Velas-
co e inmediatamente el Jefe de Estado 
resuelve ampliar consultas. No son l la-
mados n i el señor Alba n i el señor Le-
rroux y entre las consultas que se anun-
cian para hoy tampoco figuran estos 
nombres. Del partido radical fué lla-
mado el señor Samper. Ayer acudieron 
a ampliar consulta los señores Chapa-
prieta, Alvarez, Maura, Gil Roblas, De 
Pablo Blanco—como ministro de la Go-
bernación, en relación con el orden pú-
blico—, Samper y Mar t ínez Barrio. 
Las manifestaciones hechas a la sa-
lida no acusan ninguna novedad. Con-
firmación del anterior consejo. Apar-
te de estas manifestaciones, unos han 
indicado que no se t r a t ó sino de una 
ampliación en vista del problema plan-
teado por la renuncia del señor Mar-
tínez de Velasco; otros, que del pro-
blema creado por la referencia del se-
ñor Alba, rubricada por una nota que 
el presidente de las Cortes facilitó ayer 
por la tarde en contestación a la del 
señor Mar t ínez de Velasco. 
Después de las consultas se decía que 
parec ía desviada la línea que seguía la 
Vuelve el Comité de los Cinco 
S E A P L A Z A R A N L A S N U E V A S S A N C I O N E S H A S T A 
D I S C U T I R L A F O R M U L A D E P A Z 
Hace unos días publicaba la «Ga-
ceta» una disposición del ministro de 
Hacienda por la que se aligeran las 
cargas tributarias que pesan sobre la 
industria de la sombrerer ía . 
La moda del «sinsombrerismo» ha te-
nido una repercusión t rágica en mu-
chos hogares humildes. Las fábricas, o 
han cerrado o han tenido que redu-
cir el número de operarios, y muchos 
obreros han quedado sin trabajo. 
Cabe la esperanza de que por ser 
la moda cosa variable por naturaleza, 
pronto se vuelva a usar el sombrero 
y la si tuación se alivie. Pero si no son 
los cánones arbitrarios de la moda los 
que pronto decreten ese cambio, todos 
debemos poner algo de nuestra parte 
para buscar remedio. Y en primer lu-
gar, los propios interesados. ¿Qué ha-
cen los fabricantes y comerciantes que ción para la industria "sombrerera. 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 11. — Los embajadores, los 
funcionarios, los informadores y los cu-
riosos que se hablan congregado esta 
noche a las once en los andenes de la 
estación de Lyon, delante del tren de 
Ginebra, formaban un grupo cuyo nú-
cleo estaba constituido por estas tres 
personas: Laval, Edén y Madariaga. 
Los movimientos de estos tres señores 
eran seguidos por todos. La conversa-
ción de estos tres señores era lo que 
principalmente interesaba, y sobre es-
tos tres señores disparaban incansable-
mente los fotógrafos. Estos tres seño-
res son las tres quintas partes del Co-
mité de los Cinco. E l Comité de loa 
Cinco es de conciliación, y así queda 
señalado el procedimiento que ahora va 
a adoptarse en la nueva fase del con-
flicto í taloetíope. 
El grupo compacto de los que se van 
y de los que se despiden se desplaza 
lentamente hacia el vagón en que mon-
ta el señor Edén, y luego vuelve hacia 
el que ha de llevar a los señores La-
val y Madariaga. E l delegado espa-
ñol se ha alojado, en efecto, en el mis-
mo vagón que el delegado francés, por 
deseo e iniciativa de éste, para seguir 
conversando acerca de las proposicio-
nes francoinglesas. De esta manera co-
mienza a ser informada oficialmente la 
Sociedad de Naciones sobre el nuevo 
aspecto o la nueva etapa del desarro-
llo del conflicto ítaloetíope. 
Se vuelve a la posición conciliatoriH 
de los primeros días, sólo que con ele-
mentos nuevos. Son estos elementos, 
de una parte, los hechos consumados, 
de otra, la unidad de miras francoingle-
sa. Nunca hasta ahora habían hecho en 
Ginebra Francia e Inglaterra una de-
claración común sobre este negocio. 
Como puede suponerse, nadie ha podido 
recoger en P a r í s esta noche una decla-
ración sustancial de los tres delegados 
que parten. 
—Es éste un momento de espera—di-
no organizan una propaganda tenaz, 
sostenida y moderna? No aisladamen-
te, sino formando grupo compacto, ios 
sombrereros españoles deberían en-
frentar con el problema. Piensen que 
del renacimiento de su industria de-
pende no sólo la mejora de ellos, sino 
también la solución de} problema pa-
voroso de poder vivir que tienen plan-
teado tantos y tantos obreros. 
Y por lo que a los «sinsombreris tas» 
toca, háganse también una pequeña re-
flexión en el mismo sentido. Fuercen 
por una vez siquiera los dictados de 
la moda, pensando que con ello pueden 
reportar un alto beneficio a las clases 
humildes. 
Colaboremos todos en la medida de 
nuestras posibilidades. No dejemos so-
los a los obreros. De esos obreros, a l -
gunos de los cuales, no hace muchos 
meses, vinieron ¡a pie! desde Sevilla 
a pedir a los Poderes públicos protec-
ce uno de ellos—. E l turno para ha-
blar toca ahora a I ta l ia y a Et iopía . 
H á s t a que estas dos partes no hablen, 
no h a b r á nada que añadi r a lo que ya 
se sabe. 
E l Comité de los Dieciocho se re-
unirá, pues, m a ñ a n a . Los delegados de 
Francia e Inglaterra da rán cuenta pro-
bablemente en la reunión de la nueva 
fase del conflicto. E l Comité renuncia-
rá a examinar por el momento la ex-
tensión de las sanciones. Volverá, en 
cambio, a trabajar el Comité de los 
Cinco. 
Este Comité ha de conocerr no sola-
mente los té rminos de las proposicio-
nes francoinglesas, sino también la res-
puesta de las dos partes interesadas. Si-
gue dándose como seguro la repulsa de 
Etiopía. Lo que ahora, sin embargo, im-
porta son las consecuencias de esta ac-
t i tud etíope. ¿Con t inua rá Et iopía reci-
biendo la asistencia internacional? Es 
decir, ¿ cont inuarán las sanciones eco-
nómicas o cesarán éstas para acusar a 
Etiopía de que antepone su in terés par-
ticular al interés general? E l conflic-
to va a trasladarse a lo interior de la 
Sociedad de Naciones. 
Por parte de I ta l ia se acepta el exa-
men de las proposiciones francoingle-
sas, pero el Gobierno de Roma va a 
insistir particularmente ahora en la ne-
cesidad de desarmar a Etiopía. Dicen 
los italianos que las tropas del Negus 
en Somalia disponen además de canti-
dades enormes de fusiles, ametrallado-
ras y municiones, de trescientos "au-
tos" blindados, marca suizoamericana. 
Estos "autos" han hecho su aparición 
por primera vez en el combate del 12 
de noviembre. Se añaden a otros vein-
ticuatro "autos" blindados que ya ha-
bía en Etiopía. 
Porque aun concertado el arreglo, los 
italianos pueden quedar metidos en el 
engranaje de una guerra colonial a f r i -
cana. Aun sin sanciones económicas, 
aun sin la oposición directa de ninguna 
otra potencia, una guerra de esta ín-
dole puede ser fáci lmente a i cabo del 
tiempo una ruina general para el pa ís 
qúe la emprende o que la soporta, si 
no se le permite extender su interven-
ción a todos los territorios comercanos 
o si no se desarman rigurosamente a 
los Estados limítrofes. Para asegurar 
la paz de Argelia tuvo Francia que 
conquistar Marruecos; y hasta que no 
fué ocupado ín tegramente el Ríf no hu-
bo en el Marruecos español más que 
gastos y muertes. 
Una Et iopía autónoma, resentida, con 
libertad para armarse y con posibles 
asistencias extranjeras, que casi nunca 
faltan en negocios de este género, se-
r ía una continua pesadilla para Italia. 
De lo que resuelva la Sociedad de 
Naciones acerca del desarme etíope, 
puede depender, no solamente el éxito 
de la empresa colonizadora de Italia, 
sino también la suerte de las negocia-
ciones que es tán a punto de formali-
zarse.—SANTOS FERNANDEZ. 
crisis hacia su solución lógica, y que 
se estimaba probable la formación de 
un Gobierno, que se ha dado en llamar 
"preelectoral", para actuar con las Cor-
tes cerradas y comparecer ante ellas 
a primeros de febrero, y en caso de ser 
rechazado, i r a las elecciones. No diso-
lución inmediata, se decía, sino un pe-
ríodo preelectoral de Gobierno. 
Se agregaba que en todo momento se 
ha pensado en que el Gobierno que se 
formara del bloque, de concentración o 
"neutro", no acudiera a las Cortes. Hoy 
acudirán a Palacio algunos juristas 
(Ossorio y Hurtado), no se sabe si para 
normas sobre el punto constitucional 
que parece haber cambiado la orienta-
ción de la crisis. 
C o m e n t a r i o s en la C á m a r a 
Estas impresiones produjeron sensa-
ción en la Cámara , donde no llegaban 
a ser creídas. Se estimaba inverosímil 
que se considere caducadas las Cortes 
sin haber intentado la solución parla-
mentaria que m á s vigor da r í a a la Cá-
mara actual: la de conceder la direc-
ción política a la minor ía m á s nume-
rosa. E l señor Gi l Robles conta r ía—ma-
nifestaban los diputados de la mayo-
ría—, no sólo con el apoyo entusiasta 
y sin vacilar de los diputados popula-
res agrarios, sino de otros que mi l i tan 
en diferentes grupos políticos de cen-
tro-derecha. 
Pero es que además se señalaba no 
cabe cierre del Parlamento porque es 
preciso aprobar una fórmula económica 
de p rór roga de los presupuestos y de 
acuerdo con el ar t ículo 81 de la Cons-
titución, el cierre hasta el primero de 
febrero sólo puede decirlo la propia Cá-
mara. 
Por eso se decía, o se acude a la so-
lución parlamentaria que parece lógico 
ensayar, o ser ía preciso la disolución 
inmediata. Y aun és ta no la consideran 
posible los sectores de derecha porque 
es preciso que las Cortes den solución 
al problema del Presupuesto. 
En los sectores de izquierda modera-
da y aun en alguno de derecha, se con-
sideraba segura esa solución preelecto-
ral y no se sen t ían tales escrúpulos le-
gales y constitucionales. 
Previsiones 
De todas las maneras, con respeto o 
no a la in terpre tac ión que en 1934 hubo 
de darse al texto constitucional sobre 
el cierre de las Cortes y a la necesidad 
de que el poder legislativo sancione la 
fórmula económica, se señalan tres 
orientaciones posibles: Gobierno de cen-
tro derecha, presidido seguramente por 
el señor Gi l Robles, dada la situación 
creada ayer al señor Alba; Gobierno 
preelectoral o disolución rápida. Para 
estos Gobiernos se daban los nombres 
de los señores Pór t e l a Valladares, Mau-
ra y Chapapr íe ta . Los partidarios de 
estas ú l t imas orientaciones no conside-
ran viable las elecciones antes de 
marzo. 
En los centros de derecha se estima-
ba que, pese a los indicios que anoche 
existían en contrario, todo desemboca 
como lógicamente debe desembocar. 
Para un Gobierno preelectoral, los 
partidos del bloque no han definido aun 
su actitud; pero los diputados de la 
C. E. D. A. afirmaban que no podrá 
contarse con la colaboración de 'a 
C. E. D. A. ; si se habla de congregar 
desde és ta a Mar t ínez Barrio, algunos 
diputados de izquierda no creían tam-
poco posible la ayuda del último, muy 
ligado ya al resto de las izquierdas y 
aun a los socialistas. . 
Así cortio de anteanoche a ayer al 
mediodía, se decía por últ imo, cambió 
por completo el panorama de la crisis, 
de anoche a hoy puede haber una nue-
va y brusca variación en sentido fa-
vorable, y que todo esto quede en tan-
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MADRID.—Van a comenzar pronto 
las obras de los jardinillos del Prado. 
Asamblea pro patrimonio industrial y 
mercantil. — Importantes detenciones 
relacionadas con el atraco de la plaza 
de la Villa (págs. 4 y !)), 
—o— 
PROVINCIAS.—Se despeña un ca-
mión de viajeros y resultan cinco he-
ridos graves y dos menos graves.— 
Se resuelve el conflicto de obreros del 
campo en Mancha Real (Jaén).—De-
tienen en Figueras (Gerona) a una 
cuadrilla de ladrones.—Una familia 
intoxicada por alimentos en malas 
condiciones (pág. 6). 
—o— 
EXTRANJERO.—Ayer fueron entre-
gadas a Mussolini las proposiciones de 
paz.—Etiopía ha protestado en París 
antes de conocerlas.—Se da por segu-
ro que serán aplazadas las sanciones. 
Volverá a funcionar el Comité de los 
Cinco (páginas 1 y 3), 
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teoa para retrasar la solución prevista 
y única en realdad lógica y posible. 
Una nota del señor Alba, comenta-
ban los diputados, no puede ser causa 
de que se destruya una orientación ña-
cia las fuerzas del bloque que nada 
han tenido que ver con ella. 
* * * 
En los pasillos de la Cámara se co-
mentaba con ext rañeza que el recuerdo 
de un informe emitido en julio de 1934 
sobre el cierre de las Cortes por decre-
t o , pudiera haber ejercido tanta influen-
cia en el desarrollo de esta crisis. El 
señor Guerra del Río, a l terminar la 
i reunión previa de la Diputación per-
i manente, decía a algunos de los miem-
bros de és ta que ese informe no puede 
: de ninguna manera decirse que haya 
1 sido redactado para favorecer ahora 
, una determinada situación, que tuviera 
las s impat ías del presidente de la Cá-
mara. E l informe se hizo—añadió—para 
el Gobierno Samper, siendo yo minis-
t r o de Obras públicas y yo mismo vine 
a recogerlo. 
Se recordaba en aquella ocasión, fué 
la propia Cámara la que acordó cerrar-
, se hasta octubre, y que en aquella úl-
, t ima sesión intervino el señor Gil Ro-
' bles, que tuvo que regresar de Francia 
a donde acababa de llegar en viaje de 
novios. 
* * # 
E l articulo 81 en su párrafo segundo 
dice así, en orden a esta prerrogativa 
presidencial: "Podrá suspender las se-
siones ordinarias del Congreso en cada 
legislatura sólo por un mes en e l . pr i -
mer periodo, y por quince en el segundo, 
siempre que no deje de cumplirse lo 
preceptuado en el art ículo 58." 
E l art ículo 58 dice asi: «Las Cortes 
se reunirán sin necesidad de convoca-
toria el primer día hábil de los meses 
de febrero y octubre de cada año y fun-
cionarán por lo menos durante tres me-
ses en el primer período y dos en el 
segundo». 
Diferentes sectores de la Cámara se-
ñalaban que no ofrece duda la interpre-
tación del pár rafo precitado del art ícu-
lo 81, que constituye, sin duda, un error 
en que incurrieron las Constituyentes; 
pero que está en vigor y que, en todo 
caso, const i tuirá una nueva prueba de 
que es indispensable la revisión cons-
titucional. 
Los presupuestos 
Frente a los que propalaban la im-
presión de un Gobierno «preeiectora.», 
no para i r a la disolución inmediata, 
sino para mantener cerradas las Cortes 
y convocar en febrero elecciones para 
la yrimavera, se argumentaba anoche] —No tiene nada de particular. En 
a base de la necesidad de normalizar circunstancias como la presente es ló-
la vida económica. gico que nos reunamos, y como es aqu' 
Las Cortes—se decía—tienen que vo-¡donde viven varios miembros de núes 
tar, al menos, la prór roga de los presu-|tra minoría, entre ellos nuestro jefe-
puestos. La labor de ordenación de luS; hemos acudido para tener un cambie 
Presupuestos la atribuye la Constitu- de impresiones sobre la marcha de la 
ción vigente en España, como todas las política, 
constituciones del mundo, al Parlamento 
con propuesta del Gobierno. E l articu-
lo 107 admite las prór rogas , cuando 
no están votados los nuevos el primer 
día hábil de! año; pero con tal tenden-
cia l imitativa que sólo se conceden por 
trimestres—sin que puedan pasar de 
cuatro—criterio restrictivo en relación 
con la época de la Monarquía parlamen-
taría—, y no cabe dudar que. dado el 
espíritu de la Const i tución—ultrapar 
C a m b ó t a m b i é n , s e g ú n el 
p r o g r a m a 
A las once y media salió el señor 
Mart ínez de Velasco de visitar al jefe 
de la Ll iga regionalista, señor Cambó 
y dijo lo siguiente: 
—Acabo de ver al señor Cambó. He-
mos tenido un cambio de impresione? 
sobre el momento político presente y. 
lamentarlo y de desconfianza en el Po- desde lueg0 me pregtará el con,urSÍ 
der ejecutivo—, tal concesión correspon-. dfi su minoria en el cas0i como es na. 
de a las Cortes. Ese articulo hay quo turali de llegar a una coincidencia en 
ponerle en relación con todo el texto del¡aquellos pUntos que havan de ser obje. 
capítulo, y en especial con el articulo to del programa del futuro Gobierno. 
110, el cual da a los presupuestos tan 
marcado carác te r parlamentario que es, 
según él, la única ley ejecutiva sin que 
intervenga el Jefe del Estado.. 
«El presupuesto general—dice el ar-
tículo—será ejecutivo por el solo voto 
Dice C a m b ó 
Los periodistas se entrevistaron co/i 
ei señor Cambó, una vez que visitó a 
éste el señor Mart ínez de Veiasco, y le 
de las Cortes, y no requerirá, para su'pidieron unas declaraciones. 
vigencia, la promulgación del Jefe del 
Estado.» 
Los r ad ica les 
En el domicilio del ex ministro de la 
Guerra, señor Hidalgo, se celebró ayer 
por la tarde una nueva reunión de di-
putados radicales, que continuaron el 
cambio de impresiones acerca de la si-
tuación en que se encuentran con res-
pecto al partido que acaudilla el señor 
Lerroux. 
Según nuestras noticias, existe el 
acuerdo de no dar a conocer criterio 
alguno hasta que se resuelva el pro-
blema político. La decisión que se vie-
ne anunciando está, sin embargo, to-
mada ya y sea cualquiera la solución 
que se dé a la crisis parece que esa po-
sición de gran parte de diputados radi-
cales se rá hecha pública el mismo día 
que se constituya el nuevo GobiezT-o. Se 
ha discutido mucho acerca del número 
de diputados que están solidarizados con 
el señor Lerroux y los que, por el con-
trario, se muestran disconformes. Uno 
de los que asistieron a la reunión en 
casa del señor Hidalgo nos dijo que eran 
las dos terceras partes del total de la 
minoría los que están en este úl t imo naso 
y que las listas que vienen circulando 
y han sido publicadas en algunos pe-
riódicos no respondían enteramente a 
la verdad y en algunos casos estaban 
hechas con manifiesta mala fe. 
M a r t í n e z d e V e l a s c o d e c l i n a 
A las diez de la m a ñ a n a acudió al 
domicilio del señor Mar t ínez de Velasco 
el subsecretario de Industria y Comer-
cío, señor Romero Radígales . 
Va r i a s v i s i t a s 
A las diez y medía salió el señor 
Mart ínez de Velasco de su domicilio y 
dijo a los periodistas: 
— E l plan para esta m a ñ a n a es el 
siguiente: ahora voy a casa del señor 
Lerroux, después v is i taré al señor Cam-
bó, a continuación al señor Alvarez 
(don Melquíades) y, por últ imo, a l se-
ñor Gil Robles. Una vez que termine 
todas estas visitas acudiré a Palacio, 
hacia las doce. 
Preguntado si había celebrado algu-
na conferencia por teléfono, contestó 
afirmativamente. 
—He estado hablando con el Presi-
dente de la República, al cual he dicho 
que, terminadas las visitas que he men-
cionado, acudir ía a las doce a Palacio. 
Como ven us tedes—agregó—, he cam-
biado un poco el plan de que anoche les 
hablé, pues les dije que primero iría 
a Palacio y que después, en caso de 
aceptar el encargo, har ía aquellas v i -
sitas. 
Un informador le preguntó si & las 
doce llevaría a Palacio la lista. 
—No—contestó el señor Mar t ínez de 
Velasco—; iré a decir si me encargo o 
no de formar Gobierno, no a llevar la 
lista, que es cosa muy distinta. 
A las once menos veinte llegó el se-
ñor Mar t ínez de Velasco al domicilio 
de don Alejandro Lerroux, y sin hacer 
manifestaciones pasó a entrevistarse 
con éste. 
• * •• 
Mientras estaban reunidos los seño-
res Mart ínez de Velasco y Lerroux en 
el domicilio de éste, llegaron los dipu-
tados señores Vaquero y Tuñón de La-
ta . Este último se mostró muy indig-
|-::B: B •«••• mmiv m m n m m m m m i 
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nado ante los periodistas porque su nom-
bre había aparecido en la lista de los 
supuestos disidentes del partido radical. 
Poco después llegó el señor Cantos, 
al que se le dijo que, al parecer, es-
taba aún dudoso si él era disidente o 
no, y contestó: 
—Sin ningún género de dudas, yo es-
toy al lado de don Alejandro. 
L e r r o u x da fac i l idades 
U V A - L A X A N 
a a 
1 2 D U R O S 
Inglesas Impermeabilizadas valen 18. Cla-
ee especial de propaganda, 16 duros (va-
le 25); inmenso surtido en todos colores, 
tallas y formas. Casa Seseña. Cruz, 20. 
Espoz y Mina, 11. F i l i a l : Cruz, 33. 
A las once menos cinco abandonó el 
señor Mart ínez de Velasco el domicilio 
del jefe radical, y manifestó a los pe-
riodistas que en la entrevista que ha 
bia tenido con don Alejandro, éste le 
acababa de manifestar que estaba dis-
puesto a prestarle colaboración en el 
Gobierno que pudiera constituirse. 
—Con ministros, sin ministros, sin 
designaciones de cartera; es decir—agre-
gó el jefe agrario—, en la forma que a 
mí me pareciera m á s procedente. El 
único que tiene que resolver este pro-
blema soy yo. 
* * « 
Terminada la entrevista Lerroux-Mar-
tinez de Velasco, los periodistas se en-
trevistaron con el primero, quien les 
dijo: 
—Díganme ustedes qué les ha dicho 
el señor Mart ínez de Velasco, no sea 
que no vayamos a coincidir. 
Los informadores entonces le dieron 
cuenta de la referencia facilitada por 
el jefe agrario, y don Alejandro dijo: 
—No sigan ustedes, porque pudiera 
parecer que trataba de coincidir con 
sus palabras. Le he dicho que, dadas 
las circunstancias actuales, por un de-
ber pat r ió t ico y sentido político, no se 
le debe poner ningún género de dificul-
tades a quien trate de formar Gobierno 
a base del bloque. 
Los periodistas interrogaron luego al 
señor Lerroux, preguntándole si el mo-
tivo de que no asistiese a la sesión de 
Cortes del sábado era el resfriado que 
tenía . 
—No; esa noche no asistí, no porque 
estuviese mal, sino porque no me pa-
reció convenient?. 
• * • 
A las once y diez llegó al Hotel Ritz 
el ministro de Marina dimisionario, se-
ñor Rahola, que p regun tó a .'os peiio 
distas si estaban conferenciando el en-
cargado de formar Gobierno y su jefe 
político. 
Los periodistas le contestaron afir-
mativamente, y a su vez le d'jeron si 
podia manifestarles e l objeto de su 
visita al señor Cambó. 
IIBIIIIIBIIIIIBII 
M á q u i n a s de coser p a r a n i ñ a s 












iQué alegría para su nena coser en una maqulnlta de éstas los vestidos para sus 
muñecas y las prendas pequeñas que la deje mamá! 
Todas nuestras máquinas cosen a la perfección, y 
los modelos para señoritas dan el mismo rendimien-
to que las máquinas corrientes. 
Uod. 0, con estuche Ptas 
" 8, con estuche " 
n 5, con estuche " 
*• 14, con estuche " 
" 10. con estuche " 
" REGINA ROS. con estuche " 
" 19, con estuche " 
Con pie de pedal para niñas hasta nue-
ve años " 
Idem para mayores '' 
TO) (71) " V * Con pie y tapa B 
^ ^ Modelo 21. de mano, zócalo madera " 
Todos los modelos están hechos en hierro y acero esmaltado, y los estuches que 
los acompañan, para hacerlos portátiles, son de cartón-cuero reforzado, forma 
moderna, y desde el modelo 5 van acompañados de un costurero con utensilios 
ENVIOS A REEMBOLSO HASTA E l MISMO DOMICILIO 
j, Concesionario exclusivo: 
CASA HERNANDO. — AVENIDA PEÑALVER, 3. - MADRID 
••• ••• • ••. ••• ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••- •.. ... . . . ... ... ••• ••• ••• 
Con sólo enviarnos este boletín recibirá la máquina que desee. 
Don Calle de 
, número , de , provincia de 
, desea recibir, contra reembolso, una máquina de cosei 
Mod -
Firma: 
A los precios señalados aRregará por envío pésela» 1.50 do castos 
¿Quiere comprar una buena máquina de escribir? Compre la célebre T I l i U M l ' I l 
¿ Qué les ha dicho a ustedes el se-
ñor Mar t ínez de Velasco? 
—Que usted le prestarla apoyo—-re-
puso un informador—en el caso de lle-
ax a una coincidencia en el programa 
de gobierno. 
—En efecto, asi es—dijo el jefe re-
gionalista—. Le he dicho que en un Go-
bierno como los anteriores, que andu-
viera renqueando y a trompicones, no 
tengo interés en colaborar. Hay quf 
buscar la compenetración de los ele 
mentes que integren el Gobi-írno. que 
ofrezca una garantia de labor efioa/ 
para vindicar el prestigio de .as ac túa 
Ies Cortes. Para eso puede contar con 
nosotros; pero para otra cosa, no. 
—Entonces, ¿ l a impresión de usted 
es que no hay Gobierno? 
—¡Hombre, eso no lo sé! Tiene to-
davía el señor Mart ínez de Velasco que 
celebrar varias conferencias, p.lgunaf 
de las cuales son definitivas. Yo le he 
dicho, además, que se exija una per 
fecta compenetración entre los minis-
tros de Hacienda, Estado y Economía, 
para coordinar la política financiera, 19 
económica y la comercial. Si llega e1 
señor Mart ínez de Velasco a aceptar el 
encargo, le pediré una reunión con Jos 
representantes de los grupos que hayan 
de integrar ese Gobierno, para ver sí 
se acuerdan las normas de una in i ' s 
pensable eficacia. 
Don M e l q u í a d e s Alvarez , 
¡ncond ic iona l i 
A las doce menos cinco terminó la 
entrevista entre los señores Martine? 
de Velasco y Melquíades Alvarez, que 
salieron juntos. E l primero manifestó 
a los periodistas que el jefe liberal 
demócra ta les daría la referencia. 
—Ya saben ustedes—dijo el señor 
Alvarezi—las relaciones de intimidad y 
de afecto que nos unen al señor Martí-
nez de Velasco y a mí, y, por ello, la 
entrevista, ha sido muy cordial. Le he 
ofrecido mí colaboración sin ningún lí-
mite. Y si en esa colaboración se pre-
cisa que entre algún miembro de nues-
tro partido, en t ra rá . Si no es necesario, 
lo mismo daremos esa colaboración. 
EH señor Martínez de Velasco 
a g r e g ó : 
—Yo he agradecido esta colabora-
ción, y ahora voy a mi casa un mo-
mento. 
* * * 
Los periodistas visitaron después a 
don Melquíades Alvarez, r u é '•apiti6 las 
manifestaciones que hizo anteriormen 
te, esto es, que había dado coda olas 
de facilidades. Un informador le dijo 
que el señor Cambó, en unas manifes 
taciones, había dado a entender que 
había algunas dificultades. Don Mel-
quíades agregó entonces que había po-
dido comprender que el señor Mart ínez 
de Velasco tenía el propósi to de refle-
xionar antes de decidirse a aceptar e-
encargo. 
» « « 
A las doce y cinco llegó a su domi-
cilio el señor Mar t ínez de Veiasco. Sa-
lió cinco minutos después, y a las doce 
y cuarto llegaba al ministerio de la 
Guerra para visitar al señor Gil Robles. 
* « • 
A l llegar el señor Mar t ínez de Velasco 
al ministerio de la Guerra, sal ía el mi-
nistro de la Gobernación, señor De Pa-
blo Blanco, que dijo: 
—He venido a hablar con el señor 
Gil Robles de asuntos que afectan a 
nuestros departamentos. 
Con Gil Robles 
una circunstancia, de la que he tenido 
conocimiento en las primeras horas de 
la m a ñ a n a de hoy, y que me ha hecho 
comprender que con dignidad, que es 
para mí lo primero, no podía ejercer 
el encargo que c 2 me ha encomendado. 
Y ella es la siguiente: Parece ser que 
ayer, por «radio», se reprodujeron unas 
manifestaciones, que se hicieron públi-
cas, formuladas por el señor Alba, y 
que yo conocí ^e un dictamen emitido 
por la Secre tar ía técnica, en el sentido 
de que las Cortes, a pesar de haber 
transcurrido los dos meses que señala 
el articulo 58 de la Constitución, no po-
drían suspenderse por acuerdo del Go-
bierno, sino de las mismas Cortes. La 
manifestación resultaba tanto más ex-
t r aña cuanto que yo hablé con el señor 
Alba de ese propósito de presentarse 
inmediatamente el Gobierno que se cons-
tituyera al Parlamento. Y sólo ínciden-
talmente y como cosa accesoria me ha-
bló de la interpretación de ese articu-
lo. Este juicio, emitido por un dipu-
tado, no tendría para mi trascendencia, 
puesto que es una cuestión de opinio-
nes; pero formulado por la al t ís ima re-
presentación que envuelve la presiden-
cia de la Cámara , yo entiendo que ten-
dría para mí el ca rác te r como de una 
coacción, absolutamente incompatible 
con la dignidad del cargo que había de 
ejercer. Y yo, que no tengo apego a él, 
como no lo he tenido a ninguno, prefie-
ro no ejercerlo antes que hacerlo me-
diatizado. He de decirles que me hu-
biera sido facilísimo constituir un Go-
bierno é incluso traer en esta misma 
mañana la lista, y si no lo he hecho ha 
sido por las razones expuestas. El señor 
Presidente ha solicitado de mí después 
una ampliación de la consulta que ya 
emití a su debido tiempo, y yo le he 
dicho que el partido agrario colaborará 
con cualquier Gobierno que, única y na-
turalmente, no sea incompatible con los 
principios de nuestro programa. 
—¿Quie re esto decir que hab rá am-
pliación de consultas? 
—¡Hombre ! No lo sé; pero tengo en-
tendido que ahora viene a Palacio el 
señor Chapaprieta. 
Alba contesta a Martínez 
de Veiasco 
A las cinco y cuarto de la tarde, en 
la secre ta r ía particular del señor Alba, 
en el Congreso, se facilitó la siguiente 
nota: 
"Lamento sinceramente que mi digno 
amigo el señor Mart ínez de Velasco a t r i -
buya a una manifestación mía nada me-
nos que la responsabilidad de su desis-
timiento. Pienso que el hecho notorio de 
que, después de producida aquella mani-
festación, siguiera en la noche de ayer 
y en la mañana de hoy realizando ges-
tiones diversas para formar Gobierno 
reduce mucho en el ánimo de las gentes 
serenas el alcance y eficacia racionales 
imputables a las palabras comentadas 
por él a su salida del Palacio Nacional, 
no antes. 
Afirmo ca tegór icamente que yo nada, 
absolutamente nada, dije a ningún re-
dactor de la "Radio". Hablé, como de 
costumbre, con los dignos periodistas 
que me visitan a diario en la Presiden-
cia, con los cuales (justo es proclamar-
lo) no he tenido ni una sola indiscre-
ción ni malevolencia que lamentar en 
los dos años que llevo en esta alta re-
presentación. Me comunicaron que du-
rante toda la tarde, y más especialmen-
te después de la visita del señor Martí-
nez de Velasco, se había comentado en 
los pasillos la posibilidad de una inde-
finida suspensión de sesiones. 
Creía de mi deber salir al frente de 
malicias y alarmismos funestos para 
la República, negando tal posibilidad y 
afirmando que yo no la veía en el áni-
mo del señor Mar t ínez de Velasco ni 
en el de nadie. 
Tenía sobre la mesa, precisamente 
por habérselos mostrado a aquél, loa 
dic támenes de la Secre tar ía técnica de 
la C á m a r a emitidos en julio de 1934 
Esta fecha excluye hasta la posibilidad 
física de toda sospecha actual. Con re-
lación a los dichos dictámenes, que son 
muy extensos, hice a los periodistas 
para orientación suya y de sus lecto-
res, un breve resumen de la doctrina 
constitucional hasta ahora admitida y 
consagrada por la prác t ica en materia 
de suspensión de sesiones. Esto es todo. 
¿Qué daño ni qué coacción para na-
da ni para nadie podían derivarse de lo 
referido? Había de ser opinable la te-
sis de la Secre tar ía técnica de la Cá-
mara, aceptada por el presidente, y 
siempre existirían medios adecuados, 
con el concurso de la mayor ía del Par-
lamento, en la que tan alta y merecida 
situación tiene el señor Mar t ínez de Ve-
lasco, para enmendarla o corregirla, si 
tal hubiese sido el designio del Gobieno 
que había de formarse. Yo tampoco po-
dia creerlo n i sospecharlo n i antes ni 
ahora, habiendo oído, como, en efecto 
oí al señor Mar t ínez de Velasco, que 
su propósito era vivir dentro de las Cor-
tes, con el concurso asiduo de és tas re-
clamado por las urgentes necesidades 
del país. 
Por lo demás, si toda mi falta con-
sistiese en mantener al frente de una 
C á m a r a republicana los fueros de las 
Cortes hasta con exageración (que en 
este caso no ha existido), recibo la im-
putación como el honor m á s elevado > 
m á s exquisito a que yo pudiera aspi-
rar en mi actuación de presidente y 
en mi historia de parlamentario." 
A m p l i a c i ó n d e c o n s u l t a s 
E l señor Herrero, jefe del Gabinete 
de Prensa de la Presidencia de la Re-
pública, facilitó, a las dos menos cuar-
to, la siguiente nota: 
«El Presidente de la República ha 
conferenciado telefónicamente con el se-
ñor Chapaprieta y le ha citado en su 
domicilio particular, a las tres y cuarto 
de la tarde, para darle cuenta de la 
t rami tac ión de la crisis.» 
—Desde luego—añadió el señor He-
rrero—, hab rá ampliaciones de consul-
tas entre elementos de grupos de la Cá-
mara, tanto de los que pertenecen al 
bloque como de otros partidos, aunque 
no serán muchos los consultados. 
Dice Chapap r i e t a 
A la una menos veinticinco salieron 
juntos del despacho del señor Gil Ro-
bles, és te y el señor Mart ínez de Ve-
lasco, que dijo: 
—He venido a dar noticias a l señor 
Gil Robles de las gestiones que he rea-
lizado hasta ahora y de sus resulta-
dos. Hemos cambiado impresiones y ha 
tenido la bondad de ratificarme sus pro-
pósitos de ayer, d. prestar ayuda al 
Gobierno que pudiera constituirse. 
A otras preguntas dijo que iba a su 
domicilio para marchar en seguida al 
Palacio Nacional. 
—Si no q lieren ustedes molestarse 
—agregó—, en vez de seguirme pueden 
ir directamente a Palacio. 
Los periodistas pidieron luego al se-
ñor Gil Robles una ampliación de la 
entrevista, y el ministro de la Guerra 
se limitó a decir: 
—No tengo absolutamente nada que 
añadir a lo dicho por el señor Mar t ínez 
de Velasco en mi presencia . 
A Pa lac io 
Desde el ministerio de la Guerra mar-
chó el señor Mar t ínez de Velasco a su 
domicilio, donde permaneció breves mi-
nutos. A la una y cinco llegaba a Pa-
lacio, y al preguntarles los periodistas 
si podia darles su impresión, contestó: 
—No tengo que dar ninguna impre-
sión. Unicamente vengo a dar cuenta a 
Su Excelencia del resultado de mis vi-
sitas y de mis gestiones. A la salida 
les diré a ustedes cuál es mi resolu-
ción. 
Renuncia y explicación 
Hasta la una y veinte permaneció el 
señor Mart ínez de Velasco en la cá-
mara presidencial, y al salir dijo: 
—Ustedes saben que yo ayer me tomé 
el plazo de unas horas para reflexio-
nar acerca de la decisión que hubiera 
de adoptar como consecuencia del hon-
roso encargo que me había confiado el 
señor Presidente de la República para 
que formase Gobierno. He practicado 
en la tarde de ayer y m a ñ a n a de hoy 
las gestiones que he considerado indis-
pensables, y tengo que proclamar que 
st me han dado toda clare de fácil ida 
des para constituirlo, sin excepción dt 
ningún género. Pero se ha producido 
Poco después dé la una y media llegó 
a la Presidencia el señor Chapaprieta, 
que momentos después recibió a un gru-
po de periodistas. Estos le dieron cuen-
ta de la marcha que habían llevado las 
gestiones del señor Mar t ínez de Velasco, 
y-el presidente dimisionario les manifes-
tó que había tenido noticias de que e) 
jefe agrario había declinado ante Su 
Excelencia. 
—Yo—agregó—iré a ver al Jefe del 
Estado a las tres y cuarto para que 
me dé cuenta, como es protocolario, del 
curso que han seguido todas las gestio-
nes relacionadas con la crisis. 
Los periodistas le preguntaron si te-
nía alguna impresión acerca del desarro-
llo de la crisis y sobre la persona que 
recibiera el encargo de formar Gobier-
no, y el señor Chapaprieta les con-
tes tó : 
—No tengo impresiones, porque no he 
hablado con nadie. He estado toda la 
mañana en el ministerio de Hacienda 
ordenando mis papeles, y ya he dejado 
todo listo para poder entregar la car 
tera a l que me haya de sustituir. Lo 
mismo he hecho en los breves momentos 
que he permanecido en la Presidencia. 
Ahora me voy a mi casa y después de 
comer marcha ré a visitar inmediata-
mente a Su Excelencia. 
* * » 
A las tres y cuarto llegó a casa del 
Presidente de la República el señor 
Chapaprieta. Salió a las cuatro menos 
veinte, y ante los periodistas dijo: 
— E l señor Presidente me ha dado 
cuenta de que el señor Martmez de Ve-
lasco había declinado. Nada más . Aho-
ra creo que va a ampliar algunas con-
sultas. Yo ya he ampliado la mía, pero 
no puedo decir nada más. 
Los periodistas le hicieron varias 
preguntas solicitando una orientación, 
pero el jefe del Gobierno dimisionario 
no quiso decir nada más, que suponía 
que estas consultas serían en Palacio. 
DON M E L Q U I A D E S 
He ven'Jo a ampliar la consulta en dis-
tintos puntos de la que había evacuado 
anteriormente. Todavía habrá varias am-
pliaciones de consultas, y yo tengo la im-
presión de que m a ñ a n a hab rá Gobierno. 
Lo que no puedo decirles a ustedes 
—contestó a preguntas de los informa-
dores—es las personas que hayan de ve-
nir a ampliar consulta; pero el primex-o 
será el señor Gil Robles. 
GIL R O B L E S 
A las seis y diez de la tarde abandonó 
iiiiiimiiiiiHiiiniiiiiBiiiiiBiiiiiHiiiiHiiimiiimiiiiiiiiiniiiin1 
el señor Gil Robles la cámara presiden-
cial y dijo: 
—He ratificado al Presidente mi opi-
nión del día anterior. 
A preguntas de los informadores ai-
guió diciendo: 
—Nada más . Unicamente que creo 
que ya no habrá más consultas. ¿Us-
tedes saben si hay alguien llamado? 
— E l señor De Pablo Blanco—dijeron 
los informadores. 
—Sí; acabo de cruzarme con él—ter-
minó diciendo el señor Gil Robles. 
DE P A B L O BLANCO 
A las seis y veinte salió de las habi-
taciones del Presidente el señor De Pa-
blo Blanco, que dijo: 
—Muy breve; he dicho lo mismo que 
la vez anterior. 
Se le preguntó ei habían terminado 
las consultas por hoy, y repuso: 
—Sí, tengo esa sensación. 
—¿ Vendrá don Alejandro ? 
—No lo sé. 
SAMPER 
A la3 siete y veinte abandonó el se-
ñor Samper el despacho presidencial. 
Dijo a los periodistas que la entrevis-
ta se había limitado a examinar la si-
tuación planteada por haber declinado 
el señor Mart ínez de Velasco su en-
cargo. 
—Yo me he limitado a reproducir 
esencialmente las manifestaciones de 
ayer. 
— ¿Cree usted—advir t ió un periodis-
ta—que hab rá esta noche encargo? 
El señor Samper quedr dudando unos 
momentos y agregó : 
—No sé qué decirles a ustedes-
más bien creo que será mañana 'oPero 
do haya encargo, cuan. 
M A R T I N K B A R R i o 
A las siete y diez llegó a P a U ^ T ^ 
Diego Mart ínez Barrio. Se le pre^JS 
si venía a ampliar consulta v TPW1 
dió: respon. 
—Sí, me han llamado y acudo 
A las ocho menos cuarto salió e' 
ñor Mart ínez Barrio. Dijo a los n' 
distas: peri0" 
- H e ratificado al señor Presidenta 
los té rminos de mi consulta evacuá 1 
en el primer día de la crisis, s i ^ r 
cándole que los acontecimientos Do¡¡ 
rieres a la misma han venido a confi 
mar cuanto en . mi consulta decía 
— ¿ Q u é impresión tiene usted- "haw 
encargo pronto? ' Dr4 
—Yo estoy fuera del corro—dio oí 
señor Mart ínez Barrio. ei 
M á s consultas hoy 
A las ocho de la noche el jefe A \ 
Gabinete de Prensa de la Presidenci» 
de la República, señor Herrero, leyó a 
los periodistas esta neta: 
«Consultas de mañana , que comen, 
zarán a las once: Cambó, Pórtela, Hur! 
tado, Ossorio y Gallardo y Del Río. 
No se sabe si habrá más consultas 
porque no se sigue ni la extensión ni 
el orden de las ya terminadas. 
Dependen las ampliadas de algún de-
talle o extremo que, en relación con k 
momento actual, convenga aclarar. 
Y cuando la consulta evacuada no 
ofrece duda, se evitan t rámites para 
ganar rapidez y ahorrar molestias,> 
Pa - las cinco de \z. tarde estaba 
convocada la Diputación permanente. 
Después de esa hora comenzaron a re-
unirse los componentes de aquélla en 
la sección de costumbre, y que en o? 
caso número habían concurrido al 
Parlamento. 
A las cinco y media, el p r e ^ e n t » 
de la C á m a r a subió a la sección, di-
ciendo a los periodistas: 
—Vamos a ver si logramos eumr-
nos. 
A las seis menos cuarto, ante la evi-
dente fal ta de número, acordaron sus-
pender la sesión y volver a reunirse 
nuevamente m a ñ a n a a la misma hora. 
A la reunión de hoy concurrieron el 
presidente, señor Alba; los radicales se-
ñores Guerra del Río y Cantos; el se-
ñor Santaló , por la Esquerra; Horn, por 
los nacionalistas vascos, y Carrascal y 
Giménez Fernández , por la C. E. D. A. 
El señor Montas no ha podido llegar a 
causa de estar cerrado el puerto de 
Pajares por la nieve y verse por ello 
imposibilitado de hacer el viaje desde 
Asturias, donde se encontraba. 
R e u n i ó n de los soc ia l i s tas 
Para las doce estaba convocada en 
el Congreso la minoría socialista, pero 
a esa hora era muy escaso el número 
de diputados que estaban presentes. 
Algunos de éstos, intentado disimular la 
falta de asistencia de la mayor ía de 
sus compañeros, dec:an que la reunión 
no tenia otro objeto que el de cele-
brar un cambio de impresiones. Más 
tarde, como acudiesen algunos diputa-
dos más, dijeron que iban a reunirse 
para seguir las incidencias politicaa 
y determinar la actitud a seguir. 
Por fin, a la una de la tarde, se re. 
unieron unos doce diputados en una 
sección del Congreso, hasta las dos me-
nos cuarto, hora en que facilitaron la 
siguiente nota-referencia: 
"La minoria socialista protesta del 
modo más enérgico de que la censura 
haya suprimido de la nota dirigida al 
señor Sánchez Guerra, las lineas en que 
Í 2 consignaba la razón de nuestra de-
cisión. 
Es absolutamente inusitado que la 
censura mutile documentos políticos en 
los que no se contienen palabras ni ex-
citaciones delictivas, y que expresan la 
opinión de un partido. Rechazamos que 
la censura mixtifique la exposición de 
nuestras decisiones. La minoría soda-
lista ha acordado protestar ante el se-
ñor presidente del Consejo de minis-
tros de tanta arbitrariedad." 
* * * 
Recibimos la siguiente nota: 
«Reunidos los diputados de la mino-
ría agraria bajo la presidencia de don 
José Mar t ínez de Velasco, fueron ex-
plicadas por éste las incidencias de la 
crisis, aplaudiéndose la actitud del jefe 
agrario y acordándose por aclamación 
un voto ilimitado de confianza, conti-
nuación del que ya tenia conferido, 
identificados todos con la conducta 
dignísima del jefe.» 
* * * 
La Comunión Tradicionalista ha or-
(Continúa al final de la primera colum-
na de tercera plana) 
3 IIÜIIBIIlIlHillllBIIIIIOiilliüllBiinmil 
A las cuatro y veinticinco llegó al 
Palacio Nacional el Presidente de la 
República. 
A las cuatro y media llegó don Mel-
quíades Alvarez, quien al salir dijo a 
los periodistas: 
—He venido a ampliar la consulta 
que evacué el otro d:a, con motivo del 
nuevo aspecto que va tomando la cr i -
sis. M i opinión ha estado en concor-
dancia con mis anteriores manifesta-
ciones. 
Se le preguntó cuál era el nuevo as 
pecto de la crisis y contentó: 
— El que ha tomado con motivo de 
la declinación del señor Mart ínez de 
Velasco. Y nada más ; no tengo más 
que decirles. 
MAURA 
A las cinco menos cuarto llegó al 
Palacio Nacional el Jefe de la minoría 
conservadora, don Miguel Maura, al que 
los periodistas dieron la enhorabuena. 
El señor Maura dijo solamente: 
—Nada de enhorabuena. Yo vengo a 
ampliación de consulta, y nada más, 
A las cinco y veinticinco de la tarde 
salió de la cámara presidencial don Mi-
guel Mauia. quien dijo a los informa 
dores: 
—i/oiix. lápiz, pues lo que voy a cú<cit 
íes a ustedes lo retienen en la memoria. 
i 
D A D A V U E S T R O H I J O 
L O Q U E E L M É D I C O 
D A A L S U Y O 
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Los niños tienen; 
HUESOS A FORTALECER 
SANGRE A ENRIQUECER 
NERVIOS A TONIFICAR 
y PULMONES A DEFENDER 
La EMULSION SCOTT, al tiem-
po que da consistencia atlética 
a los huesos, enriquece enorme-
mente la sangre y fortifica ex-
traordinariamente los pulmones, 
proporcionando elementos de de-
fensa contra las enfermedades. 
Además tonifica los nervios, 
capacitando al niño para los 
estudios. Un solo producto, pues, 
que cubre cuatro aspectos tan 
esenciales. 
Ved al pie las manifestaciones 
de varios señores Médicos. 
"Desde la edad de seis años estoy 
usando en MI MISMO la EMULSION 
SCOTT, y aún hoy, a los 40, sigo con 
su uso. Esto indicará el cariño que ten-
go a este preparado, el cual mando a 
diarlo a mis olientes por sus buenos re-
sultados."—Dr. Aníonio Elias, Espejo, 6. 
MADRID. 7-3-34. 
"Por sus excelentes cualidades tóni-
cas y nutritivas vengo recomendando 
la EMULSION SCOTT durante todo el 
tiempo de mi ejercicio profesional, es-
tando plenamente satisfecho de este 
preparado que Incluso toman MIS 
HIJAS."—Dr. Suárez Colmenares, Capi-
tán Galán, 29, CORUÑA. 21-12-33. 
'Dados los excelentes resultados que 
siempre he obtenido con la EMULSION 
SCOTT cuando mis Clientes han preci-
sado de la eficaz ayuda de preparados 
para su normal desarrollo, me complaz-
co en participar que MIS PROPIOS 
HIJOS vienen tomándola con gran éxi-
to."—Dr. J . Andani Alapont, Roteros, 12, 
VALENCIA. 25-1-34-
"La EMULSION SCOTT es especifico 
que recomiendo con harta frecuencia 
como tónico de la infancia, usándolo en 
MIS PROPIOS HIJOS por su singular 
riqueza vitamínica."—Dr. Luis Fernán-
dez Vega, Mqués. Sta. Cruz, 8, OVIEDO. 
2-1-34. 
JOSÉ de RAFAEL 
calle Valencia, 333 
Barcelona 
enviará muestro 
por correo certifi' 
cada a quien re-
mita este anuncio 
acompañado d e 
50 céntimos en 
sellos de correo-
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He aquí el informe de la Secre ta r ía 
técnica de la C á m a r a sobre los plazos 
de cierre de las Cortes: 
Hay dos cuestiones distintas: prime-
ra, la suspensión de sesiones por acuer-
do' de las Cortes, a la vista de una fal-
ta de trabajos que realizar o de otra 
consideración que a las Cortes aconse-
je la suspensión; segunda, la suspensión 
por el Poder ejecutivo. La primera está 
regulada, por ejemplo, en el Reglamen-
to de 1918, artículo 98, y a ella se re-
fiere también el proyecto de Reglamen-
to de las Cortes que acaba de redac-
tarse, en su art ículo 61. A la segunda, 
Se refiere el art ículo 81 de la Consti-
tución en relación con el 58; y a esta 
segunda clase de suspensión alude la 
consulta hecha a la Secre tar ía técnica, 
que tiene el honor de informar como 
sigue: 
Primero. Que el «período» de que ha-
bla el art ículo 81, pár rafo 2.°, de la 
Constitución, quiere decir, según lo que 
explica el ar t ículo 58, no tres o dos me-
ses, sino el lapso de tiempo que comien-
za en febrero o el que comienza en oc-
tubre, sin más limitación para cada uno 
que el comienzo del período siguiente; 
por eso dicho art ículo 58 dice: «Tres 
xneses «en» el primer período y dos «en» 
el segundo.» 
Luego, aunque se haya cumplido ya 
«lo preceptuado en el art ículo 58» (de 
funcionamiento de tres meses en el pr i -
mer período), la suspensión para la que 
faculta el art ículo 81 párrafo 2.°, si-
gue estando limitada a un mes. 
Segundo. Que en otro orden de con-
sideraciones, no cabe que puedan sus-
penderse las sesiones por el Presidente 
de la República por m á s de un mes en 
el primer período, aunque se haya cu-
bierto sobradamente el tiempo de tres 
meses y ello por la redacción taxativa 
de dicho art ículo 81, pár rafo 2.°, en re-
lación con la mecánica constitucionai 
que responde al principio de limitación 
del Poder ejecutivo, principio que, apli-
cado al caso objeto de la consulta (de 
relaciones del Presidente de la Repú-
blica con las Cortes) funciona l imitan-
do los poderes de aquél a lo expresa-
mente señalado, de modo distinto a lo 
que ha de interpretarse que son los po-
deres i.e las Cortes. 
Tercero. Que en relación con la in 
terpretación de «período» que dejamos 
anotada m á s arriba, las Cortes son un 
organismo de actividad continua, con 
posibilidad de l imitación: 1.°, p o r 
acuerdo de ellas mismas, siempre que 
se respete el tope del art ículo 58; 2.", 
por decisión del Poder ejecutivo, en e! 
margen estricto del artículo 81. De 
acuerdo con esta interpretación, no se 
necesita acuerdo de las Cortes para que 
éstas continúen sus sesiones más allá 
del tiempo mínimo del artículo 58; si 
el artículo 58 habla de «por lo menos», 
no se fija, en cambio, un tiempo má-
ximo, sino que éste es, naturalmente, 
el curso normal de tiempo hasta el co-
mienzo del período siguiente. 
Cuarto. Que confirma esta interpre-
tación la legislación extranjera. 
Francia, ley constitucional de 16 de 
julio de 1875, ar t ículo 2.°: «El Presi-
dente podrá suspender las sesiones de 
las Cámaras . Sin embargo, la suspen-
sión no podrá axceder del plazo de un 
mes n i verificarse más de dos veces en 
la misma legislatura.» Bélgica, Consti-
tución, art ículo 72: «El Rey puede sus-
pender las sesiones de las Cámaras . En 
cualquier caso la suspensión no puede 
exceder del término de un mes ni tea-
lizarse de nuevo en la misma legislatu-
ra sin el consentimiento de las C a ñ a -
ras.» Checoslovaquia, párrafo 30, núme-
ro 1 de la Constitución: «El Presidente 
de la República no podrá suspender !ao 
sesiones de las Cámaras por más de un 
mes ni más de una ve.7 al año.» Ln-
xemburgo. Constitución, articulo 73: 
«El Gran Duque puede suspender las se-
siones de la Cámara . En cualquier caso 
la suspensión no podrá exceder del pla-
zo de un mes ni repetirse en la misma 
legislatura sin el consentimiento de la 
Cámara.» Grecia, Constitución, articu-
lo 46: «La duración de la legislatura 
ordinaria no podrá ser inferior a tres 
meses n i durar más de seis, en el cálcu-
lo de los cuales no puede entrar ni la 
duración del aplazamiento ni el de la 
suspensión de los trabajos por más de 
ocho días.» 
Como se ve, en toda la legislación 
que acabamos de reseñar se fijan ga-
r an t í a s contra la limitación del período 
de funcionamiento de las Cá.maras por 
poderes ajenos a ellas. En relación con 
esto tienen interés las normas consti-
tucionales de Berna, ar t ículo 32, p á r r a -
fo tercero. ("El Gran Consejo suspen-
de y cierra sus sesiones como lo estime 
oportuno") y Tessino, art ículo 23. ("La 
legislatura no puede cerrarse sin el 
consentimiento del Consejo de Estado, 
a menos que el Gran Consejo haya de-
liberado sobre todos los objetos por tra-
t a r " ) , pues estas normas fijan ga ran t í a s 
contra el legislativo que deseara dejar 
de trabajar antes de tiempo. Es una 
mecánica distinta que nada tiene que 
ver con el sentido general de la legis-
lación extranjera, sentido general a que 
responde también nuestra Constitución. 
Indiquemos además que en el precep-
to de la Constitución de Grecia que se 
ha recogido se fija un plazo máximo que 
no figura en otras Constituciones, y, 
desde luego, no se encuentra en la nues-
t ra ; por lo que nosotros hemos de in -
terpretar "período" en el sentido am-
plio en que lo dejamos hecho anterior-
mente. 
Quinto. Que la suspensión de sesio-
nes llevada a cabo en el mes de sep-
tiembre del año 1933 se aplicó a quince 
días, dentro, por tanto, del marco de! 
ar t ículo 81 de la Constitución. 
Sexto. Completamos nuestro infor-
me en el sentido de que en todo caso 
queda a salvo la facultad de la Cámara 
de acordar por mayor ía ordinaria de 
los diputados presentes una suspensión 
de sesiones que no le es tá prohibida por 
ninguna disposición legal, y para la que 
ninguna norma constitucional ni regla-
mentaria fija tampoco prohibición. Todo 
ello dentro del mismo principio de in-
terpre tación amplia de los poderes de 
las Cortes a que autoriza la mecánica 
constitucional. 
Secre ta r ía del Congreso, 3 de julio 
de 1934. , 
Dejamos interpretado en nuestro in-
forme el ar t ículo 81 en el sentido de 
que el Poder ejecutivo puede suspender 
las sesiones de la C á m a r a con dos l i -
mitaciones: la general, que se deriva 
del obligado respeto a los plazoá mí-
nimos que fija el ar t ículo 58 de la Cons-
titución, y la de que el plazo de la sus-
pensión misma que decrete el Poder 
ejecutivo no exceda de un mes (^n el 
período a que se contrae la consulta). 
Y lo dejamos interpretado asi por Jaa 
siguientes razones, expuestas en s ínte-
sis: 
Primera. «Período» quiere decir, se-
gún lo explica el ar t ículo 58, el lapso 
de tiempo que comienza en febrero o 
el que comienza en octubre, sin m á s 
limitación para cada uno que el comien-
zo del período siguiente. 
Segunda. Las Cortes son un orga-
nismo de actividad continua, s egún lo 
que modela nuestra Consti tución; acti-
vidad continua que asegura la Dipu-
tación permanente, y que tiene, como 
posibles limites: primero, el que fije 
un acuerdo de ellas mismas, siempre 
que se haya cumplido el plazo mínimo 
del artículo 58; segundo, el establecido 
por decisión del Poder ejecutivo, con 
el plazo máximo del ar t ículo 81. 
Tercera. E l mecanismo constitucio-
nal responde a un criterio de descon-
fianza hacia el ejecutivo. Por ello, a t r i -
buir a éste facultades que no le con-
fiera expresamente la Constitución es 
contrario a su espíritu, tanto m á s cuan-
to que en esta materia, dado el ca-
rácter republicano de la Constitución, 
no cabe suponer una prerrogativa del 
Jefe del Estado que es típica de los 
regímenes monárquicos. 
Cuarta. En la legislación extranje-
ra se advierte que el Poder ejecutivo 
se encuentra, para suspender las sesio-
nes de las Cámaras , con limites estric-
tos que coinciden en líneas generales 
con los fijados por la Constitución es-
pañola: pero se subraya todavía el ar-
gumento, pensando que en estos paí-
ses en que el Jefe del Estado tiene esos 
A L Q U I L A S E 
tyfinida- Peñalver, 19, tienda con entre-
t e lo , sótanos. Superficie total: 1.300 me-
^ ^ ^ ^ r a d o s . Ra^":| ^ C ^ ^ J ^ ^ ^ 
ganizado varios actos de propaganda 
" i la provincia de Alicante, en los que 
tomarán parte los señores Galán, Se-
r í * Esplá y la Propagandista seño-
Aut María Rosa Urraca Paetor; los 
diputados a Cortes señores barón de 
^arcer y Lamamié de Clairac y el se-
«etano de la Comunión Tradicionalis-
^ . don Manuel Fal Conde. Dichos ac-
tos se celebrarán: el día 15 por la ma-
ra"óa ^ 0rihuela. en donde se inaugu-
r a el nuevo Círculo Tradicionalista; 
V m,0 dia 15 Por la tarde en Alcoy, 
cante n0Che Un ban(luete en AI i -
e n ^ o v i í f 16' t end rá un mi t in 
v a r S ^ 7 durante los dias 12 a 15. 
otrn* aC!:?S en Crevillente, Rafal y 
^ros pueblos de la provincia, 
* « -
orSnEeQntro í e Derechas de Chamber í 
vo SoS Un homenajo a don José Cal-
P e r s o n é y rue8:a a ,as entidades y 
io co" nn-que deseen adherirse a él se 
tro en ^lqU?1n al P e d e n t e del Gen-
u' en la calle de José Marañón, 10. 
l ímites es menor la extensión consti-
tucional de las funciones parlamenta-
rias de lo que es en España . Son, en 
efecto, países, o bien republicanos de 
menor parlamentarismo, o monárquicos. 
* « » 
Todo lo anteriormente expuesto es tá 
construido a base de la suspensión de 
sesiones, llamada en Inglaterra «ad-
journement»; en Francia, «Ajourne-
ment» ; en Alemania, «Tagung», y en 
Italia, «aggiornamento»; si se nos hicie-
ra la objeción de que nuestra Consti-
tución podría permitir, a falta de pre-
cepto expreso, el cierre de sesiones de-
cretado por el ejecutivo, de modo aná-
logo a lo que ocurre en Inglaterra con 
la llamada «prorogation», y en Fran-
cia con la «clóture», sería forzoso con-
testar que ello equivaldría a intentar 
introducir en el mecanismo constitu-
cional español una inst i tución incom-
patible con el sistema de nuestra ley 
fundamental, por las razones que va-
mos a exponer. 
Es forzoso examinar primero la di-
ferencia entre el cierre de la legislatu-
ra y la suspensión de sesiones, pues en 
esta cuestión reside, a nuestro juicio, 
la clave del problema. Si acudimos a l 
derecho inglés, la distinción aparece 
perfectamente delimitada, tanto en la 
legislación como en la doctrina. Por 
vía de ejemplo cabe citar unos p á r r a -
fos de Anson («Law and Custom of 
the Consti tut ion», Part. I , Parliament, 
pág. 63). «Una disolución pone f i n a 
la existencia del Parlamento; un cie-
rre (prorogation), pone f in a la legis-
latura; una suspensión de sesiones (ad-
journement) supone la cesación de los 
trabajos parlamentarios durante unas 
horas, días o semanas». 
«La suspensión de las sesiones la 
acuerda cada Cámara cuando la esti-
ma oportuna, sin tener en cuenta lo que 
haga la otra.. . La Corona no puede ni 
obligar a suspender sus sesiones a una 
Cámara , n i tampoco obligarla a reanu-
dar sus tareas en fecha anterior a la 
por ella acordada . . .» 
" E l cierre tiene lugar por el ejerci-
cio de la prerrogativa real; termina la 
legislatura de ambas Cámaras s imul tá-
neamente y terminan todos los asuntos 
pendientes. Un proyecto que ha pasado 
varios t rámi tes pero no ha recibido la 
real sanción en la fecha del cierre, ha 
de comenzar de nuevo cuando el Par-
lamento vuelva a ser convocado y abier-
to por un discurso de la Corona." 
En Francia encontramos claramente 
hecha la distinción entre ambas insti-
tuciones en el art ículo 2.° de la ley 
Constitucional de 16 de julio de 1875. 
sobre las relaciones de los Poderes pú-
blicos. " E l presidente de la República 
decreta el cierre de la legislatura... E l 
presidente podrá suspender las sesiones 
de las Cámaras . En cualquier caso ia 
suspensión no podrá exceder del plazo 
de un mes, n i hacerse más de dos ve-
ces en la misma legislatura. 
La misma distinción existia en la 
Constitución española de 1876, en cuyo 
art ículo 32 se indicaban como faculta-
des del rey las de convocar, "suspender", 
"cerrar" sus sesiones y disolver... 
La diferencia que dejamos señalada, 
puede considerarse desde tres puntos de 
vista: 
Primero. En cuanto a los efectos 
esencialmente distintos de ambas insti-
tuciones. 
a) En lo relativo a la constitución 
de la Cámara , ya que mientras que la 
suspensión de sesiones no tiene influen-
cia alguna sobre la vida jur ídica de la 
Cámara , el cierre de sus sesiones im-
plica que al reanudarse éstas, es forzo-
sa una nueva Constitución de la Cáma-
ra con las consecuencias lógicas de 
nombramiento de Mesa, sorteo de sec-
ciones, elección de Comisiones, etc. Así 
se desprende del artículo 7.° del Regla-
mento de la C á m a r a francesa, que pre-
ceptúa que "al comienzo de la prime-
ra sesión de cada legislatura ordinaria, 
ejercerá las funciones de presidente el 
miembro de m á s edad, etc.", del ar-
tículo 11 que dice que "al comienzo do 
cada diputación y de cada legislatura 
ordinaria, la C á m a r a de los Diputados 
nombra rá veinte grandes comisiones, 
etcétera ." . Lo mismo se deduce de otros 
ar t ículos de este Reglamento, que no 
mencionamos en honor a la brevedad. 
De igual modo, en el derecho ante-
rior a la República, la suspensión de las 
sesiones no motivaba una nueva cons-
titución de la Cámara , al contrario de 
lo que sucedía en el caso de cierre de 
legislatura, según se desprende de los 
t í tulos I , I I , I I I , IV, V I I I y I X del Re-
glamento de 1918. 
b) En lo relativo a la posibilidad 
de convocar legislaturas extraordinarias 
que en derecho francés es absolutamen-
te imposible, si se pretenden hacer 
cuando existe una suspensión decreta-
da por el presidente, pero que es per-
fectamente realizable en los períodos 
de cierre de sesiones. (E. Pierre. "Trai -
té de Dro i t Polít ique et Parlementai-
re". N ú m e r o 499.) 
La misma distinción existía en el de-
recho inglés, según se desprende de los 
párrafos de Anson que hemos citado, 
si bien Redlích ("The Procedure of the 
House of Commons". I I , pág . 66) aña-
de que, con arreglo a la legislación re-
ciente (39 y 40 Geo. I I I c. 14, y 33 
y 34 Vict . c. 81), "la Corona ha ad-
quirido un cierto poder de abreviar una 
suspensión: si dura más de catorce días, 
la Corona puede ordenar por medio de 
una "proclamation" la reanudación de 
las sesiones en una fecha posterior en 
seis días a la de la "proclamation". 
c) En lo relativo a los efectos de 
ambas medidas, el cierre supone la 
muerte de todos los asuntos pendientes, 
salvo posibles ercepciones hechas por di-
ferentes textos constitucionales o lega-
les. Así, por ejemplo, en el derecho in-
glés la distinción, según la expone sir 
Thomas Erskine May, en su «Treatise 
on the Law, Privileges, Proceedings and 
Usage of Par l iament» , p á g i n a 49, con-
siste en que la "prorogation" (cierre), 
suspende las tareas de la C á m a r a en 
tanto que el Parlamento no sea convo-
cado de nuevo, «pero no sólo terminan 
las sesiones, sino que todos los asuntos 
pendientes, excepto los «impeachments» 
por la C á m a r a de los Comunes y los 
«wri ts of error» y apelaciones ante la 
de los Lores, quedan caducados. Aunque 
la clausura no durase m á s que un día, 
tendr ían que ser reproducidos todos los 
proyectos, como si no hubiesen sido pre-
sentados». Idénticos efectos se produ-
cen en el derecho francés y se produ-
cían en el español anterior a l régimen 
republicano, como lo demuestra el ar-
tículo 94 del Reglamento del Congreso 
de 1918, que decía: «En la segunda y 
ulteriores legislaturas de cada diputa-
ción, puede continuar, a propuesta del 
Gobierno o de un diputado, cualquiera 
de los trabajos de la precedente, par-
tiendo del estado en que se encontra-
ba». Es decir, que para que continua-
sen se necesitaba que se reprodujeran, 
si bien una vez reproducidos se retro-
t r a í an a l estado en que se encontraban 
en el momento del cierre de la legisla-
tura. Esto es, que la caducidad era pro-
visional. Análogo precepto es tá conte-
nido en el ar t ículo 124 del Reglamento 
del Senado, de 1918. 
d) En lo relativo al momento en que 
pueden decretarse: 
En derecho francés, el cierre (clótu-
re) sólo puede hacerse una vez que ha 
transcurrido el plazo mínimo de funcio-
namiento señalado por la Constitución 
(advirtiendo que en dicho plazo se com-
putan aquellas suspensiones acordadas 
por la propia Cámara , pero no las rea-
lizadas por el Presidente de la Repú-
blica) m i e n t r a s que la suspensión 
(ajournement) se realiza mientras 
transcurre el mencionado plazo. Con 
motivo de si el Gobierno podía deter-
minar a su arbitrio la fecha del cierre, 
se susci tó en la Cámara francesa el 10 
de julio de 1930 un vivísimo debate, en 
el que el señor Tardieu sostuvo, no sólo 
que el Gobierno podía escoger la fecha, 
sino que, además, tampoco estaba obli-
gado a responder a un diputado que le 
preguntaba en qué momento tenia in-
tención de efectuar el cierre: "En cuan-
to a mí—le contestó M . Tardieu—con-
servo al Poder ejecutivo las prerroga-
tivas que la Constitución me confiere... 
Hoy usted querr ía nacerme decir la ho-
ra y el minuto en que leeré el decreto 
de cierre... Si usted desea que yo abdi-
que el derecho que tengo por la Cons-
titución, para leer el decreto de cierre 
cuando lo estime conveniente, eso no 
lo conseguirá usted". M . León Blum, poi 
el contrario, es t imó que el cierre de la 
legislatura perdía su sentido constitu-
cional cuando no tenía m á s fin que sus-
traer al Gobierno de ciertos peligros 
(Bar the lémy.—Trai té de Droi t Consti-
tu t ionnel . -« l933; págs . 513-514). 
En España , la suspensión y el cierre 
en las Constituciones monárquicas se 
hacía por el monarca sin limitación al-
guna en cuanto al momento en que la 
disponía. En la Constitución republica-
na se reglamenta la suspensión, pero no 
el cierre, como veremos a continua-
ción. 
Segundo. Pero la distinción entre la 
suspensión y el cierre debe hacerse ade-
más teniendo en cuenta el diferente 
fundamento doctrinal de ambos. . 
Toda Constitución, según los trata-
distas modernos, entre otros, Barthe-
lémy y Hauriou, es el resultado de la 
combinación de dos elementos: au tocrá-
tico uno, democrát ico el otro y de la 
proporción en que se encuentren depen-
de la fisonomía de la ley fundamental. 
En el Derecho inglés, frente a las pre-
rrogativas de la corona, se encuentran 
los privilegios del Parlamento. En el 
Derecho constitucional francés dicen 
Bar the lémy y Duez, como consecuencia 
del principio democrático de permanen-
cia de las Asambleas, se encuentra la 
reunión au tomá t i ca de las Cámaras en 
el segundo martes de enero, establecida 
por el ar t ículo primero de la ley cons-
titucional de 16 de julio de 1875 y la 
duración mínima de cinco meses de la 
Debate m i n e r o en la 
Cámara de los Comunes 
El Gobierno s ó l o obtuvo u n a m a y o -
r í a de 2 2 vo tos 
L a s i t u a c i ó n e n l o s f r e n t e s d e c o m b a t e 
(De nuestro corresponsal) 
LONDRES, 11.—En la C á m a r a de 
los Comunes se ha entablado un de-
bate sobre los jornales de los mineros. 
La primera parte de la discusión llegó 
a gran altura, y se pronunciaron va-
rios discursos de primer orden, a car-
go de diputados laboristas y ministe-
riales. 
Se comentó el hecho de que si en 
el curso de las conversaciones entre 
los mineros y patronos se hubieran 
adelantado las soluciones que en el 
Parlamento se mentaron, el conflicto 
minero hubiera sido resuelto hace tiem-
po. Pero mediada la tarde, el capitán 
Crookshank pronunció un discurso en 
representación del Gobierno, que no sa-
tisfizo a nadie, por el hecho de que nc 
se refirió directamente a la cuestión 
de jornales. 
La votación fué favorable al Gobier-
no sólo por 179 votos contra 157. 
L a f o r t i f i c a c i ó n de Chipre 
LONDRES, 11.—En la sesión de la 
C á m a r a de los Comunes de esta tarde, 
el ministro señor Thomas, contestan-
do a un diputado, dijo que los traba-
jos emprendidos en Chipre no iban en-
caminados al establecimiento de una 
Base naval n i de una Base aérea. 
legislatura ordinaria, establecida por el 
párrafo segundo del art ículo primero de 
la misma disposición constitucional. En 
cambio, son consecuencia de una vuelta 
al llamado principio monárquico el cie-
rre de la legislatura ordinaria por el 
Gobierno y la posibilidad que tiene el 
Jefe del Estado de suspender las sesio-
nes de las Cámaras (art ículo segundo 
de la misma ley constitucional). 
En el Derecho español el equilibrio de 
estos dos principios se deshace en fa-
vor del democrático, consecuencia de lo 
cual son las disposiciones contenidas en 
el ar t ículo 81, en el que sólo se con-
cede al presidente la facultad de sus-
pender las sesiones, pero no la de ce-
rrar la legislatura, rompiendo con la 
tradición consagrada por anteriores tex-
tos constitucionales en que influía de 
modo mucho m á s acusado el principio 
autocrá t ico . 
Tercero. E n cuanto a la tramita-
ción, el cierre implica necesariamente 
que el decreto en el que se dispone se 
fije la fecha en que hab rá de reanu-
darse la vida parlamentaria en tanto 
que, cuando sólo se t rata de una sus-
pensión, puede fijarse dicha fecha, pe-
ro también puede hacerse la indicación 
de que se avisará a domicilio a los d i -
putados de dicho suceso. 
Establecida, pues, terminantemente 
a lo largo de todo este trabajo la dis-
tinción entre la suspensión de sesiones 
por el ejecutivo y el cierre de la le-
gislatura, reconocida por los derechos 
inglés, f rancés y español hasta la 
Constitución de 1876, llegamos a la 
conclusión de que, dentro del sistema 
construido por el texto constitucional 
vigente, es imposible el reconocimien-
to de un derecho al cierre de la legis-
latura al Poder Ejecutivo, y esto, ade-
m á s de por las razones ya apuntadas, 
por las siguientes: I . E l principio de 
derecho de que "Ubi lex non distín-
guit, nec nos distinguere debemus"; s i 
el ar t ículo 81 no se refiere m á s que 
a la suspensión de sesiones, no cabe 
inferir la existencia del derecho—to-
talmente distinto—de cierre de la le-
gislatura, n . Porque aun suponiendo 
que existiera en el texto constitucio-
nal una laguna en este punto, siendo 
todo el sistema constitucional favora-
ble a' la extensión de los privilegios 
parlamentarios y enemigo de la exten-
sión de los poderes del ejecutivo, no 
es lógico interpretar la Constitución 
para suplir esa laguna en el sentido de 
aumentar estos poderes. I I I . La evo-
lución del régimen parlamentario acu-
sa una tendencia permanente al au-
mento de los derechos de los Parla-
mentos y a la disminución de los co-
rrespondientes a los jefes de Estado. 
Así vemos que en los momentos en 
que se origina la institución parlamen-
taria, es libre el ^monarca de convo-
carlo, suspenderlo y disolverlo. 
En un estudio m á s avanzado de la 
evolución empiezan a surgir limitacio-
nes a esta primit iva libertad y aparece 
la obligación de convocarlo y la exigen^ 
cía de un período mínimo de sesiones. 
Posteriormente, los textos constitucio-
nales incorporan nuevas instituciones, 
como la convocatoria au tomát ica , inclu-
so la autoconvocación en alguno de los 
más modernos, a la vez que incluyen 
nuevos preceptos encaminados a impe-
dir que el Jefe del Estado ac túe pres-
cindiendo de la institución parlamen-
taria. En la línea de esta evolución 
la Consti tución española ocupa uno *e 
los lugares más avanzados, por lo cual 
es perfectamente lógica, cuando no in-
cluye i .n derecho del Jefe del Estado a 
clausurar sus legislaturas. 
Finalmente, los precedentes estable-
cidos por las Cortes Constituyentes coin-
ciden en la no existencia de este dere-
cho, pues la suspensión de sesiones dic-
tada por decreto de 15 de septiembre 
de 1933, refrendado por el señor Le-
rroux, hace una «suspensión» de las se-
siones ordinarias hasta la reur ión de oc-
tubre, es decir, de quince días justos 
Es digno de señalarse, además , el fle-
cho de que en el proyecto de regla-
mento recientemente presentado a las 
Cortes, redactado por una comisión en 
la que figuran diputados de todos los 
matices y que ha previsto todas la* 
hipótesis de actuación del Parlamento 
en' relación con los otros órganos del 
Estado, no aparece ningún precepto que 
haga relación a la clausura de la íft-
gislatura. lo cual es prueba de que !a 
opinión de la Cámara ha considerado 
resuelto el problema en el sentido de 
la inexistencia de la facultad del Eje-
cutivo para cerrar la legislatura. 
* * » 
Dada la premura de tiempo con la 
que se han redactado tanto el informe, 
como esta ampliación, es posible que 
existan datos contradictorios con nues-
tra opinión, que no hemos podido co-
nocer. Pero señalamos eme los comenta-
ristas de nuestra Constitución, tanto es-
pañoles como extranjeros, que hemos 
podido consultar no señalan la existen-
cia de la facultad del Presidente de la 
República de cerrar la legislatura. 
Palacio del Congreso, 4 de julio de 
1934. 
"Nada que señalar en todos los 
frentes, dice el parte oficial de Roma. 
Día de calma absoluta el de ayer, a 
la verdad. N i siquiera la aviación ha 
dado señales de vida. Los italianos 
justifican su bombardeo de Dessié por-
que allí hay una importante concen-
tración enemiga y porque, además, la 
ciudad es tá defendida con ametralla-
doras y ar t i l ler ía ant iaérea . Los avio-
nes han sufrido impactos de ellas. En 
Addis Abeba reina vivo nervosismo 
ante la amenaza aérea . La aviación, 
en efecto, es el gran arma desmorali-
zadora por excelencia. Douhet afirma-
ba que para conseguir este efecto no 
hacían falta muchas bajas: "Los muer-
tos—escribía—, yacen. Son los vivos 
los que llevan la confusión y el desor-
den". ¿ Y cómo detener el pánico? La 
población civil de la capital etíope ha 
sido evacuada. Sensata medida. Se pre-
coniza en estos casos como convenien-
te descongestionar las poblaciones, 
trasladando fuera de ellas la mitad, el 
tercio o, al menos, la cuarta parte de 
sus habitantes. En las esquinas de las 
calles de Addis Abeba se han puesto 
también cubas llenas de agua para so-
focar los incendios. Contra las bombas 
incendiarias, sin embargo, no es pru-
dente el uso del agua, n i siquiera el 
empleo de extintores. Lo mejor es 
arrojarlas t ierra y limitarse a atajar el 
incendio. Parece posible, como sospe-
chamos, que las bombas arrojadas por 
los aviones italianos no sean incendia-
rías y sí explosivas, que va sin decir 
que también provocan incendios. 
Cuando todo hacía suponer que se 
avecinaban duras jornadas en Etiopía, 
dulado, donde ha montado su cuartel 
general. 
Yo he podido comprobar la consoli-
dación de las posiciones italianas duran-
te el viaje realizado ayer por el camino 
de Macallé a Adigrat . En este camino, 
siguiendo la tradición romana de cons-
trucción de carreteras, trabajan miles 
de hombres. También trabajan allí sol-
dados, mientras que los indígenas par-
ten las rocas y marcan el camino sobre 
este territorio accidentado. 
Entre Asmara y Adigrat encontré 
miles de obreros entregados a la tarea 
de eliminar las revueltas del camino 
con el f in de facilitar el tráfico.—United 
Press. 
En S o m a l i a 
ROMA, 11.—Noticias de Prensa, pro-
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cedentes de Mogadiscio dicen que por 
informaciones recogidas de los deserto-
res etíopes, se sabe que el ras Desta 
tenía planeada recientemente la recon-
quista de Dolo. Si hubiera logrado su 
propósito la posición de los italianos ha-
bría sido un tanto difícil, por la ame-
naza de una incursión en territorio i ta-
liano. 
Según los desertores etíopes el plan 
del ras Desta fracasó, porque un gran 
número de soldados irregulares abando-
naron las armas y huyeron hacia el de-
sierto al enterarse del éxito de los úl-
timos bombardeos aéreos italianos. 
Se añade que el ras Desta tenia el 
proyecto de atacar a Dolo el día 5 del 
mes corriente.—United Press. * 
Precauciones en Addis Abeba 
LONDRES, 11. — Comunican a la 
Agencia Reuter de Addis Abeba que es-
ta m a ñ a n a ha cundido la alarma entre 
los habitantes de la ciudad ante el te-
mor de un raid de los aviones italia-
nos, cuya presencia se espera continua-
mente. Llegado el caso, la población 
evacuar ía la ciudad. 
Los camiones de la ambulancia es tán 
situados en los puntos est ra tégicos. 
Durante la alarma ha reinado una 
disciplina ejemplar. E l servició policía-
co ha sido reforzado como medida de 
precaución. En todas las esquinas hay 
preparadas grandes cubas llenas de 
agua para combatir los estragos pro-
ducidos por las bombas incendiarias. 
C ó m o s o n l a s l i b e r t a d e s i n g l e s a s 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
LONDRES, 11.—Para los enamora-
dos de las libertades y de los principios 
democrát icos la Gran Bre taña sirve de 
suprema pauta y las constantes ense-
surge la calma. La diplomacia ha tor- nanzas que recogen en las incidencias 
de la vida inglesa suponen para ellos 
raro deleite. cido—esperemos que con éxito defini-
tivo—el curso de los acontecimientos. 
En la fórmula "pro paz", de Hoare y 
de Laval, se prevé que I ta l ia evacué 
los territorios que pueda ocupar du-
rante las negociaciones que ee inician. 
Parece evidente, por lo tanto, que sin 
opción a nuevas conquistas y sin mejor 
perspectiva que una cruenta y plató-
nica victoria—de ningún modo preci-
sa—, Badoglio se l imi tará a esperar, 
arma al brazo, el resultado de los acon-
tecimientos. E l Negus sabrá s i a él le 
conviene otro tanto. Aunque sin el apo-
yo de las potencias, falto de recursos, 
de armas y de municiones, la disyun-
tiva no puede ser m á s que és ta : o so-
meterse o morir, como dice el señor 
Waldemare, su embajador en Par í s . 
Comun icado o f i c i a l 
R O M A , 11.—Comunicado oficial nú-
mero 68. 
E l mariscal Badoglio telegrafía'. 
"Nada que señalar en todos los fren-
tes." 
Decla rac iones de Badog l io 
ADIGRAT. (Del enviado especial de 
la United Press, Reynolds Packard) 11. 
E l general Badoglio ha recibido en su 
cuartel general a los corresponsales de 
guerra para explicarles la actual para-
lización de las operaciones militares 
italianas. 
Di jo : "Hay que tener en cuenta que 
tenemos que alimentar y mantener en 
perfecto estado de salud a un total de 
150.000 hombres. Esto demuestra que 
nuestra posición actual no es defensiva, 
sino que se t rata de una mera inte-
rrupción de las operaciones, decretada 
con el fin de establecer las l íneas de 
abastecimientos antes de emprender el 
próximo movimiento de avance." 
E l general Badoglio recibió a los co-
rresponsales en la casa de palastro on-1 m a n t é s " , o judio, es catalogado como 
Desde luego, los españoles debemos 
admirar las libertades inglesas, pero 
m á s nos debemos fijar en el hecho de 
que la ley, el uso y la costumbre atem-
peran las estridencias inoportunas y han 
educado a los naturales de estas islas 
a usar de ellas dentro de ciertos cau-
ces reguladores y a temer las conse-
cuencias de las extral ímitaciones. 
En todos los caminos de la vida in-
glesa se nota cierta influencia suaviza-
dora que reduce los l ímites y redondea 
las asperezas de lo que comúnmente se 
conoce por derechos fundamentales de 
la libertad. Las esencias existen y muy 
marcadamente, pero envueltas y prote-
gidas de tal manera por limitaciones in-
visibles tan bien proporcionadas, que el 
que hace uso de ellas se convence de 
que goza de plena libertad, mientras 
que el espectador aprecia con toda cla-
ridad las cortapisas que restringen ei 
uso y el abuso de estos derechos. 
E l inglés puede manifestarse libre-
mente; lo hace a menudo, pero cuanto 
mayor sea el sabor extremista de la 
procesión que se dirige de un punto al 
lugar donde se han de celebrar los dis-
cursos, mayor se r á la movilización de 
la fuerza pública que acompañe a los 
manifestantes, y a veces esos se en-
cuentran custodiados hasta tal punto 
por la Policía, que parecen un orde-
nado grupo de detenidos. Empiezan los 
discursos y se permite cierta laxitud en 
la expresión y en la crítica, pero en 
el momento en que se incitara a la 
rebelión desde un tablado o se propu-
siera que los presentes hicieran fren-
te a la Policía, los representantes de 
la ley detendr ían al orador. Existe 
una frase de corriente uso, que dice 
que la morada de un inglés es su casa 
fuerte; ciertamente, pero sólo hasta el 
punto de que no falte a la moralidad 
o empiece a molestar a sus convecinos. 
E l inglés puede profesar la religión 
m á s de su gusto, o ninguna si es su 
deseo; pero si sienta plaza en el Ejér-
cito, todo aquel que no se declara ca-
tólico, de la secta de los "no confor-
adicto a la religión oficial del Estado 
y se verá obligado a asistir obligato-
riamente los domingos a las ceremonias 
religiosas de aquella creencia. Para loa 
ciudadanos corrientes no existen otras 
restricciones en materia religiosa, fuera 
de que su creencia tiene necesariamen-
te que conformarse a los principios de 
la moral cristiana. 
E l escribir es libre; pero la porno-
graf ía es cast igadís ima, y cada cual 
escribe a su riesgo al hablar de las 
personas, porque bien pronto se encar-
g a r á el interesado de procesar por d i -
famación, no sólo a l autor de un ar-
tículo de Prensa, sino también al que 
firma y envía una carta injuriosa. En 
ciertos casos las indemnizaciones son 
fabulosas, llegando hasta a la suma de 
150.000 pesetas. De igual manera se 
castigan Jas calumnias y la maledicen-
cia, aunque esta ú l t ima se encuentre 
fundamentada en la verdad. 
E l inglés puede libremente hacer 
promesas de matrimonio; pero los es-
ponsales de futuro, si no se realizaran, 
pueden convertirse en una cuantiosa 
indemnización a pagar por la parte per-
judicada. Cualquier habitante de esta 
tierra puede escribir, por ejemplo, «Viva 
el comunismo», con las faltas de orto-
grafía que quiera, y dibujar a r t í s t i ca -
mente una hoz y el correspondiente mar« 
ti l lo sobre cualquier pared; pero si fue-
ra detenido será inculpado, no por ma-
nifestar cierta tendencia política extem-
pcvráneamente, sino por haber deterio-
rado la pared. 
Si alguien empezara a lanzar un dis-
curso acalorado en medio de la calle 
en contra de las reales personas, si 
sus frases no hubieran sido exagera-
das, pagar ía , por lo menos, una mul ta 
por causar una obstrucción en la v ía 
pública. 
N i siquiera existe en Inglaterra la 
libertad de quitarse la vida: muy sua-
vemente, el frustrado intento de suici-
dio se encuentra severamente castiga-
do, y el sobreviviente de un pacto de 
suicidio entre dos personas es acusado 
de asesinato, en primer lugar, y luego, 
por haber intentado destruirse a sí 
mismo. 
E l relato de ejemplos podría conti-
nuar indefinidamente, pero todos ellos 
nos han de probar que libertad no sig-
nifica desorden, y que el abuso de aqué-
(Continúa al final de la primera colum-
na de cuarta plana) 
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T O R C E D U R A S , G O L P E S 
E x t i e n d a e l L I N I M E N T O D E S L O A N , s i n f r o í a r , s o b r e l a 
p a r l e a i e c í a d a A o s p o c o s m i n u í o s q u e d a r á r e d u c i d a l a 
c o n g e s l i o n y e l d o l o r h a b r á d e s a p a r e c i d o . 
E l L I N I M E N T O D E S L O A N e s e l r e m e d i o i d e a l e m p l e a d o 
e n 1 3 m i l l o n e s d e h o g a r e s p a r a c o m b a í i r l o s d o l o r e s r e u m á -
l i c o s , n e u r á l g i c o s y m u s c u T a r e s , c i á t i c a , l u m b a g o , í o r t í c o l i s . 
c a t a r r o a l p e c h o , c a í d a s , s a b a ñ o n e s , e t c . 
E l L i m M E N T O D E S L O A N s ó l o c o n t i e n e i n g r e d i e n t e s a c t i -
v o s . N o h a y q u e f r o t a r l o . U n a p e q u e ñ a c a n t i d a d e s s u f i c i e n -
l e N o i r n t a n i m a n c h a . . . p o r e s t o r e s u l t a e f i c a z , c ó m o d o 
y e c o n ó m i c o . 
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Los par t idos no han podido l legar a 
un acuerdo sobre la persona que 
ha de sus t i t u i r a M a s a r y k 
El presidente no ha aceptado la d i -
m i s i ó n , pero la cr is is no se 
ha resuelto 
PRAGA, 11.—Esta tarde ha sido fa-
cilitado el siguiente comunicado: 
«A consecuencia del Consejo de mi-
nistros celebrado esta mañana , el Go-
bierno ha*decidido presentar la dimi-
sión. El Gobierno ha presentado la di-
misión al presidente de la República, 
que no la ha aceptado.» 
La dimisión se decidió porque los 
LA COMISION DE 
EN FRANCIA 
Ha revotado el acuerdo sobre el 
p roced imien to de u rgenc i a p a r a la 
d i s c u s i ó n del presupuesto 
El Gobierno p l a n t e a r á la c u e s t i ó n 
de conf i anza 
PARIS, 11.—Antes de salir para Gi-
nebra el señor Laval ha conferenciado 
con el ministro de Hacienda, señor 
Regnier. 
Parece que en esa conversación se 
ha decidido que el señor Regnier plan-
tee en la Cámara la cuestión de con-
fianza, si fuera necesario, para hacer 
triunfar el punto de vista del Gobier-
no, que es de resuelta defensa del pro-
cedimiento de urgencia para la discu-
sión del presupuesto. 
* * * 
PARIS, 11.—La Comisión de Hacien-
da de la Cámara adoptó, por 23 votos 
contra 11, el principio de procedimien-
to excepcional encaminado a acelerar 
el voto del " presupuesto. 
Tras nueva discusión, la Comisión ha 
rechazado, por 20 votos contra 19, el 
procedimiento excepcional para activar 
el voto del presupuesto, que habia 
aceptado antes, debido a que los so-
cialistas han estimado que este proce-
dimiento poco podria modificar los gas-
tos y haria ilusoria la intervención par-
lamentaria. 
L a r e f o r m a e lec tora l 
Ayer se hizo p ú b l i c a la del secre ta-
rio del obispo de Ber l ín y de 
o t ros e c l e s i á s t i c o s 
SE LES ACUSA DE HABER I N F 0 R -
MADO A L NUNCIO 
PARIS, 11. — Comunican de Berlín 
que hasta hoy, la «Gestapo» no ha anun-
ciado la detención, efectuada hace tres 
semanas, del prelado monseñor Banach, 
canónigo y secretario del obispado de 
Berlín, por traición de los secretos de 
Estado. 
E l principal punto de la acusación 
contra el doctor Banach, es el de haber 
comunicado al nuncio apostólico de Ber-
lín algunos informes, que se estiman 
confidenciales, sobre la situación de la 
Isrlesia católica. 
Un reg is t ro 
M . Hodza, jefe del Gobierno de 
Checoslovaquia 
partidos de la coalición gubernamen-
tal no se pusieron de acuerdo para de-
signar candidato común para sustituir 
al presidente, señor Masaryk. 
Continúan realizándose negociaciones 
para solventar esta cuestión entre los 
partidos políticos. 
PRAGA, 11.—Refiriéndose a las ne-
gociaciones relativas a la política in-
terior que se llevan a cabo desde hace 
tres semanas, la «Prager Abendzeitung» 
escribe que han originado una tensión 
de tal naturaleza entre los partidos de 
la mayoría, que el Consejo de ministros 
celebrado hoy, en reunión extraordina-
ria, ha decidido la dimisión del Go-
bierno. 
El señor Hodsza, presidente del Con-
sejo, se dirigió con este objeto, a las 
cinco de la tarde, al domicilio del pre-
sidente de la República. 
Parece que se intenta formar un Ga-
binete de funcionarios, que se encar-
gar ía de la ejecución de las tareas de 
política interior, actualmente las m á s 
importantes. Una vez cumplida esta m i -
sión, el ministerio de funcionarios di-
mi t i r ía y el señor Hodsza recobraría 
la dirección de los asuntos. 
E l «Tel€graf« dice a este mismo res-
pecto que se ha podido observar cla-
ramente en el curso de la reunión ce-
lebrada hoy por el Gobierno que la Re-
pública atraviesa un período extraordi-
nariamente grave. 
Esta tarde se publicará un comuni-
cado oficial. Hasta entonces está prohi-
bido a los periódicos dar ninguna clase 
de detalles. 
E l diario "Narodni Lis ty" (oposicio-
nista de la derecha) dice que la crisis 
en el seno de los partidos de la ma-
yoría ha alcanzado su punto culminan-
te la noche últ ima, en la que los agra-
rios checos y el partido de los obreros 
checos han amenazado con retirarse de 
la mayoría . 
Otras informaciones relativas a la 
crisis del Gobierno han sido prohibidas 
por la censura. 
Los centros políticos estiman que la 
formación de una mayoría "roja-negra" 
dirigida por el doctor Schramek, m i -
nistro afiliado al partido checo-cristíano, 
no sería imposible, y que esta mayor ía 
tendr ía la aprobación t ác i t a de los co-
munistas. 
* * * 
PARIS, 11. — Según el corresponsal 
del diario "Le Temps" en Praga, el je-
fe del Gobierno checoslovaco señor Hod-
za ha ido hoy al castillo de Lamy para 
comunicar al presidente de la Repúbli-
ca su propósito definitivo. 
No parece imposible que el señor Ma-
saryk ruegue al jefe del Gobierno que 
intente un nuevo esfuerzo. Llegado el 
caso, se ve como solución provisional 
la constitución de un ministerio de téc-
nicos extraparlamentarios o de un Go-
bierno parlamentario presidido por el 
jefe del partido populista checo señor 
Schramek. 
Ha generalmente empieza en el punto 
donde se atrepella la del vecino. 
En la práct ica, las libertades indivi-
duales en el Reino Unido se- encuen-
tran defendidas por la ley grandemen-
te respetada por todas las esferas so-
ciales; pero lo que no deja de ser me-
nos importante es que la justicia que 
protege aquéllas con firmeza corrige 
con igual inflexibilidad las extral imi-
ta.ciones de ciertas personas que entien-
den que la libertad es sinónimo de 
anarquía .—MERRY DEL, V A L . 
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PARIS, 11.—La Comisión de Sufra-
gio universal de la Cámara ha comen-
zado esta mañana el estudio de la re-
forma electoral, estudio que prosegui-
rá en días sucesivos para permitir que 
el asunto pueda someterse a las Cor-
tes en las sesiones de enero. 
En el momento actual se estudia la 
cuestión de la representación propor-
cional. La mayor ía de la Comisión pa-
rece mostrarse hostil a esta reforma, 
por lo cual hay pocas probabilidades 
de discusión sobre este asunto. 
La cuestión del estudio de la posibi-
lidad de reducir el número de diputa-
dos requerirá numerosas reuniones de 
la Comisión. 
» « * 
PARIS, 11.—La Comisión de Legis-
lación del Senado ha rechazado en prin-
cipio la adopción de los proyectos-leyes 
sobre las Ligas con el texto votado por 
la Cámara . 
Por once votos contra nueve ha de-
cidido buscar una redacción modifica-
da que atraiga la unanimidad de los 
votos. 
B E R L I N , 11.—La Policía secreta ;lci 
Estado, obrando de acuerdo con los mi-
nistros del Reich de .Asuntos Eclesiás-
ticos, ha efectuado un registro en los 
locales de la Oficina de información de 
las autoridades episcopales de Alema-
nia. 
Con este motivo, la Policía ha dete-
nido al director de la oficina, monseñor 
Banach, al secretario y a varios ecle-
siásticos católicos de provincias. Se les 
acusa de traición de secretos de Estado. 
Continúa la investigación. 
L a s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a 
U L T I M A H O R A 
Diez y ocho heridos en 
accidente de 'auto" 
El a u t o b ú s de una C o m p a ñ í a a m -
bu lan te vo lcó ayer en t re Da-
roca y Estel la 
DOS E S T A N GRAVISIMOS Y LOS 
D E M A S , GRAVES 
El ministro de la Gobernación mani-
fectó de madrugada a los informadores 
que según le acababa de comunicar el 
gobernador de Zaragoza, en la carretera 
de Valencia y entre los pueblos de Da-
roca y Estella, habia volcado a causa 
del reventón de uno de sus neumáticos 
una camioneta mat r ícu la de Oviedo. De 
sus 18 ocupantes—agregó—se encuen-
tran gravís imamente heridos Antonio 
García y Modesta Herrero. Los 16 res-
tantes es tán graves. Todos ellos han si-
do hospitalizados en Teruel y pertene-
cían a una compañía ambulante, que se 
proponía actuar en Segorbe. 
A preguntas de un periodista sobre el 
cierre del comercio durante la tarde de 
hoy, dijo el s e ñ o r De Pablo Blan-
co que el hecho no tenía ninguna im-
portancia, puesto que era un acuerdo en-
tre patronos y obreros en compensación 
a que el Día de la Raza, que era festi-
vo, el comercio trabajó durante todo 
el día. 
Voto de confianza en la 
Dieta de Memel 
MEMEL, 11.—La Dieta ha celebra-
do ayer su tercera sesión. En el or-
den del día figuraban, además de un 
proyecto para mejorar la situación de 
la agricultura, un proyecto referente a 
la ley sobre un sacrificio especial y otras 
varias mociones urgentes. 
Antes de entrar en el orden del día, 
el presidente, doctor Baldschus, pidió 
la confianza para su Directorio, confian-
za que fué aprobada por 21 votos y cin-
co abstenciones de los diputados litua-
nos. Los tres miembros del Directorio 
no participaron en la votación. 
Después fueron aprobados los dife-
rentes proyectos en primera y segunda 
lectura. 
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Calman la tos y saben bien las 
P a s t i l l a s C R E S P O 
PARIS, 11.—Comunican de Berlín que 
en un discurso que ha pronunciado el 
ministro de Hacienda, señor Von Sche-
vering Krosigk, acerca de la política fi-
nanciera, el ministro ha declarado que 
desde el año 1933 la deuda del Reich ha 
aumentado en siete mi l millones. 
E l ministro subrayó que estos crédi-
tos sii-ven para activar la economía, 
dando como prueba de ello el aumento 
del rendimiento de los impuestos. 
Sin embargo — dijo — no ha podido, 
hasta ahora, equilibrarse el presupues-
to como consecuencia del aumento de ¡os 
gastos del servicio del Trabajo y del ar-
mamento. 
Después el ministro expuso la forma 
en que se financiaba el gasto del Ejér-
cito por un político de crédito que hace 
posible la liquidación del mercado de la 
plata. 
Terminó declarando que las faculta-
des del ahorro del pueblo a lemán debe-
rían ser puestas al servicio del rearme, 
incluso si a veces ello supone una pr i -
vación, cosa que ha de soportarse para 
llegar al fin propuesto. 
« * * 
B E R L I N , 11.—El ministro de Econo-
mía y Hacienda doctor Hjalmar Schacht 
ha pronunciado un discurso esta noche 
ante la Unión de Comerciantes del Reich. 
E l doctor Schacht ha dicho: 
"Una prosperidad finanzada por el 
Estado no a segu ra rá el éxito perma-
nente de la vida comercial e industrial. 
En el comercio interior, así como en el 
exterior, todo depende de la iniciativa 
personal". Se refirió después al discur-
so pronunciado por Hi t ler en Nurem-
berg, y repitió las palabras del "führer": 
"No debemos poner obstáculos a la ini-
ciativa individual. Queremos que nues-
tros actos estén determinados por la 
iniciativa individual y no por doctrinas". 
Se cree que el doctor Schacht ha re-
petido estas palabras de Hi t le r para 
demostrar que no existen divergencias 
de opinión entre ambos.—United Press. 
« * * 
B E R L I N , 11.—La Agencia D. N . B. 
desmiente las informaciones publicadas 
en el extranjero acerca de que el señor 
Schacht iba a solicitar créditos a I n -
glaterra. 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o 
Se habla de constituir un 
partido patronal 
Anoche se celebró la comida que co-
mo acto de afirmación de las aspiracio-
nes de la hotelería española en el mo-
vimiento nacional Pro Patrimonio in-
dustrial y mercantil, se organizó con 
motivo de la Asamblea celebrada en el 
Circulo de la Unión Mercantil. 
A l final del banquete hicieron uso de 
la palabra los señores Marlasca, Roig 
Riera, Valls, Giménez Caballero, Espi-
nosa, Sánchez Castillo, Utrera, Amigó 
Farreras, González Sainz, Izarra y Es-
puñes. Los oradores expusieron diver-
sos problemas de la industria hotelera, 
y el señor Espinosa habló de la proba-
ble e inmediata constitución del partido 
patronal español que lleve al Parlamen-
to los intereses de la clase. 
A l acto, que terminó de madrugada, 
asistieron unos doscientos comensales. 
V e l a d a de la A g r u p a c i ó n Prensa 
G r á f i c a 
E l sábado, a las diez de la noche, en 
el teatro Rosales, se celebrará una ve-
lada teatral organizada por la Agrupa-
ción Deportiva Prensa Gráfica. Se pon-
drá en escena el drama de los señores 
Alvarez Quintero, «Malvaloca». 
Las invitaciones pueden recogerse en 
la Secre ta r ía de la Agrupación, Tor r i -
jos, 7, de siete a nueve de la tarde. 
Representaciones de " E l caballero 
de O l m e d o " , de Lope 
Esta noche, a las diez y media, y en 
el teatro de la Comedia, el cuadro ar-
tístico de La Barraca pondrá en es-
cena la comedia de Lope de Vega «El 
caballero de Olmedo». La función ha 
-.ido organizada por el Ateneo con mo-
tivo de su primer centenario. 
Representaciones de teatro f r a n c é s 
Patrocinadas por el Círculo de la 
Unión Francesa, la Sociedad Suiza de 
Madrid y la Asociación de Alumnos y 
Amigos del Insti tuto F rancés en Es-
paña, la Compañía d ramá t i ca de 
M. Jean-Bard, profesor del Conserva-
torio de Ginebra, dará unas representa-
ciones teatrales en el Insti tuto Fran-
cés (Marqués de la Ensenada. 10). 
E l día 12, a las siete de la tarde, se 
rep resen ta rá la comedia "Le jeu de 
I'amour et du hasard". de Marivaux. 
E l 13, a las seis y media, la comedia 
d r a m á t i c a de Jean-Bard, "Huis-Clos". 
y el 14. a la misma hora, "L 'Avare" 
de Moliere. 
Estreno de Qu in t e ro y Gu i l l en 
BARCELONA, 12.—Se ha estrenado 
esta noche en el Teatro Barcelona una 
comedía de Quintero y Guillén, expre-
samente escrita para Carmen Díaz, que 
a c t ú a ahora en esta capital. Se t i tula 
"La hermana Consuelo". La obra, llena 
de fino humorismo, tuvo gran éxito. 
rados, Fontanals. Sastrería, Antonio Ló- na desesperada" (maravilloso dibujo 
pez. Se despacha en contaduría para colores), "Tres lanceros bengalies" 
viernes noche y sábado y domingo tar-
de y noche, segunda, tercera, cuarta, 
quinta y sexta representaciones. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
" T a b a c o y c e r i l l a s " 
el éxito cómico del año. Todos los días 
en el TEATRO BENAVENTE. 
de millón y medio aproximadamente, in-
cluyendo Banco. Teléfono 62981. Abste-
nerse corredores. 
D e n u n c i a d e l f i s c a l 
E l fiscal ha denunciado al Juzgado de 
guardia un comentario publicado en el 
diario «La Libertad» de ayer que se 
considera injurioso para el ministro de 
la Guerra, señor Gil Robles. 
E l juez de guardia, que lo es el muni-
cipal en funciones de instrucción, co-
rrespondiente al número 9, dispuso la 
detención del autor del citado trabajo, 
que resul tó ser el periodista don Fran-
cisco Gómez Hidalgo, quien, después de 
prestar declaración, quedó en una de las 
dependencias del Juzgado de guardia. 
Según nuestra impresión de úl t ima 
hora de la tarde, el juez decre tará con-
tra el señor Gómez Hidalgo auto de 
procesamiento y prisión condicional. 
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L a r a 
"Creo en t i " . Exito clamoroso, sábado 
y domingo se terminan los billetes. Pró-
ximo domingo tres veces "Creo en t i " , 
a las 4 en punto, 6,30 y 10,30. 
TEATROS 
A L K AZAR.—4,30: Compañía infantil, 
B. A. T. "Blanca Nieves" y "Menestra"; 
6,45 y 10,45: Compañía Rafael Rivelles. 
"¿Quién sov yo?" (representaciones 146 
y 147). (5-10-35.) 
B E N AVENTE.—(Milagros Leal-Soler 
Mari.) 6,45 y 10,45: "Tabaco y cerillas" 
(gran éxito cómico). (30-11-35.) 
CERVANTES.—6,30 y 10,30: "Consue-
lo la Trianera". Ultimas representacio-
nes por el Niño de Marchena. Todas las 
butacas a tres pesetas. (1-11-35.) 
COLISEVM.—Viernes noche, estreno. 
"Las siete en punto" (de Blanco, Lape-
na y maestro Luna; compañía Celia 
Gámez). 
COMEDIA.—6.30, populares, tres pe-
setas butaca: "Sola", lo mejor de Mu-
ñoz Seca. (26-10-35.) 
COMEDIA.—María Antonia, única au-
dición poética, viernes, 13, 6,30. Locali-
dades sin aumento en contaduría. 
COMICO.—(Loreto-Chicote.) 6,30, "Ma-
má Inés ; 10,30: "Feliz Año Nuevo" (es-
treno). (27-10-35.) 
CHUECA.—(Hortensia Gelabert.) 6.3C 
y 10,30: "La cura", de Muñoz Seca. Bu-
tacas, a 1,50. 
ESLAVA.—6,45. y 10,45: "Marcelino fué 
por vino". Tres pesetas butaca. (21-9-35.) 
ESPAÑOL.—(Enrique Borrás-Ricardo 
Calvo.) 6,30 y 10,30: "Santa María del 
Buen Aire" (butaca, cinco pesetas). 
FONTALBA.—(Compañía lírica maes-
tro_ Guerrero.) 10,30: estreno, "La es-
panohta . 
IDEAL.—(Teléfono 11203.) 6,30- re-
Pu^CÍOÍÍ de Parranda" (por Con-
chita Panadés y García Mar t i ) ; 10 30-
H i ^ t 8 ^ ™ 0 ,fa1116^ de éxito extraor-
dinario, Me llaman la Presumida", por 
Sacri-Vela. (5-12-35.) ^ 
e I-ARA.—6,30 y 10,30: "Creo en t i " (gran 
éxito). (21-11-35.) 0 
MARAVILLAS.—6,30 presentación del 
cuadro infantil Pérez de León con "Can-
ción de cuna"; 10,30 gran programa de 
variedades. 
MARIA ISABEL.—6,30 y 10,45: "Cata-
plum... ' (180 representaciones; última 
semana). Miércoles 18, estreno: "La Plas-
matona", de Muñoz Seca y Pérez Fer-
nandez. (19-9-35.) 
•,J^U:ÑOZ SECA.—(Bassó-Luna.) 6,30 y 
10,30 (3 pesetas butaca): " M i vida es 
C o m p a ñ í a i n f a n t i l en el A l k á z a r 
Hoy, a las 4,30, presentación de la 
compañía infantil B. A. T. (procedente 
del Teatro Fontalba), con el cuento in-
fantil en dos actos, "Blanca Nieves", y 
el pasatiempo "Menestra". Butaca, 3 pe-
setas. 
Para colegios e internados 
J. Puente . F á b r i c a : J a é n , 2 3 . M a d r i d 
c h i n a en 
Resul ta ron numerosos muer tos y 
her idos en el comba te con la 
P o l i c í a especial 
TOKIO, 11. — E l periódico «Asahi 
Shimbun» anuncia que han resultado 
numerosos muertos y heridos en un vio-
lento combate que ha tenido lugar en 
Ku Yuan ayer mañana . 
Las autoridades chinas y japonesas 
discuten sobre la cuestión. 
Noticias de procedencia china dicen 
que K u Yuan ha sido ocupada por las 
fuerzas del Manchukuo después de la 
retirada de la milicia china, cuyo co-
mandante, L i Ken Cheng, ha resultado 
mortalmente herido. También han sido 
heridos doce milicianos. 
* * * 
P E K I N , 11.—Noticias de origen chi-
no anuncian que tropas japonesas v 
manchúes procedentes de Dolonor ha-
bían ocupado Paochan (Chahar orien-
tal) después de un combate con la Po-
licía especial. Hay muertos y heridos 
por ambas partes. 
De Kalgan dicen eme es imposible te-
ner noticias, por haber sido destruidas 
las l íneas telefónicas y t-3legráñcas y 
además por la censura. Parece que el 
incidente se ha producido por el deseo 
de los japone?es de sustituir a la Policía 
especial por Policía mongol, favorable 
a la penetración japonesa en Chahar. 
El Hopei o r i en t a l 
Exi to c lamoroso , g a r a n t i z a d o 
por cerca de 
150 REPRESENTACIONES 
I N T E R E S 
E M O C I O N 
C O M I C I D A D 
H o y , la Exposición 
Libro Español en Lisboa 
F i g u r a n c u a r e n t a g r abados de " L a 
T a u r o m a q u i a " de Goya 
LISBOA, 11. — Se inaugura mañana 
en el Palacio de España , con asisten-
cia del presidente de la República, la 
Exposición del Libro Español . E l acto 
se verificará a las tres de la tarde. Asis-
t i r á el embajador de España, miembros 
de la comisión organizadora, personal 
de la Embajada y Consulado españoles 
y otras personalidades. 
E l embajador de España estuvo hoy 
en el palacio de Belem para invitar al 
presidente de la República, el cual ha 
manifestado deseos de hacer una visita 
detenida a la Exposición. E l doctor Car-
denal, rector de la Universidad de Ma-
drid, r ep resen ta rá al ministro de Es-
tado español, que no ha podido venir a 
causa de la crisis. Entre las valiosas 
obras que figuran en la Exposición hay 
cuarenta grabados de "La tauromaquia", 
de Goya. E l recinto es tá adornado con 
tapices del Palacio Nacional de Ma-
drid.—Córrela Marques. 
TITNG CHOW, 11.—El general Y i n 
Y u Kena:. jefe del movimiento autono-
mista del Hopei oriental, ha ordenado 
lia incautación por el nuevo régimen de 
todos los ingresos de la Aduana y la 
gabela. 
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Tarifa de suscripción d e 
E L D E B A T E 
Mes Trim. Sem. Año 
Madrid Ptas. 3,50 
Provincias .. " — 
América " — 
Extranjero . " — 
10.50 21,00 42,00 
10,50 21,00 42,00 
11,00 22.00 44,00 
30,00 60,00 120,00 
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A l cenar 
L UN 
L A X A T I V O 
A D E L G A Z A N T E 
£1 temporal en el canal 
Josef H o f m a n n 
Técnica perfecta, personalidad refina-
da y genio interpretativo lleno de mu-
sicalidad son algunas de las cualidades 
que la crítica de Madrid ha reconocido 
al prran maestro del piano que es Josef 
Hofmann. 
Hofmann actuará mañana, a las 6,30, 
en el CALDERON, en un único recital, 
con el siguiente programa: "Tema y va-
riaciones", Haendel; "Melodía", Gluk; 
Coro de derviches de "Las ruinas de 
Atenas" y Sonata op. 110, Beethoven: 
24 preludios, Chopín; "Pingüinos" y " E l 
santuario", Dvorsky; "Marcha", Proko-
fieff; "Rapsodio 12", Liszt. Localidades: 
Daniel, Madrazo, 14. 
M a r í a A n t o n i a 
Unica audición poética. Viernes 13, 
6,30 COMEDIA. 
H a n es tado i n t e r r u m p i d a s las co-
municac iones m a r í t i m a s con 
I n g l a t e r r a 
LONDRES, 11.—Los servicios mar í -
timos entre Dover y Calais y Folkes-
tone y Boulogne no funcionaron es tá 
m a ñ a n a a causa del temporal que rei-
na en el Estrecho. Doscientos viajeros 
esperan en Bulogne para embarcar 
desde ayer al mediodía. 
E l vapor «Príncipe Leopoldo», pro-
cedente de Ostende, esperado en Do-
ver ayer, a las 6,30 de la tarde, llegó 
a Newhaven esta m a ñ a n a . 
E l servicio entre Dieppe y Newhaven 
no ha sido interrumpido aún. 
Esta m a ñ a n a han salido de Croydon 
los aviones destinados a l continente. 
Las inundac iones en Macedon ia 
ATENAS, 11.—Se calcula en doscien-
tos millones de dracmas los daños cau-
sados por las inundaciones de Mace-
donia en los dos úl t imos días. 
Los ríos Aliakmon, Vardar y Stru-
ma se han desbordado y toda la re-
gión recientemente desecada para el 
cultivo es tá seriamnete amenazada. Gratitud de los ingenieros 
Se nos ruega la publicación de la si-
guiente nota: 
" E l Insti tuto de Ingenieros Civiles de 
España, ante la orden del 4 de diciem-
bre corriente, publicada en la "Gaceta" 
del día 6, relativa a la reglamentación 
del trabajo de los extranjeros en nues-
tro país, hace constar su profundo agra-
decimiento al excelentísimo señor minis-
tro de Trabajo y Justicia, don Federico 
Salmón, que ha sabido interpretar con 
tan gran acierto el espíritu y los anhe-
los de las clases trabajadoras técnicas 
españolas. 
Asimismo se complace dicha Institu-
ción en manifestar públ icamente a los 
señores diputados que en el Parlamen- . 
to plantearon nuestro problema de paro tica- ^ tuvo por tema la re-
1 novación de ideales y de técnica que 
Conferencias sobre pintura 
española 
Invitado por el Courtaul Insti tuto of 
A r t y por la sección de Estudios His-
pánicos del King's College, ha pronun-
ciado en la Universidad de Londres una 
serie de conferencias sobre pintura es-
pañola de los siglos X I I I al X V I I , ei 
subdirector del Museo del Prado, don 
Francisco Javier Sánchez Cantón. Las 
conferencias fueron ilustradas con gran 
número de diapositivas,, la mayor ía de 
ellas inéditas. Las dos primeras leccio-
nes fueron dedicadas a la pintura 
profesional e intrusismo extranjero, en 
sus verdaderos términos; a los ilustres 
periodistas que han puesto en conoci-
miento de la opinión la gravedad de 
nuestra singular situación, y a la Pren-
sa madrileña, que tan amablemente ha 
acogido y difundido cuantas notas por 
nosotros le han sido enviadas, el eterno 
agradecimiento que por tanta atención 
y benevolencia hacia nosotros se han 
hecho acreedores." 
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El DEBATE - Alfonso XI . 4 
significa la llegada del Greco a Toledo 
y la misión de Francisco Ribalta. En la 
cuarta, estudió a Ribera y a Zurbarán . 
Por últ imo, en la sexta, definió las ca-
racter ís t icas de las escuelas madri leña 
y sevillana en la segunda mitad del si-
glo X V I I , dedicando particular atención 
a Carreño y Mürillo. 
E l señor Sánchez Cantón ha obteni-
do un gran éxito con sus conferencias 
a las que han asistido no sólo los alum-
nos de la Universidad, sino destacadas 
personalidades de las artes y las letras 
inglesas. 
B a r c e l ó : " L a p i c a r a m ú s i c a " 
La crítica madrileña dice: ("A B C"): 
"Agi l , movida, graciosa." ("Debate"): 
"Asunto vivo, interesante siempre, tan 
gratamente cómico, como finamente sen-
timental." ("Ahora"): "Una de las más 
bellas películas de la temporada." ("Li -
bertad"): "Verdadera joya de la produc-
ción alemana." ("Voz"): "Una de las 
más perfectas del género." ("Nación") : 
"Gustó mucho y complació extraordina-
riamente." 
N i ñ o s : H o y , g r a n i n f a n t i l B a r c e l ó 
Entrega álbumes, cromos, juguetes. 
Charlot, Mickey, Popeye y nuevo dibujo 
colores. 
E s t r é n a s e " L a e s p a ñ o l i t a " 
Hoy jueves en el FONTALBA, a las 
10,30 de la noche, se estrena la zarzuela 
grande de Ardavín, De Pedro y maestro 
Guerrero. Principales intérpretes: Mar-
cos Redondo, Maruja González Conchita 
Leonardo, Galleguito, Ena Sedeño, Ba-
llester, Roa. Dirección, figurines, deco-
en 
galies (co. 
pía en español). E l lunes: "La novia dp 
Frankenstein" (en español) y "Un ca-
pitán de cosacos" (en español) 
CINE GENOVA. — (Teléfon¿ 34373 ) 
4,15, formidable infantil. Emocionante 
" f i lm" de "cow-boys". "Juguetes anima-
dos" (dibujos colores). Cómicas, dibujos 
Regalo todos los niños preciosa ruleta 
silbido. Sorteo juguetes. 6,30 y 10,30 ( Un 
gran programa extraordinario!): '•su 
único pecado" (Kay Francis y Ronald 
Colman), " E l burlador de Florencia" 
(maravillosa y simpatiquísima creación 
de Fredric March y Constance Bennett) 
"Juguetes animados" (dibujo en coloi 
res) y Noticiario Fox. (21-4-35.) 
CINE MADRID.—5, continua; butaca 
una peseta. "La destrucción del hampa" 
y "Paraíso del amor". 
CINE DE LA OPERA.—(Teléfono 
14836.) 6,30 y 10,30: "Cien días". (9-ll>35 > 
CINE ROYALTY.—A las 4,15, infan-
t i l , con Kent Mainard y Tarzán en "De 
cara a cara". "Daños y perjuicios", de 
Thelma Tood y preciosos dibujos de 
Mickey. Estupendo sorteo, un precioso 
regalo a cada niño y butacas y sillones 
una peseta. 6,30 y 10,30: "Mademoiselle 
doctor" (la rival de Mata-Hari), mara-
villosa creación de Myrna Loy. (8-10-35 i 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796 
4,15, 6,30 y 10,30: "Don Quintín el amar-
gao", quinta y últ ima semana. (4-10-35 ) 
CINEMA CHAMBERI.—A las 4, todas 
las localidades 0,50. " E l lobo" (por Bood 
Fteele). A las 6,30 y 10,30 (siempre pro-
grama doble): " E l soltero inocente" (por 
Maurice Chevalier) y "Alma del ban-
doneón" (por Dorita Davis y Ernesto 
Fama, con sus tangos más en boza) 
(12-4-35.) 
CINEMA GOYA.—(Teléfono 53217.) A 
las 4, sección infantil. 6,30 y 10,30: "La 
lotería del amor". (26-11-35.) 
FIGARO.— (La pantalla de la emo-
ción. Teléfono 23741.) 4,30, gran infantil, 
selecto programa, sorteo de juguetes. 
6,30 y 10,30: " E l hombre de las dos ca-̂  
ras" (por Edward G. Rominson). 
FUENCABRAL. — (Teléfono 31204.) 
6,30, 10,30 (segunda semana): "Nobleza 
baturra" (Imperio Argentina, Miguel Li-
gero). (12-10-35.) 
GONG.—Continua. Butaca 1,25 y 1,50. 
Noticiarios, documentales. Concierto da 
banda (Walt Disney): "Ojos cariñosos" 
(Shirley Temple). E l programa comien-
za a las 3, 5, 7, 9 y 11. (14-5-35.) 
HOLLYWOOD. —. (Fernández de los 
Ríos, 34. Teléfono 36572. Próximo Qu©-
vedo y Bravo Murillo.) A las 4 de la tar-
de (infantil con regalos a todos los ni-
ños) la graciosísima película "¡Ay, que 
me caigo!" (por Harold Lloyd). 6,30 y 
10,30, estreno riguroso: "¿Señorita, se-
ñ o r a ? " (una hora de franca carcajada; 
magistral interpretación de Jenny Jugo y 
Paul Horbiger) y otras. 
MADRID-PARIS.—Continua desde 11 
mañana : "Limpia, fija y da esplendor", 
gran éxito cómico por Anny Ondra. 
METROPOLITANO.—A las 4, 6,30 y 
10,30: "Tres lanceros bengalies" (en es-
pañol). 
PALACIO DE LA MUSICA.—(Teléfo-
no 16209.) 6,30 y 10,30: "Las cruzadas", 
de Cecil B. de Mille. (3-12-35.) 
PANORAMA.—Continua de 11 mañana 
a 1 madrugada. Butaca una peseta. Re-
vistas Paramount y femenina. "El can-
to de los pájaros" (segunda semana; gran 
éxito). "Audacia femenina" (variedad de-
portiva). "La últ ima carrera" (último 
episodio). 
P L E Y E L CINEMA.—Continua de 4 a 
1. "La espía número 13" (Gary Cooper) 
y "Chu-Chin-Chow" (Alí Babá o los 40 
TEATRO DE PRICE. - A las 6,30 y 
10,45: ^Caminitos tiene el mar". Gran-
dioso éxito. Formidable interpretación 
por Angelillo. Butacas, 3 pesetas. 
VICTORIA. — (Tel. 13458.) 6,30: "Un 
americano en Madrid" (popular, tres pe-
setas butaca). Mañana noche, estreno: 
"El pájaro pinto", por Vi'iches. (5-12-35.) 
ZARZUELA. — (López Heredia-Asque-
nno.) 6,30 y 10,30: "La inglesa sevilla-
na ', de los Quintero. La mejor comedia 
por la mejor compañía. (23-11-35.) 
FRONTON JAI-ALAI.—(Alfonso, XI . ) 
A las 4 tarde. Ricardo e Iturregui con-
tra Villaro y Yarza. A páia: Salamanca 
y Tomás contra Durangués e I tu r r i . A 
remonte: Múgica y Vergara contra Cha-
cón y Goicoechea. 
VISITAD Exposición permanente de la 
construcción. Carrera San Jerónimo, 32. 
Entrada gratis. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,301 ladro^es^ Formidable éxito, butaca, una. 
madrugada, continua; butaca, 1 peseta.! peseta 
Revista femenina. "Malaca" (emocionan- PROGRESO.—6,30 y 10,30: " E l hom-
bre que sabía demasiado" (segunda se-te documental comentado en español). Noticiarios de información mundial. "El 
jardín de Mickey", nuevo dibujo en co-
lores Mickey Mouse, de Walt Disney. 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: "Roberta" 
(Irene Dunne, Fred Asteire, Ginger Ro-
gers). 
BARCELO.—(Tel. 41300.) 4,15 gran in-
fantil. Album, cromos, juguetes, Charlot, 
Mickey, Popeye, dibujo color. Butacas, 
una peseta; 6,30 y 10,30: "La picara mú-
sica" («n éxito verdad). 
BEATRIZ.—(Tel. 53108.) Continua des-
de las cinco (butaca, 1 peseta). " ¿Oro?" 
(Brigitte Helm). (30-1-35.) 
BELLAS ARTES.—Continua desde las 
tres. Actualidades mundiales y "Estupe-
facientes" (Daniela Parola y Jean Mu-
rat). Butaca, 1 peseta. 
CALATRAVAS.—11 mañana a 1 ma-
drugada, continua: Actualidades Ufa, 
"Todos iguales" (instructiva), "Noche 
de ópera" (dibujos), "Nordlingen" (do-
cumental, español. Personajes del mun-
do (en español). Noticiario Fox, con las 
últ imas noticias de la guerra ítaloetíope, 
la conquista del aire, estreno en el Es-
pañol de "Santa María del Buen Aire" 
y otras informaciones nacionales y ex-
tranjeras. 
CALLAO.—6,30 y 10,30, " E l malvado 
Carabel". 
. CAPITOL.—(Dirección Metro Goldwyn 
Mayer. Teléfono 22229.) Sesión continua 
sin numerar, de 4,15 a 9, en patio y mi-
rador. Sesión numerada a las 6,30, en 
club. Sesión numerada en todas las lo-
calidades, a las 10,30: Joan Crawford y 
Robert Montgomery en "No más mu-
jeres". 
CARRETAS.—Continua desde 11 ma-
ñana. Hasta cuatro tarde y desde las 
ocho noche, una peseta. Revista Para-
mount 14 (estreno riguroso), "La galli-
iniiiiniiiiHiiiniiiiniiiiniiH 
mana). (19-11-35.) 
PROYECCIONES.—6,30 y 10,30: "Los 
misterios de P a r í s " (en breve "La ale-
gre divorciada"). (26-11-35.) 
RIALTO. — (Teléfono 21370.) 6,30 y 
10,30: " E l niño de las monjas" (por Ra-
quel Rodrigo y Luis Gómez " E l Estu-
diante"). 
SALAMANCA.—Hermosilla, esquina a 
Torrijos. Teléfono 60823. 4,30, sesión in-
fantil, programa completamente cómico, 
regalos y sorteo de preciosos juguetes 
del Bazar de la Unión. 6,30 y 10,30: "Es 
mi hombre", primer reestreno. Exito de 
Valeriano León. Un "f i lm" Cifesa. 
SALON M A R I A CRISTINA.—(Manuel 
Silvela, 9. Teléfono 42325. Cuarto jueves 
aristocrático.) A las 7: "Un vals para t i " . 
SAN CARLOS.—A las 6,30 y 10,30. Exi-
to apoteósico: "La viuda alegre", incon-
mensurable creación de Maurice Cheva-
lier y Jeannette Mac-Donald, segunda 
semana. (12-10-35.) 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: "El ba-
rón gitano". (18-11-35.) 
TIVOLI.—A las 4,15, infantil, dibujos 
en colores. La Pandilla, Charley Chasse, 
regalos a los niños y sorteo de preciosos 
juguetes. A las 6,30 y 10,30: "Madre Ale-
gría", insuperable creación de Gaspar 
Campos y Raquel Rodrigo. (2p-10-35.) 
VELUSSIA.—Sesión continua, butaca, 
1 peseta: "La llama eterna" (Norma 
Ssearer y F. Marsch. 
* * « 
(E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación n i recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
iiiniiniiiiHiiiiiniiniiiiHiiiiiwiy 
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Uados muy lodo en el pe-1 raquitismo V sobre ° ^ jer. 
he observado su ^ MedlCo 
20.-Vaiencia. 
E l n i ñ o e s t á r o b u s t o y s a n o . 
Porque su robustez y su salud proviene de uno lac-
tancia bien saturado de calcio, hierro y manganeso, 
que son los elementos indispensables para favorecer 
el crecimiento y lo nutrición. 
La mujer en estado y la madre que cria, deben re-
constituirse con el Ja rabe Salud, aprobado pof 
la Academia de Medicina y muy recomendado contra 
I n a p e t e n c i a y D e b i l i d a d . 
Este poderoso reconstituyente conocido por Jarabe d© 
No se vende a granei. Puede tomarse en todo tie 
L A X A N T E S A L U D 
• e i ó n . u . v d . l , . l r « f l t m ' « n « 0 
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S E ANUNCIA L A NEGOCIACION COMO L A R G A 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
ROMA, 11.—A las cinco de la tar-
de ha recibido Mussolini a los emba-
jadores de Inglaterra y Francia, que 
le t ra ían el más reciente ramo de oli-
va:' esa proposición francoinglesa ela-
borada técnicamente en Par í s . Musso-
l in i ha leido apenas los pliegos y ofi-
cialmente se nos comunica que I tal ia 
no ha tenido tiempo aun de experimen-
tar una reacción. E l negociado es di-
fícil; la proposición, complicada, y, se-
gún corresponde a la técnica en que 
llega, I ta l ia quiere días para contes-
tar. Hoy sólo puede prometer que exa-
minará los pliegos y que reconoce los 
esfuerzos de Inglaterra y Francia es-
tos dias por buscarle al conflicto un 
epílogo. 
Hasta esta línea llega lo oficial. Des-
de aquí parte la meditación. Nos halla-
mos, luego de la proposición parisina 
de agosto y de la ginebrina de septiem-
bre, en la tercera proposición, en la 
vencida. Estimamos que equivale a la 
úl t ima de las proposiciones que pueden 
hacerse, y que, a par t i r de ahora, la 
concordia no da rá m á s de si. Esto lo 
saben, por muy separados que se ha-
llen de su vért ice—aquel día feliz en 
que Haile Selassié visitó Roma—, los 
dos lados en que se abrió el conflicto. 
Y como el conflicto no puede seguir 
sólo así, n i tampoco puede, por razo-
nes de larga explicación, complicarse 
más, todo induce a creer que, a partir 
de ahora, la paz, m á s o menos remo-
lonamente, a lzará la cabeza. 
No creemos, no puede creerse de Ro-
ma, que a una guerra aun por declarar, 
quisquillosa y lenta, le corresponda to-
da una paz solemne e inmediata; más 
que de nacimiento de paz podr ía ha-
blarse de una lenta muerte de la gue-
rra, pero el mundo lo ha de agradecer 
de igual modo. 
Algo queda todavía, no obstante, en 
la primera línea de dificultad. Mañana 
es el día 12. E l Comité de los Dieciocho 
se reúne mañana . N i la respuesta da 
Italia a la proposición francoinglesa de 
hoy, n i posiblemente la de Etiopía, se 
pueden conocer para entonces. ¿ Y qué 
puede el Comité de los Dieciocho, en-
cargado de aplicar unas sanciones que 
cor tar ían toda relación diplomática, qué 
puede hacer en unos días en que ios 
países es tán elaborando una respuesta 
que puede ser de paz? Acordar el 
embargo de petróleo a I ta l ia y, so-
bre todo, fijarle una fecha de aplica-
ción a ese acuerdo imposibil i taría er 
absoluto al conflicto para una pacífica 
solución. E l Comité de los Dieciocho no 
puede hacer—y allá Ginebra—sino ci-
tarse para otro día m á s lejano y dejar 
tiempo a que I ta l i a y Etiopia respon-
dan. Siempre quedará pendiente de una 
fecha la sanción como amenaza, como 
aviso, m á s preferible es para el mundo 
tenerla ante los ojos que sobre la ca-
beza. 
Y aún queda un buen detalle: el de 
señalar a quién corresponde responder 
primero. Porque el saber que una parte 
Se asegura que si se emprenden nego-
ciaciones se rán largas, porque m á s do 
cuestiones politiacs se t rata de cuestio-
nes técnicas, que exigirán un cuidadoso 
examen. Entre tanto, no i rá a Ginebra 
ninguna delegación italiana.—Daffina. 
L a a c t i t u d de I t a l i a 
ROMA, 11.—Las nuevas proposicio-
nes de paz sobre el conflicto italoetíope 
es tán ya en posesión de Mussolini, de 
cuya aceptación o no depende en gran 
parte la paz europea. La mayor í a da 
las personas bien informadas creen que 
el "Duce" acep ta rá las proposiciones 
como base de discusión, haciendo, sin 
embargo, importantes reservas sobre 
determinados puntos que pudieran ser 
resueltos o no en negociaciones futu-
ras. Se puede decir que no hay nadie 
esta noche en Roma que crea que Mus-
solini r echaza rá el nuevo plan de paz 
o que lo acep t a r á incondícionalmente en 
seguida, puesto que el Gobierno tendrá 
que estudiarlo detenidamente antes da 
adoptar una decisión. 
Esta noche corre el rumor de que 
Mussolini pronunciará m a ñ a n a un dis-
curso por "radio" dirigido a toda la Na-
ción. No ha sido posible, sin embargo, 
confirmar este rumor. 
L a i m p r e s i ó n en Londres 
pet róleo: Rusia, Rumania, Holanda, 
Checoslovaquia, Siam, Finlandia, I rak, 
Nueva Zelanda y Argentina. 
Se hace notar que Francia, Inglate-
rra y el Canadá no han contestado. 
Resulta que, en el caso de que el Co-
mité de los Dieciocho quisiera exami-
nar m a ñ a n a mismo las sanciones del 
petróleo, el carbón y el hierro, la pro-
puesta no merecer ía una acogida ex-
celente por parte de la mayor ía de los 
miembros, ya que la esperanza de una 
solución pacifica del conflicto descansa 
en la oportunidad del debate sobre las 
sanciones. 
Es probable que los señores Laval y 
Edén, después de exponer las condicio-
nes de realización de la misión que el 
Comité de coordinación les ha confia-
do sobre la proposición Van Zeeland, 
pedirán a sus colegas que no compro-
metan las esperanzas con una agrava-
ción de las sanciones, y que aplacen 
las reuniones algunos dias en espera 
de las respuestas de Roma y Addis 
Abeba. Ser ía sorprendente que esta 
proposición no encontrara eco, pues 
desde hace dos días se nota el vivo de-
seo de las potencias representadas en 
Ginebra de recibir aclaraciones sobre 
el proyecto de solución. 
Creen que Rusia se o p o n d r á 
para Ginebra, parecían creer en la po-
sibilidad de que el plan de paz sea 
aprobado en su forma actual. 
Se espera que Rusia se oponga enér-
gicamente a la fórmula de paz, basán-
dose en que en ella se recompensa a 
Italia por la misma agresión armada 
que determinó la implantación de las 
sanciones, hace unas cuantas sema-
nas. 
Hoy han llegado noticias a Pa r í s se-
gún las cuales Lítvinoff tiene el pro-
pósito de oponerse a toda concesión te-
rr i tor ia l a favor de Italia. Lítvinoff se 
opuso ya a una concesión mucho me-
nor que la incluida en las proposicio-
nes de paz actuales. 
Se dice que Mussolini no anunciará 
oficialmente la aceptación de la fórmu-
la, a pesar de que tanto Edén como 
Laval han sido informados extraofi-
cíalmente que Mussolini la considera 
aceptable, porque la aceptación formal 
le obligaría a declarar inmediatamente 
un armisticio, lo que supondría, en rea-
lidad, el abandono total de la ofensiva 
italiana. 
Sin embargo, se cree que el Comité 
de los Cinco exigirá un armisticio co-
mo primer paso para la solución del 
conflicto si la fórmula de paz es apro-
bada por el Comité como base para 
nuevas negociaciones. — United Press. 
IIIIIHIIIin!llllllllinilllHillllHIIIH!llin!!!IHIIIIH!IIIIHIIIinilllia!IIIIL 
(De nuestro corresponsal) 
LONDRES, 11.—En los círculos bien 
informados se decía ayer que Inglate-
r ra nunca había asegurado que I tal ia 
no fuera a obtener ventajas territoria-
les en Abisinia. La Gran Bre t aña apo-
ya la Liga de las Naciones y defiende 
el Covenant en cuanto a los principios 
que éste abarca, pero reconoce que I ta-
lia tiene justas aspiraciones en cuanto 
a Abisinia se refiere, y estas aspira-
ciones o parte de ellas hubiera conse-
guido antes de ahora como consecuen-
cia de conversaciones, si no se hubiera 
lanzado a la guerra primeramente. 
Como era de pensar, la preocupación 
de ayer que se originó por el disgusto 
que en Inglaterra se sent ía hacia el 
proyecto de paz, se ha calmado hoy al 
saberse que, después de todo, la propo-
sición se hab ía enviado a sus tres pun-
tos de destino. La atención del mundo 
que sí? fijó momen táneamen te en Lon-
dres y Roma, ahora vuelve a concen-
t rar su interés en Ginebra y en Addis 
Abeba. 
M . Laval recibió esta tarde al nuncio 
y entre otros representantes diplomá-
ticos al embajador de España , señor 
Cárdenas . Se supone que aprovechó la 
ocasión para encomendar el apoyo del 
proyecto. En Londres se celebró la re-
unión semanal del Gabinete, la tercera 
en dias sucesivos, en la que de nuevo 
se discutió la si tuación que se produjo 
después de la entrevista de sir Samuel 
Hoare con M . Laval. A l terminarse di-
cha reunión, Mr . Baldwin conferenció 
a solas con Mr . Edén. E l ministro de 
Asuntos de la Liga salió a las dos de 
la tarde con dirección a Ginebra acom-
pañado de Mr . Peterson. Desde Par ís 
el 
PARIS, 11. — N i el primer ministro 
francés, Laval, ni el ministro br i táni -
co Anthony Edén, al salir esta noche 
I A M E J O R HOJA DE AFEITAR 
LA TECNICA M A S PERFECTA. 
viaja en el mismo tren que Laval, . 
se ha negado har ía fácil la aceptación cual lleva en su séquito a M . de Saint 
de la otra y su " estado de favor ante 
los demás países, que le verían como 
parte propicia a conciliar. 
Esto es, • entre lo oficial y lo oficioso, 
eso que I tal ia en días tan decisivos 
dice. I ta l ia no rechaza de plano la 
negociación; examinará los pliegos con 
el cuidado que da a entender el no en-
viar una respuesta inmediata y lo que 
es mejor, aun estando en el aire: es 
posible que I ta l ia acepte o al menos no 
Quentin. 
• * * v 
LONDRES, 11.—En los círculos bien 
informados se asegura que el Gobierno 
br i tánico ha debido dejar al señor Edén, 
representante suyo en Ginebra, en ab-
soluta libertad para proceder "como 
buen miembro de la Liga" . 
De esto se deduce que para cumplir 
la misión confiada por la Sociedad de 
Naciones Inglaterra y Francia, el Go-
rechace la proposición, como no ha re- t ierno de Londres se ha esforzado, de 
chazado su estudio. En tanto se aguar-
da por todo rumor la respuesta que 
pueda dar Etiopia y se aguarda sobre 
todo rumor que estas disposiciones ita-
lianas para la paz alejen la reunión del 
Comité de los Dieciocho. E l porvenir 
queda en estas manos. 
Adiciones: I ta l ia no envía sus dele-
gados a Ginebra. L a Plaza de E s p a ñ a 
ha recobrado la razón; los carteles que 
le quitaban el nombre han desa.parecido. 
GARCIA VISOLAS. 
• * • 
ROMA, 11.—A las cinco de la tarde 
el jefe del Gobierno recibió a l emba-
jador de Francia, y a las cinco y me-
dia al de Inglaterra, quienes fueron a 
entregarle una copia de las proposicio-
nes francobri tánicas . 
Mussolini declaró a ambos represen-
tantes que apreciaba el esfuerzo de co-
laboración que han venido realizando 
estos días en Pa r í s los Gobiernos de 
Francia e Inglaterra y que se reser-
vaba examinar la propuesta que le ha-
bían entregado. 
acuerdo con Par ís , para hallar una ba-
se de solución susceptible de ser discu-
tida en Ginebra. Sin embargo, se afir-
ma que-si las proposiciones de paz no 
son aceptadas por una u otra o por am-
bas naciones interesadas, esto no de-
berá impedir al organismo ginebrino de 
proseguir en el camino que se ha tra-
zado, y que al hacer esto la Sociedad 
de Naciones puede contar en toda cir-
cunstancia con Inglaterra. 
En G ineb ra 
P R O T E S T A A B I S I N I A E N P A R I S 
GINEBRA, 11.—Según informes re-
cibidos esta noche, la contestación del 
señor Mussolini a las proposiciones de 
paz francoinglesas se rá comunicada en 
corto plazo, veinticuatro o cuarenta y 
ocho horas, a los Gobiernos interesados. 
Hay serias razones para esperar que, 
si n ingún nuevo factor surge de aquí a 
algunas horas, esa contestación será 
favorable. 
Los diez países siguientes han noti-
ficado a la S. de N . que es tán dispues-
tos a imponer las sanciones sobre el 
(Servicio del "Times") 
A D D I S ABEBA, 11.—Los ministros 
de la Gran B r e t a ñ a y Francia han re-
cibido te legráf icamente durante el cur-
so de la tarde los ejemplares del pro-
yecto de paz, que somete rán al empe-
rador en representación de sus respec-
tivos países. Como es necesario que am-
bos se pongan de acuerdo sobre cier-
tos extremos, se anuncia que han de ce-
lebrar una entrevista esta noche. No 
parece probable, por lo tanto, que la 
propuesta sea presentada hasta m a ñ a -
na. Si el emperador cree necesario 
abandonar temporalmente la dirección 
de la c a m p a ñ a en el frente norte (la 
cual a l presente pasa por momentos 
críticos) para regresar a Addis Abe-
ba, es posible que no conteste a la pro-
puesta hasta el sábado. 
Mientras tanto, la nota publicada en 
Par í s por la Legación de Et iopía re-
chaza cualquier proyecto por el cual 
directa o indirectamente pueda el agre-
sor encontrar compensaciones. 
Desde luego, la opinión de la capi-
tal se encuentra desfavorablemente im-
presionada con los extremos del pro-
yecto, según se publicaron en la Pren-
sa. Se vuelve a insistir en que el em-
perador no sacrificará, si no fuera a la 
fuerza, un solo metro cuadrado de la 
provincia del Tigré. E l emperador de-
claró en cierta ocasión que en los pr i -
mitivos estudios sólo se contemplaba 
la cesión de parte del Ogaden y m á s 
tarde de la región de Aussa. Se con-
sidera la propuesta como una traición 
de la fe que Eitopía había colocado en 
la L iga si fuera forzada a aceptarlo 
y una contradicción del "Covenant" si 
el agresor fuera a ser compensado. 
* * * 
PARIS, 11.—La Legación de Abisinia 
en Pa r í s comunica lo siguiente: " A b i -
sinia ha sido víct ima de una agresión 
injustificada que el Consejo de la So-
ciedad de Naciones y és ta condenaron 
unán imemente . En estas condiciones, e! 
Gobierno abisinio está firmemente re-
suelto a desechar todas las proposicio-
nes que directa o indirectamente con-
cedan una prima al agresor italiano, 
desconociendo los principios fundamen-
tales afirmados por el Consejo, y espe-
cialmente el de la integridad terr i torial 
y polít ica de Abisinia, y que supondrían 
el ejercicio de una presión sobre un Es-
tado débil para que sufra el dominio de 
un Gobierno potente que no ha dejado 
de afirmar que lograr ía el triunfo de 
sus ambiciones con, sin o contra la So-
ciedad de Naciones." 
Por otra parte, el ministro de Et io-
pía en Par ís , señor Ualde Mariam, ha 
visitado hoy al presidente del Consejo 
para expresarle la desaprobación del 
emperador de la fórmula preparada en 
Pa r í s para solucionar el conflicto í talo-
etíope. 
Subrayó que el plan de sir Samuel 
Hoare y M . Fierre Laval priva a Etio-
pía de la provincia del T igré y abarca-
ba m á s concesiones que el proyecto de 
la Comisión de los Cinco. 
E l señor Ualde Mariam dijo a l co-
rresponsal de la United Press: 
"He presentado al señor Laval una 
protesta formalísima de parte de mi 
Gobierno, porque Etiopía no en t regará 
n i un solo metro cuadrado de la pro-
vincia del Tigré. Si la Sociedad de Na-
ciones nos abandona de esta manera 
atroz, no hay m á s que un remedio para 
nosotros: morir." 
Además, el ministro de Et iopía ha 
anunciado hoy que su país no es ta rá re-
presentado en la reunión del Comité de 
Sanciones de la Sociedad de Naciones. 
Ha manifestado que i rá a Ginebra so-
lamente en el caso de recibir órdenes 
directas del emperador o de solicitar su 
presencia la Sociedad de Naciones. 
Aspecto que of rec ía la p r imera se s ión plenaria de la Conferencia naval 
(Foto . V ida l . ) 
D i m i t e e l G o b i e r n o e g i p c i o 
• • » • 
Según parece, Inglaterra se niega a restablecer la Constitución de 1923. 
A l conocerse la noticia han vuelto a producirse nuevos disturbios 
E L CAIRO, 11.—El Gobierno ha di-
mitido virtualmente. 
Antes de entregar al rey la carta ex-
plicando las razones de su dimisión, el 
jefe del Gobierno espera una respuesta 
oficial de Inglaterra a laa reivindica-
ciones notificadas por el Gobierno de 
Egipto. 
Se ignora el resultado de la entrevis-
ta celebrada ayer por el jefe del Go-
bierno coh el alto comisario inglés, pe-
ro se cree saber que la Gran Bre taña 
se opondrá a la res taurac ión de la 
Constitución de 1923. 
Es probable que la Gran Bre taña 
tenga que enfrentarse bien pronto con 
el gran problema de responder a la de-
cesión de un Egipto unido y aceptar el 
proyecto de tratado de alianza negocia-
do en 1930 por el difunto señor Hender-
son, y que el partido Wafdista rechazó 
entonces y parece dispuesto a aceptar 
ahora. 
Hoy se h a r á p ú b l i c a 
!a d i m i s i ó n 
E L CAIRO, 11.—Parece confirmarse 
que el jefe del Gobierno, señor Nessim 
Pashá , p r e sen t a r á mañana al rey la d i -
misión del Gobierno. 
E l motivo de esta dimisión es, a l pa-
recer, la negativa de Inglaterra a apro-
bar el deseo de Egipto de restablecer 
la Constitución de 1923. 
Parece que el rey recibirá en audien-
cia a los líderes de los partidos para 
examinar con ellos la si tuación. 
En el caso de que el rey acepte la di-
misión, Nahas Pashá , jefe del partido 
NESSIM PACHA 
Warf, es considerado como el posible 
sucesor de Nessim Pashá , el primer mi-
nistro dimisionario. 
Se cree que el próximo Gobierno se 
formará a base de una coalición. 
Esta m a ñ a n a se reunieron en casa 
del jefe del partido wafdista todos los 
jefes de partidos, especialmente los se-
ñores Nahas bajá, Nahamud bajá, Sed-
ky bajá, etc. Estos jefes estudian una 
gestión en la que subrayan el deseo del 
pueblo de que se realicen inmediatamen-
te sus aspiraciones. 
Nuevos d i s tu rb ios 
E L CAIRO, 11.—Al saberse que el Go-
bierno inglés se niega a implantar en 
Egipto la Consti tución de 1923 y las in-
tenciones que tiene el Gobierno de di-
mit ir , la agi tación ha vuelto a cundir 
en la ciudad. 
Los manifestantes han vuelto a des-
t ru i r los faroles en varias calles. Va-
rios t r anv ías fueron detenidos e igual-
mente destrozados; al mismo tiempo, 
en otros lugares se incendiaban auto-
buses. 
Aun no se ha comunicado nada sobre 
encuentros con la Policía. 
L a e n t r a d a en la S. de N . 
LONDRES, 11.—Contestando en la 
C á m a r a de los Comunes a una pregun-
ta sobre si Inglaterra se oponía a que 
Egipto entrara en la Sociedad de Na-
ciones, el señor Baldwin ha contestado 
que en el Tratado de 1929 con Mohamed 
bajá y en el de 1931 con Nahas bajá se 
reconoció a Egipto el derecho de ser 
miembro de la Sociedad de Naciones, en 
cuanto cumpliera los requisitos que mar-
ca el Govenant y el Gobierno br i tánico 
se atiene a ello. 
Hoy, peregrinación a la 
Virgen de Guadalupe 
Se ca lcu la que v i s i t a r á n la B a s í l i c a 
me j i cana unas 1 5 0 . 0 0 0 personas 
CIUDAD DE MEJICO, 11.—Mañana, 
antes del amanecer, la gran mayor ía 
de los habitantes de esta capital aban-
donarán sus hogares para i r a rendir 
homenaje a la Virgen de Guadalupe, la 
Santa Patrona de Méjico en la Basíli-
ca que se encuentra en las proximida-
des de Vi l l a Madero. Ante la citada 
Basílica se congregan peregrinos pro-
cedentes de todas las partes del país ; 
portan retablos representativos de mi-
lagros con que -la Virgen les ha soco-
rrido en sus aflicciones. Muchos, loa 
más devotos, suben de rodillas hasta el 
cerro donde se encuentra la imagen, y 
una vez ante el altar, se verifica la ac-
ción de gracias. 
En las faldas del cerro, los grupos 
de danzantes que han llegado de di-
versos pueblos, ejecutan sus bailes y 
ofrecen un espectáculo alegre y pinto-
resco. Vienen ataviados con sus vesti-
mentas regionales y danzan solemne-
mente, interpretando la leyenda de 
"Moros y cristianos", el "Apóstol San-
tiago» y otras. Estos festejos duran 
hasta la puesta del sol. 
Se calcula que v is i ta rán la Basílica 
unas 150.000 personas. 
l i n i H i i n n i 
R A D I O 
L A V A L V U L A DE CALIDAD 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 6 4 ) 
A N D R E B R U Y E R E 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
gran desprecio por la pobreza, y Paulita no puede 
menos de decirse para sus adentros: 
«La pobre t ía Magdalena, no muy firme de cerebro 
a. causa de la debilidad de su estado, se cree todavía 
en los dias venturosos de la abundancia y de la pros-
peridad». 
Cuando, muy tarde ya, se dirige a su habitación 
Para acostarse, Paulita entra un momento en el cuarto 
de Isabel. 
Una bujía esclarece apenas la celda. Porque es una 
Verdadera celda la estancia que alberga a Isabel de 
Nerdalesques. Pequeña, estrecha, sin chimenea que le 
asegure una temperatura confortable, desnudas las es-
caladas paredes y desprovisto de alfombra el suelo, una 
sencilla cortina de tela blanca en la única ventana, dos 
sillas con asiento de paja y un viejo buró cargado de 
libros piadosos, tal es la habitación que ocupa la primo-
géni ta de los dueños del castillo de Araval. 
Isabel, que reza sus oraciones de la noche arrodillada 
junto al lecho, se levanta para recibir a Pa^la y, pa-
sándole un brazo por el talle la hace aproximarse al 
buró. 
—Me tienes muy disgustada—le dice con acento de 
reproche, impregnado, no obstante, de ternura. 
— ¿ D e veras?... ¡Oh!, ¿en qué he podido contra-
riarte ? 
Nos tratas como a gentes ex t rañas . No tienes 
con nosotros la m á s pequeña confianza. ¡Si supieras 
cuanto me duele esta conducta tuya! 
Y como Paula clave en ella sus ojos llenos de asom-
bro, añade : 
— ¿ P o r qué no nos dijiste antes que las religiosas 
que te educaron necesitaban con apremio ayuda eco-
nómica? Para nosotros habr ía sido una alegría acudir 
en auxilio de la Comunidad. Ahora tendremos que apre-
surarnos a reparar la negligencia en que invo.untaria-
mente hemos incurrido. 
A l tiempo que habla le ha tendido a Paula un abul-
tado sobre abierto. 
— ¿ Q u é es esto que me das?—pregunta aturdida 
Paula. 
Nuestro óbolo. Tía Magdalena nos ha contado la 
pena enorme que te causó el contenido de la carta de 
la Madre Superiora. Y gracias en nombre de todos, 
hermana mía, por habernos proporcionado la ocasión 
de consolarte y de realizar, a la vez, una buena obra. 
Paulita coge maquinalmente el sobre del que, sin dar-
se cuenta, sin saber lo que hace, extrae un puñado de 
papeles azulados en todos los cuales se leen impresas 
la misma cifra y la misma palabra: mil francos. 
Isabel—murmura Paula desconcertada, estupefac-
ta—no comprendo... ¿Qué quiere decir esto? 
Quiere decir que debes enviar esa cantidad a tus 
amigas sin demora, mañana mismo, y rogarles que nos 
hagan el favor de aceptarla. 
Pero... me pregunto si no te hab rá s equivocado, 
Isabel. 
—¿Dónde puede estar la equivocación? 
—En la suma que me entregas. Hay aquí diez mil 
francos... Es un donativo demasiado espléndido... Yo no 
quiero que os irrogue un perjuicio... 
Tranqui l ízate . Diez mil francos no son nada para 
la inmensa fortuna que encierra Araval—declara Isa-
bel sonriendo con tristeza— y por otra parte, no todos 
los dias nos traen el gozo de permitirnos acudir en 
auxilio de nuestros semejantes practicando la caridad 
cristiana, que es la m á s excelsa vir tud. Duerme en paz, 
hermanita, que Reginaldo se e n c a r g a r á m a ñ a n a de gi-
rar ese dinero. 
Luego de besar a Isabel, Paula se encuentra' en su 
cuarto más confusa y desorientada que nunca, sin sa-
ber qué pensar. Por fin decide acostarse, lo que hace 
no sin depositar en sitio seguro el precioso sobre. 
Mas el sueño no baja a sus párpados. Un mundo de 
pensamientos y de ideas se agita en su mente. Y en 
su insomnio, repite sin cesar las palabras pronuncia-
das por Isabel. 
«Diez mi l francos no son nada para la inmensa for-
tuna que encierra Araval.» 
Entonces las privaciones, la vida estrecha, loa humil-
des quehaceres cotidianos a que se entregan los hi-
jos de los dueños del castillo, Reginaldo cultivando le-
gumbres y hortalizas en su huerto, Manuel haciendo le-
fia de los árboles y contribuyendo con su escopeta de 
cazador a l yantar de cada día, Patricio inclinado so-
bre el banco de carpintero, Carlota encendiendo la 
lumbre en la cocina, e Isabel lavando la ropa en las 
aguas heladas del Gave... todo esto, que ella ha visto 
con sus propios ojos, ¿qué son? ¿Quimeras tal vez? 
Tan aturdida está Paula que llega a temer por su 
razón. La pobreza de Araval suficiente para explicar 
satisfactoriamente cuanto en Araval ha podido pare-
cerle extraño, se hunde de pronto llevándose la ficción 
tranquilizadora que hab ía anclado en su espíritu, encal-
mándolo. Los Nerdalesques no son pobres puesto que 
pueden dar con absoluta indiferencia, sin el más peq,le-
ño quebranto, una reg ía limosna equivalente a la for-
tuna entera de Paulita. A este pensamiento, la joven 
hunde en la almohada su frente ardorosa, enfiebrecida, 
mientras de su pecho se exhala un quejido. ¡Patricio 
es rico! Patricio, al que ha osado confesar su amor, 
creyéndole pobre y desheredado como ella... 
Cuando a la m a ñ a n a siguiente abre los ojos, el pr i -
mer pensamiento que, una vez despierta, acude a su 
mente, es éste: 
«He tenido un sueño raro, ext raño como ninguno. He 
soñado que los Nerdalesques eran poseedores de una 
gran fortuna y que sus cuantiosas riquezas me permi-
t ían salvar a mi querido convento.» 
Pero al abrir el armario para sacar de él los obje-
tos de uso personal que necesita, sus ojos tropiezan 
con el abultado sobre por el que asoman los billetes de 
Banco. Allí está, convertido en realidad, lo que pudo 
tomar por un sueño. 
Forzoso es que se rinda a la evidencia, puesto que 
no cabe que dude de lo que ve. Paulita, sentada ante 
su mesa, le escribe a la Madre Superiora, aunque sin 
darse cuenta exacta de los términos que emplea, y 
sale luego en busca de Reginaldo, que debe encar-
garse de dar curso a la carta y de hacer el giro. 
E l religioso debe de hallarse en el parque, dedicado 
al cultivo de sus flores y de sus legumbres, y la jo-
ven se dirige resueltamente hacia el huerto, escudri-
ñándolo todo con los ojos para descubrir al humilde 
hortelano. 
Lo encuentra, al fin, sudoroso y jadeante, removien-
do la t ierra a golpes de azadón, ayudado por Patricio, 
al que la muchacha no se atreve a mirar n i siquiera a 
hurtadillas, por muchas ganas qué tenga de hacerlo. 
Brevemente, la palabra t rémula, velada la voz por 
una honda emoción, le da al sacerdote las indicaciones 
necesarias y precisas para que el dinero llegue a su 
destinataria. Después, con la misma confianza que le 
ha demostrado siempre, en todo momento, añade en 
voz alta y sin vacilaciones: 
—Yo desconocía por completo, Reginaldo, la verda-
dera situación de tu familia. De haber sospechado que 
los Nerdalesques eran ricos, que Araval guardaba una 
inmensa fortuna, no habr ía pasado, puedes creerlo, por 
determinadas circunstancias, n i habr ía hecho nunca 
lo que me resolví a hacer, con harta imprudencia, aca-
so. Yo soy pobre, muy pobre y... 
—Tú eres nuestra hermana desde el momento de tu 
llegada al castillo—la interrumpe el clérigo con voz 
dulce de entonación m á s que cariñosa, fraternal—y de-
bes tranquilizarte acallando escrúpulos infundados. Que 
tu delicadeza no experimente la más pequeña turba-
ción, Paula. Somos tan pobres como tú, y sólo en de-
terminados casos, cuando se trata de socorrer a los 
necesitados, por ejemplo, nos acordamos del tesoro de 
Araval. 
—Compréndeme, sin embargo, a pesar de todo—ex-
clama la joven con angustia que transciende de sus 
palabras* no menos que de su gesto. 
La súplica es innecesaria. Reginaldo la comprende 
perfectamente y se lo dice con su sonrisa bondadosa, 
llena de afecto, como la comprende también Patricio, 
que no se ha atrevido a levantar la cabeza, que con-
t inúa su trabajo, inclinado sobre la tierra y sumido en 
el más absoluto silencio. 
— Y ahora voy a darte una orden inapelable, para 
que la cumplas a rajatabla—prosigue el religioso—. 
Quiero que hoy te regocijes ín t imamen te con la a legr ía 
de tus buenas amigas las monjas. Piensa en ellas es-
ta m a ñ a n a , en el bien que les has hecho y no en nin-
guna otra cosa. 
Ante este nuevo testimonio de una bondad perfecta, 
Paula siente que las l ágr imas se le agolpan a los ojos, 
pugnando por desbordarse de los párpados . Pero obe-
dece humildemente, sin replicar, a Reginaldo, al her-
mano mayor que la ve alejarse con una mirada rebosan-
te de ternura y que le hace, antes de que se aleje, 
esta cariñosa recomendación: • 
—Si esta tarde sales a dar un paseo por el parque, 
no te apartes demasiado del castillo, porque el t iem-
po barrunta tormenta. Las nubes me dicen que nos 
amenaza una tempestad de las grandes. 
El aire pesa, en efecto, como si fuera de plomo y la 
a tmósfera es difícilmente respirable. E l sol se vela de 
cuando en vez, para brillar después con reflejos m e l á -
licos. Una extraordinaria languidez gravita sobre el 
parque y se comunica a los habitantes del castillo. E l 
almuerzo ha transcurrido silenciosamente y la sobre-
mesa ha sido brevísima. Levantados los manteles, se 
han dispersado los comensales. N i el m á s leve rumor se 
oye en los ámbitos de la inmensa morada señorial, en 
(Continuará.) 
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E s d e t e n i d a e n F i g u e r a s u n a c u a d r i l l a d e l a d r o n e s 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 11.—Esta semana, tan 
•pronto como se resuelva la crisis y se 
despeje el horizonte politice y los nue-
vos ministros se hayan hecho cargo de 
sus respectivas carteras, sa ldrá de Bar-
celona una Comisión de concejales para 
gestionar en Madrid la construcción de 
un nuevo aeropuerto que responda a las 
; exigencias modernas y a las necesidades 
i de Barcelona. E l aeropuerto del Prat 
I es un ludibrio, que no sólo no está en 
' relación con las necesidades e impor-
i tancia de la ciudad, sino que no sirve 
para las necesidades de las líneas aéreas 
regulares de carác ter internacional. Por 
eso, y sólo por eso, no hacen escala en 
[ Barcelona los aviones de la linea Lon-
j dres-Cairo, n i la de Bruselas-Congo, ni 
i la C. L . M., que hace el trayecto Ams-
j terdam-Borneo-Java, n i la Lufthansa, 
que hace el recorrido regular Berlin-
! Pernambuco. E l aeropuerto de Barcelo-
na es un caso de incuria que debe ter-
minar, pues constituye un bochorno que 
nos pone en ridiculo ante Europa. Cuan-
do vino a Barcelona el ministro del Aire 
francés, M. Cot, después de recorrer 
felizmente en avioneta las principales 
naciones europeas, se le rompió el apa-
rato al aterrizar en el aeródromo del 
Prat, convertido en un barrizal por la 
lluvia, y fué preciso organizar un apa-
ratoso salvamento con grandes balsas y 
pasarelas de tablas, de todo lo cual se 
publicaron pintorescas fotografías en los 
m á s importantes periódicos gráficos del 
mundo. E l aeródromo del Prat es malo 
y es tá lejos de la ciudad, con un cami-
no accidentado y maloliente. 
Sólo tres líneas aéreas nacionales lo 
utilizan. Las empresas extranjeras han 
preferido otros campos. Así, la Lufthan-
sa utiliza el campo de la Volatería, que 
es un aeródromo de no mejores condi-
ciones; la A i r Franco ha optado por al-
quilar un campo particular, donde se da 
la circunstancia de que una compañía 
extranjera saca día y noche sus avio-
nes sin más vigilancia n i protocolo por 
parte dê l Gobierno español que los que 
pueden prestar un carabinero, un em-
pleado de Aduanas y un policía. 
Y a en tiempos de la Exposición se 
pensó en resolver este grave problema 
y se recibieron varias proposiciones de 
terrenos para el aeropuerto de Barce-
lona, pero según el informe de los téc-
nicos todos eran cenagosos y no re-
unían condiciones adecuadas. Los téc-
nicos señalaban como los mejores los 
terrenos de Viladecans, próximos a la 
carretera y al ferrocarril. Se hizo in-
cluso un avance de presupuesto, pero 
no se llegó a nada práctico. También 
la Esquerra, en los tiempos del Ayun-
tamiento Ayguadé, se ocupó del asunto, 
, realizándose un interesantís imo y lau-
' dable estudio técnico con la minuciosa 
experiencia de todos los aeródromos im-
portantes de Europa; se eligió terreno, 
también en Viladecans, y el ministro 
de Hacienda señor Carner ofreció cin-
¡co millones de pesetas, que no se hi-
cieron efectivos. Surgió la duda res-
pecto a quién debía sufragar las obras 
del aeropuerto. Madrid decía que la Ge-
neralidad; la Generalidad que corres-
pondía al Ayuntamiento; éste que a 
Madrid. 
E l proyecto sucumbió víct ima de la 
autonomía y del desconcierto de los 
traspasos de servicios. La Esquerra bus-
caba un emprést i to de diez millones, 
importe de la obra, pero no se atrevió 
a arrostrar el peligro de acudir al cré-
dito público. E l Ayuntamiento de P i y 
Suñer, que sucedió al de Ayguadé, no 
hizo nada; pero en el actual Ayunta-
miento el concejal don Heriberto Du-
rán, teniente coronel diplomado de I n -
genieros, presentó un competentísimo 
proyecto aprovechando las experiencias 
anteriores y proponiendo se construya 
un aeropuerto a 17 ki lómetros de Bar-
celona, con un buen camino que per-
mitiera que los viajeros entraran en la 
ciudad por la Vía Diagonal. E l terreno 
es tá ya aprobado por la Junta Central 
de Aeropuertos, que, probablemente, da-
rá también muy en breve su confor-
midad al proyecto. 
La Comisión municipal del Ayunta-
miento de Barcelona, que esta misma 
semana i rá a Madrid, t ra ta de gestio-
nar, antes de que lleguen las vacacio-
nes de Navidad, que la Junta de Paro 
forzoso ayude con cinco millones de 
pesetas para la construcción de ese ya 
apremiante aeropuerto de Barcelona, 
que suf ragarán a partes iguales el 
Ayuntamiento y la Generalidad, apor-
tando cada uno dos millones y medio 
de pesetas, con lo cual este mismo ve-
rano—a juicio del señor Duran—podrá 
quedar la obra terminada.—ANGULO. 
a diez años a los 
del Pontón 
LEON, 11. — Los atracadores ^f;' 
Pontón han sido condenados por el 
Tribunal a diez años; siete por robo 
con intimación y en despoblado, y dos 
años, once meses y once días por te-
nencia ilícita de armas. 
Estos atracadores son los que come-
tieron diversos hechos en los mo:ites 
de Santander, Asturias y León, y a los 
cuales recogió la Guardia civil algu-
nos raosquetones. 
Ha l l an explosivos y a rmas 
OVIEDO, 11.—Comunica la Guardia 
civil de Piedras Blancas que en un mo-
lino sito en el lugar llamado Las Bár-
cenas fueron encontradas dos bombas 
cilindricas de gran potencia, tres re-
vólvers, diez cápsulas de fusiles y diez 
de pistola. Parece que fueron ocultas 
allí por un revoluncionario al huir ante 
el avance de las tropas en octubre de 
1934. 
En un zarzal de Boo fueron encontra-
dos un fusil y una escopeta. 
La Guardia civil también halló en Sie-
ro dos escopetas que estaban enterra-
das. 
Cuatro extremistas detenidos en Zaragoza 
Se l e s a c u s a d e t r á f i c o c l a n d e s t i n o d e a r m a s . D e s -
p r e n d i m i e n t o d e t i e r r a s e n e l p a n t a n o d e R u m b l a r . 
Q u e d a r o n s e p u l t a d o s d o s o b r e r o s , q u e f u e r o n ex -
t r a í d o s c o n l e s i o n e s g r a v e s 
Júbilo en los pueblos de la 
vega baja del Segura 
ORIHUELA, 11.—Ha causado gran 
satisfacción en los pueblos de la vega 
baja del Segura el decreto del ministe-
rio de Obras Públicas que crea una Co-
misar ía del departamento en la cuenca 
de dicho río con policía ñuvial. Ello 
evi tará en lo sucesivo los conflictos pro-
vocados por los aprovechamientos abu-
sivos de aguas, que conculcan los de-
rechos de riegos seculares. Los Sindi-
catos agrícolas católicos y otras enti-
dades han enviado al Gobierno mensajes 
de agradecimiento. 
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ESTUVO AYER EN BARCELOi Conferencia sobre Sant 
DE 
M A N C H A REAL, 11. — Se ha cele-
brado una reunión de propietarios y 
obreros en el salón de sesiones del Ayun-
tamiento, bajo la presidencia del go-
bernador civil y con asistencia de los 
alcaldes del término municipal, para 
resolver el conflicto existente entre 
aquéllos. Después de amplia discusión 
se llegó a una fórmula, según la cual 
deben ser colocados en primer lugar los 
obreros de la localidad, en segundo los 
del término municipal y después los de 
otros partidos. Quedó de esta manera 
resuelto el conflicto de la colocación de 
obreros en las faenas del campo. 
C u a t r o detenidos 
ZARAGOZA, 11.—La Policía ha de-
tenido a cuatro extremistas a quienes 
buscaba hace días, por considerarlos 
complicados en el tráfico clandestino de 
armas. Se llaman José Sánchez Alon-
so, Manuel Ruiz, Santos Lon y Andrés 
Pérez . 
Arde u n a casa 
ZARAGOZA, 11.—En Alagón se in-
cendió una casa propiedad de Benigno 
Comenge. Acudió ráp idamente el Ser-
vicio de Incendios de la fábrica azuca-
rera y gran número de vecinos, pero 
a pesar de sus esfuerzos no pudieron 
evitar que el edificio quedara destruido 
casi por completo. Las pérdidas se ele-
van a 20.000 pesetas. 
Dos obreros sepul tados 
B A I L E N . 11.—En las obras del pan-
tano de Rumblar un desprendimiento 
de tierras sepultó a varios obreros. Sus 
compañeros, después de incesantes tra-
bajos, lograron extraer al capataz, Ma-
B L A S Y E L C A B A L L O T O R D O 
I m p o r t a n t e robo 
BARCELONA, 11.—En la casa-torre 
del marqués de Alós, sita en la calle de 
Vidal y Cuadra, han sido robadas joyas 
por valor de 125.000 pesetas. 
F a m i l i a i n t o x i c a d a 
BARCELONA, 11.—En el Dispensa-
rio de San Mar t ín se presentó José 
Paretes Bosch para dar cuenta de que 
toda su familia estaba enferma, víct i -
ma de terribles dolores gást r icos . E l 
médico que acudió a l domicilio encon-
t ró que siete familiares de José estaban 
intoxicados por haber tomado alimen-
tos en malas condiciones. Su estado 
es de pronóstico reservado, con tenden-
cia a la gravedad. 
R e u n i ó n c l a n d e s t i n a 
BARCELONA, 11.—La Policía ha de-
tenido a 18 individuos que celebraban 
una reunión clandestina en la calle del 
Rosal, cerca del Sindicato de la made-
ra. Fueron llevados a la Jefatura de 
Policía, pero como carecían de antece-
dentes, fueron puestos en libertad. 
Es un es t a fador t u r c o 
BARCELONA, 11.—Ha sido interro-
gado por la Policía el detenido ayer a 
la llegada del correo de Valencia. Pa-
rece que se t rata de José Mohamed, súb-
dito turco, que tiene cuentas pendien-
tes con las autoridades de algunas na-
ciones por estafa. L a Policía investiga 
los motivos de su traslado a Valencia, 
ya que supone que haya cometido a l -
guna importante estafa. 
U n pez e x t r a ñ o 
BARCELONA, 11. — Unos pescado-
res, tripulantes de la barca "Virgen 
del Carmen", recogieron en sus redes, 
frente a Mata ró , un pez de ex t raña 
forma, gran t a m a ñ o y enorme boca, 
en la que tenía tres hileras de dien-
tes puntiagudos. Después de una lu-
cha prolongada, ya que el pez se de-
bat ía furiosamente contra las redes, 
pudo ser pescado y t ra ído al puerto, 
donde el Laboratorio Municipal se hizo 
cargo de él para su examen. 
Los pescadores aseguran que se tra-
t a del denominado "Bocaluce". Mide 
tres metros de longitud y pesa las 
treinta arrobas. 
Procesados absuel tos 
BARCELONA, 11.—Esta mañana se 
vió ante el Tribunal de Urgencia la 
causa contra Rafael San Segundo y 
Miguel Callelles, acusados de que el 
día 26 de mayo último, pistola en ma-
no, quemaron en la calle de Roger un 
t ranvía . La prueba fué favorable a los 
procesados y éstos fueron absueltos por 
el Tribunal. E l fiscal pedía para cada 
uno de ellos la pena de doce años de 
prisión. 
Recuperan g é n e r o s s u s t r a í d o s 
BARCELONA, 11.—La Policía regis-
t ró una casa de la calle de Enrique 
Granados y halló vinos extranjeros por 
valor de 30.000 pesetas. Se trata de 
géneros sus t ra ídos . E l que negociaos 
con ellos, que es buscado por la Policía, 
no los pagaba y se disponía a vender-
los en estas Navidades. 
U n a cuad r i l l a de ladrones 
GERONA, 11.—En Figueras la Guar-
dia c iv i l ha detenido a una cuadrilla 
de ladrones, compuesta por seis indi-
viduos sin domicilio conocido. E l jefe 
era un ta l Eustaquio P a r í s Ballesteros. 
Perfectamente organizados, actuaban 
por aquella comarca, robando gallinas 
y otros animales de corral. Los dueños 
de las casas de campo estaban aterro-
rizados. 
N U E V A S O F I C I N A S D E 
" L O S T I R O L E S E S " 
M A D R I D . — U n a v i s ta general de las nuevas oficinas de l a Empresa 
de P u b ü c i d a d "Los Tiroleses", S. A., cuya i n a u g u r a c i ó n se verif icó 
el pasado lunes con asistencia de numerosa concurrencia 
(Foto. Santos Yubero.) 
La verdad es que nadie es tá comple-
tamente satisfecho con su suerte. Esto, 
a pesar de ser un tópico es verdad. To-
dos nos quejamos. Unos con sobrados 
motivos. Otros con algún motivo y al-
guno que otro sin motivo alguno; por 
el gusto de quejarse. 
Ayer marchaba por las calles de Ma-
drid un caballo tordo cargado de ca-
charras de leche. Montado en el cua-
drúpedo iba un robusto mozo de poco 
m á s de veinte años. Se tocaba oon una 
gorra vieja. Una bufanda de lana le ta-
paba la boca y gran parte de la nariz. 
E l abrigo aunque viejo era de buen pa-
ño. E l joven calzaba unas botas de an-
ca de potro magníficas. 
Pero hacía frío, mucho frío, y el jo-
ven, que había montado en el caballo 
tordo en el establo de vacas que su pa-
dre posee en el Puente de Vallecas, iba 
de un humor endiablado. 
E l había hecho saber muchas veces 
su deseo de abandonar el oficio. Con las 
condiciones físicas que poseía, podía ha-
cer dinero en abundancia dedicándose 
al boxeo. Si no les parecía bien a sus 
familiares podía dedicarse a intérpre-
te de películas, aunque fuera para ha-
cer "el malo". Todo, menos ser va-
quero. 
Pero su padre no atendía a razones. 
Se limitaba a decir a su hijo que hicie-
ra lo que quisiera, pero que no le pi-
diera un real. Si quería dejar l a . va-
quería, que la dejase, pero del todo. Eso 
de i r por ahí haciendo el ganso y acor-
darse de que hay una vaquería acredi-
tada en el Puente de Vallecas única-
mente a las horas de comer y las de 
entregarse en brazos de Morfeo, no, de 
ninguna manera. 
Blas—el muchacho se llama B l a s -
iba ayer t ir i tando y renegando de su 
mala suerte. Un hombre como él tenía 
que ir montado en un caballo por las 
calles de Madrid y repartiendo cacha-
rras con leche. 
Tenía que decidirse. E l hab ía leído 
en alguna revista las andanzas de más 
de un «astro» de la pantalla. ¿Qué 
eran más que él en sus comienzos? Si 
hubiera empezado su carrera cuando 
él quería, a estas horas iría en un au-
tomóvil magnifico en vez de un caba-
llo viejo y repar t i r í a saludos y sonri-
sas en vez de repartir cacharras. 
Decididamente, no volvería a mon-
tar a caballo para dedicarse a tan hu-
milde menester. 
Cuando la cabalgadura p a r ó se dió 
cuenta de que estaba en la calle de 
Fuencarral, frente a una casa en la 
que su padre tenía dos clientes. Des-
montó y cogió las dos cacharras que 
había de servir en la casa. Le moles-
taba subir al primer piso. Había una 
doncella que, enterada de sus aspira-
ciones, le había intentado tomar el pe-
lo más de una vez. Intentado nada 
más, porque él despreciaba a aquella 
muchacha que no entendía de arte. E l 
era un art is ta y no podía escuchar a 
la plebe inculta. 
Efectivamente. La doncella, al reco-
ger la cacharra, dijo: 
—Ha llegado Ronald Colman. 
Ríase, joven. Algún día tendrá que 
pagar prima 'si quiere verme en la 
pantalla. 
—¡Qué risa! 
Blas iba a marcharse, pero estaba 
ya harto de aguantarle bromas a aque-
lla moza inculta, y «para que se ente-
rase» le hizo saber que era el ú l t imo 
día que le veía por allí, que estaba de-
cidido a emprender la espinosa senda 
del arte, que... Habló por espacio de 
quince minutos, con gran regocijo por 
parte de la doncella, y terminó su pe-
rorata así : 
—Le aseguro que no se me volverá 
a ver por las calles de Madrid mon-
tado en el caballo tordo. 
Y es muy posible que Blas consiga 
su propósito, por lo menos en lo rela-
tivo al caballo, pues cuando bajó a la 
vía pública, se dió cuenta de que el 
caballo, con más de treinta cacharras, 
había desaparecido. 
Dos a t ropel los graves 
Anoche el coche que guiaba Daniel 
Escribano Yagüe arrolló en la calle del 
General Ricardos a Antonio Fe rnán -
dez Acero, domiciliado en la calle de los 
Comuneros de Castilla, número 8. La 
v íc t ima resul tó con lesiones de pronós-
tico grave, de las que fué asistido en 
la Casa de Socorro. 
E n la avenida de Eduardo Dato, es-
quina a la calle de Silva, el autobús 
del servicio público de la l ínea Mon-
cloa-Lista, conducido por Sixto Adame 
Pérez, arrolló a Fernando Hernández 
Palacios, de veintiséis años, que habi-
ta en la calle de Eloy Gonzalo, 16. A 
consecuencia de las graves lesiones su-
fridas por la víctima, fué preciso prac-
ticarle la amputac ión de un brazo en 
el Equipo Quirúrgico, donde quedó hos-
pitalizado. 
rlano Linari , con heridas graves, asi 
como al obrero Antonio Sánchez. 
El paro en Cuenca 
CUENCA, 11.—Un numeroso grupo 
de obreros sin trabajo ha visitado al 
gobernador civil, en demanda de traba-
jo, pues se hallan en la más completa 
miseria, agravada con los temporales 
de nieves y el crudísimo Invierno. El 
gobernador ha prometido atender sus 
justas demandas y recabar del Estado 
y las Corporaciones que comiencen las 
obras proyectadas para conjurar el pro-
blema. 
Condena a u n f a s c i s t a 
BILBAO, 11.—Hoy se vió la causa 
contra el fascista Amadeo Picó, que ha-
ce unas noches hirió de un tiro a un 
t ranseún te llamado Ar tu ro Triguero, al 
salir és te en defensa de unas mucha-
chas que fueron insultadas por un gru-
po de fascistas. Ha sido condenado a 
seis meses de arresto, por tenencia ilí-
cita de armas y quince días por el deli-
to de lesiones. 
También ha sido calificada la causa 
seguida al fascista apellidado Horas y 
a sus compañeros de la misma ideolo-
gía Pastor, Arr ie ta y Alonso, en cuyos 
domicilios se encontraron pistolas. Se 
pide para los procesados la pena de seis 
años, ocho meses y un día de prisión. 
Ag rac i ados con la l o t e r í a 
ZARAGOZA, 11.—Un obrero llamado 
Andrés Ruiz lleva dos décimos de una 
de las series del premio mayor de la 
lotería, expedido en una administración 
de esta ciudad. Cobra 24.000 pesetas. 
Un brigada de Intendencia, llamado A u -
relio San Juan, posee otro décimo. 
Perece ahogado 
Se propone descansar u n a t empo-
r a d a e n B a l e a r e s 
BARCELONA, 11.—Esta mañana lle-
gó en el expreso de Francia Mr. Wins-
ton Churchill, acompañado de su esposa. 
Como realiza el viaje de riguroso incóg-
nito, sólo acudió a recibirle un funcio-
nario del Consulado inglés. Desde la es-
tación se t ras ladó al hotel, donde 
le interrogó un periodista sobre la situa-
ción internacional. 
Dijo que ha venido a España en busca 
de sol, aunque no oculta que ha sufri-
do un desengaño ante un día de frío 
y lluvia como el de hoy. "Espero—agre-
gó—tener más suerte en las islas Ba-
leares, para donde saldré esta noche. Me 
propongo permanecer en Palma de Ma-
llorca y Formentor una temporada, que 
se prolongará hasta fines de enero si el 
sol no me abandona, porque, de otra, 
forma, buscaré un lugar mas propicio, 
ya que mi viaje obedece exclusivamente 
al deseo de pasar una temporada tran-
quila para escribir y pintar. Ya tengo 
empezado el tercer volumen sobre la v i -
da del duque de Malborough, y espero 
adelantar mucho mi labor. Es probable 
que haga también un viaje a Marrue-
cos." 
E l político inglés se interesó vivamen-
te por la s i tuación general de España , 
preguntando si todos los catalanes eran 
separatistas y si eran verídicos los in-
formes de que toda España se halla 
bajo una ola de izquierdísmo. E l perio-
dista le dijo que los separatistas siem-
pre habían f-onstituido una minoría, y 
que en España , como en todos los paí-
ses, hay partidos de izquierda, de cen-
tro y de derecha. 
Terminó diciendo Mr. Churchil, res-
pecto a la si tuación internacional, que 
hay que esperar el desarrollo de los 
acontecimientos para juzgar el rumbo 
que debe tomar Europa en su política 
futura. 
En el vapor correo salió por la no-
che Mr. Churchill para Mallorca. 
Teresa de Jesús 
ESTA T A R D E , EN E L COLEGIO 
D E L PILAR " 
El obispo de L é r i d a cede un local 
p a r a Acc ión C a t ó l i c a 
Organizada por la Juventud Católi-
ca de la parroquia de Nuestra Señora 
de la Concepción, da rá esta tarde a 
las siete, en el salón de actos del Co-
legio del Pilar (calle de Castelló), una 
conferencia sobre «Figuras de la raza 
Santa Teresa de Jesús» el ilustre pre-i 
dicador y publicista padre Gabriel de 
Jesús (carmelita descalzo). 
La Juventud Católica invita a todos 
los devotos y admiradores de la gran 
Santa española a este acto de divulga-
ción y homenaje. 
A s a m b l e a de Padres de 
Fami l i a 
LEON, 11.—Durante los días 14 y 15 
se celebrará en esta capital una Asam-
blea de Padres de Familia. Hablarán 
el padre Herrera y los señores Villa-
mi l y Alvarez. 
J u n t a de hombres de Ac-
c i ó n C a t ó l i c a 
V A L E N C I A , 11.—En Gandía, Fran-
cisco Dardona Villalta, de cuarenta y 
siete años, casado, al servicio de la 
Corporación de práct icos del puerto, 
durante la noche fué a amarrar su ca-
noa, y, sin duda, fué golpeado contra 
el muro de atraque, pereciendo ahogado. 
Por la m a ñ a n a se encontró su cadáver 
flotando sobre las aguas, y la canoa a 
la deriva. 
Reye r t a f a m i l i a r 
ORIHUELA, 11.—Por resentimientos 
familiares r iñeron en un partido rural 
cerca de Orihuela, Antonio Saenz Mar-
cos, Vicente y Manuel Díaz y Francis-
co Navarro, que se acometieron con ho-
ces y cuchillos. Todos ellos resultaron 
heridos, los dos primeros graves. Ingre-
saron en el hospital. 
* * « 
A V I L A , 11.—En Pozanco, un gruño 
de mozos llevó al salón de sesiones del 
Ayuntamiento un piano con intención 
de celebrar un baile. E l alcalde ordenó 
a unos funcionarios que retirasen e 
instnmento de aquel lugar, pues nc 
pe rmi t í a el baile en el mismo. Con 
este motivo se formó una manifesta 
ción, en la que se dieron gritos contra 
el alcalde y otras autoridades. Guar-
dia civi l disolvió la manifestación y 
pract icó varias detenciones. 
* * * 
LINARES, 11.—En la orilla del río 
Guadalimar, cerca de la estación de 
Baeza, varias personas advirtieron que 
un cerdo arrastraba el cadáver de una 
niña, que comenzaba a despedazar. En 
relación con este suceso, la Beneméri ta 
ha detenido a Leonor Caballero, que se 
sospecha arrojó la n iña al río. 
Se despeña un camión 
viajeros 
Un her ido g r a v í s i m o , c u a t r o graves 
y dos de p r o n ó s t i c o reservado 
TERUEL, 11.—En el ki lómetro 10 de 
la carretera de Teruel a Valencia, a 
causa de un reventón de un neumát ico , 
se despeñó por un ter raplén un camión, 
matricula de Oviedo, en el que viajaba 
una compañía de «varietés» de feria, 
compuesta por 16 personas, que desde 
Zaragoza se dirigía a Segorbe y Cas-
tellón. 
Entre los heridos, que son bastantes, 
los de mayor gravedad son los siguien-
tes: Modesta Herrera, César Bargate-
gui, Gustavo Espinosa y Francisco A l -
varez. Felipe Mar t in y Milagros Se-
rarno sufren heridas de pronóstico re-
servado. Antonio García se encuentra 
gravís imo y se teme que fallezca de 
un momento a otro. 
Acc iden t e en un paso a nivel 
BARCELONA, 11.—Con el fin de co-
menzar la tarea de organizar los gru. 
pos parroquiales de hombres de Ac-
ción Católica, el señor obispo ha nom-
brado la siguiente Junta diocesana: 
Presidente, don Cristóbal Cascante: 
vicepresidente, don Angel Marqués; se. 
cretario, don José María Vidal Bo¿ch, 
vicesecretario, don Francisco Suñol Fi-
gueras; tesorero, don José Domenech; 
vicetesorero, don Carlos Portabella; vo-
cales, don Luis Argemí, don Taun Gra 
hulosa Matas, don José Baguña y don 
Aurelio Joaniquet. 
Ropas p a r a los pobres 
ORENSE, 11.—La Confederación 
Mujeres Católicas repar t i rá estas Na-
vidades entre los pobres ropas de abri-
go para hacerles más llevaderos loa 
rigores de la estación invernal. Para 
adquirirlas se ha abierto una suscrip-
ción, que ha encabezado el prelado. 
P a r a i n s t a l a r el secre tar iado 
L E R I D A , 11. — El prelado, padre 
Huix, ha dispuesto que en el palacete 
que existe junto a la residencia epis-
copal se habiliten habitaciones oara ofi-
cinas y Secretariado de las diferentes 
ramas de la Acción Católica. También 
se ins ta la rá en ellas un Círculo de Es-
tudios para Juventudes. 
M A L A , 11.—En el paso a nivel deno-
minado Jajamar, distante varios kiló-
metros de Torre del Mar, el tren de Vé-
lez-Málaga, número 4, arrolló al auto-
móvil de esta mat r ícu la 2.714, conduci-
do por su dueño, don Aurelio Gómea 
Gascón, de cincuenta y ocho años, al 
que acompañaban su esposa y algunos 
familiares. E l auto rompió la barrera y 
fué a chocar contra el convoy que se 
dirigía a Vélez. E l vehículo quedó des-
trozado y herida gravemente la esposa 
del señor Gascón, doña Margarita An-
drés Morón, que quedó hospitalizada en 
Vélez, Gabriel Cuevas López, de vein-
t iún años, resulto con heridas de pro-
Elecciones en A n d o r r a 
ANDORRA, 11.—Hoy se celebraron 
las elecciones para renovar una parte 
del Consejo de los Valles. L a elección 
se ha desarrollado en un ambiente de 
gran apasionamiento en las seis pa-
rroquias de aquella República. En En-
camp se regis t ró un ruidoso incidente 
por haber sido llevado al colegio elec-
toral un votante inlpedido, al que el 
presidente negó el voto, alegando que 
la ley de Andorra concede únicamente 
el derecho al sufragio a los ciudada-
nos que por su pie puedan i r a emi-
tir lo. 
Se formaron inmediatamente dos ban-
dos, produciéndose algunas colisiones, 
que motivaron la suspensión de la elec-
ción en aquel colegio. 
La votación ha durado hasta las cin-
co de la tarde, hora en que comenzó 
el escrutinio. E l resultado de éste no 
se conocerá hasta mañana , a causa de 
que las comunicaciones con otras loca-
lidades se hacen muy difíciles por el 
fuerte temporal reinante. 
nóstico menos grave. Los restantes ocu-
pantes del vehículo salieron milagrosa-
mente ilesos. El conductor del vehículo 
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S I T U A D A D E M Ü N D 
E S L A C A P I T A L D E H U N Z A . 
C I B O S A L O S E U R O P E O S . A 
L O S H U N Z A N O S , E T N I C A M E N T E , S O N M U Y P A R E -
L E N G U A J E , L L A M A D O B U R U S H A K I , N O S E L E 
C O N N I N G U N O T R O I D I O M A C O N O C I D O 
(Reportaje exclusivo para E L D E B A T E y el uTimes,,, por Peter Fleming) 
El Mintaka, el menos penoso de los 
ciertos que dan paso de la región del 
Lo-dumbash a la India, se encuentra 
o la altura de 15.600 pies, pero no ofre-
ce dificultades a las bestias de carga, 
cjn embargo, nuestras jacas habían 
soportado quince largas jornadas desde 
Kasbgar sin descanso, y, de todos mo-
¿0S eran unos malos rocines; por lo 
tanto, subimos muy despacio, zigza-
gueando por los accesos hacia el mismo 
puerto. Los turquíes, cuyas bá rba ras 
crueldades hacia sus bestias a veces 
reportan grandes beneficios, golpearon 
cada jaca con una punzante brocheta 
entre el ojo y la nariz, sangrándolos 
aliviando su penosa respiración. Ha-
cia la mitad del camino encontramos 
un trozo del «Times» que misteriosa-
mente adornaba el paso; interpretamos 
esta casualidad como un presagio fa-
vorable. Por fin, coronamos la cima y 
nos encontramos sobre t ierra hindubri-
tánica (lo de tierra es una manera de 
expresarse, ya que todo era roca). La 
nieve que caía mientras remontábamos 
la montaña cesó y nos encontramos mi-
rando por encima de una enorme cuen-
ca (donde en las sombras se desparra-
maba un ventisquero) hacia los fantás-
ticos pináculos nevados, a los cuales 
ge habían pegado mechones de nubes. 
La vista agradaba, pero nuestra mar-
cha había sido lenta y ya eran las seis 
ma burushaki, es tan complicada como 
misteriosa; sus orígenes son oscuros y 
la filología comparada aún no la ha re-
lacionado con ningún otro idioma co-
nocido. Los hunzas, que cuentan unos 
14.000, forman una comunidad que eco-
nómicamente se basta a sí misma, pero 
sólo lo preciso. Los pastos escasean, 
los cultivos se encuentran limitadísi-
mos por la pequeña parte de tierra sus-
ceptible de riegos, y, por lo tanto, man-
tener la balanza entre el número de 
habitantes, los rebaños, el agua y otros 
extremos es, naturalmente, nivelada con 
dificultad. Las mujeres y los niños de 
la t r ibu son grandemente admirados 
por su belleza, y sentimos gran satis-
facción al vernos por primera vez en el 
curso de nuestro viaje entre una gente 
que, gracias a un Gobierno estable y bien 
intencionado, eran francos, alegres y 
nada t ímidos en su manera de ser. 
U n golpe de suer te 
columna Durand, entramos en Gilgit el 
3 de septiembre. 
S r i n ^ g a r 
E l 26 de agosto trepamos a t ravés 
del ventisquero de Batura, donde las 
jacas resbalaban lastimosamente sobre 
las lomas de hielo gris, y dos días más 
tarde entramos en Balt i t , capital de 
Hunza. Aquí experimentamos un axtra-
ordinario golpe de suerte. E l residente 
en Cachemira, coroner Lang, y el mayor 
Kirkbide, agente político en Gilgit, es-
taban visitando aquella jurisdicción y 
Miilas 5 ^ 4 ^ E 
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y media de la tarde. Una de las jacas, 
sobrecargada con las mercancías de los 
turquíes, se desplomó entre las rocas, 
entre las cuales veíamos (para nues-
tro gusto) demasiados esqueletos blan-
quecinos de lo que en tiempos habían 
sido acémilas; nuestros acompañantes 
estaban apurados, cabizbajos. En el cre-
púsculo, que rápidamente cerraba, ba-
jamos, a fuerza de topetazos, hacia el 
valle, entre gigantescos acantilados, y 
ya anochecido llegamos a una garita 
de piedra, dispuestas para los peotones 
que hacen la ruta a pie y sostenida por 
el mir de Hunza, dentro de cuyos confi-
nes nos encontrábamos en estos mo-
mentos. Dos días después bajamos por 
un profundísimo y angosto valle a tra-
vés de bosquecillos de abedules y llega-
mos al poblado de Misgar. Aquí, gra-
cias al hábil sistema de riegos, alba-
ricoqueros y pequeñas extensiones de 
avena crecían entre las desagradecidas 
rocas; este lugar (más importante des-
de nuestro punto de vista) era el tér-
mino de la línea telegráfica a ia India. 
Los a legres hunzas 
Un oficial de Telégrafos kashmir, que 
se quejaba lastimosamente de su so-
ledad y del aburrimiento de aquellos 
parajes, pidió a Gilgit que nos repitie-
ran los telegramas que allí nos aguar-
daban, y miramos asombrados mientras 
traducía en letra los sucesivos zum-
bidos, los cuales representaban la pr i -
o r a comunicación que habíamos teni-
do con el mundo exterior desde que de-
jamos atrás Pekín. Volvimos bastante 
alegres a la posada, cuyas paredes se 
encuentran decoradas con unas admira-
bles «naturalezas muer tas» , obra de 
M. Jacovleff, de la expedición Haardt-
Citroén. Se llega a dicho albergue por 
encima de un pequeño puente de pie-
dra. í*u.e 516 extiende sobre un torrente 
rapidísimo, y dentro -de este riachuelo 
los criminalmente negligentes turquíes 
habían dejado caer la jaca sobre la cual 
iban nuestras maletas. E l pobre animal, 
a Pesar de que fué llevado por la co-
rriente durante más de medio kilóme-
íro, pudo salir con sólo unos rasguños ; 
Pero nuestra ropa y nuestros papeles se 
convirtieron en un conglomerado cho-
reante, y nuestras maletas, ya muy 
deterioradas, quedaron deshechas. Pe-
aimos un intérprete y pudimos comu-
nicar a los turquíes lo que de ellos pen-
sábamos con mucho mayor detalle de 
10 que hasta entonces habíamos podido. 
Desde Misgar hacia el sur el «camino 
ê Gilgit» empieza a ensancharse y se 
convierte en una senda bien cuidada, 
n>!mPKe 10 suficientemente ancha para 
una bestia cargada: sube y baja en 
gzas bordeando casi siempre preci-
dnCKf del Pr(:>fundísimo desfiladero por 
onde discurre el río Hunza. Dominado 
cam' nUdas e irnPresionantes rocas, el 
rPÍ7u0 es demasiado accidentado para 
cl̂ l aburrido, y mucho más si por 
cualidad se monta (como me sucedía 
siic Un caballo entero, cuyo odio a 
rnn femejantes encontraba elocuentísi-
car. presión siemPre que la fila de la 
p a v a n a se apretaba por causa de al-
Puntí3^0 de mayor dificultad. En un 
maiarn * e n t i l a d o se había corrido 
be^ttao y tuvinios que descargar las 
bros n V l 6 v a r l3- impedimenta a hom-
ses hiw- S las §entes Por cuyos paí-
tibP^r,?!amos Pasado—chinos, turquíes , 
c o n t r i Tng0les y E n g a ñ o s - , en-
e r a m o s los hunzas, los más s impát i -
b i e ^ p ^ . ^ 2 3 - de hombres fornidos y 
cido J f ' f l d o f i - con un chocante pare-
drian « ^ L 0 ^ a l^nos ^ ellos po-
^líf^0 ser d a d o r e s de ^ 
Pecie Je bnfnf65^1 SU ropa ^ Una es-
confeoorn^ que casi todos "evan se 
0 casi S n de una tela cas^a blanca 
ees de S,. f ' Parecida a las lanas dul-
a la ¿ c í a t au de Shetland. Pertenecen 
^ ^beza ^ T ^ * ™ de Maullai' cu-
es el A^a 6 reli?i0sa en la t ierra 
ga Su lengua, que se Ua-
Uegaron a Balt i t , dos horas después 
que nosotros. Sin desanimarse al ver 
nuestra apariencia desastrada, nos aca-
pararon, y durante la próxima sema-
na, equipados con tiendas de campa-
ña lujosísimas, pasamos a jugar el pa-
pel de grandes señores y viajamos co-
mo príncipes en su compañía. En Bal-
t i t fuimos agasajados regiamente por 
el mir Muhammad Nazin Khan, ancia-
no extraordinario, de setenta años de 
edad, con barba teñida y partida y 
lentes de oro, que goza de «muchísi-
ma vis ta». Fué instituido cuando los 
hunzas (cuya inclinación a hacer «raz-
zias» hab ía molestado durante bastan-
tes años al Gobierno de la India) fue-
ron subyugados por la expedición Du-
rand en las demarcaciones de Hunza 
y Nagar, durante el año 1891. 
Desde entonces ha gobernado sus apar-
tados valles con sagacidad e inteligen-
cia, y su capacidad para comprender 
los sucesos contemporáneos del Asia 
y de Europa, se encuentra rara vez en 
un monarca de tierras tan recónditas. 
La noche después de la llegada del re-
sidente, las cumbres en varios ki lómetros 
alrededor fueron iluminadas por una 
cadena de fogatas; el golpe de vista 
resul tó ser un triunfo, tanto de escala-
miento como de pirotecnia. Una danza 
de espadas, iluminada asimismo por fo-
gatas, fué seguida por un entremés, 
en que un tigre, una cabta monto-
sa y un águila, fueron acechados y 
muertos por un «sahib» muy excitado, 
acompañado de su perro. Más extraor-
dinario aún fué el polo que presencia-
mos al d ía siguiente. E l polo, que es el 
deporte nacional, tanto de Hunza co-
mo de Nagar, goza de ciertas carac-
ter ís t icas desconocidas a los europeos. 
Se juega entre equipos de seis perso-
nas en un campo estrecho de unos 500 
metros de largo, encerrado por muros 
de piedra. No se cambian las jacas, y 
el juego sigue hasta que uno de los 
equipos haya marcado nueve tantos. 
Los jugadores pueden agarrar la pelo-
ta, ya sea cuando va por el aire, sea 
por efecto de un rebote contra la pa-
red, hecho adrede de tal manera que 
viene a la mano: üna vez cogida pue-
den montar con ella a t r avés de la por-
ter ía adversa; pero desde el momento 
que el jugador la tiene en la mano, sus 
contrarios pueden tratar de evitar el 
tanto de cualquier manera imaginable, 
menos, quizás, por medio de una pu-
ña lada : las tentativas de marcar de 
esta manera, generalmente resultan al-
tamente enervantes. Además del polo 
hubo una exhibición de lanceo de esta-
quillas a caballo y de punter ía contra 
un muñeco, que salía y desaparecía, 
tanto con flechas como con rifles, y, 
desde luego, montados. 
Bal t i t es, probablemente, la capital 
mejor situada del mundo. Desde las mu-
rallas del palacio del mir—al cual nos 
dir igíamos ceremoniosamente montados 
en «yaks», y precedidos por una banda 
incansable—veíamos las azoteas que ba-
jaban hacia el hirviente torrente gr isá-
ceo. La salida del valle delante de nos-
otros se cerraba por una inmensa mura-
l la de hielo que protege eternamente el 
inaccesible pico de Rakaposai, 25.500 pies 
de alto; detrás de nosotros había mon-
tañas nevadas y ventisqueros muy poco 
más bajos. Sobre las azoteas de Balti t 
las doradas manchas de los melocoto-
nes (comida básica de los hunzas en in-
vierno) se secaban al sol. 
Desde Balt i t cruzamos el r ío por un 
puente de cuerdas hechas de ramajes 
entrelazados y fuimos recibidos por el 
mir de Nagar. Los nagares son m á s 
morenos que los hunzanos; pero fuimos 
recibidos igualmente bien, con exhibi-
ciones parecidas a las de Bal t i t . E l 1 de 
septiembre, aun en compañía del resi-
dente y del agente de Policía empezamos 
nuestro viaje de retorno. Después de 
pasar el fuerte de Ni l t , en la rendición 
del cual, en 1891 nada menos que tres 
cruces victorianas fueron ganadas por 
un puñado de oficiales británicos de la 
Generalmente se tardan diez días 
desde Gilgit a Srinagar, pero como ya 
viajamos con poca impedimenta, tar-
damos ocho días. Salimos de Gilgit el 
5 de septiembre, parándonos a ver el 
automóvil oruga abandonado por la ex-
pedición Haar t -Ci t roén , después de su 
heroica y obviamente predestinada ten-
tativa de conquistar el Himalaya con 
motores de combustión interna. Ese día 
cruzamos el Indus, y durante la mitad 
del siguiente montamos hacia el maci-
zo brillante del Nanga Parbat, antes de 
que e n t r á r a m o s en las gargantas de 
Astore. E l camino era o por lo menos 
nos parecía excelente, y el paisaje cada 
vez se hacía m á s hermoso; cada etapa 
se señalaba por medio de un albergue 
y las jacas que habíamos alquilado en 
Gilgit resultaron ser buenas. E l 10 de 
septiembre cruzamos el Puerto de Bur-
zil, el cual, aunque sólo se encuentra a 
unos 13.500 pies de altura, suele estar 
tan tapado por la nieve durante nueve 
meses del año; tanto es así, que una 
especie de choza sobre zancos construi-
da en el puerto para servir a los peato-
nes queda en verano a una altura de 
diez metros desde el suelo. 
Entramos, por f in, en un territorio de 
tipo tirolés, de pastos y pinos, y el 
día 12 de septiembre, desde la cumbre 
del puerto de Tragbal miramos por en-
cima de los árboles puntiagudos sobre 
el valle fért i l de Kashmir. Una larga 
etapa nos llevó a la planicie, donde, no 
sin pena, regalamos nuestra fiel tete-
ra y la olla que tan bien nos había ser-
vido, a los que cuidaban las jacas, y 
nos subimos a un coche. Esa noche, sie-
te meses menos tres días después de 
haber salido de Pekín, llegamos a Sri-
nagar, donde nos esperaba nuestra pr i -
mera correspondencia. La civilización 
vestida de etiqueta nos miró horrorizada 
al vernos harapientos y agitanados; 
pero no nos impor tó . De esta manera 
terminó un viaje de cerca de 3.500 mi-
llas por tierras poco conocidas y mal 
delimitadas en los mapas, que no re-
portó un dato siquiera de valor cien-
tífico. Su historial, que en estas colum-
nas he recogido, sólo tiene el valor de 
demostrar que existe la posibilidad de 
viajar sin impedimenta y que hay venta-
jas en ello. Caminamos con el mínimo 
de provisiones y bagajes, y en todo lo 
que duró nos mantuvimos de lo que en 
el camino pudimos encontrar. Quizás 
sea de in terés consignar que los siete 
meses de viaje entre Pekín y Srinagar 
nos costaron unas 300 libras entre los 
dos. E l viaje, fuera de esto, no tiene 
FLAMENQUISMO, p o r k-hito 
" T e l lamo y no vienes. . . 
el Cielo te p o n g a buena 
l a m a l a sangre que t i enes . " 
L c O S C O P I O 
Olor a resina 
y olor a ámbar , 
y entre los pinares 
m i infancia toda 
muda como los árboles. 
Ante mis ojos el mundo como un ca-
lidoscopio gigante. Cristales rosas, cris-
tales azules, cristales violetas, cristales 
como cielos. Extasis infantil y necesidad 
de niño, coger la luna rumana en la 
mano y en la mano las rosas del cielo, 
coger los cristales del calidoscopio. Tre-
par por las ramas del pino junto al 
tronco rugoso, entre los dedos sus agu-
jas verdes, trepar hasta arriba y sobre 
la punta del árbol mirar el cielo. Tre-
par sobre los árboles y encima de las 
copas mirar, mirar el cielo y a más 
cerca, mirar los atardeceres rumanos. 
Una voz en el oído me cuenta la histo-
ria de un emperador y junto a la luna 
blanca se levanta la sombra Trajana de 
un español. Coloqué con la mano en el 
corazón de Transilvania una columna 
romana y yo sobre la copa del árbol me 
importancia. Nuestra mayor dificultad ¡sentí emperador- F a n t a s í a infantil . Con-
después de que hubieraji detenido a|fundidaj se convirtió el pino en el árbol 
nuestros in té rp re tes rusos en Langhow ! genealógioo de m i famiiia y sobre las 
fué el desconocimiento de las lenguas, j raxnas la£j piña5 como grandes medallo-
Nunca estuvimos en peligro; no pade-;nes de honor encerraban los nombres 
cimos siquiera un día de enfermedad, y 
siempre tuvimos mayor suerte de la que 
merecimos, que después de todo fué lo 
m á s importante. 
(Información gráfica en la p á g . 14) 
de todos los Sturdzas. Bajo el mío, el 
de m i madre luminoso; el de m i abuelo 
y el de m i bisabuelo Voi Voed de Mol-
davia. Asi remonté hasta el siglo XV al 
primer Sturdza. En la tierra las raíces 
T A S D E L 
LOS personajes que mayor curiosi-dad despiertan en las crisis no son 
los jefes políticos o ex presidentes re-
queridos por costumbre a emi t i r con-
sejo, sino los convidados que opinan so-
bre el acontecimiento y luego desapa-
recen para hacerse invisibles hasta la 
próxima. 
Los convidados, unos parecen caídos 
de la luna para disertar sobre cómo se 
debe de gobernar en un país de fantasía , 
y que, por lo tanto, no es tá en el ma-
pa. Otros acomodan sus consejos a la 
medida de sus amistades particulares. 
No fal ta entre los convidados quien 
señala como indicadísimo para regir los 
destinos de la nación a un hombre cu-
yas señas personales coinciden total-
mente con las suyas. 
La verdad sea dicha, que hay infini-
dad de espontáneos que desenvuelven 
sus teorías sobre derecho político en 
una tertul ia de café o ante la mesa de 
un bar con mucho más sentido de la 
realidad española. 
* * * 
TAMPOCO ha faltado esta vez la petición de que el Gobierno lo for-
men autént icos republicanos. 
Se elude, por una elemental discre-
ción, el denominar quiénes son, a ju i -
cio del consultante, los autént icos re-
publicanos, pero no hace falta, porque 
ya lo sabemos. Los autént icos, para 
Ossorio y Gallardo, por ejemplo, se 
encuentran siempre en la zona erup-
tiva de la revolución. 
Pero lo estupendo es que esta exi-
gencia procede de un hombre que acu-
de a Palacio a dar consulta y que, sin 
embargo, todavía no ha hecho profe-
sión de fe republicana. 
YA sé que no hace falta en Ossorio y Gallardo ta l declaración, pero 
no deja de tener gracia esa diligencia 
de consumero, para que nadie pase de 
matute la filiación política, en quien 
el día 4 de mayo de 1930 pronuncia-
ba en el Ateneo zaragozano las si-
guientes palabras: 
"Si algunos esperan de mí una pro-
fesión de fe republicana, de antemano 
pueden darse por defraudados... No soy 
partidario de la República; doctrinal-
mente no lo he sido nunca. Yo no seré 
republicano; respeto muchísimo la 
orientación de aquellas otras personas 
que se disponen a servir a E s p a ñ a en 
las filas republicanas; pero yo no me 
a t rever ía a hacer otro tanto..." 
Ossorio y Gallardo se ha atrevido a 
eso y a mucho más . 
E l ex ministro de Alfonso X I I I ase-
guró que nunca ser ía republicano. ¿ Nos 
dirá alguna vez si lo de monárquico 
sin rey da licencia para ser consejero 
republicano y exigir la patente a los 
dudosos ? 
* * * 
T T N periodista americano ha inter-
KJ viuvado al "duce". Este le recibió 
al f inal de una jornada de abrumador 
trabajo. Tenía en su rostro las huellas 
que imprime la fatiga. E l gesto rudo, 
concentrado, áspero. 
Como debido al régimen de econo-
mías no se enciende la calefacción en 
el Palacio de Venecia, el salón del "du-
ce" era una nevera. 
E l periodista le sorprendió bebien-
do un vaso de leche caliente. 
Tras corta conversación, Mussolini 
se sumió en un largo silencio. Contem-
pló un rato a t r avés de la ventana y 
exclamó de pronto. 
—Créame si le digo que prefer i r ía 
estar en el frente... 
Luego, como si hubiera meditado sus 
palabras, añadió : 
—Aquella guerra es m á s fácil. 
Y sin decir más , cambió de conver-
sación, 
A . 
Hoy se d a r á a conocer el r e su l t ado 
de las conversac iones ang lo -
n o r t e a m e r i c a n a s 
P E R F I L E S H U M O R I S T I C O S 
H A B L A N D O C O N U N A R A T A 
WASHINGTON, 11.—Mañana serán 
publicados los resultados oficiales de 
las conversaciones entre los represen-
tantes de la aviación civil de Ingla-
terra, Canadá e Ir landa.y las autorida- niñez, 
des norteamericanas, relativas a un 
proyecto de establecimiento de una lí-
nea aérea t r ansa t l án t i ca . 
Según informes de buena fuente, no 
se concer tará ningún acuerdo suscep-
tible de excluir eventualmente a los 
demás países . Los representantes de 
las l íneas aé reas de Holanda y Ale-
mania han venido recientemente a Was-
hington y la Misión francesa discute 
la cuestión desde principio de año. 
Las autoridades de los Estados Uni-
dos dieron entonces la seguridad de no 
concertar nada definitivo sin consultar 
previamente los intereses franceses, y 
quieren cumplir su promesa. 
Acuerdo y a n q u i h o l a n d é s 
de pino arraigadas y profundas. Así en-
carnado en una trinidad quedó arraiga-
do m i corazón en Rumania a lo largo 
de una genealogía, de un entusiasmo por 
cielos y por un emperador. 
A t ravés de un calidoscopio soñé en 
m i infancia con los cielos malvas y de 
oro de aquí. A t r avés de un libro de 
estampas con los árboles, la gravedad 
de los pinos y una reina cubierta de 
bordados. Bordados, similares a los de 
una blusa llena de sedas y dibujos ama-
rillos que llevaba m i madre. Yo subí a 
m i cuarto y la miraba, miraba en vez 
de mirar mapas y geografías. Abría un 
baúl de donde sa l ían blusas rojas, azu-
les, faldas. Me las probaba y pensaba 
si eran como yo las n iñas de Moldavia, 
puesto que m a m á siempre me llamaba 
su pequeña rumana. Cuando he llegado 
aquí los ojos todavía llenos de las telas 
mágicas y prodigiosas del baúl que en-
cerraba Rumania. He buscado las ru-
manas como las buscaba entonces, mi-
rándome yo en el espejo. 
Ya el sueño se confunde con miles 
de trajes de Moldavia, Valakia y Tran 
silvania. Blusas bordadas por las a l 
deanas, a r m o n í a perfecta de las sedas 
que ya no saben encontrar esos colo-
ridos cuando abandonan el traje regio-
nal. Como he buscado la imagen de 
m i espejo, he buscado los árboles de 
las estampas y los cielos del calidos-
copio. Asi he recorrido la mitad norte 
de los Cárpatos , cubierta de miles de 
pinos, los valles de Bucovina, y he 
mirado los frescos pintados con colo-
res vegetales, que duran a t ravés de 
los siglos sobre los muros expuestos 
a la intemperie de los monasterios. Así 
he visto los de Moldavitza, Sutchevitza, 
con su fortaleza y t rág icas a rmonías ; 
los muros de Voronetz y su ex t r aña 
arquitectura. Los monasterios son color, 
color ante todo. En Voronetz me de-
tiene un muro predilecto cubierto de 
azules. Color lleno para mí de presti-
gio, de cielo y de infancia. M i infancia 
muda, llena de colores, ha cobrado su 
eterno sentido. Junto al colorido ma-
ravilloso, dibujos primitivos llenos de 
gracia. Las almas son representadas 
como niños en pañales que Abraham 
recibe en su seno, y la llama fan tá s -
tica que cubre la fachada principal es 
la llama del castigo que sube hasta 
la planta de los pies del Señor, y ahí 
se apaga como un fuego fatuo. Junto 
al monasterio, la ñ g u r a de Sthefan ei 
Mare, cu fundador. Los sueños de mi 
infancia es tán aquí vivos y rodeados 
por dos palacios de fiesta. 
Mogocoeia, con sus mosaicos de oro, 
ventanas y balaustradas venecianas; su 
gran pradera alargada con pinos en 
forma de ronda que bailan valses; su 
lago con hojas de nenúfares y sus fue-
gos de artificio, que se desvanecen en 
el agua. 
Floresti, el palacio blanco, inacaba-
do, de columnas pares, que espera una 
terraza de luces y baile, con sus gran-
des avenidas de árboles y de eterna 
fiesta abiertas. En el parque, el bra-
mido de los ciervos, los cielos rosas 
de Rumania y el calidoscopio de mi 
F u é algo terrible. Estridente y deto-
nante al propio tiempo. Un alarido de 
angustia, de espanto, que sólo profie-
re la mujer cuando se le mancha un 
vestido recién estrenado o, en todo ca-
so, cuando la persigue una rata. 
Sin duda se trataba de esto úl t imo, 
pues compareció mi criada a horcaja-
das—para no tocar con los pies en el 
suelo—en la bicicleta de mis niños, pe-
daleando con fuerza, desencajada, lívi-
da, moribunda... 
—¡Ay, señori to! ¡Qué susto! ¡Una 
rata!—balbució. 
—Vaya por Dios... Pero no te asus-
tes, mujer... T r á e m e la escopeta. 
—¡No! Eso no, señor i to . . . No puede 
ir el señori to contra esa rata... 
— ¿ L a protege la Sociedad de las 
Naciones ? 
—Es que... ¿Cómo se lo diré al se-
ñor i to? Es que... la rata. . . ¡viene de 
visita! ¡Me ha dado esta tarjeta! 
Y con un gesto de supremo asco me 
arrojó una tarjetita, que cogí al vuelo. 
Estaba en regla. 
Aunque cada vez que se nombra un 
ministro de Marina nuevo, yo experi-
menté un asombro muy grande, con-
fieso que éste superó a todos sus pre-
cedentes. Pero creí que debía estar a 
la altura de las circunstancias. Gruñí : 
—¡Bien! ¡Que pase! 
M i orden seca, terminante, ineludi-
ble, hizo salir a la criada, siempre pe-
daleando. A l momento se ent reabr ió la 
puerta de mi despacho. En su umbral, 
t ímida, apocada, se dibujó la silueta 
de una rata menuda y discreta. Insi-
nuó: 
— ¿ P u e d o pasar? 
—Pruebe... 
L a rata se deslizó por el pavimento. 
Se subió a un pisapapeles. Me a l a rgó 
su patita—una de las delanteras, de 
cuatro dedos, con unas uñas curvada-s 
y relucientes—y estrechó mi mano. M i -
ró recelosa alrededor. Deslizó: 
— ¿ N o es t a r á por aquí el gato del 
Ateneo ? 
—No tema usted. 
—No, si no le temo; ¡pero es que 
me es muy an t ipá t i co ! Como todos los 
gatos... ¿ C o m p r e n d e ? 
—Considero innecesarias sus excu-
sas... Y ahora, usted di rá . . . 
L a rata estornudó. Se refugió de-
t r á s de un diccionario: 
—Hay aquí mucha corriente. ¡Y he 
salido sin abrigo! 
—Bien, bien... A l grano. 
— ¿ M e decía usted algo de Marceli-
no Domingo? 
—Deseo que explique de una vez qué 
es lo que desea de mí . . . 
L a rata me miró con sus ojillos me-
nudos y vivos. Sonrió: 
— A eso voy. Usted es periodista... 
Y yo vengo a protestar ante usted de 
muchas cosas que espero h a r á públi-
cas... Por ejemplo, para usted, para 
ustedes, para todos, ¿ q u é son las ra 
tas? 
—Unos bichos bastante molestos... 
—Gracias. Pero yo se lo definiré a 
usted mejor... Somos un género de ma-
míferos roedores claviculados, de la fa-
mil ia de los múridos, que comprende 
las m á s diversas especies... 
—No «comprendo» mucho, pero temo 
que voy a sufrir un mareo si sigue us-
ted de esa forma.. . 
—Muy lógico; por no saber, no sabe 
usted n i zoología. 
—¡Señor i ta ! 
—Sin interrumpir . . . Verá usted... 
Nosotros é ramos muy felices y vivía-
mos muy considerados en el Asia Me-
nor. En esto vinieron las Cruzadas y 
nos fuimos con ellas. A par t i r de aquí 
empiezan nuestras desventuras. Ignoro 
por qué causas asus t ábamos a las mu-
jeres. No lo entiendo. Una mujer ve a 
un cocodrilo, a un chimpancé, a una 
serpiente cascabel, y aunque se impre-
siona mucho y palidece bastante, ja-
más chilla como al vernos a nosotras. 
Es intolerable. Y no sólo las mujeres... 
Algunos hombres también . . . Napoleón, 
el famoso conquistador que no temía 
n i a su sombra, cuando veía a alguien 
de nuestra especie chillaba nervioso y 
daba cada salto que n i un ac róba ta . . . 
¿ P o r qué? 
Yo la escuchaba conmovido. Bien 
analizado, ten ía razón . . . 
—En la actual idad—prosiguió mi in-
terlocutora—nuestra vida se hace in-
tolerable. Aunque nos alimentamos de 
semillas y raíces, solemos vivir de des-
pojos de animales. Y cuando tenemos 
mucha hambre, nos comemos unas a 
otras. ¡De advierto que los hombres ha-
cen igual! Estas batallas solían librar-
se en las alcantarillas... 
—No siga usted. ¡Ahora están in-
transitables! 
—La verdad, el año pasado tuvimos 
un susto tremendo... No queremos ex-
ponernos. . 
—Conforme... Pero, de una vez, ¿qué 
desea usted? 
La rata suplicó: 
—Que, teniendo en cuenta las razo-
nes expuestas, nos traten ustedes con 
un poco más de consideración. El otro 
día la señori ta Kent y don Santiago Ca-
sares Quiroga dieron un mi t in . . . La opi-
nión fué unánime. ¡Les escucharon cua-
tro ratas! ¡Y con qué desprecio se re-
calcaba esto de las ratas! Yo, la ver-
dad, en representación de mi gremio, 
quiero protestar... ¡Menos desprecio! Y, 
sobre todo, ¡que no nos confundan con 
quienes fueron a oír a esos señores! 
No tenemos tan mal gusto! 
La rata, muy digna, se levantó. 
Agregó: 
—Hace poco, en una reunión socialis-
ta, se aseguraba que el camarada Prieto 
vive estrechamente en Par í s , más po-
bre que una rata. Pues bien... Aunque 
no nos queramos meter en una inves-
tigación, puede usted asegurar que cual-
quier rata se cambiar ía ' con gusto por 
el señor Prieto... 
Y concluyó: 
—¡Créame usted! ¡Lo pasamos muy 
mal! Se han fundado en todo el mundo 
Sociedades protectoras de animales... 
¿ A que ninguna nos protege a nosotras ? 
Se alejó cabizbaja. En aquel momen-
to oí pitos, carreras, tiros. Me asomé 
a la ventana: 
— ¿ Q u é ocurre? 
—Nada; un rata de hotel, que se le 
ha descubierto cuando robaba un baúl . . . 
La rata se asomó un instante: 
— ¿ V e usted? Hasta eso... Los ladro-
nes son ratas... ¿ Y ha visto usted al-
guna vez a una rata au tént ica roban-
do una cartera? 
Hab ía tan dolida emoción en estas 
palabras, que una lágr ima de pesar su-
premo resbaló suave por mis mejillas 
como si me anunciaran que Gordón Or-
dás iba a ser ministro otra vez... 
Antonio PEREZ DE OLAGUEK 
L A H A Y A , 11.—Se anuncia que las 
líneas aé reas holandesas y norteame-
ricanas han concertado un acuerdo pa-
ra cooperar en un servicio aéreo a. tra-




tas, en su mayor ía judíos, han sido con-
denados a penas de uno a dos años de 
prisión. Los comunistas habían ataca-
do a un puesto de Policía durante una 
manifestación. 
E l Tribunal de Dublín ha condenado 
a ocho miembros del partido comunis-
ta de Ucrania occidental a quince años 
de prisión con motivo de haber inten-
tado un asesinato por venganza, resul-
tando muerto un inocente. 
Margar i ta D E PEDROSO 
Rumania, 1935. 
ans espera que sea 
convocada la Asamblea 
ATENAS, 11.—El señor Tsaldaris ha 
manifestado que el partido populista, 
que cuenta con la mayor ía de la Asam-
blea, podría convocar a és ta si se lo 
propone. Sin embargo, no ha rá uso de 
este derecho, esperando que el Gobierno 
convoque a la Asamblea lo antes po-
sible. 
Se desmiente un complot 
en Yugoeslavia 
BELGRADO, 11.—Se desmienten ca-
tegór icamente los rumores recogidos 
por la Prensa extranjera sobre el des-
cubrimiento de un supuesto complot 
con el f i n de llevar a cabo un atenta-
do contra el príncipe regente. 
Estos rumores parecen tener su or i -
gen en el reciente descubrimiento de 
dos organizaciones independientes de 
acción comunista. 
Han sido detenidas ocho personas 
centenario de San Beda 
P r o n u n c i a r á el p a n e g í r i c o del S a n -
t o ei ca rdena l Paceil i 
ROMLA, 11.—Los monjes benedictinos 
de la Basíl ica de San Pablo, juntamen-
te con los hermanos del Colegio Pon-
tificio de San Anselmo, celebrarán en 
la Basíl ica de San Pablo los días 13. 
14 y 15 un solemne triduo en conme-
moración del duodécimo centenario de 
San Beda. P a r t i c i p a r á n los cardenales 
Laurentl, Fumasoni y Sbarreti. 
Te rmina rá el triduo con un panegí-
rico del Santo, que h a r á el cardenal 
Paceili.—DAFETNA. 
Se reúne el C o n g r e s o 
económico de Europa 
PARIS, 11.—Esta tarde se ha cele-
brado, bajo la presidencia del ex m i -
nistro y ex senador, Banazet, la p r i -
mera reunión del Consejo superior del 
Congreso económico de Europa. 
Como vicepresidentes a c t ú a n los se-
ñores de Eza, representante de Espa-
ña; Brat t , representante de Suecia, y 
Fougeres, representante de Francia. 
Se fija como sede del Consejo supe-
rior definitiva, P a r í s . 
Como consecuencia de las decisiones 
del Congreso de Bruselas y de la Asam-
blea constitutiva, el Comité ha decidi-
do la creación de un centro europeo de 
propaganda, un centro europeo de do-
cumentación y un centro europeo de i n -
tercambio, cuyo domicilio se fija en Pa-
rís. 
A l terminar la reunión los asistentes 
a la misma marcharon a un banquete, 
al que asistió el ministro del Aire, ge-
neral Denain, representantes de los dis-
tintos ministerios, numerosas personali-
dades del cuerpo diplomático y parla-
mentarios. 
En un discurso que pronunció, el se-
ñor Banezet, subrayó el papel de este 
organiismo, cuyo objeto es facilitar el 
intercambio internacional en un plano 
ideal y práct ico. 
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OEPOniAOQ fl LAS ISUS LIPARI 
GENOVA, 11.—El gran importador 
de carbones ingleses Giuseppe Matteuc-
ci ha sido condenado a ser deportado 
a las islas L ipa r i por un período inde-
terminado con motivo de haber inf r in-
gido las disposiciones sobre divisas. 
D O S A L I M E N T O S 
E N H E R M A N A D O S 
R i c o c a c a o y t e c h e p u r o 
d e l N o r t e / d a n o I s a b r o -
s o C h o c o l a t e c o n l e c h e , 
d e E l g o r r í a g a , g r a n p o » 
d e r f ó n i c o y n u t r i t i v o . 
C H O C O L A T E 
Otras clases de Élgorriaga: 
PRIMOR. - CUMBRE. - N. P. U. 
MANÁ. - ALMENDRADO. 
C O N L E C H E 
TABLETA 175 GRAMOS, PTAS. 1,25 
M A R C A J O V E N D E S D E 1 7 0 0 
Jueves 12 de diciembre de 1935 (8) E L D E B A T E M A D R I D — A ñ o XXV.—yúm 8 ^ 
L A S E X T A J O R N A D A D E L C A M P E O N A T O D E " 
E l Madrid recibirá la visita del Rácing de Santander. E l Athlétic contra el Betis. Anoche, en 
Barcelona, Pinedo venció a Matamoros por abandono en el quinto asalto. L a Copa Gimnástica 
de boxeo <<amateur,,. Los primeros concursos de esquís del Alpino y Peñalara 
La sexta jornada 
E l domingo próximo se juga rán los 
Biguientes partidos: 
Athlét ic de Bilbao-Valencia F. C. 
F . C. Barcelona-Oviedo F. C. 
Betis Balompié-Athlétic de Madrid. 
Hércules F. C.-C. D. Español. 
Madrid F . C.-Rácing de Santander. 
C. A. Osasuna-Sevilla F. C. 
SEGUNDA DIVISION 
C. D. Nacional-Stádium Avilesino. 
Spór t ing de Gijón-C. D. Coruña. 
Unión de Vigo-Club Celta. 
Valladolid D.-Zaragoza D. 
Baracaldo F. C.-Arenas Club. • 
Gerona F . C.-F. C. Badalona. . 
C. E. Sabadell-Donostia F. C. 
Unión de Irún-C. D. Júpi ter . 
Jerez F. C.-Mirandilla F. C. 
Levante F . C.-Gimnástico F. C. 
Malacitano F . C.-Elche F. C. 
Murcia F . C.-Recreativo de Granada. 
Todos los partidos se jugarán en los 
campos de los clubs citados en primer 
lugar. Los nombres en negritas son los 
favoritos. 
Impresiones 
Cinco jornadas en las que se han dis-
putado ya muchas combinaciones de 
convencieron los bilbaínos. Es decir, que 
a pesar de varios lances, para el des-
enlace de esta competición seguimos 
pensando como hace m á s de un mes. 
Esto en cuanto a los primeros pues-
tos. 
Y también seguimos opinando lo mis-
mo con relación a los últimos, donde 
lucharán reñidamente hasta una media 
Zamora hizo algo de esto en Barce-
lona, hace muchos años, pero, sin duda, 
para recordar la antigua escuela del 
Presten. 
Quedamos en que g a n a r á el Madrid 
sin hacer juegos malabares con su for-
mación corriente. 
En cuanto a líneas, algo parecido po-
dríamos decir del partido de Las Corts, 
docena de ^uiPos: Y 0 L t l ^ 0 ^ e n } Z \ ^ con buenas perspectivas para el Ovie-
do. Este ganó al Rácing en el Sardi-uran en los peores puestos el Sevilla y el Athlét ic madrileño, pero sabiendo 
con qué elementos cuentan, se podían 
dar buenos momios sobre sus probabi-
lidades de no descender en esta tem-
porada. 
En Primera División, los próximos 
partidos son mejores que los anteriores, 
porque, a excepción de dos que apare-
cen en los restantes, puede surgir la 
sorpresa, aunque el pronóstico se pre-
sente indiscutible. 
Esos dos partidos fáciles son los de 
San Mamés y Chamart ín . E l Valencia 
ha realizado en estos últ imos años bue-
nos partidos contra los bilbaínos, pero 
la forma más todavía que el campo pue-
de mucho. 
Por la línea del Sevilla aparece muy 
bien el papel del Rácing frente al Ma-
drid, pero no hay que olvidar que los 
partidos, entre los buenos, medianos y santanderinos tuvieron la suerte de en-
malos, que han arrojado los m á s diver- contrar a los campeones de España en 
sos resultados, son m á s que suñcientes una formación incompleta, faltos de 
para darse una idea sobre las posibih-1 moral condición. Además, no hay que 
dades de unos y otros. Después de las 
derrotas del Madrid y Barcelona y la 
pobre exhibición del Athlétic de Bilbao, 
la realidad es que en la actual tempo-
rada no existe una gran diferencia, co-
mo otras veces, entre los equipos clá-
sicos, que son precisamente los tres ci-
tados, y los restantes nueve. Ahora 
bien, mantienen la suñeiente superiori-
dad para poder augurar que el título 
de campeón no se escapará de ellos, con 
mayores probabilidades para madrile-
ños y barceloneses, puesto que. no nos 
iiiiiiainiiiH 
j¡¡Diez sensacionales carreras, diezüT 
Para esta tarde, a las cuatro menos 
cuarto, en el Stádium Metropolitano. 
Siete de 500 yardas, dos de 625 fondo y 
una de vallas. En ella part iciparán los 
mejores perros ganadores, otros seleccio-
nados y los debutantes mejor calificados. 
HiaSilIHilHilHl^ 
P R I M E R A E N S U E R T E 
pensar que el Madrid juegue como en 
Sevilla o el Rácing repita el partido 
contra el Barcelona. Creemos que en el 
Madrid no hab rá necesidad de cometer 
la disparatada idea de colocar a Quin-
coces como primer atacante o delante-
ro, aunque fuera sólo por un minuto 
Disparatada idea decimos porque eso 
de colocar a un defensa como delante-
ro, a la desesperada, es peor que per-
der. La teor ía del "football" no ense-
ña eso. Menos aún cuando se tiene un 
medio llamado León, que si la memo-
ria no nos engaña, actuó frente a l equi-
po nacional inglés. Y un Pedro Reguei-
ro que normalmente actuó no pocas ve-
ces de atacante. Se concibe alinear has-
ta ocho delanteros, los cinco habituales 
y los tres medios, es decir, el summum 
del ataque, pero otra cosa supone un 
exceso no sólo de buena voluntad, sino 
también de fantasía . 
ñero por un tanteo aplastante y hace 
cuatro días sucumbe el Barcelona por 
un "score" también estrepitoso frente a 
los vencidos de entonces. Pero creemos 
sinceramente que, si no los resultados, 
por lo menos el tanteo ha sido falso en 
los dos partidos. Debe marcar el Ovie-
do, pero normalmente m a r c a r á m á s el 
Barcelona, que posee mejor conjunto, 
sin un desnivel entre la parte ofensiva 
y la defensiva. 
E l Athlétic de Madrid ya tiene entre-
nador oficial, pues parece que anteayer 
tomó Samitier posesión de su nuevo 
cargo. ¿Qué h a r á n los atléticos contra 
el Betis? Hay que convenir que el pro-
nóstico es desfavorable, pero es éste un 
partido en que puede desempeñar un 
buen papel, para el cual bastan estas 
dos cosas: acierto en la formación del 
equipo, que es un asunto delicado, aun-
que a primera vista no lo parezca, e i r 
allí con buena moral. Y no hay que ol-
vidar que Paquirri debe ser la clave del 
éxito de los béticos. 
Bonito partido el de Alicante, en pr i -
mer lugar por su novedad como casi 
todos los encuentros del Hércules; y en 
segundo, porque el Español ha mejo-
rado mucho con relación al campeonato 
catalán. Más juego vemos en los espa-
ñolistas y m á s dureza y entusiasmo en 
los otros. Estos últ imos factores po-
drán decidir la contienda. En ellos cree-
mos m á s que en el campo 
Y queda el encuentro de Pamplona, 
repetición de una famosa y desdichada 
semifinal. E l Osasuna tiene esta vez la 
mala suerte de no enfrentarse con el 
Sevilla dos o tres semanas anteS, por-
que entonces el partido hubiera sido 
pan comido. Hoy el Sevilla, a juzgar por 
su últ imo partido, mejora de equipo con 
la inclusión de buenos puntales y, al 
mismo tiempo mejora de forma. Por 
tanto, el partido se ha hecho más difícil. 
Nos figuramos que en esta ocasión 
habrá menos apasionamiento por parte 
de los jugadores y espectadores pam-
ploneses. Esto ya favorece al Osasuna. 
Si este equipo pone el entusiasmo des-
plegado contra el Athlétic, debe ganar 
el partido, aun sin llegar al excelente 
juego que desarrolló. 
En la Segunda División se juegan los 
últ imos partidos de esta «poule». 
En el primer grupo el partido entre 
los clubs vigueses es el más interesante, 
que creemos favorable esta vez para 
los célticos, por la variación de forma 
entre los dos equipos en relación a su 
actuación interregional. Y el de Valla-
dolid, repetición de la pasada competi-
ción, que promete una lucha reñida. 
Igualadas las condiciones, debe decidir 
el terreno. 
Partidos fáciles todos los del segundo 
grupo, a pesar de los que juegan en su 
casa, a excepción del Arenas, por su 
magnífica forma, y sobre todo a raíz 
del reciente descalabro del Baracaldo 
en manos del Donostia. 
Más fáciles aún los del tercer grupo. 
En los tres frentes no debe modifi-
carse la actual clasificación. 
Hlllllllllllll iiniiiiwiiinii iiKiiiniiiiiBiiimniHiia:! 
Administración de Lotería, número 1. Calle Nicolás María Rivero, 2. — M A D R I D . 
— Su encargado, don Anastasio Miguel, remite a provincias desde un décimo. — 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
Oxford vence a Cambridge 
LONDRES, 11.—En el campo del A r -
senal se jugó esta tarde el interesante 
"match" interuniversitario de fútbol. 
Oxford ganó por 3-1, lo que consti-
tuyó una buena sorpresa, pues sus ad-
versarios aparecieron como favoritos. 
E l equipo del Cambridge ha sido m á s 
metódico y veloz y llegó al descanso 
con la ventaja de 1-0. E l tanto lo mar-
có el interior derecha, Sayer. 
Pero los delanteros oxoníanos reac-
cionaron en la segunda parte para ga-
nar hasta con relativa facilidad. Dos 
tantos marcó el delantero centro, Lee, 
y el otro tanto fué obra del interior 
izquierda, Gilchrist. 
E l juego fué excelente en compara-
ción con el de otros años. 
Pugilato 
BARCELONA, 12.—En el salón Nue-
vo Mundo se han celebrado los siguien-
tes combates de boxeo: 
A cuatro «rounds», PONS venció a 
Rosell en el tercer asalto por descali-
ficación de éste al dar un golpe con la 
rodilla involuntariamente. Su bolsa fué 
retirada por la Federación y el púgil 
descalificado. 
A seis asaltos, los «plumas» Boria y 
Vázquez hicieron «match» nulo. 
Los pesos medios fuertes Morales y 
A L C A L A hicieron un combate reñido 
y duro, en el que venció Alcalá por 
golpe bajo de su contrario en el cuarto 
«round». 
Después contendieron los pesos me-
dios PINEDO, vasco, y Matamoros, ca-
talán. Pinedo, que e s t á cada día mejor 
de forma, venció a Matamoros en el 
quinto asalto por t i rar la esponja sus 
auxiliares. 
E l ú l t imo combate fué a diez asal-
tos entre los «plumas» BARBENS y 
Mart ínez de Aragón. Fué un encuentro 
igualado y reñido, con destellos de cien-
cia, en el que venció Barbéns justamen-
te por puntos. 
La Copa Gininást ica 
La Sociedad Gimnást ica Española , 
después de efectuadas las obras del lo-
cal, cont inuará las veladas de boxeo. 
La del próximo sábado, día 14, será 
con arreglo al siguiente programa: 
Pesos mosca 
Primero. José López Prieto contra 
Juan López Moreno. 
Segundo. Alfonso Codins Sánchez 
contra Pedro Mar t ín Gómez. 
Pesos gallo 
Tex-cero. Francisco Franco Huesca 
Conejero contra Manuel Manteca Fran-
cés. 
Pesos pluma 
Cuarto. Lázaro García Maroto con-
tra Antonio Amo del Río. 
Quinto. P e d r o Rodríguez Samiao 
contra Gregorio Duque Vil lar ta . 
Pesos ligero 
Sexto. José Jurado Ibáñez 
Felipe Perlado Her ránz . 
Séptimo. José Lil lo Espada 
Pedro Rodríguez Barroso. 
Pesos «welter» 
Octavo. José Casáis Pérez 
Félix Pajas. 
Schmeling contra Louis 
N U E V A YORK, 11.—El peso pesado 
alemán Max Schmeling se ha puesto de 
acuerdo para enfrentarse con el boxea-
dor negro de Detroit, Joe Louis. E l en-
cuentro se celebrará en Nueva York, 
en el próximo mes de junio, y será a 
quince asaltos. 
Schmeling pidió enfrentarse con el 
campeón mundial de pesos pesados. Ja-
mes Braddock, pero la Comisión at lét i -
ca del Estado de Nueva York decretó 
que debería enfrentarse primero con Joe 
Louis.—United Press. 
Concurso de esquís 
Prueba de neófitos del Alpino 
E l próximo domingo celebrará el Club 
Alpino Español la carrera de neófitos, 
primera de su programa deportivo para 
la presente temporada. 
La carrera se efectuará a las doce en 




el chalet del Puerto de Navacerrada 
hasta media hora antes de comenzar la 
misma. 
Los corredores del Club inscriptos pa-
ra participar en los entrenamientos y 
todos los que deseen participar en ellos 
deberán encontrarse el próximo do-
mingo, a las once de la mañana , en el 
chalet del Puerto de Navacerrada. 
Neófitos y Menores de Peña la ra 
E l próximo domingo, día 15, dará co-
mienzo el calendario deportivo de in-
vierno de la Sociedad Española de A l -
pinismo Peñalara , celebrándose dos 
pruebas importantes, que son la de Neó-
fitos y Menores, que t endrán lugar en 
las inmediaciones del chalet del Puerto 
de Navacerrada, en donde se m a r c a r á 
el punto de partida con arreglo al esta-
do de la nieve. Las inscripciones en el 
propio chalet hasta las once de la ma-
ñana, para verificar a continuación el 
sorteo y dar la salida del primer con-
cursante esquiador a las doce del día. 
Los premios son una copa de plata pa-
ra el vencedor de la prueba de Neófi-
tos y un objeto deportivo, de utilidad 
para esquiar, al de Menores. 
Sociedades 
Tiro Nacional de E s p a ñ a 
La representación en Madrid del Tiro 
Nacional de España pone en conoci-
miento de sus socios que ha instalado 
su nuevo domicilio social en la Puerta 
del Sol, número 14 moderno, piso se-
gundo izquierda. 
S. E. A. P e ñ a l a r a 
La Sociedad Española de Alpinismo 
P e ñ a l a r a recuerda que, a part ir del pró-
ximo mes de enero, quedará restable-
cida la cuota de entrada de ingreso en 
la Sociedad, de cuyo derecho de entra-
da segui rán estando exentos, conforme 
a lo establecido desde la fundación 
la entidad, los menores de veinte n~(̂ 9 
y las señor i tas . ailofi 
Club Alpino Español 
E l Club Alpino Español proyecta I 
comida de fin de año, que se celeh 
en sus «chalets» del Puerto y del 
torri l lo. ei1" 
Siendo limitadas las tarjetas al 
mero de camas disponibles en aínKÜ" 
hoy en 
cinco a 
«chalets», se expenden desde 
sus oficinas de Mayor, 6, de 
ocho de la tarde. 
Pancratismo 
Una reunión fracasada 
BARCELONA, 12.—En el salón Gra 
Price se ha inaugurado hoy una ser^ 
de veladas de pancratismo, que 16 
anunciaban como eliminatorias para ^ 
campeonato del mundo. E l local esta 
ba medianamente concurrido. El n-
blico, desde los primeros combates s 
dió cuenta de la combinación prepara6 
da por los luchadores y abroncó a éa' 
tos, pero después tomó el espectáculo 
a chacota y todo él transcurrió entre 
burlas. E l fracaso de esta organización 
ha sido total. 
Alpinismo 
E l tiempo en la Sierra 
Parte facilitado por el Canoe Nata-
ción Club del tiempo en la Sierra: 
Temperatura, 5 grados bajo cero.' Ha 
nevado abundantemente esta noche y 
sigue nevando. Los coches llegan has. 
ta el Ventorrillo. 
Para el próximo domingo, el Canoe 
Natac ión Club organiza una excursión 
a la Sierra. 
Las inscripciones hasta el viernes en 
Secretar ía , Jacometrezo, número 1 te-
léfono 18043. 
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2 0 . 6 9 2 
2 2 . 5 0 8 
2 9 . 0 2 2 
3 7 . - 8 6 
3 2 . 0 7 6 
P r e m i o s P o b l a c i o n e s 
1 2 0 . 0 0 0 . 
2 . 0 0 0 . 
>3 
M a d r i d , B a r c e l o n a . 
6 5 . 0 0 0 M a d r i d . 
2 5 . 0 0 0 B c e l o n a . , A l m e r í a . 
M a d r i d . 
M a d r i d , T o r r e v i e j a 
M a d r i d , V a l e n c i a . 
— M a d r i d . 
— M u r c i a , G e r o n a . 
— M a d r i d , B a r c e l o n a . 
B a r c e l o n a . 
. . . . B a r c e l o n a . 
— M a d r i d , B a r c e l o n a . 
— B a r c e l o n a . 
Una ley que aparece en la "Gaceta" de 
ayer fija las condiciones necesarias para 
el ascenso a comandante en las Armas 
y Cuerpos del Ejército. 
"Será necesario haber mandado duran-
te tres años compañía, escuadrón o ba-
tería, o desempeñado, durante el mismo 
período de tiempo, el servicio propio 
de los suyos, respectivamente; no tener 
nota desfavorable en la hoja^ de servi-
cios que implique postergación, y que 
los pertenecientes a Estado Mayor, In -
fantería, Caballería, Artillería e Ingenie-
ros hayan seguido con aprovechamiento 
los cursos que se establezcan en sus co-
rrespondientes Escueías. Estos cursos 
tendrán la extensión necesaria para que 
los alumnos puedan adquirir los conoci-
mientos superiores precisos a su espe-
cialidad. 
Los capitanes que no fuesen califica-
dos aptos en un curso concurr irán al 
siguiente, y si alguno no alcanzase toda-
vía aquella calificación, no podrá ser 
promovido al empleo superior inmedia-
to. Los capitanes que voluntariamente no 
asistan a uno cualquiera de los cursos 
se entiende que renuncian definitivamen-
te al ascenso." 
El Cuerpo de Subof ic ia les 
La "Gaceta" publica una ley, a tenor 
de la cual el Cuerpo de Suboficiales crea-
do por la ley de 5 de julio de 1934 estará 
integrado, en las Armas y Cuerpos de 
Infantería, Caballería, Artillería, Inge-
nieros, Aviación, Intendencia y Sanidad 
Militar, por las categorías de brigada y 
sargento, pasando los subtenientes a for-
mar parte de la oficialidad del Ejér-
cito con la categoría única de alférez, 
con los derechos, consideración y pre-
rrogativas que siempre tuvo este em-
pleo; pero el sueldo y los demás dere-
chos económicos, incluso en el caso de 
retiro forzoso, serán los que para los 
subtenientes señalan aquella ley y las 
demás disposiciones vigentes. Su as-
censo a teniente se producirá previo el 
pase por la Academia especial de su 
Arma o Cuerpo, en la forma que deter-
minen las leyes de Reclutamiento de la 
oficialidad. 
Los Cuerpos a extinguir que tengan re-
conocido el ascenso automático de alfé-
rez a teniente, con arreglo a la ley de 
14 de marzo de 1934, seguirán con las 
categorías actuales, no siéndoles de apli-
cación los preceptos de la presente ley. 
En lo sucesivo el ascenso de brigada a 
alférez para cubrir las vacantes que ocu-
rran en la plantilla que se señale a es-
te empleo en cada Arma o Cuerpo, se 
verificará en la misma forma dispuesta 
por el artículo 4.° de la ley de 5 de 
julio de 1934 para el ascenso a la cate-
goría suprimida de subteniente." 
Las n ó m i n a s de m i l i t a r e s a l 
servic io de o t r o s m i n i s t e r i o s 
E l ministerio de la Guerra ha dictado 
un decreto, en el que se dispone que a 
partir del día 1.° de enero próximo to-
dos los devengos personales correspon. 
dientes a militares que se hallen al ser-
vicio de otros ministerios sean satisfe-
chos por el departamento ministerial al 
que estén afectos, cesando el de la Gue-
rra en toda reclamación, con la excep-
ción única de las pensiones inherentes a 
las cruces de las Ordenes militares de 
San Fernando y San Hermenegildo. 
Becas en l a Fundación 
"Conde de Cartagena" 
La Academia de Bellas Artes de San 
Fernando publica en la "Gaceta" la 
convocatoria de un concurso para adju-
dicar varias becas entre artistas espa-
ñoles, pintores y músicos, mayores de 
veinte años y menores de cuarenta, que 
deseen perfeccionar en el extranjero'sus 
estudios. 
"La duración de estas becas será de 
un año y es tarán dotadas con 9.000 pe-
setas cada una, siendo cinco las que 
han de proveerse, a saber: cuatro de 
Pintura y una de Música. 
Los artistas que deseen aspirar a estas 
becas pueden enterarse de las condicio-
nes necesarias para solicitarlas y las 
obligaciones que aceptarían si le fueran 
adjudicadas, en la Secretaría de la Aca-
demia de Bellas Artes de San Fernando, 
todos los días laborables desde las once 
a las trece, y si prefiriesen obtener ejem-
plares impresos del Reglamento le se-
rán entregados mediante la entrega de 
0,50 pesetas por cada uno de aqué-
llos. 
Las solicitudes correspondientes, con 
los documentos necesarios, deberán ser 
dirigidas al señor director de la Acade-
mia de Bellas Artes de San Fernando y 
entregadas en la Secretaría antes de las 
doce del día 19 de diciembre de 1935, ho-
ra en que quedará cerrado el plazo de 
admisión." 
iiiiiiniiiiniiininiiiHiiimiiim 
E l P. N . T., de acuerdo con lo previsto 
en las bases del concurso convocado por 
anuncio inserto en la "Gaceta de Ma-
dr id" del día 12 de mayo de 1935, y 
previo dictamen de los señores don Ma-
nuel Abril , don Daniel Vázquez Díaz y 
don Ramón Manchón, designados aseso-
res al efecto, por la hoy extinguida Di-
rección general de Bellas Artes, ha acor-
dado adquirir en el precio de mil pese-
tas cada obra, taxativamente fijado en la 
base segunda de dicho concurso, los tres 
carteles presentados por los señores Hi-
dalgo de Caviedes-Paniagua, Amado Oli-
ver y Eusebio Roa, señalados con loa 
números 46, 16 y 4. 
Los demás dibujos presentados al con-
curso podrán retirarse hasta el día 5 de 
febrero de 1936, de acuerdo con la base 
duodécima. 
Según lo previsto en la base quinta, 
no se devolverá ningún original sino 
contra "presentación" (no contra envío), 
en las oficinas centrales del P. N' ^ 
(Medinaceli, 2, Madrid), del resguardo 
que a cada concursante se entregó al 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Las 99 aproximacionea de 400 pesetas, señaladas para la centena del premio primero, han correspondido a los números desde el 24201 al 24300 ambos inclusive, a excepoión dol I"3rne'0li_.boa 
es el premiado con 120.000 pesetas. Las 99 aproximaciones de 400 pesetas, seflaladas para la centena del premio segundo, han correspondido « los números desde el 24001 «1 24)00, ^ 
inclusive, a excepción del número 24028, que-es el premiado con 66,000 pesetas. Las 99 aproximaciones de 400 pesetas, señaladas para la centena del premio tercero, hafl correspondido a'"8 -
meros.desde el 7801 al 7900. ambos inclusive, a excepción del número 7812, que es el premiado con 25.000 pesetas. roíj. 
Las dos aproximaciones de 1,500 péselas han correspondido a los números 24256 y 24258, Las dos aproximaciones de 1,000 pesetas han oorrespondido a loa números 24027y 24029. Lan doi apro 
maciones de 756 pesetas han correspondido a los números 7811 y 7813. ^ 
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G O R D O S 
de este sorteo: el primero, en el número 24.257, el segundo en el 24,028, en todas 
sus series y centenas, y gran número de premios pequeños, los ha dado, y d a r á el 
GORDO D E NAVIDAD, la Admón. más afortunada de España, P i y Margall, 9, de 
iHlWll MIiliHIi™ " ' 
N O L I T A D E P A B U O 
MADRIP-—Añ0 XXV.—Núm. 8.123 E L D E B A T E ( 9 ) Jueves 12 de diciembre de 1935 
A V I D E N M A D R I 
El frío gana por puntos 
L a Villa del Oso y el Madroño apa-
reció ayer, al resplandor de las prime-
ras luces del alba, cubierta por el blan-
co sudario de la nieve. No cuajó, sin 
embargo, el congelado líquido elemen-
to, que, al avanzar la mañana, vióse 
derretido totalmente por la llovizna de 
glaciales lágrimas... 
Ya comprenderán ustedes por este 
proemo de folletín que ayer no ocurrió 
gran cosa noticiable, y mucho menos 
comentable, para este rinconcito de to-
das las mañanas. 
Volvió el tema de la crisis a copar 
la pública atención y tornaron los per-
sonajes de la política a emitir su con-
sejo, corregido y aumentado. Quiere 
decir que hubo ampliación de consul-
tas, lo cual coincidió en la calle con 
otra ampliación de frío. 
Asi la gente ganó, en arribada for-
gosa, los cafés y cervecerías, cuyas 
empañadas vidrieras atestiguaban la 
crudeza del ambiente inhóspito de la 
vía pública. Allí, al dulce calor de los 
radiadores y al agrio calor de las dis-
cusiones, se hacían comentarios multi-
colores y se compadecía a los valien-
tes reporteros que aguantaban marea 
en ese áspero puerto de Arrebatacapas 
que es la puerta del Palacio Nacio-
nal. 
De poco sirvió tanto heroísmo infor-
mativo, pues a la noche era tan bo-
rrosa la noticia política como la luz 
nimbada de bruma que los reverberos 
proyectaban sobre el charolado pavi-
mento municipal. 
Como puede verse, siguió la pelea im-
placable entre el frío y la crisis, co-
menzada el día anterior, y como el an-
terior día, con notoria ventaja para el 
frío. 
Este siguió apretando en las últimas 
horas de la jornada, mientras que la 
crisis se batía en retirada, sin hacer 
juego de ninguna clase. 
Finalmente, la crisis quedó "grog-
gy"... hasta hoy, en tanto que el frío 
acabó vencedor, con el brazo en alto, 
amenazando con una brisa sutil del 
Guadarrama que Dios nos conserve... 
Porque si nos la aumenta, se convier-
te en ciclón helado del Himalaya, que 
barre las mongólicas llanuras... ¡Y bas-
ta ya de folletín!—OORBACHIN. 
Academia de Ciencias 
La Academia de Ciencias celebró 
junta bajo la presidencia del Jefe del 
Estado. E l señor Gascón y Marín ter-
minó su exposición de los problemas ju-
rídicos que suscita el cinematógrafo. 
Se dió cuenta de que la Academia de 
Ciencias Morales y Políticas de Fran-
cia ha nombrado miembro correspon-
diente, a propuesta de Mr. Barthelemy, 
al señor Gascón y Marín. 
Se recibió un ejemplar del libro "Le 
bushido-L'Ame du Japón", remitido por 
el embajador del Japón en Madrid, se-
fior Arata Acki. 
También fué presentado por el secre-
tario de la Corporación el libro "La 
cueva de Altamira de Santillana del 
Mar", por el abate Enrique Breuil, y el 
doctor i íugo Obermaier, prólogo del 
duque de Berwick y de Alba. 
Se señaló ñnalmente el domingo 15, 
para recepción del señor don Eloy Bu-
llón y Fernández, que leerá un discur^ 
so sobre el tema " E l concepto de la so-" 
bsranía en la Escuela Jurídica Españo-
la del siglo XVI". Le contestará don 
Severino Aznar. 
Academia M é d i c o Quirúrgica 
La Academia Médico-Quirúrgica E s -
pañola celebró sesión, presidiendo el 
doctor Nogueras. E l doctor Clemente 
Mariana leyó un trabajo sobre utilidad 
de la vacuna Lyssa en otras infeccio-
nes del sistema nervioso que la rabia. 
Intervinieron además los doctores Bra-
vo Frias, Arredondo, Barraquer y Va-
Ilejo Nágera, exponiendo diversos temas 
científicos. 
Asamblea pro Patrimonio 
Giménez Caballero y varios delegados 
de provincias. 
Banquete a don V í c t o r Pradera 
Un grupo de admiradores de don Víc-
tor Pradera, entre los que figuran don 
Ramiro de Maeztu, conde de Rodezno, 
don Joaquín Bau, don Manuel de Bofa-
rull, don José Calvo Sotelo, don Pedro 
Sainz Rodríguez, don Julio Muñoz y R. 
de Aguilar, don José María Pemán, don 
José Luis de Oriol, don Eduardo Aunós, 
don Antonio Goicoechea, marqués de la' 
Vega de Anzo, don Federico García 
Sanchiz, marqués de Quintanar y otros, 
ha organizado en su honor un banque-
te con motivo de la publicación de su 
libro " E l Estado nuevo". 
E l banquete tendrá lugar el jueves día 
19 del corriente, a las nueve y media 
de la noche. 
Estudiantes Catól icos de 
industrial y mercantil 
Ayer por la mañana fué inaugurada 
en el Círculo de la Unión Mercantil 
la Asamblea del Frente Nacional Pro 
Patrimonio Industrial y Mercantil, con 
asistencia de un millar de represen-
taciones de toda España. 
Ocupapon la presidencia los señores 
Mora, presidente del Círculo Mercantil; 
Cabrera, presidente de la Cámara Mer-
cantil de Barcelona; Massó, de la Cá-
mara de Hoteleros de Barcelona; E s -
pinosa, del Bloque Patronal, y Salga-
do, de la Cámara de Comercio de Ma-
drid. Durante breves momentos tam-
bién permaneció en la presidencia el 
consejero de Trabajo de la Generalidad, 
señor Torréns Dalmáu. 
Saludaron a los reunidos el presiden-
te del Círculo Mercantil, señor Mora, y 
el asesor jurídico y el presidente del 
Comité organizador, señores Pardo y 
Utrero. E l señor Calonge inició a con-
tinuación las intervenciones con una 
protesta enérgica por los lanzamientos 
de que con frecuencia son objeto los 
comerciantes por parte de propietarios 
desaprensivos. Después hablaron los se-
ñores Avilés, Massó, Espinosa, Amigo, 
nillllBl||ini||||H<||||H!|||inii!gi||||B!̂  
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n, E n tonos: 
oianco — Rachel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
Veterinaria 
E n sufragio del alma de don Dalma-
cio García Izcara, la Asociación de E s -
tudiantes Católicos de Veterinaria cele-
brará misas en la iglesia de San Andrés 
hoy, día 12. Ruega a sus asociados y 
simpatizantes que acudan a las nueve 
a dicha parroquia. 
Arquitectura y técnica de 
racional ización 
E n el Centro de Exposición e Infor-
mación de la Construcción pronunció e! 
ingeniero señor Mendizábal (don Aure-
lio) su anunciada conferencia sobre 
"Relaciones de Arquitectura y técnica 
de Racionalización del consumo eléc-
trico". 
Analizó el desarrollo histórico de la 
técnica y sus perfeccionamientos, y pre-
sentó diversos ejemplos de los resulta-
dos y del aumento de los factores de 
rendimiento obtenidos. Encareció a to-
dos los arquitectos que dediquen la ma-
yor atención a esta clase de estudios. 
E l conferenciante fué muy aplaudido. 
H o y cierra por la tarde el 
ramo de la a l imentac ión 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Federación Madrileña de las In-
dustrias de Carnes pone en conocimien-
to de todo el gremio y del público en 
general que, por acuerdo de la repre-
sentación patronal y obrera del ramo 
de la alimentación, el jueves, día 12 
del actual, se cerrarán por la tarde los 
establecimientos del ramo de la alimen-
tación, con el fin de dar la oportuna 
compensación a la tarde del día 12 de 
octubre último, fiesta de la Raza, en 
que estuvieron abiertos estos estable-
cimientos." 
Servicio m é d i c o de la Aso -
cinco de la tarde, en la calle de Al -
burquerque, 5. 
Banquete a un escultor 
Hoy será clausurada la exposición 
que el escultor don Fructuoso Orduna 
abrió en su estudio de la calle de Mo-
desto Lafuente, 47. 
L a Asociación de Pintores y Esculto-
res celebrará en honor del citado artis-
ta un banquete, que se celebrará el pró-
ximo sábado, en el Círculo de Bellas 
Artes, a las dos de la tarde. Las tar-
jetas pueden adquirirse en la Secreta-
ría de la Asociación, Rosalía de Cas-
tro, 30. 
P r e v e n c i ó n de accidentes 
E l Servicio de Prevención de la Caja 
Nacional de Seguro de Accidentes del 
Trabajo ha editado una hoja divulga-
dora sobre las medidas de seguridad a 
adoptar en los trabajos del subsuelo, 
que se facilita gratuitamente en el Ins-
tituto Nacional de Previsión, Sagasta. 6. 
Para hoy 
Academia de Ciencias (Valverde, 22). 
7 t., don Antonio de Zulueta: " E l me-
canismo citológico de la herencia men-
deliana". 
Cámara de Comercio (Barquillo, 13). 
6 t., junta general del Sindicato de Ini-
ciativas. 
Centro del Cuerpo Auxiliar Subalter-
no del Ejército (Espoz y Mina. 1).—7.30 
tarde, don Angel González Falencia: "Có-
mo vivían los moros andaluces". 
Centro de la Construcción (Carrera 
San Jerónimo, 32).—7 t., don José Gon-
zález Serrano: "Importancia actual del 
saneamiento de viviendas en España". 
Centro del Ejército y la Armada (Pe-
ñalver, 12).—6 t., don César Serrano Ji-
ménez: "Solución dada a nuestra indus-
tria de carburantes y sus derivados". 
Círculo de la Unión Mercantil (Pe-
ñalver, 3).—7 t., Recital de canto y dan-
zas clásicas y populares. 
Clínica del Trabajo (Avenida Pablo 
Iglesias).—11,30 m., sesión clínica. 
Colegio de Arquitectos (Cruzada, 4). 
5 t., don Ramón Riaza: "Primeros do-
cumentos fundacionales de las ciudades 
españolas". 
Federación de Asociaciones Españo-
las de Estudios Internacionales (Medi-
naceli, 6).—7 t.. R. P. Luis G. Alonso 
Getino. O. P.: "Lo que Grocio tomó de 
Vitoria". 
Instituto de Ingenieros Civiles (Alca-
lá, 47).—7 t., don Juan Antonio Pérez-
Urruti: " E n torno a la situación legal 
de los ingenieros extranjeros en E s -
paña". 
Museo Antropológico (paseo Atocha, 
13).—6,30 t., doctor César Juarros: "De-
lirios e ideas delirantes". 
Museo del Prado.—12 m., don Elias 
Tormo: "Ménades". 
Museo Naval (Montalbán, 2).—6,30 t. 
don Eloy Bullón: "La victoria de Le-
panto en la poesía española". 
Unión Ibero-Americana (Medinaceli, 
8).—6,30 t., don Manuel Castelle Espi-
nosa. "José Asunción Silva". 
Universidad (San Bernardo, 51).—7 t., 
don Francisco Javier Dusmet: "Defen-
sa anti-gas (protección individual)". 
Otras notas 
E s t a l l a un infernillo y 
resultan cuatro heridos 
Ayer mañana, cuando maniobraban 
con un infernillo de alcohol en su do-
micilio, calle de Domingo Pérez del 
Val, 1, el matrimonio Pedro Serrano 
Maño, de sesenta años, y Joaquina Cá-
tedra Maño, de cincuenta y ocho, con 
sus hijos Miguel y María, de veintinue-
ve y veintidós, hizo explosión inopina-
damente el infernillo y los cuatro re-
sultaron con quemaduras. E n la Casa 
de Socorro fueron asistidos el matrimo-
nio y el hijo de quemaduras de pronós-
tico reservado, y María, leves. 
G r a v e accidente del trabajo 
Eloy González, de veinticinco años, 
albañil, se cayó de un andamio cuando 
trabajaba en una obra de la calle de 
Menorca, 8, y se fracturó la base del 
cráneo. E n grave estado pasó al Equi-
po Quirúrgico. 
Atropellado por una camioneta 
Alejandro Parra Montejano, de cin-
cuenta y dos años, que vive en Josefa 
Coronado, 3, fué atropellado en el 
Puente de Toledo por la camioneta 
M. 43.959, que conducía Meliano Revi-
lla Pérez. Tuvo que ser asistido de le-
siones graves. 
e lac ión de ia Prensa 
Por hallarse enfermo el doctor Sanz 
Beneded, especialista de sifiliografía de 
la Asociación de la Prensa, se ha en-
cargado de la asistencia de los enfer-
mos de aquella especialidad el doctor 
Cid, que tiene su consulta de tres a 
Hogar Americano.—Esta entidad cele-
brará un homenaje en honor de la ar-
tista argentina Nena Juárez. E l acto se 
celebrará mañana, viernes, a las seis y 
media de la tarde, en el domicilio so-
cial, Fernanflor, 8. 
No comprar sin visitar la CASA APO-
LINAR. Rosalía de Castro, 3 (antes 
Infantas), 
Un n i ñ o devuelve una 
cartera con 5.800 pesetas 
S e la e n t r e g ó a su maestro. E l n iño 
tiene trece a ñ o s y es hijo 
de un a lbañi l 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
Jueves 12 diciembre 1935. 
L U N A menguando (cuarto 
menguante el martes 17). 
E n Madrid sale a las 7,15 
de la noche y se pone a las 
10,5 de la m a ñ a n a del 
viernes. 
Francisco Pulgar Fernández, de tre-
ce años, cuando se dirigía ayer maña-
na al colegio, al pasar frente al núme-
ro 36 de la calle de las Delicias, se en-
contró en el suelo una cartera de car-
tón, que contenía 5.800 pesetas y un 
resguardo del Monte de Piedad a nom-
bre de Eulogio del Olmo. 
Francisco vive en la calle de las De-
licias, número 38, y es hijo de un al-
bañil. Estudia en el colegio gratuito que 
regentan los Padres Dominicos en su 
Convento de Nuestra Señora de Ato-
cha, en Pacífico, 1, y entregó la cartera 
a su profesor, padre Claudio, O. P., quien 
le acompañó inmediatamente a la Co-
misaría del distrito del Hospital, donde 
entregaron el hallazgo. 
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¡¡¡ABRIGOS GARRAS A 500 PESETAS!!! 
Astrakanes potro, garras, nutria, petit-
gris Skung, Opossum plateado, foca, gua-
naco e infinidad de pieles. Precios de 
fábrica. Caballero Gracia, 36. 
q u e d i c e l a P r e n s a d e 
L A H I G I E N I C A 
Fábrica camas del fabricante al consu-
midor. Las mejores. Bravo Murillo, 50. 
Exposición: Postigo San Martín, 5. 
Portales de Belén, figuras, molinos movi-
miento, corcho rústico. Casa Moreno. 
MAYOR, 82. 
J A R A B E MADARIAGA 
Benzocinámico, sedante. Remedio eficaz. 
Venta farmacias Madrid y provincias. 
E L C E N T R O D E EXPOSICION E IN-
FORMACION P E R M A N E N T E D E L A 
CONSTRUCCION proyectará para Ar-
quitectos, Ingenieros, Expositores y otros 
afectos el viernes, siete y ocho tarde, las 
renombradas películas sonoras sobre los 
JUEGOS OLIMPICOS D E 1936. Entrada 
gratis. Recogida invitaciones, jueves. Ca-
rrera de San Jerónimo, 32. 
Cuando tenga que invitar a un amigo y 
quiera quedar satisfecho, en Casa Botín, 
Herradores, 5, se sirve espléndidamente. 
Punto de reunión de los buenos gas-
trónomos. NUEVA DIRECCION. 
(Miércoles 11 de diciembre de 1935) 
Comentarios de la segunda jornada 
de la crisis: 
«Ahora»: «Subsistencia del bloque es 
el resultado de las consultas y del en-
cargo. E s lo constitucional y lo conve-
niente, sin que se pueda argumentar, 
como lo hace la pasión política izquier-
dista, queriendo lanzar al país a una 
aventura electoral o negando autenti-
cidad de título republicano a quienes es-
tán sirviendo lealmente al régimen y le 
han consolidado.» 
«A B C»: «Esta vez las consultas han 
sido veinticinco, y, como de costumbre, 
desde que se les dió este carácter casi 
plebiscitario, de ningún interés para el 
público, que sólo las curiosea como un 
entretenimiento, comentando la calidad 
de los dictámenes y de los dictaminado-
res y la ingenua sordidez de casi todos 
los consejos. E l señor Azaña ha reite-
rado su inhibición en las consultas, re-
firiéndose a los motivos personales que 
adujo en otras crisis. E l partido socia-
lista se ha inhibido también, declarán-
dose unido, indivisible y consecuente en 
las normas y procedimientos por los que 
se le declaró excluido del régimen en 
una nota presidencial. E l señor Bestei-
ro, llamado como ex presidente de las 
Cortes, pero sin dejar de pertenecer a! 
partido indivisible y exceptuado del ré-
gimen, ha creído que no debía inhi-
birse.» 
«El Sol»: «Comprendemos el afán de 
prolongar cuanto se pueda la vida de 
estas Cortes. Sin duda serias convenien-
cias aconsejan apurar hasta el límite 
extremo un Parlamento que se acerca a 
sus postrimerías. Pero será conveniente 
también que las propias Cortes no se 
empeñen en esterilizarse ellas mismas.» 
«El Liberal»: «Si la lógica sirviera de 
algo, aventuraríamos a nuestros lecto-
res la consoladora impresión de que bien 
meditado el encargo por el señor Mar-
tínez de Velasco, éste declinará hoy los 
poderes. Perj la lógica no sirve para 
nada en la situación a que se ha lle-
gado.» 
Para «La Libertad» los dos rasgos más 
interesantes de la jornada son «la ac-
tud del señor Chapaprieta, negándose a 
a d m i tir la ratificación de confianza, 
puesto que únicamente podría gobernar 
con el decreto de disolución y con un 
Gobierno que fuera directamente a evi-
tar la bancarrota de la Hacienda es-
pañola, y la decidida posición del señor 
Azaña y de la minoría socialista, excu-
sándose a asistir a las consultas del Pa-
lacio Nacional». 
» • • 
Habla «informaciones» de los oríge-
nes de la crisis: 
«Un diario exhumaba ayer, opertu-
namente, el discurso que el señor Cha-
paprieta pronunció en Alicante nace 
pocos meses, y en el que expresaba su 
convicción de que era peligroso para 
la economía nacional una política de 
restricciones y refuerzo de Ingresos de-
masiado radical, que si podía enjugar 
el déficit en un solo ejercicio sustrae-
ría a la circulación una cantidad exce-
siva de numerario. Ese peligro y la 
amenaza contra principios para ella 
fundamentales son los que motivaron 
el desasosiego de la mayoría parlamen-
taria, su alejamiento del impulso del 
señor Chapaprieta. Sin que pueda ol-
vidarse lo que se ha dicho repetida-
mente estos días, o sea que en el pro-
yecto de regulación de derechos reales 
y en algún otro el señor Chapaprieta 
fué más lejos de lo que pretendieron, 
durante el bienio, los socialistas.» 
«La Epoca» y «La Nación» comentan 
la nota del partido socialista: 
«No tratamos ahora de ponerla en 
parangón con las palabras pronuncia-
das hace bien poco en estrados por 
el mismo corresponsal del señor Sán-
chez Guerra para defender al señor 
Largo Caballero; ni menos con las ges-
tiones realizadas con análogo fin al 
margen de la curia. 
No sería difícil, sin embargo; perqué 
si la carta lleva implícita, como pa-
rece, la solidaridad del partido socia-
lista con la revolución de octubre, se 
compadecería mal con el supuesto de 
que el señor Largo Caballero cabeza vi-
sible del partido, fuera ajeno a aquellas 
andanzas sangrientas.» («La Epoca».) 
«Ya no caben, pues, los disimulos. 
E l partido socialista es franca y deci-
didamente revolucionario. Lo extraño 
es que se le permita proclamar sus de-
signios y sigan funcionando sus or-
ganizaciones, continúen abiertas las 
Casas del Pueblo y percibiendo mil pe-
setas mensuales del Erario público los 
mismos diputados que no van a las 
Cortes y que impulsan los afanes di-
solventes de las masas engañadas. 
E l Gobierno que se constituya, ¿ to-
mará actitudes frente a esos hechos?» 
(«La Nación».) 
SOL: E n Madrid sale a las 7,28 y ŝ  
pone a las 4,48; pasa por el meridia-
no a las 12 h., 8 m., 12 s., Dura el día 
9 horas y 20 minutos, o sea, 1 minuto 
menos que ayer. Cada crepúsculo, 31 
minütos. 
P L A N E T A S : Lucero de la mañana, 
Venus (a saliente). Lucero de la tarde, 
Saturno; también, aunque difícil de ob-
servar. Marte (a poniente). 
Siguen corriendo las estrellas fugaces 
"gemélidas". 
Calma de nieve 
Queda España la noche anterior en-
tre dos corrientes de aire frío. Una, la 
que entraba por el Cantábrico y produ-
cía una baja del termómetro en el Sur 
de Portugal y en el Occidente de Anda-
o/lpmpmtvras míniiml 
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lucía. Otra, la que, desbordando los Pi-
rineos, penetraba por la cuenca del 
Ebro y salía al Mediterráneo, revolvién-
dose en parte hacia Africa. También 
ésta refrescaba Valencia y Murcia. 
E n medio de esas dos corrientes que-
daba Navarra, la Rioja y ambas Cas-
V Poblácionei donde 
•^Hv ha nevado*: 
Vientos 
c/om<nante5 
tillas, todas ellas casi en sosiego del 
aire. Aprovechando esa calma, parece 
que el cielo se puso «solemne» y... nevó. 
Las cantidades de nieve medidas en 
los Observatorios han sido pequeñas. 
Mucho mayores habrán caído ert laa 
montañas; pero de ellas no tenemos más 
dato que el del Puerto de Navacerrada 
(Guadarrama), de donde avisan haber 
registrado la pasada noche 9 milíme-
tros de precipitación, o sea 9 centíme-
tros de altura de nieve, pues sabido es 
que ésta, al fundirse, n reduce a su 
décima parte o menos. 
L a zona de heladas se ha dilatado a 
mucha mayor extensión que la de las 
nieves. E n el mismo San Sebastián ha 
helado. Y el descenso a 8o bajo cero en 
Tei'uel es de los ya muy notables en loa 
días presentes del año. 
L a región levantina se ve un poco 
amenazada por las heladas; la lluvia la 
salva por ahora. 
Lectores: Seguirán el frío y algunas 
nevadas. 
METfEOK 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Se intensifican máo 
aún las presiones altas que se centran 
al sur de Escandinavia y ocupan toda 
Europa, excepto la Península Ibérica y 
el Mediterráneo occidental, donde hay 
varios centros de presión débil, aunque 
hasta ahora poco intensos. Siguen las 
lloviznas y nevadas por el centro de 
Francia con dominio de los vientos del 
primer cuadrante. 
Por España ha llovido o nevado lige-
ramente por le Meseta Central, cuenca 
del Duero y Cataluña. Por la costa Sur-
este y andaluza está despejado, mien-
tras por el resto de España queda cu-
bierto o casi cubierto. 
Lluvias recogidas.—Coruña, 2 milíme-
tros; Santiago, 2; Pontevedra, 0,1; Ovie-
do, 25; Santander, 16; Burgos, 7; Nava-
cerrada, 9; Vitoria, 4; Logroño. 0,5; Ge-
rona, 1,4; Barcelona, 0,1; Tarragona, 1; 
Tortosa, 0,2; Valencia, 4; Palma de Ma-
llorca, 1; Mahón, 1. 
Constituyen la Sociedad de 
Amigos de Montañés 
J A E N , 11.—En Alcalá la Real, pa-
tria chica del imaginero Martínez Mon-
tañés, ha quedado constituida la socie-
dad de arte denominada «Amigos de 
Martínez Montañés», de la que forman 
parte personalidades de la localidad y 
pueblos cercanos. Dentro de esa socie-
dad se han constituido secciones de L i -
teratura, Fotografía, Bellas Artes. Tu-
rismo y Excursiones, Artística, etc. 
Terminan las oLras del 
viaducto de Mira 
C U E N C A , 11.—Se ha terminado el 
viaducto de Mira, del ferrocarril Cuen-
ca-Utiel. Dicha obra, única en Europa 
por su magnificencia y su coste, tiene 
treinta metros de luz y ochenta de al-
tura. Consta de cinco enormes arcos 
cuyos puntos medios y bóvedas han 
quedado cerrados. 
Con motivo de la terminación de es-
ta obra, la empresa ha obsequiado con 
un banquete a doscientos cincuenta 
obreros que han trabajado en su cons-
trucción. 
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F A C I L I T A L A B U E N A D I G E S T I O N 
CORREOS de M m m v 
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A los actuales jardines del Prado, 
dwí. X,an y ^ " o t a n la esplen-
d a perspectiva urbana de ese tro-
abJf6 adrid' sust i tuirán otros 
busTnl amplÍ0S y 1¡mPios de ar-
Piedra ^ g r a n i t o y 
^ de Colmenar, a la c lás ica 
manera castellana, y explanadas de 
arena para esparcimiento de los ni-
ños. Cobrarán realce los grandes 
edificios de ese trozo y la magní-
fica fuente de las Cuatro Esta-
ciones. Desaparecerán los montícu-
los de arena y sólo subsistirán los 
árboles de los extremos. L a vis-
tosidad de los monumentos y edi-
ficios de este trozo se logrará pro-
yectando, per así decirlo, sobre el 
jardín los ejes de ellos. E s un pro-
yecto del arquitecto municipal se-
ñor García Mercadal, debido a la 
iniciativa del gestor señor Baixe-
ras. L a Junta del Madrid Artíst i -
co y Monumental lo lia devuelto al 
Ayuntamiento favorablemente in-
formado, y las obras, deseadas pa-
ra aliviar el paro, comenzarán 
pronto 
L I C O R P 
Y T R A N S P A R E N T E 
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tuvieron llenos toda la tarde. Hu-bo ne^ 
cesidad de habilitar parte del vestíbu-
lo para que las numerosís imas parejas 
En la iglesia de Nuestra Señora del 
Carmen, de Cádiz, magníficamente ador-
nada con flores y luces, se celebró el 
lunes a las tres de la tarde la ceremo-
nia del enlace matrimonial de la bella 
señori ta Mar ía del Rosario García de 
Sola y Quintana con el oficial de Ca-
María del Rosario García de Sola y 
Quintana 
ballería don Pedro de Hoces y Olalla, 
hijo de la condesa viuda de Hornachue-
los. 
Se dignó bendecir la unión el exce-
lentísimo y reverendísimo señor pa-
triarca de las Indias, obispo de la dió-
cesis, revestido de medio pontifical y 
auxiliado por el muy ilustre señor don 
Francisco Serrano Cid y los familiares 
del señor obispo. 
Fueron padrinos la condesa viuda de 
Hornachuelos, madre del novio, que lu-
cía la placa de la Bran Cruz de Be-
neficencia y la Medalla de Sufrimien-
tos por la Patria, y don Juan C. García 
de Sola, padre de la desposada. 
Como testigos firmaron el acta ma-
trimonial, por la señor i ta de García So-
la, el conde de Güell, representado por 
el director de la factoría de Matagor-
da, don Javier Gil de Biedma, don José 
Luís Lacave, don Pedro J. Lahera, sus 
tíos don Manuel García de Sola y don 
José de la Quintana, y don José War-
leta. Y por el señor Hoces, sus herma-
nos don Manuel y don Rafael, marqués 
de la Vega de Sagra, el general don 
José Enrique Várela y su primo don Jo-
sé de la Lastra. 
Terminada la ceremonia religiosa, los 
invitados, entre los que estaba gran 
parte de la aristocracia de Andalucía, 
se trasladaron a un hotel, donde fue-
ron obsequiados espléndidamente con 
una merienda, después de la cual hubo; 
baile muy animado hasta la hora do. 
cenar. 
Los nuevos señores de Hoces, salie-1 
ron en automóvil para Algeciras, desde 
donde seguirán para un largo viaje. | 
= A y e r ha dado a luz con toda feli-
cidad una hermosa niña la bella y dis-
tinguida señora de De Carlos (don En-; 
rique), nacida María Luisa Mendoza y 
Aguirre. 
A la neófita, que hace el número dos, 
de sus hijos, se le impondrá el nombre 
de María de la Concepción y se rán susj 
padrinos, su abuela materna condesa de! 
Mendoza Cortina, y su tío don Joaquín 
Castillo y de León, vizconde de Vil la-
rrobledo. 
Tanto la madre como la recién naci-
da gozan de perfecta salud. 
—En Valencia, donde reside, ha dado a 
Felicitamos muy cordialmente a los pa-
dres, y particularmente a su abuelo, nues-
tro buen amigo. 
=Como continuación de las «fotos» 
Angelita Landecho y Velasco 
luz el segundo de sus hijos la señora de 
Soler (nacida Josefina Segarra). 
A l neófito se le impondrá el nombre 
de su abuelo, el conocido y acreditado 
industrial fabricante de calzados don Sil-
vestre Segarra, viniendo a hacer el sex-
to lugar de tan batalladora generación. 
1 
Mercedes Suárez de Tangil y de 
Guzmán 
que publicamos ayer, damos hoy la de 
las señor i tas Mercedes Suárez de Tan-
gil y de Guzmán, Chichita Salgado y 
Fernández de Villa-Abril le, Angelita 
Landecho y Velasco y Veli Bellver y 
Uzquiano. 
A l dar cuenta a nuestros lectores de 
los elementos que van a tomar parte 
entre las figuras del coro de soldados 
y nobles expatriados, omitimos invo-
luntariamente a don Ignacio Jiménez, 
joven oficial de Arti l lería, que con otros 
de sus compañeros, cuyos nombres he-
mos publicado, se ha prestado a con-
tr ibuir en la función que se celebrará 
el sábado por la noche en el Calderón. 
= A y e r por l a tarde se celebró en los 
salones del Hotel Ritz la anunciada 
fiesta con que los ingenieros de Cami-
nos que ahora terminan la carrera, ce-
lebran este acontecimiento. 
N i que decir tiene que los ingenieros 
han tenido un verdadero éxito en esta 
fiesta, y que los salones del Ritz es-
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Chichita Salgado y Fernández de 
Villa-Abrille 
pudieran bailar. Y por supuesto, estu-
vo animadísimo hasta la hora de la 
biera sido difícil encontrar una sola 
que no fuera guapa. 
= E 1 día de la Inmaculada Concep-
ción hizo en Sevilla sus votos la re-
verenda madre Teresita del Niño Je-
sús, religiosa de la Congregación de 
Esclavas Concepcionistas del Divino 
Corazón, en el mundo Josefa Carrera 
Aleus. 
= P o r los señores de Vázquez Amor 
y para su hijo el abogado don José 
Luis Vázquez Dodero, ha sido pedida 
la mano de la bellísima señori ta María 
Dolores Bonifa:: e Ibarra. 
La boda se celebrará a f in de in-
vierno. 
= :E l Gobierno ha concedido la cruz 
del Mérito Mil i tar , con distintivo blan-
co, al abogado y publicista de Santia-
go de Compostela don José Portal Fra-
dejas, como recompensa al notable dis-
curso que pronunció en homenaje al 
Ejército por su pa t r ió t ica actuación en 
Asturias. 
=:Se encuentra algo indispuesto el 
marqués de Torrenueva. 
Viajeros 
Los marqueses de Miraflores y su hi-
ja están pasando una temporada en 
casa de sus padres, los condes del Fres-
no de la Fuente. 
—Se han trasladado: de San Javier 
a Santiago de la Ribera, don Luis Mal-
donado. De Sevilla a Manzanilla, doña 
María Teresa González Estrada. 
Necrológicas 
En Cintruénigo (Navarra) ha falle-
cido cristianamente, como había vivido, 
la virtuosa dama doña Victoria Resa. 
A sus familiares, y especialmente a 
nuestro querido amigo don Ramón, co-
rresponsal en Sevilla, enviamos la ex-
presión de nuestra condolencia. 
¿PATA D E GALLO?... Señora, no se 
preocupe por esas arruguitas...; las eli-
minará la " E Y E W R I N K L E PASTE" 
de "DOROTHY GRAY". Pida el tarro a 
ptas. 17 en: PERFUMERIA GAL, S. A. 
Arenal, 2. 
Veli Bellver y Uzquiano 
cena. No podemos dar nombres, por-
que neces i tar íamos toda la crónica 
para ello, pero b a s t a r á decir que hu-
e a y c a u m . 
J l i n e b L e b d e 
Gran surtido PULSERAS DE PEDIDA 
con brillantes primera calidad al precio 
coste joyeros. ALMACENES JOYERIA 
J. PEREZ FERNANDEZ. Zaragoza. 9. 
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Efectivamente, en esta barrita de facilísimo em-
pleo están concentrados una serie de elementos 
curativos tan valiosos, que con sólo unas ligeras 
aplicaciones de L A P I Z TERMOSAN, se alivian 
en el acto los dolores reumát icos , musculares 
y n e u r á l g i c o s . En casos de c o n g e s t i ó n y 
resfriados, es indicadísimo. No irrita la piel, no 
mancha, no huele mal y se usa sin ensuciarse 
las manos. 
i ERMOSftN 
Tubo grande, Ptas. 4,45 - Tubo p e q u e ñ o , Ptas 
T R I B U N A L E S 
P a r r i c i d a condenado a quince a ñ o s 
U n hombre, sentado en el banquillo 
de los acusados, ha de explicar por qué 
m a t ó a su mujer. Y si no lo cuenta él, 
lo d i rán los testigos que desfilen ante 
el Tribunal del Jurado. 
Testigos de la defensa y testigos de 
la acusación. Afirmaciones, negaciones, 
dichos contradictorios, evasivas, res-
puestas rotundas. En el ambiente que-
da lo que parece ser la verdad. 
Emilio Requena contrajo matrimonio 
con Emil ia García cuando ambos aun 
eran estudiantes de bachillerato. Emi-
lio era un mala cabeza. Raras veces 
trabajaba y cuando lograba encontrar 
ocupación pronto la perdía. ¿ J u g a d o r ? 
¿Bebedor? Unos testigos han dicho que 
sí ; otros que no. Lo cierto es que no 
lograba mantener a su mujer y a sus 
hijos, por lo que el matrimonio hubo de 
i r a vivir con los padres de él. Emilio, 
además, hacía víct ima a su mujer de 
malos tratos. Esta, para allegar recur-
sos, tuvo que trabajar como matrona. 
E l día 2 de septiembre se produjo el 
crimen. Emilio disputó con su mujer, y, 
armado de unas tijeras, le produjo una 
herida en el tercer espacio intercostal. 
Después de una intervención en el Equi-
po Quirúrgico, y al cabo de siete días, 
falleció. 
En el acto del juicio oral, el fiscal, 
señor Hernández Sampelayo; el acusa-
dor, señor González Ruiz, y el defensor, 
señor Barrena, han seguido atentos el 
desarrollo de las pruebas y especial-
mente el de la prueba pericial, en la 
cual los doctores Piga, Mar t ín de An-
tonio y Pérez Marín han puesto una 
nueva interrogante en el proceso. 
—¿Emi l io es un hombre normal? 
—Es un psicópata. 
— ¿ E s criminalmente responsable de 
sus actos o no ? • 
—Como peritos psiquiatras no pode-
mos emitir dictamen sobre conceptos 
filosóficos. 
A l llegar el momento de los infor-
mes, el debate estaba planteado en es-
tos té rminos : el fiscal fijaba en sus 
conclusiones como pena aplicable a 
Emilio la de veinti trés años y cuatro 
meses de reclusión. E l acusador, la de 
treinta años. E l defensor manten ía el 
trastorno mental y varias atenuantes 
más . 
Tras del fiscal, el señor González 
Ruiz hizo uso de la palabra. Un mo-
mento culminante ha tenido su infor-
me. Aquel en que se ocupó del trastorno 
mental. Hábilmente, y con solidez de 
doctrina, buscando apoyo en los momen-
tos oportunos en la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo, logró ' destruir la h i -
pótesis de que en Emilio concurriera 
la eximente o la atenuante de su pre-
sunta debilidad mental. 
E l señor Barrena cerró con el suyo 
el turno de informes. Después el Jura-
do se ret i ró a deliberar. E l veredicto 
fué de culpabilidad; pero en él se reco-
gieron las atenuantes de arrebato, pre-
teríntencionalidad y presentación es-
pontánea a las autoridades. 
Por éso la sentencia del Tribunal de 
derecho se redujo a imponer quince 
años de privación de libertad a Emilio 
Requena como autor de un parricidio. 
Agasajos a los marinos 
ingleses en Huelva 
H U E L V A , 11.—En el Gobierno Civil 
el gobernador obsequió con un banqup 
te a los jefes y oficiales de los dea 
tructores ingleses surtos en este pue 
to. Sentó a su mesa, además, al pro' 
cónsul inglés, a l delegado marítimo al 
comandante del cañonero español "La 
ga" y al presidente de la Sociedad Co" 
lombina. A los postres, el señor Bernáií 
brindó por la gran nación inglesa, p0j 
el rey Jorge V y por la Marina britá 
nica. Contestó el jefe de la flotilla ín". 
glesa, que brindó en español por el Pre", 
sidente de la República, por España' 
por el gobernador civil y por Huelva" 
Los marinos ingleses visitarán XK¿. 
ñ a ñ a el Monasterio de La Rábida, \ 
después, por la tarde, la carabela "San-
ta María" . A las cinco y media, en el 
Cinema Park, se celebrará una función 
de homenaje, y por la noche, en el Tea-
tro Mora, una velada de boxeo y es-
grima a cargo de los marinos ingleses 
Visi tas de los marinos ale. 
manes en Bilbao 
BILBAO, 11.—Una comisión de ma-
rinos alemanes pertenecientes a la tri-
pulación del acorazado «Schlessien» fué 
obsequiada hoy con una excursión por 
©1 interior de la provincia. Algunos do 
los expedicionarios católicos se detuvie-
ron largo rato en el venerado santuario 
de San Antonio, del pueblo de Urquiola. 
Otra comisión de los médicos de a bordo 
visitó el Hospital Civil y el Sanatorio 
Helioterápico Infant i l de Górriz, de cuya 
instalación, que calificaron de insupera-
ble, quedaron maravillados. 
U n m u e r t o a l e s t a l l a r l a 
c a l d e r a d e u n v a p o r 
AVIT-.ES, 11.—En el vapor "Magdale-
na", de la mat r ícu la de Bilbao," cuando 
se hallaba dispuesto para zarpar de es-
te puerto estalló una de las calderas, 
Resultó muerto el segundo maquinista, 
Gregorio Letamendia, de Bilbao; herido 
grave Pedro Regalado, primer maqui-
nista, de Gijón, y con diferentes que-
maduras el fogonero, Antonio Blanco, de 
Ortigueira; Angel Cano y Francisco de 
la Mata, de Santander. Los heridos, des-
pués de ser asistidos en la Cruz Roja, 
ingresaron en el hopital de esta villa. 
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A N A L I S I S 
de todas clases. Fór-
mulas de fabricación. 
INSTITUTO 
M E N F I S 
L a b o r a t o r i o s : 
P r í n c i p e , 5 y 7 
Raquel Rodrigo y Charito 
Leonís en ' ' L a verbena de la 
Paloma", superproducción Ci-
fesa que próximamente se es-
trenará en Madrid 
Fred Astaire y Ginger Rogers, que lian obtenido un nue-
vo triunfo en "Roberta", la grandiosa superproducción 
Radio, que triunfa en el Avenida 
"ROBERTA" ES EL MAS FASTOO-
SO ESPECTACULO ROMANTICO-
1 S I C A L QÜE SE HA PRESENTA-
DO EN LA PANTALLA 
Realzado por la maravillosa 
interpretación de Irene Dun-
ne, Fred Astaire y Ginger 
Rogers 
E l éxito logrado en el Avenida 
por la gran superproducción "Ro-
berta" supera a toda ponderaci6n. 
El público aplaude calurosamente 
ese magnífico engarce de un mun-
do de melodías, canciones y bailes 
sensacionales. "Roberta" es el más 
fastuoso espectáculo romántico-
musical que se ha presentado en 
el cinema, animado por el trío 
Fred Astaire: Es Huck Haines, di-
rector de la orquesta de los 
Indianos, que llega a la capi-
tal francesa en busca de fama 
y fortuna. 
Ginger Rogers: Es Lizzie Gatz, 
quien en Pa r í s se hace pasar 
MAMAMA 
Sensacional triunfo de 
Faul Horbiger en la maravi-
llosa superproducción "La pi-
cara música", que llena a dia-
rio el Barceló 
quien después de haber gana-
do una fortuna con la más 
famosa casa de modas de Pa-
rís, deja todos sus bienes a 
su sobrino John. 
Luis Alberni: Es Voy da, empre-
"estelar" de moda y por la moda 
que exhiben una veintena de her-
mosas muchachas. 
Todo es sencillamente admira-
ble en esta producción, cuyos in-
térpretes principales son: 
Irene Dunne: Es "Stephanie", ex 
princesa imperial de Rusia y 
encargada del famoso estable-
cimiento de modas "Roberta", 
en París. 
R E N E D U N N E 
F R E D A S T A I R E 
G I N G E R R O G E R S 
Un canto a la belleza y a la 
elegancia femeninas. 
Un film Radio... ¡naturalmente! 
por la condesa Schwarwenka, 
antigua novia de Huck en su 
pueblo natal de los Estados 
Unidos. 
Randolph Scott: Es John Kent, 
uno de los componentes de la 
orquesta de Huck y sobrino de 
"Roberta", la dueña de la ca-
sa de modas. 
Claire Dodd: Es Sophie, la novia 
de John, quien, habiéndose en-
terado de que éste es el here-
dero de "Roberta", viene en 
su busca desde América. 
Víctor Varconi: Es Ladislav, pri-
mo de Stephanie y portero de 
"Roberta". 
Helen Westley: Es "Roberta", 
P R O N T O ! 
Después de " E l pequeño rey" y 
"Pelirrojo", ROBERT LYNEN 
en su mejor creación. 
PRODUCCION FIDMOFONO 
sario que contrata a la conde-
sa Schwarwenka y a la or-
questa de Huck. 
"Roberta" alcanza diariamente 
un éxito inenarrable. 
Una escena de "Una dama sin 
igual", que triunfa a diario en 
el "cine" de la Prensa 
Robert Lynen en la maravillosa superproducción Filmó-






Quien no haya visto una pelí-
cula española solamente desde ha-
ce un año, es indudable que se 
encontrará ante l o s actuales 
"fi lms" nacionales con un ambien-
te de perfección inesperado. Sea 
cualquiera el juicio que el " f i l m " 
le merezca. Este ambiente de per-
ma que trata, si no quiere quedar 
como bello accesorio sin fin ni sen-
tido. 
E l crear una buena técnica fíl-
mica es una labor ineludible a 
toda producción en relación inme-
diata con la instalación de estu-
¡SE E X T I E N D E LA FAMA! 
de 
L A P I C A R A 
M U S I C A 
Un éxito verdad en 
El público la ríe y la celebra 
y aconseja verla. Toda la crí-
tica la ensalza 
UNA SORPRESA DEL AÑO 
Hoy, 4,15, gran infantil 
(Hermosilla esquina a Torrijos) 
Hoy jueves, primer reestreno 




V A L E R I A N O L E O N 
A las 4,30, gran infantil. Sorteo 
y regalo de preciosos juguetes. 
Ronald Colman en "Olive de 
la India",, superproducción 
Artistas Asociados, que ma-
ñana presentará Capítol 
mente español está visto y trata-
flo con una técnica absolutamente 
española. 
E l tema es el dp la copla fa-
mosa. Y que un autor de talen-
to —Nemesio M. Sobrevila— ha 
concretado y desarrollado en un 
argumento. 
Y a este tema de exaltación, 
donde una copla se hace vida y 
fección procede de una técnica 
cinematográfica como hasta hoy 
no se había alcanzado en España. 
Pero la técnica en si no es na-
da. Una buena técnica en sí mis-
ma no es más que una bella fra-
se sin contenido. Porque la téc-
nica es el medio de expresar algo 
y ha de ceñirse con justeza al te-
dios. Esto es lo que la película 
española ha alcanzado en la ma-
yoría de los casos. El saber ma-
nejar esta técnica que los estu-
dios ponen en manos del realiza-
dor, a tono con el tema de la pe-
lícula es ya el arte. Y de lo que 
hasta ahora ha carecido el " f i l m " 
español, hecho generalmente por 
extranjeros. 
Por eso es preciso señalar la 
realización de L A HIJA DE JUAN 
SIMON como punto decisivo de 
la creación de una técnica espa-
ñola. Como la primera película na-
cional donde un tema absoluta-
drama, se ajusta la realización in-
tegra de la película. 
A l tema se ajusta la fotografía, 
clara y luminosa cuando se trata 
de los anchos campos españoles. 
A este tema se ajusta la mú-
sica. Una música de Remacha, 
Angelillo y Pilarín Muñoz en "La hija de Juan Simón", 
superproducción Filmófono, cuyo estreno se anuncia pa-
ra muy pronto 
plena, rotunda, viva, 'española sin destacar. Hay que destacar el que 
pintoresquismos... cada uno de estos alardes técni-
Hay movimientos de cámaras, eos responde a una emoción que 
sobreimpresiones, fundidos, trans-
posiciones de imágenes, juegos de 
"truca". 
Pero no es esto lo que hay que 
¡ P R O N T O ! . . 
N O E S 
la "españolada" hecha en Espa-
ña, la pandereta y el "toreador" 
E S 
el espíritu del más recio folklo-
re nacional en el grito de una 
copla española, 
N O E S 
"cante hondo" en la pantalla 
E S 
el más puro sentido poemáti-
co del "cante hondo" hecho 
"cine" 
N O E S 
solamente una película neta-
mente española 
E S 
una gran obra de arte sobre un 
formidable tema español... 
Producción Nacional Filmófono 
por ANGELILLO, PILAR MU-
ÑOZ y CARMEN AMA Y A 
U N A D A M A 
S I N I G U A L 
¡Un film Paramount sin igual! 
E l ingenio y la astucia de Raf-
fles, reconcentrados en la fas-
cinante belleza de 
G E R T R U D E M I C H A E L 
I a 
a c t o d $ 
P r e n s a 
expresa un significado intransferi-
ble. Lo que hay que señalar es £ 
aparición de un gran "film esp 
ñol con una perfecta técnica es 
P A L A C I O de la MUSICA 
SEGUNDA SEMANA 
V E A N 
la a/amblea 
podero/a de 
lo/ Tre in ta 
R e y e / d e la 
Crl/Handad 
tr UN F|Ln<-̂  
y'a/uzmousd 
¡EL EXITO DE LOS EXITOS! 
DIRECTOR 
pañola. Porque sí la técnica ^ 
no es nada, la fuerza j16 que 
necesita una técnica a^ubeIieza3 
sepa mostrar todas Jas 
que encierra. 
^ A p R l P . - A ñ o X X V - N ú m . 8.123 E L D E B A T E d i ) Jueves 12 de diciembre de 1»M 
le ios 
ferrocarr i les 
Conferencia de don Bias Vives 
Ayer pronunció una conferencia por 
"radio", sobre la situación financiera de 
]0S ferrocarriles españoles, el consejero 
¿e M. Z. A. y consejero delegado de la 
Asociación de Transportes por Vía Fé-
rrea, don Blas Vives. 
pío estará de más, dice, recordar cier-
tos datos elementales que suelen ser ol-
vidados: uno es que la longitud de la 
red ferroviaria española, con sus 17.000 
julómetros se debe considerar suíic'ente. 
La extensión de nuestros ferrocarriles 
excluye la necesidad de construir o'ros 
nuevos. 
Otros datos interesantes son: el nota-
ble aumento .de la doble vía en estos 
últimos años, que para las grandes re-
des llega a 1.670 kilómetros: el desarro-
llo apreciable de la electrificación, que 
alcanza a 1.257 kilómetros en vía nor-
mal; el buen estado hasta hace pocos 
años de las vías, puentes y parques de 
material motor y móvil, empeorado aho-
ra por haber disminuido considerable-
mente la intensidad de su mejora y per-
feccionamiento. 
Se inician perfeccionamientos de los 
servicios que por lo que se refiere a los 
viajeros se manifiestan principalmente en 
la adopción de automotores, ya bastante 
extendidos en la red del Norte, y que 
en la de M. Z. A. está produciendo una 
transformación radical en las comuni-
caciones con Cuenca. 
También por lo que se refiere a los 
viajeros se han perfeccionado extraordi-
nariamente las tarifas de ida y vuelta 
y ios kilométricos, eliminando las tra-
bas que se oponían a su fácil utilización. 
Y por lo que afecta a la organización 
general se multiplican los esfuerzos pa-
ra aumentar los despachos centrales, uni-
ficar el material, utilizar los vagones con 
arreglo a procedimientos racionales, re-
gular el tráfico, y, en fin, todo aquello 
que tiende a una verdadera unificación 
de las explotaciones. 
Estos esfuerzos se encuentran contra-
rrestados por la dificilísima situación 
económica que en progresión creciente, 
desde 1930, ha venido produciéndose por 
diversas causas. 
Ello determina que la impresión de 
conjunto que hemos expuesto respecto 
del estado en que se encuentran las ex-
plotaciones ferroviarias tenga su excep-
ción en empresas en las que el déficit 
ya crónico, no ha permitido mantener los 
elementos de explotación en las debidas 
condiciones, existiendo casos extremos en 
los que la ruina total ha originado el 
abandono de las explotaciones. 
A esta grave situación y a sus causas 
vamos a referirnos. 
En efecto: los productos brutos, o sean 
los ingresos de todos nuestros ferroca-
rriles, han descendido de 898 millones 
en 1929 a 793 en 1934, es decir, una baja 
de 105 millones. E n cambio los gastos 
de explotación han aumentado de 649 mi-
llones a 6.̂ 9, o sea en 10 millones. E n 
resumen: una disminución de 115 millo-
nes en los productos netos, a cargo de 
los cuales deben satisfacerse el interés 
y la amortización de - las obligaciones y 
los dividendos para los accionistas. 
La repercusión que estas insuficiencias 
han tenido sobre el ahorro nacional se 
manifiesta en las siguientes cifras: mien-
tras en 1929 sólo se dejaron de satisfa-
cer a los obligacionistas por el concepto 
de interés y amortización de sus títulos 
cuatro millones de pesetas, lo que ha 
dejado de pagarse en 1934, por este mis-
mo concepto, se eleva a 32. Y mientras 
los accionistas en el año 1929 recibie-
ron 33 millones de pesetas como bene-
ficio de la explotación, esta cifra, en 1934, 
se ha visto disminuida a cinco millones 
de pesetas. E n conjunto el ahorro inver-
tido en ferrocarriles ha dejado de per-
cibir en 1934 unos 60 millones de pesetas 
respecto de lo que normalmente le co-
rrespondería. 
Y hay que tener en cuenta que el ca-
pital ferroviario no está concentrado en 
las manos de unos pocos gran capitalis-
tas, sino extremadamente diseminado en-
tre el pequeño ahorro, unos 65.000 tene-
dores. Es decir, que el número de per-
sonas interesadas en el capital de la 
Compañía del Norte es mucho mayor que 
61 de sus agentes, empleados y obreros, 
a Pesar de que éstos alcanzan la cifra 
oe 47.000. 
. En contraste, el Estado aparece co-
mo un partícipe privilegiado. Por impues-
tos contribuciones, derechos y economías 
transportes, el Estado percibió 129 
millones en 1929, y 121, en 1932. 
6Y cuáles son las causas? Ante todo 
aeoe considerarse la baja de los "ingre-
rrL' de son causas evidentes: la 
^'sis económica mundial, que, principal-
pvt ha influído en nuestro comercio 
nnaf01"' la Crlsis económica privativa de 
rid Pais' consecuencia de la insegu-
aaa política y social, que, al paralizar 
fiP,rSKintu de empresa, ha influído consi-
"erao emente en la disminución del trá-
móvii competencia irregular del auto-
míl!aníOS ahora las causas principales de 
jumento de los "gastos". Y a es sorpren-
miiu qUe al bajar los ingresos en 105 
nómpneS'-aUmenten los Sustos en 10. Fe-
con )ü0 estc ^ue esta en contradicción 
' io ocurrido en todo el mundo. 
Plica n e^traordinario de España se ex-
el fo^ as S18:uientes circunstancias: 
sonal ha conservado todo su per-
to dPl n0 contribuido al crecimien-
^roviaíf^L l0S efectivos del personal 
cüenci-T ^ , aumentado por conse-
íornar^ , aPlicación estricta de la 
trabaiL lOCho horas' aun en aquellos 
J-sakH. 6 mera Presencia; los sueldos 
ô ha °H T Ve? de ser reducidos co-
Periment-̂  Practica mundial, han ex-
êntos ™ 0 .en ?1 nuestro diversos au-
ntos en estos últimos años. 
^ntotdP?aUSa hay que agregar el au-
^e, ñor i . PreC10 del carbón nacional. 
de obü™ ° •menos en un 85 Por 100. es 
ConstantS ^ consumo; ^ elevaciones 
61 encarpH^ P.reci0 de los lubrificantes; 
les consS lento de los demás materia-
^ t o l T J t 0 5 P°r el ferrocarril; el cre-
can las nPl680 de las cargas que impli-
^ sus'íinH0'163^6.103 gentes jubila-
tallneíte S S y huérfanos; el peso to-
Ci0nes fiscalir^tc1"0^"3130 ^ ^ eXaC' 
^Sce'q1^61?- de. \os datos expuestos se 
^ctos del fP L Str!bución de los Pro-
T ' ^ h ¿ o ' - e I ^ Z Ú !ntre el "capital". 
y 61 "Estartñ" lndustriaS proveedoras" 
l a d e r a - ?'ealiza en Orminos de 
tuma e¿ el cSÍC,la S0cial- La unica ™ -
^rro , que ^ t a l ' decir- el modesto 
fa.S ^ l¿ w ™para,ndose en las prome-
C t ^ m X * 0 * 1 * ™ * ' invir-
^ Í ' ^ c a d a 0vPaSPe?t01 y el que repre-
ZMh del ealaVheíP(,mas u^eute moderni-
J los Procod mi C.lmiento ferroviario y 
? ^ antG ^entOS de explotación, es 
S n t a P ^ e l Gobl debe Ser tenido' en 
S.10nes al aírm?. er,n0 y por las Corpo-
50 ^ ^ ¡ ^ . ^ o l n c i ó n del mag-
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Intorior 4 % 
F, áo 50.000 
X. do 25.000 
D, de 12.59» 
O, d« 5.000 
3, ae 2.500 
Ai da 500 
3 y H, de 100 y 2( 
Exterlcr i % 
P. de 24.000 
3, de 12.000 
O, d« 6.030 
da -4.600 
3, de 2.000 
V, de 1.000 
5 y H, de 100 v 20( 
^m(»rtizabl© 4 % 
do 25.000 
), de 12.500 
', da 5.000 
de 2.500 
L, de 500 



























\mart. 5 >̂ 191'. 
•\ da 59.600 
3, da 25.009 
3, da 12.009 
da 5.009 
3, da 2.500 
V, do 500 
Vmort. 5 % 192( 
T, do 50.000 
;:, do 25.009 
D, de 12.500 
2, da 5.0C0 
3, da 2.500 
V., do 600 
Vmort. 5 % 1027 I 
íP, de 50.000 
ffl, do 25.000 
D, de 12.500 
C, d© 5.000 
K, do 2.500 
da 500 
^mon á % 1927 c 
F, da 50.080 
E, de 25.009 
D, de 12.500 
C, da 5.900 
B, do 2.509 
A, de 590 
Amort. 3 % 192! 
H, de 250.089 
G. da 100.000 











Amort. 4 % 192̂  
H. de ?O0.00O 
G, de 80.000 











Amort. i K 192; 
F, da 59.096 
•g, de 25.009 
D, da 12.500 
C, da 5.000 
B, da 2.500 
A de 500 
Amart. 5 % 19Z?. 
F, do 50.000 
B3, de 25.00® 
D, do 12.509 
C, de 5.000 
B. do 2.500 







J % aorn iSiMí) A . 
— — — B . 
3 % octubre A ... 
- - B ... 
a % abril ism A 
_ — B 
1 % % lUllO A .... 
- — B 
— noviembre A 
B .. 
Deuda f arrov. 5 95 
Tarroviaria 5 % A 
10 3 
1 0 3 
103 















































Ferrov. 4 Vz % 
1 04 i/¿ % 1928, A 
7 5 — 





1 0 0 90 












































Madrid, 1868 3 % 
íxprops. 1909 5 % 
O. y Obras 4 % % 
V. Mad. 191-: 5 % 
- 1918 5 % 
Mej. TJrb. 5 % % 
Subsuelo 5 % 
- 1929 
ínt. 1931, o Va ti 
^ns. 1931, 5 % % 
Con garantía 
Prensa, *> % 
J. Emisiones, 5 % 
íidrorráficas. 5 % 
— 6 % 
í . Ebro H % 1930. 
i7rasatl. 5 J/á % m. 
Jdem id. id. nov. 
ídem id. 5 % 1926 
Idem id. 5 % 192Í 
Turismc. 5 % 
!?•. Tánger-Fez ... 
austríaco, 0 % 
Majzén A 
Antr. ülii II 
1 0 3 
1 0 2 
1 0 0 
10 0 
10 0 












1 0 3 
1 0 0 2 5 





1 0 1 




1 0 1 
10 4 
1 1 1 
i-iocal, b % 
~ 5 V, 
interprov. 5 % 
~ 6 % 
(. l^xai 6 % 1932 
—- 5 Vi lÜSi 
Efec. Extranjeros 
í . arg-entino 
Marruecos 
Céd. argentinas .. 
— Costa Rica ... 
Acciones 














¿t. Española, C . 
!3liade, Aré, C .. 
:dem, f. c 
Idem, t. p 
Mengemor 
Albercho o. f. c . 
Idem. f. p 
Sevulana 




ídem, f. c 




Antr. Día 11 Antr. Oía 11 
1 0 2 
9 8 
10 0 
1 0 4 
10 7 
112 
1 0 2 
97 
1 
3 2 0 
6 0 9 
3 0 
3 3 5 
8 0 
2 5 3 
1 9 (i 

















3 2 3 
3 2 1 
3 2 3 
3 2 0 
7 5 







3 3 5 
2 5 3 
19 9 
14 1 
1 1 6 
1 1 5 
3 2 3 
7 5 
6 0 
8 4 2 5 
8 4 2 5 





1 0 0 7 5 
Cotizaciones de Barcelonn 
Aeccioneo 
Tranvías Bar. ord, 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas, 
Chade, A, B, C . . . 
Hullera Española., 
Hispano Colonial., 




















Valen. 5 % % 
Prior. Barna. 3 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % 
9 9 2 5 segovla 3 % 
— 4 % 
Íórd.-Sevilla 3 
3. Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 % 
H.-Canfranc 3 %. 
M. Z. A. 3 % 1." 
— 2.» 
— — 3.= 
1 0 3 5 0 
1 0 3 5 0'Amansa 
ü — 
1 0 3 5 0 
1 0 3 5 0 
Ariza 5 





Trasatl. 6 % 1920 
— — 1922 
Chade 6 % 














2 6 9 
3 2 
2 4 
3 9 5 
324 
17 3 
2 0 2 



































Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcocic Wilcox ... 
Basconia 
Duro Felguera .... 
Euskalduna 
S. Mediterráneo ... 
Resinera 
Explosivos 
1 9 2 5 0 Norte . 
5 3 2 s'Alicante 
6 9. 2 5 Interior 4 % 
2 5 
3 1 
2 2 9 5 0 
17 4 
2 0 3 5 0 
5 5 
51 









4 8 0 




2 0 0 
5 0 
Juro Falguera 
[dem, f. c 
dem, f. p 
Guindos 
— f. c 
Petróleos 
Tabacos 
Z. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M Z. A 
ídem, í. c. 
ídem, f. p 
Níetro Madria 
Xorte 
ídem, f. c '.. 
Cdem, f. p 
.Víadril. Tranvías. 
Cdem, f. c 
[dem, f. p 
í l Aguila 
V. Hornos 
Azucareras ordin. 
[dom, f. c 
(dem, f. p 
Cédulas 
áspañ. Petróleos. 
ídem, f. c 
ídem, f. p 
Explosivos 
[dem, f. c 
[dem, f. p 
[dem en aiza 




Gas Madrid 8 %. 
- !> Vi % 
H. jtüspanola 
— serie D 
Chado 6 % 
- 5 % 
Sevillana 10" 
R. llevante 1934 . 




2 1 9 
2 2 1 
15 5 
2 6 2 
1 9 
6 7 4 
1 2 
17 0 





2 0 3 5 0 
113 5 0 
1 17 
1 1 9 






3 0¡2 5 
3 0 5 0 
3 2 
6 3 6 
6 3 3 
6 3 9 
6 4 3 
6 12 
1 0 5 
10 5 
1 0 8|7 5 
10 6 
























Banque de Paris. 
B. de l'Union 
S. G. Electricité... 




5 0 Et. Kuhlmann 
E . et G. du Nord. 
Senello Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 






Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
10 4 15 Banc» de Bilbao. 
10 4 1 5'B- HrquijO V 
B. Vizcaya A 
F. c. L a Roblo, ... 
Santander - Bilbao 
F. c. Vascongados 
Electra Viesgo .... 
H. Española 
H. Ibérica 
U. E . Vizcaína ... 
Chades 
Setolazar, nom. ... 
Rif. portador 
Rif, nom 1 0 3 
Antr. I)í:i II 
12 5 0 
10 2 
12 0 0 
3 7 0 
15 0 
3 8 7 
3 8 5 
19 8 
7 7 5 
4 6 0 
5 0 
3 2 2 
3 2 0 
12 45 
3 8 6 
19 8 
7 7 7 
5 ü 
Antr. Día 11 
10 0 7 
4 2 5 
13 7 0 





4 2 2 
1 8 2 2 0 
10 3 5 
2 6 9 
2 0 7 2 5 
12 2 
2 5 5 2 5 
7 4 7 3 
1 2, 
61! 












2 0 7 
1 
2 5 5 
7 4 





Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 






Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % 1.» 
2. » 
3. » 
Alsasua. 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
speciales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.», 3 %. 
% A (Ariza) ... 
4,50 % B 
% C 
% D 




2 2 6 
2 2 8 
2 6 2 
1 7 2 
17 3 
13 8 
2 0 2 
3 0 




Cotizaciones de Zurich 
Chade seria A-B-C 
Serie D 
Serie E , 
Bonos nuevos 
Acc. Sevillanas ... 




I. G. Chemie 
Brovm Bovery 












9 0 5 
17 8 





3 5 7 
13 2 
4 2 5 
6 2 
7 5 
Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
T-aras , 
Marcos 























12 2 7 
1 9| 3 9 
2 2; 4 0' 
1 9 9 0| 
2 6 3 1 
119 
110 
6 3 4 
1 7 



















Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
rdem 5,50 % C ... 
M. Tranvías 6 ^ . 
6 Vi % 
Azuc. sin estam 
«stam, 1912. 
— 1931. 
Idem 5 % % .... 
Int. pref.... 
E . de Petró. 6 %. 
Asturiana, 1919 ... 
— 1920 ... 
— 192S ... 
1929 ... 








Liras, máximo ... 
mínimo ... 
|Libras, máximo ... 
— mínimo ... 
(Dólares, máximo.. 
— mínimo... 
G OÍMarcos oro, máx. 
9 2 — mínimo. 
9 7 Esc. port., máx... 
2 4 — mínimo. 
19P. argent., máx.. 
— mínimo. 
2 ̂ Florines, máxime. 
— mínimo.. 








— suecas, máx 










1 0 8 
































2 3 3 
10 5 
1 0 7 
10 6 















2 3 S 
2 3 8 
35 

























1 0 2 5 0 
1 0 7 7 5 
Las tónicas del mercado son 
de gran firmeza. 
Más todavía que en la jorna-
da anterior. Ha aumentado el 
íj? interés por el desarrollo de la 
crisis. Y , contra lo que se te-
mía, la renuncia del jefe agra-
rio, ni ha sorprendido a los 
corros ni ha producido el mal 
efecto que se vaticinaba. 
Es , pues, una posibilidad, una 
perspectiva la que se cotiza 
Y ésta no es otra que políti-
ca: ¿cuál será la solución que 
se dará a la crisis? 
E n derredor a esta tema gi-
ran todas las conversaciones. 




1 0 G 
7 5 
5 0 
8 3 5 0 
5 4 75 
5 4 5 0 
5 4 







































Se han confirmado las im-
presiones que existían al cerrar 
la jornada anterior: la Junta, 
se decía, tiene que contrarres-
tar forzosamente las impresio-
nes que los accionistas sacaron 
el último día. Y así fué. No po-
cos, de los que se sitúan en 
las sillas próximas a las puer-
tas de salida, abandonaron la 
Junta antes de terminar, para 
tomar sus posiciones en el Ban-
co de España, en el bolsín. Y 
empezó el auge a borbotones, 
desde 225 a 238. sin dar lugar 
a muchas operaciones. 
Después sobrevino el descen-
so y el volver de las aguas a 
sus cauces, hasta 229. 
Y sobrevino la lucha: lucha 
de posiciones en el corro, lu-
cha de noticias y de comenta-
rios y de interpretaciones. Re-
servas metálicas, reservas mi-
neras, r e s e r v a s geológicas.. 
/.Cuántas veces se han baraja 
do estos conceptos en la hora 
de sesión de Bolsa? 
E l caso es que el movimiento 
ha sido fuerte y que toda la 
atención se ha dedicado a la 
Junta de Guindos. 
Fondos p ú b l i c o s 
L a rectificación de tendencia 
más destacada en esta sesión 
se refiere principalmente a los 
Fondos públicos. 
Rectificación, sobre todo, en 
los con impuestos, que abando-
nan todas sus posiciones de de-
bilidad e intensifican su mejora 
en proporciones de cuantía. Tal 
es el caso del 3 por 100 de 1928. 
cuya mejoría es superior al en-
tero. Y lo mismo ocurre en In-
terior cuyas posiciones de cie-
rre denotan firmeza por encima 
del 80 por 100. 
Los comentarios se prestan a 
toda clase de cábalas: ¿Cuál 
será el nuevo ministro de Ha-
cienda? ¿Seguirá con las con-
versiones? ¿Podrán realizarse 
éstas? ¿Cuál será el momento 
propicio? 
Como se ve. el horizonte apa-
rece bastante más amplío en 
este fin de jornada. 
Petrolitos 
Poco a poco se va extinguien-
do la llama de Petrolitos: el 
dinero cede terreno y las ilu-
siones decaen. Las noticias úl-
timas no han logrado mantener 
muy vivo el interés. 
Bo l s ín de la tarde 
Sigue la incertidumbre en el 
Bolsín. Los ánimos se mantie-
nen tensos, en espera de nue-
vas noticias. Explosivos se ha-
cen a 639 y quedan a 640 por 
638; Alicantes, 173; Guindos. 
230 por 228. Todo a fin co-
rriente. 
Büiin'üüHiiniH'iüiB ;!i:n;iiiiH'!ira'iiiiH:i!iiB ;iii9 
Al efectuar sus compras 
h a g a referencia a los 
anuncios l e ídos en 
E L D E B A T E 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Banco Herrero. 800 pesetas; Guadal-
quivir, cédulas. 9; Cupones H. Españo-
la, 103; Mengemor, cupones, 12; H. Aho-
rro, D, 105; H. Española. E . 101,50; Rie-
gos 5 por 100. 89; Duero, 107; Amortiza-
ble 4 por 100 1935, 98.15; Tesoros. 3.50. 
102.10; Alar-Santander, 79.25: Bonos pre-
ferentes fin corriente. 65,25; Portland 
Valderríbas. obligaciones. 102. 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, 637; en baja. 633; Guin-
dos, 225. 230, 232. 233, 235, 236, 238. 237 
y 234; Rif. 326 por 324; Alicantes 174 
por 173. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín do la mañana.—Nortes, 204; Ali-
cantes, 174,25; Chades, 457 por 456; Ex-
plosivos, 638,75; Rif. 325, papel; Colo-
nial. 38.50; Aguas 192,75, y Ford, 269.50. 
Bolsín de la tarde.—Norte, 203; Alican-
te, 173; Explosivos, 636,25; Rif, portadoi. 
324.25; Chade, 462. 
BOLSA D E PARIS 
Acciones: Banque de France, 9.310; 
Banque de Paris et Pays Bas, 1.007; Ban-
que de l'Union Parísienne, 425; Crédit 
Lyonnais, 1.683; Comptoir d'Escompte, 
879; Crédit Commercial de France, 542, 
Société Générale. 997; Société Générale 
d'Elaetrícité, 1.370; Industrie Electrique, 
281; Electricité de la Seine. 377; Energía 
Elect. du Littoral, 715; Energie Elect. du 
Nord-France. 483; Electricité de París, 
737; Electricité et Gaz du Nord. 422; 
Electr. Loire et Centre, 250; Energie In-
dustrielle, 109; P. L. M., 839; Midi, 649, 
Orléans, 809; Nord, 1.036; Wagons-Lits. 
43 1/2; Peñarroya. 231; Ríotinto. 1.498; 
Asturienne des Mines, 77 1/2; The Lauta-
re Nitrate, Co., 21; Etablissements Kulh-
mann, 578; Suez Nouveaux, 18.220; Saint 
Gobain, 1.700; Portugaise de Tabac, 269; 
Royal Dutch, 21.730; De Beers, 498; Soie 
de Tubize, 86; Union et Phénix Espag.nol, 
2.789; Forcé Motrice de la Truyére. 475; 
Empréstito Belga. 1934, 943. 
Fondos públicos: Rentes Frangaises, 
3 %, perpétuel, 75.30; ídem id., 4 %, 1917, 
77,60; ídem id., 4 %, 1918. 77,50; ídem 
ídem, 5 %, 1920, 104.50; ídem id.. 4 %. 
1925, 82,40; ídem id., 4,50 %, 1932, A, 83,45; 
ídem id.. 4,50 %, 1932. B. 83.10; Crédit 
Nat, Bonos 5 %, 1919. 531; ídem id. ídem. 
1920, 512; ídem id. id., 6 %, 1923, 515; 
Rentes Emprunt Maroc, 5 %, 1918, 416. 
Acciones españolas: Cíe. Madrileña du 
Gaz, 45; Cíe. de Lisboa Gaz, Electricité. 
227; Cíe. Tabac Filipinas. 4.002. 
Obligaciones españolas: Nord de l'Es-
pagne. Pampelune, 3 %, 492; Saragosse, 
3 %, l.ére hypotheque. 474; ídem ídem, 
2.éme ídem, 735; Tánger a Fez, 5,50 %, 
376. 
BOLSA D E B E R L I N 
Continental Gummiwerke 156 
Chade Aktien A-C 285 1/2 
Gesfürel Aktien v 123 3/8 
A. E . G. Aktien 35 3/8 
Farben Aktien 147 1/4 
Harpener Aktien 101 7/8 
Deutsche Bank & Diskonto-
ges 83 
Dresdener Bank 83 1/2 
Reichsbank Aktien 175 
Hapag Aktien 15 1/8 
Siemens und Halske 164 
Siemens 118 7/8 
Rheínische Braunkohle 210 3/4 
Bemberg 101 1/2 
Elektr. Licht & Kraft 132 1/8 
Berliner Kraft & Licht 134 3/4 
BOLSA D E MILAN 
3,50 por 100, Conversione, 65,95; Banca 
d" Italia, 1.358; Navig. Gen. (Rubartino). 
51; S. N. I . A. Viscosa, 344; Miniere Mon-
tecatini. 172; F. I. A. T.. 339; Adriática. 
152; Edison. 234; Soc. Idro-Elettr. Píen. 
(S. I. P.). 46 3/4; Elettrica Valdarno. 
139 1/2; Terní, 196. 
BOLSA D E B R U S E L A S 
Chade A-B-C, 8.775; Banque de Bruxe-
lles, 1.035; Banque Belgue pour l'Etran 
ger, 592 1/2; Sofina, ordinario, 10.700; In 
tertropical Comñna, 120; Angleur Athua, 
226; Priv. Union Miniére, 3.030; Cap 
Unión Mniére, 2.880; Asturianne des Mi-
nes. 154; Katanga, priv. 31.000; ídem, or-
dinario, 31.000; Gaz de Lisbonne, 140, 
Barcelona Tractíon, 398 3/4; Brazilian 
Traction. 291 1/4; Heliópolis, 1.415; Sí-
dro, privilegiée, 488 3/4; Sidro, ordina 
rio, 480, 
BOLSA D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 11 1/2; Barcelona 
Traction, ord., 14 1/2; Brazilian Traction, 
10 1/8; Hidro Eléctricas securities, ord..' 
5 3/4; Mexícan Lígth and power, ord., 
1 1/4; ídem id. id.. 6 por 100. pref., 2; Si-
dro, ord., 3 1/4; Primitiva Gaz of Baires, 
12 3/4; Electrical Musical Industries. 
27 5/8; Sofina, 1 1/2. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra, 5 
por 100, 106 5/16; Consolidado inglés. 2,50 
por 100, 86 7/8; Argentina, 4 por 100, 
Prescisión, 101 1/4; 5,50 por 100, Barce-
lona Traction, 65; United Kingdom and 
Argentine 1933 Convention Trust, cert. C . 
3 por 100, 79 9/16; Mexícan Tramway. 
ord., 1/4; Whitehall Electric Investments, 
25 1/4; Lautaro Nitrate, 7 por 100, pref., 
5 3/4; Midland Bank, 95 1/4; Armstrong 
Whitworth, ord., 8; ídem id., 4 por 100, 
debent, 102 3/4; City of Lond. Elect. 
Ligth, ord., 37; ídem id. id., 6 por 100. 
pref., 32; Imperial Chemical, ord.. 37 1/8; 
ídem id. deferent. 9; ídem id.. 7 por 100. 
pref., 34 1/8; East Rand Consolidated, 
13 5/8; ídem Prop Mines, 64 3/4; Union 
Corporation, 8 1/4; Consolidated Main 
Reef, 3 29/32; Crown Mines, 13 15/16. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
General Motors 55 
U. S. Steels 46 
Electric Bond Co 16 
American Tel. & Tel 153 
Internat. Tel. & Tel. 12 
General Electric 35 
Consol Gas N. Y 31 
Pennsylvanía Railroad 31 
Baltimore and Ohío 15 
Anaconda Copper 27 
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Banco de España 
(Balance del día 7. Millones de pesetas.) 
ACTIVO 30 Nobr. 7 Dibrc. 
Oro en Caja: 
Tesoro 
Banco 
Cuentas corrientes .. 















Efectos a cobrar en el 
día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro.... 
Cuentas de crédito ... 
Créditos disponibles... 
Cuentas de c r é d i t o 
con garantía 
Créditos disponibles ... 





Amortizable 4 por 100 
1928 
Acciones de Tabacos... 










Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión... 
Reserva especial 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes ... 
Cuentas corrientes en 
oro 
Depósitos en efectivo. 
Dividendos e intereses 





















































El Ayuntamiento persigue a la industria avícola 
L o s r e m o l a c h e r o s , c o m p l a c i d o s . A i a í r á n , b i e n ; 
a c e i t e y v i n o , p a r a l i z a d o s 
ZARAGOZA, 11.—Unos díás de liem- escasa aceptación; los m e j o r 1 | T a n a ^ 
po revuelto, inseguro; vientos huracane- y más limpios se pagan de 170 a un 
dos, alternando con algún chubasco, para pesetas cien kilos; los peores, por uni-
terminar la semana con cielo despaja- dad o bajos de color, 135; hay nume-
do y temperatura ligeramente fresca; rosos tipos intermedios, 
los trigos brotan normalmente dondt Pulpa seca de remolacha.—Se hab a 
les llegó la humedad suficiente; quedan de cierto monopolio para la venta; la 
todavía tierras en el Bajo Aragón sin tendencia es muy firme; los precios de 
poder sembrar. 235 a 240 los tipos más baratos (Ca-
Los remolacheros, contentos.-No so- lahorra. Tudela>. y 260 a 265 los me-
lamente por la ley recientemente apro- jores (Luceni. Pilar), en pesetas la to-
bada, sino por la marcha de la campa- nelada y sobre vagón fábrica, 
ña; los descuentos son moderados, puo? E l azafrán, muy sostenido.—En Bel-
rara vez pasan del 8 por 100, y el pago 
se ha verificado a los cinco días de la 
entrega en báscula para toda la entre-
gada en noviembre. 
Los remolacheros sienten así atenua-
das las enormes pérdidas por la mala 
cosecha y se muestran complacidos. 
L a venta de olivas en común.—Au-
menta la recolección de la oliva, pftíJ 
lentamente, porque los fabricantes pa-
recen puestos de acuerdo para mante-
ner baios los precios, y los cosechero." 
se resisten a ceder; la cosecha es acep-
table v aun buena en la zona produc 
tora de Eorja-Tarazona. y sólo regular 
v aun deficiente en el Baio Aragón. E n 
vista de que no sale comprador a rráa 
de 3,75 y 4 pesetas el doble decalitro 
se disponen a realizar la venta en co 
mún importantes grupos asociados er 
los Sindicatos de Boria. Bulbuente. Chi-
prana. Caspe. Belchíte y Alcañíz; pa-
rece aue al precio de 4,50 serían ven-
dedores 
E l Avuntamíento contra los avicul-
tores.—Hay gran revuelo entre los avi-
cultores por la forma en que se preten-
de cobrar el próximo año el arbitrio 
de 0,50 por ave de corral. Hasta el pre-
sente se pagaba a su entrada en la ciu-
dad para el consumo; pero ahora se 
intenta el empadronamiento de las aves 
y el pago previo del arbitrio por las 
que cada avicultor posea en el comien-
zo del año; si alguna se le muere o es 
destinada a la exportación se le de-
volverá lo pagado; para las que se 
chite. Moyuela. Plenos. Muniera y otros 
pueblos productores del tino "Sierra", 
se paga a 50 pesetas los 350 gramos. 
Semilla de soja.—Cosechada por al-
gunos escasos productores en cultivo de 
ensayo, está logrando bastante difusión 
esta leguminosa, siendo muchos los que 
van a realizar pequeñas siembras de 
experimentación; el precio en pequeñas 
cantidades oscila de 2,75 a 3 pesetas 
el kilo. 
Gran demanda de patatas para siem-
bra.—En vista de sus buenos resulta-
dos, hay gran demanda de patatas es-
peciales para siembra, de una variedad 
extranjera que no citamos por evitar 
se tome como reclamo nuestra labor 
puramente informativa, se ha logrado 
"triplicar" la cosecha en relación a 
otras del país. 
Aceites y vinos, encalmados.—Sigue 
la flojedad en los aceites y total para-
lización en los vinos. 
u i n d o s 
Se celebró ayer la Junta general ex-
traordinaria de Guindos. 
E l presidente, don José Luís Oriol, en 
las manifestaciones que hizo a los accio-
nistas, indicó que habían sido mal inter-
pretadas sus manifestaciones anteriores. 
Dió en primer lugar, una impresión 
general de la marcha del mercado del 
plomo. L a impresión es en este particu-
mueran, habría que llevarlas muertas i]ar m ĝ favorable que ei año anterior, 
al Ayuntamiento como prueba, trámi-lpuegto que el preci0 de entonces, de diez 












Total 6.4384 6.466.2 
Tipo de interés.—Descuentos, 5 por 
100. Créditos personales, comerciales y 
de Mercancías, 6 por 100. Créditos y prés-
tamos con garantía: Amortizable'3 y 4 
por 100 928. 4 por 100; los demás va-
lores del Estado, 4,50 por 100; Obliga-
ciones Tesoro abril 1935, 4 por 100; ídem 
ídem abril 1934, 5 por 100; ídem id. ju-
lio 1934 y noviembre 1934. 4.50 por 100; 
ídem id. octubre 1935, 3.50 por 100; Bo-
nos de Tesorería de las Compañías de 
F . C . 4 por 100; valores industriales. 5 
por 100. 
en cuanto a la difusión de las enfer-
medades infecciosas; la Asociación Aví-
cola se dispone a protestar, realizando 
una intensa campaña contra esa per-
secución municipal, en lugar de fomen-
tar esta pequeña industria, que produce 
a las arcas municipales más d« treinta 
mil pesetas anuales de ingresos. 
Los trigos, sin novedad.—Con la mis-
ma calma, esperando la reforma tan-
tas veces anunciada. Hasta en el Co-
mité provincial se refleja el malestar 
general; todo son consultas y peticio-
nes, que no se atreven a resolver es-
oerando de un momento a otro el cam-
bio de rumbo. Los fabricantes van re-
duciendo sus «stocks», pero no se de-
ciden a comprar, esperando «a ver qué 
pasa». Los precios medios en lo poco 
que se opera son: Manitobas finos, 58; 
huertas, 53; monte fuerza, 46 a 49"; 
huertas país, 44 a 45; bastos de monte, 
40 a 42. 
Las harinas en crisis.—El mercado 
sigue con su aguda crisis; las mixtifi-
caciones reducen nuestros naturales 
mercados, y el consumo interior se lo 
disputan 35 fábricas que no pueden vi-
vir con mercado tan reducido que pue-
de ser abastecido por la quinta parte 
de ellas; los precios, naturalmente, en 
declive; selectos de fuerza. 65; prime-
ras. 63; entrefuertes, 62; blancas supe-
riores. 59; panaderas, 57. 
Baja en los salvados.—Existencias co-
piosas, y escasa demanda por la bara-
tura del maíz, determinan flojedad; ter-
cera, 24 los 60 kilos; tercerilla, 18; ca-
bezuela, 15 a 16, y menudíllo, 8,75 a 9,25 
los 35 kilos; hoja, 6,50 a 7 los 25. (Todo 
con envase.) 
Cebadas y avenas sostenidas.—La es-
casez, la salva de la flojedad de otros 
piensos; Avenas, 33 a 34 en estación 
origen, y 39 a 40 en plaza. Cebadas, 
más firmes, 33.50 flojas. 35 buenas, y 
36 superiores, en estación origen, y de 
4 a 5 más en almacenes plaza. 
E l maíz, flojo, pero animado.—Oferta 
reducida a pequeñas partidas de los 
apremiados por vender, que los especu-
ladores pagan a 32 el amarillo, y 30 a 
31 el blanco; los cosecheros fuertes se 
abstienen de vender a estos precios, que 
no estiman remunerados ni justificados; 
para fuera se ofrecen por vagones a 
33,75 y 34 con envase y sobre vagón. 
Alfalfa, encalmada y ñrme.—Aunque 
poco movida, sostiene sus precios de 10 
a 11 para empacar; 15,50 empacada y 
puesta sobre vagón salida, y la clase 
selecta, sin empacar, pero puesta en 
vaquería local, sobre 13,50. 
Semilla de alfalfa. — Muy floja, con 
stock" ha disminuido en 150.000 tonela-
das, y el sostenimiento de los precios 
permite la explotación de frentes, que a 
diez libras no podían ser costeados. 
E n cuanto a la situación de la explo-
tación, indicó el señor Oriol que no es 
que el filón se haya agotado, sino que 
las investigaciones y exploraciones efec-
tuadas señalan zonas pobres de mineral, 
y al ver que lo que se presenta a la vis-
ta no es superior a lo que se sustrae, con 
arreglo a lo que la Sociedad ha venido 
haciendo, se estima que éste es valor per-
dido, que hay que reducirlo en estable-
cimiento. De esta manera, el valor de 
las minas no sería el que representa el 
capital actual, y de aquí la conveniencia 
de ir a la devolución, aplicando a este 
concepto los beneficios que se obtienen 
Quedan todavía por explorar cuatro 
kilómetros en el filón de Guindos. Las 
disponibilidades ascienden en total a unos 
cinco millones de pesetas. Los beneficios 
son este año superiores a los del pasa-
do. Los beneficios de las minas, a fin de 
octubre ascendían a 468.000 pesetas con-
tra 158.000 en el año anterior; los de la 
fundición, a 200.000 contra 49.000 en 
1934; los de ventas, a 1.324.000 contra 
708.000 en el año anterior. Los beneficios 
importan en total 1.691.999 pesetas con-
tra 757.000 en la misma fecha de 1934. 
Fué acordada la devolución de los cin-
co duros. 
Ferrocarriles del Oeste 
L a recaudación de la Compañía Nacio-
nal de los Ferrocarriles del Oeste de Es-
paña ha sido la siguiente: 
Pesetas. 
Del 21 al 30 noviembre 1935. 
Del 21 al 30 noviembre 1934. 
Diferencia en menos 
Del 1 ene. al 31 nov. 1935. 










E L L A P I Z 
no mancha 
a l Besar 
DEISTA EN PERFUMERIAS 
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A L H A J A S 
P A P E L E T A S D E L MONTE, P A G A 
MAS Q U E N A D I E , G R A N D A 
E S P O Z Y M I N A , 3 
entresuelo 
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¡ E s u n a p r e c i o s i d a d ! 
Esta exclamación se escapa Involuntariamente cuando se ve una carita de áncel 
aureolada por la luz do los cabellos rubios que se consiguen con la maravillosa 
C A I L A I N T E A 
Juevefe J2 de diciembre de 1935 ( 1 2 ) E L D E B A T E MADRID—Afip XXV—xÚTO. g , ^ 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados. Sauternes, Ostrero, Moscatel. Tin 
1 to Fino y Especiales Dulce y Seco para 
Misa. 
A. SERRANO.—Paseo del Prado, 42.-
Teléfono 71007 —Sandoval. 4. Teléf. 44400 
SERVICIO A DOMICILIO 
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P a r a l a s N a v i d a d e s 
visiten la antigua casa 
Santoral y cultos 
donde se venden los legítimos mazapa-
1 nes de la Casa Labrador, de Toledo, y 
! almibares y pastas de fruta de la acre-
ditada Casa Hueto, de Vitoria. Turrones 
de Jijona y peladillas legítimas de Alcoy. 
Bombones selectos, fabricación propia. 
Exquisitos chocolates, cafés y tés. 






DIA 13. Viernes. — Santos Lucia, vir-
gen; Eustracio, Ausencio, Eugenio, Mar 
dario. Orestes, Antíoco, mrs.; Audberto 
obispo; Otilia, virgen. 
La misa y oficio divino son de Santa 
Lucía, con rito doble y color encarnado. 
Adoración Nocturna. — Sancti Spiritus. 
Ave María.—A las 12, misa, rosario y 
comida a 72 mujeres pobres, reglamen 
taria de la Expectación de Nuestra Se-
ñora. 
Corte de María.—De los Remedios, San 
José. De la Salud, Santiago, San José 
(P.) y en la Pasión. 
Cuarenta» Horas.—Basílica de la Mila-
grosa. A las 8, exposición; a las 10, mi-
sa solemne; a las 5, ejercicio. 
Parroquia de E l Salvador.—Novena a 
la Inmaculada. A las 6, ejercicio, sermón 
por el señor Jiménez Lemaur. 
Parroquia de Santiago y San Juan 
Bautista.—Novena a la Virgen de la Es-
peranza. A las 5.30, ejercicio, sermón por 
don Rogelio Jaén. 
Parroquia de San Martín. — Novena a 
Santa Lucía. A las 5,30, ejercicio, sermón 
por don Enrique Vázquez Camarasa. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las 8, 
comunión general para el Apostolado de 
la Oración. A las 5,30, continúa la nove-
na a la Inmaculada, sermón por el reve-
rendo padre Urbano. 
Parroquia de Santa Cruz.—Termina el 
triduo en honor de Santa Lucía. A las 
10, misa solemne, panegírico por don An-
tonio Ocaña. A las 5,30, ejercicio, sermón 
por don Ramiro López. 
Basílica de Atocha.—A las 6,30, ejerci-
cio, rogativas por la paz y Vía-Crucis. 
Capilla de la V¿ O. T. de San Francisco. 
A las 4,30, ejercicio y Vía-Crucis. 
Iglesia de la Divina Pastora.—Novena 
a la Inmaculada. A las 5, ejercicio, ser-
món por el reverendo padre Francisco 
Ferrer. 
Padres Carmelitas (Ayala).--A las 6, 
ejercicio de las 40 Avemarias. 
Religiosas Escolapias. — Novena a la 
Inmaculada. A las 4,30, ejercicio, ser-
món por don Celedonio León. 
Santísimo Cristo de la Salud.—Novena 
a la Inmaculada. A las 11, misa solem-
ne y ejercicio; a las 6, ejercicio, sermón 
por don Felipe Rubio Piqueras. 
R E T I R O MENSUAL PARA SEÑORAS 
Mañana día 13, se celebrará el retiro 
mensual para señoras, dirigido por el re-
verendo padre Luis Leguina en la capi-
lla de Congregaciones de las Hijas de 
María Inmaculada (para el Servicio Do-
méstico), Fuencarral, 99. 
E l horario del retiro será el siguiente: 
Por la mañana: 10, misa, y 10,30, me-
ditación; por la tarde: 4, lectura; 4,30, 
meditación; 5, rosario, y 5,30, bendición. 
V V n> 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
N O R T E , M . Z . A . , O E S T E , A N D A L U C E S 
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PASAD NAVIDADES EN VUESTRO HOGAR 
Los billetes de ida y vuelta a precios re ducidos de la tarifa 102 que se adquieran 
serán valederos para regresar 
H A S T A E L 7 D E E N E R O D E 1 U 6 
INFORMES E N ESTACIONES Y DESPACHOS C E N T R A L E S 
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[ T U R B O - A L T E R N A D O R 
Se desea para 200 a 300 kilovatios para corriente trifásica 220 voltios 
Ofertas: T U R B O . Apartado de Correos 12.145 
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Universidad Central.—Han sido admi-
tidos a la oposición, turno único, a la cá-
tedra de Estudios Superiores de Dere-
cho privado de la Facultad de Derecho 
de esta Universidad, los señores siguien-
tes: 
Don Federico de Castro y Bravo, don 
Alfonso García Valdecasas y García Val-
decasas, don Demófilo de Buen Lozano, 
don Manuel Miguel Traviesas, don José 
de Benito Mampel, don Enrique R. Ra-
mos y Ramos, élon Joaquín de Dalmases 
y Jordana, don Ignacio de Casso y Ro-
mero y don Antonio Sacristán y Colás. 
L a fecha del comienzo de los exáme-
nes está señalada para el día 10 de ene-
ro de 1936. 
E l plazo de recusaciones será de ocho 
días. 
Escuela Superior de Arquitectura de 
Madrid.—Oposición para la provisión de 
la cátedra de Construcción arquitectóni-
ca, primer curso, vacante en dicha Es-
cuela. De los aspirantes que han solici-
tado tomar parte en esta oposición han 
sido admitidos los señores siguientes: 
Don José María Arrillaga y de la Ve-
ga, don Manuel Rivera Vera, don Ma-
nuel Lorente Junquera, don Eduardo 
Burgos Boch, don Anselmo Arenillas Al-
varez, don Agustín Eyries Rupérez y don 
Manuel Diez Martínez. 
E l Tribunal que ha de juzgar estas 
oposiciones ha quedado constituido de 
la siguiente forma: presidente, don Ma-
nuel Sánchez Arcas; vocales: don Luis 
Mosteiro Canas y don Carlos Grasset 
Echevarría, de la Escuela de Madrid, y 
don Adolfo Florensa Ferrer y don Euge-
nio P. Cendoya Oscoz. 
Cuerpo de Judicatura.—Aprobados: 190, 
don Juan Gráu Soto, 29. 
Para hoy están convocados del 191 
al 210. 
Médicos forenses.—Aprobados: 206, don 
Ricardo Burgos Boeso, 17, y 208, don 
Francisco Pardo Arquer, 15,66. 
Se convocan hasta el 230. 
Oficiales de Sala de A. Territorial.— 
Aprobados: 59, don Carlos Vázquez de 
la Torre, 8,20; 60, d " J o s é María V. Ba-
zán, 5,40; 61, don L . <n Zoilo Gallardo, 
9,35, y 62, don Eugenio Zubia Marill, 8,30. 
E n último llamamiento se convoca a 
los opositores números 16, 37, 50 y 53. 
Judicatura de la Armada.—Aprobados: 
43, don José Villanueva de la Rosa, 6,1, y 
44, don Luis Páu Rivas, 3,1. 
Convocados para hoy del 46 al 51. 
Cuerpo de Investigación y Vigilancia.— 
Aprobados. Primer Tribunal: 869, don 
Cándido Cid López, 2,60; 872, don Rodol-
fo de Soto y Sánchez, 2,60; 875, don Jo-
sé María Nebot y Soldán, 2,60; 878, don 
Francisco Mena Gómez, 2,60; 879, don 
Joaquín Martínez Peiró, 2,60; 880, don 
Enrique Gutiérrez Fernández, 2,60; 893 
don Diego Herrero Galdón, 2,60; 896, don 
Cesáreo Jesús Andrés, 2,60; 898, don Ma-
nuel Arencibia García, 2,60; 906, don 
Francisco Santos Vázquez, 2,60; 908. don 
Honorino Palomar Molinero, 2,60; 916. 
don Juan León Triay, 2,60; 917, don José 
Francisco Silvela Seijas, 2,60; 919, don 
Crescendo Diez Ramos, 2,64; 920, don 
Alfonso González Ferreiros, 2,60; 922, don 
José Antonio Guerrero Fuensalida, 2,64; 
925 don Antonio Fernández Martínez, 
2,61; 927, don Adolfo Chumilla Martínez, 
2,60; 934, don Francisco Carpió Corre-
cher, 2,66; 937, don Ildefonso Rubio de 
Andrés, 2,62; 938, don José Rodríguez Pe-
laz, 2,60; 947, don Blas Candán Gil, 2,60; 
950, don José Reyes Viciana, 2,60; 956, don 
Sebastián Correo Encabo, 2,60; 964, don 
Julio Cortés Franco, 2,60; 967, don Juan 
Garrido Holgado, 2,60; 968, don Gabino 
Ruiz Mozos, 2,60; 986, don Rafael Fe-
rrá Arbós, 2,60; 1.003, don Miguel Pérez 
de Mármol, 2,60; 1.005, don Francisco 
Villalba y López del Pozo, 2,62; 1.006 
don Daniel Díaz Martínez, 2,60, y 1.009, 
don Luis Mellid Saco, 2,60. 
Segundo Tribunal: 4.056, don Emilio 
Bello López, 2,63; 4.057, don Luis Ruiz-
Dana Zavala, 2,60; 4.060, don Ramón 
Contreras López, 2,60; 4.066, don Tristán 
Rodríguez Corral, 2,64; 4.071, don José 
Arranz Asensio, 2,60; 4.075, don Pablo 
Rubio Gómez, 2,60; 4.077, don Juan Bau-
tista Tamayo Vian, 2,60; 4.078, don Ra-
fael de Robles y Encinas, 2,64; 4.081, don 
Mariano Díaz González, 2.60; 4.082, don 
Luis Diez Aguado, 2,65; 4.083, don Fran-
cisco Rodríguez Getino, 2,70; 4.084, don 
Angel Rodríguez Bailón, 2,65; 4.085, don 
B e n i g n o Domínguez Rodríguéz, 2,61; 
4.086, don Carlos Suárez Villar, 2 65; 4.087. 
don Emilio Alfaro Marcos, 2,65; 4.093, 
don José María García-Gutiérrez Redon-
do, 2,69; 4.094, don Luis González Mora-
les, 2,61; 4.097, don Rosendo Adámcz 
Peiró, 2,65; 4.103, don Francisco Vicente 
Casas, 2,62; 4.105, don Pablo Martín Mar-
tínez, 2,61; 4.110, don Rafael Martínez 
Suárez, 2,66; 4.114, don Vicente Candelas 
Chinchón, 2,70; 4.116, don Cosme Pascual 
Hernández, 2,61; 4.118, don Florencio Co-
rrales Lázaro, 2,61; 4.128, don Antonio del 
Campo Rojo, 2.73; 4.129, don Francisco 
Cativiela Cativiela, 2,60; 4.130, don An-
gel Maugán González. 2,62; 4.134, don 
Paulino Nieto Rúa, 2,61; 4.135, don Fran-
cisco Moratalla Santón, 2,60; 4.136, don 
Crescencio Antolín Montenegro, 2,66; 
4.138, don Cristóbal Madroñal Elorza, 
2,60; 4.142, don Zósimo Maestro Diez, 
2,60; 4.145, don César Sancho Bernardo. 
2,60; 4.146, don Vicente Latorre de Dios, 
2,64; 4.147, don Federico Spinola Carras-
co, 2,65; 4.150, don Alberto Bardacid Du-
rana, 2,62; 4.154, don Flaviano Díaz Fer-
nández, 2,60; 4.157, don César Nieto Gon-
zález, 2,61; 4.161, don Alfredo Izaguirre 
Aspe. 2,61; 4.162, don Herminio Veláz-
quez Santamaría, 2,61; 4.165, don Bien-
venido Gómez Cobarro. 2,60, y 4.168, don 
Alfredo Valcarce Garrido. 
Escuelas y maestros 
Las vacaciones de invierno.—El ins-
pector-jefe de Primera enseñanza de Ma-
drid nos remite, para su publicación, el 
siguiente telegrama de la Dirección ge-
neral de Primera enseñanza: 
"Contestando a repetidas consultas so-
bre si la Orden ministerial de 12 de no-
viembre último referente a vacaciones 
afecta al Magisterio primario, esta Di-
rección general manifiesta que, tanto di-
cha Orden como su antecedente la de 
7 de diciembre de 1934, se refieren ex-
clusivamente a los establecimientos de 
enseñanza superior y secundaria". 
Por consecuencia, las vacaciones pró-
ximas en las escuelas primarias abarca-
rán los quince días comprendidos del 23 
de diciembre al 6 de enero, ambos in-
clusive. 
Creación de secciones.—Se crean con 
carácter definitivo las siguientes Sec-
ciones de graduadas, que habrán de ser 
desempeñadas por maestros-alumnos del 
plan profesional para realizar el curso 
de prácticas: 
Avila: Veinte Secciones de maestro. 
Badajoz: Veinte secciones de maes-
tro. 
Córdoba: Nueve Secciones de maes-
tro. 
Huelva: Seis Secciones de maestro. 
Jaén: Dos Secciones de maestro en 
Linares. 
Melilla: Cinco Secciones de maestro 
y una de maestra. 
Escuela de Sordomudos.—Se crean con 
carácter def'nitivo dos plazas de maes-
tro y una de maestra nacionales para 
el servicio del internado y clases com-
plementarias del Colegio Nacional de 
Sordomudos de Madrid. 
er e 
(10 de diciembre 1985) 
Vacuno.—Cebones, buenos, de 2,74 Ó 
2,76 pesetas kilo; regulares, de 2,61 a 
2,70; vacas gallegas, asturianas y leu 
nesas, buenas, de 2,50 a 2,56; regula-
res, de 2,39 a 2,45; bueyes, buenos, ele 
2,39 a 2,45; regulares, de 2,17 a 2,35; 
vacas de la tierra, serranas, extreme-
ñas y andaluzas, buenas, de 2,70 a 2,74; 
regulares, de 2,56 a 2,65; toros y novi-
llos, buenos, de 2,76 a 2,83; regulares 
de 2,61 a 2,70. 
Terneras.—Castilla, primera, de 4,5? 
a 4,87; segunda, de 3,91. a 4,35; Mon-
taña y Asturias, primera, de 3.79 ••) 
4,13; segunda, de 3,39 a 3,69; gallegas, 
primera, de 3,17 a 3,48; segunda, de 
2,83 a 3,15; tierra, primera, de 3,29 a 
3,69; segunda, de 2,91 a 3,26. 
Corderos lechales.—De primera, df 
3,10 a 3,20; de segunda, de 2,60 a 2,70; 
de tercera, de 2,20 a 2,30. 
Cerdos.—Chatos, blancos, a 2,54; an-
daluces y extremeños, a 2,26; murcia-
nos corrientes y mallorquines, a 2,34; 
cruzados, a 2,44. 
F á b r i c a d e 
40 kilos, secas, de pino, 4 ne^fo"" 
ALONSO CANO, 60. - Teléfon S-
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PAPELdeFUNAR 
Fumadores: Probad el papel de f„™ 




Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7, 
274 metros.)—8: Campanadas. «La Pa-
labra».—9: Campanadas. Cotizaciones de 
Bolsa. Calendario astronómico. Santoral. 
Bolsa de trabajo. Gacetillas. Programas 
del día.—-9.15: Fin. Transmisión, desde 
el teatro Español, del festival-homenaje 
a Lope de Vega.—13: Campanadas. Se-
ñales horarias. Boletín meteorológico 
«El «cock-taL: del día». — 13,30: Con-
cierto de sobremesa. - - 14: Cartelera 
Cambios de moneda extranjera. Música 
variada.—14,30: Continuación del con-
cierto de sobremesa.—15.15: «La Pala-
bra». Música variada.—15,50: Noticias 
do última hora.—16: Campanadas. Fin 
17: Campanadas. Música ligera. «Gula 
del viajero.—17,30: «Los abogados fren-
te a la vida: «Los niños sin infancia», 
por doña Matilde Huici. Música lige-
ra.—18: Relación de nuevos socios de la 
Unión de Radioyentes. Jueves Infanti-
les de Unión Radio: U*1 cuento breve, 
por «Antoniorrobles». Intermedios mu-
sicales.—19: Cotizaciones de Bolsa. «La 
Palabra». Continuación de la música de 
baile.—19,30: «Cuatro lecciones de vul-
garización ortográfica». Concierto por ei 
sexteto de Unión Radio.—20.15: «La Pa-
labra», Continuación del concierto por e! 
sexteto de Unión Radio.—21: «El tea-
tro clásico italiano» por Melchor Fer-
nández Almagro. — 21,15: Recital de 
canto. — 22: Campanadas. — 22,5: «La 
Palabra». Concierto por la Orquesta Gui-
tarrística de Madrid.—23,15: Música de 
baile.—23,45: «La Palabra».—24: Cam-
panadas. Cierre. 
Radio España ( E A. J . 2. 410,4 me-
tros)—14: Notas de Sintonía. «Dan-
za de los cucos», «El cisne», «Fide-
lio», «Una v e l a d a con Lizts», «La 
Boheme», «Tocatta», «Sevilla», «Maru-
xa», «Rapsodia noruega». Noticias de 
Prensa.—15,30: F . E . — 17,30. N. S. 
Tansmisión del programa infantil que 
se celebra en el Salón Maria Cristina 
para los amigos infantiles de Radio 
España.—18,15: Programa variado.— 
19: Música de baile. Noticias de Pren-
sa.—19,30: F . E.—21,30: Recital de can-
to por la soprano Rosita Castró Dries: 
«Dos corazones y un latido», «Vienne» 
(vals). Jotas por Raimundo Lanas, «El 
ruiseñor n a v a i r o». Señorita Castró 
Dries: «El barón gitano», «Mignón», 
«Alteza, a sus órdenes», (vals), «Por 
un cariño», «Estoy prisionero», «Mig-
nón», «Los camagüeyanos», «Cascabe-
les», «La Picarona». Música de baile. 
Noticias de Prens" -24: C. E . 
RADIO VATICANO. — A las 3,30 da 
la tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
F u e r t e n e v a d a e n A v i l a 
A V I L A , 11.—En la madrugada últi-
ma ha descargado una gran nevada. 
L a nieve alcanzó en algunos sitios da 
la capital, hasta 20 centímetros de al-
tura. Brigadas de obreros municipales 
se ocupan de limpiar las calles para fa-
cilitar el tránsito. Han menudeado las 
caídas de ios transeúntes. 
Se reciben noticias que en alguno? 
pueblos de la provincia la nieve alcan-
zó alturas considerables. 
E n Navacerrada, según noticias par-
ticulares, los lobos llegaron hasta el po-
blado. E l alcalde de Peguerinos ha sido 
autorizado por el gobernador para or-
ganizar grupos de cazadores para ex-
terminar los animales dañinos que me-
rodean por aquel término. 
L E R I D A , 11.—Después de varios dias 
de temperatura bonancible, han vuelto 
las fuertes heladas en toda !a cuenca 
del rio Sesre. 
P A R A R I E G O S Y E S T I A J E S 
MOTORES D I E S E L J U N K E R S . Sin culatas, sin válvulas, émbolos dobles, tkM 
manejo, reducido consumo. L a fuerza más económica que existe. Z E N K E R . m ,̂ 
DRID.—Mariana Pineda, 5. Existencias de todas las potencias de Madrid. 
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L I N O L E U M ^Z^ll^s, 
Hules, gomas, artículos limpieza. MAXIMINO D E L O P E . Carretas, 27. Tel. 26705. 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
H a s t a ocho pa labras 0 ,80 ptas . 
C a d a pa labra m á s 0 ,10 " 
M á s 0 ,10 ptas . por i n s e r c i ó n en concepto de timbre 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia La Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Rex, Pi y Margal!, 7. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. PI y Mar-
gal], 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
Pl. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez, PL Matu-
te, 10. 
Afr^nHa Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, núm. 5. Tels. 40507-45256. 
Madrid. 
Atroncia R. Cor*ps. Valverde, S. 1.° 
A B O G A D O S 
BESOR Cardenal, abogado. Cervantes. 19. 
Consulta tres-siete. (5) 
A G E N C I A S 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares, divorcios, do-
cumentos. Expedientes matrimoniales. 
Instituto Internacional U'undado 1918). 
Preciados. 50, principal. Teléfono 17125. 
1 (3) 
ARTEAGA: Testamentarías, docunirnta-
Ciones, certificados penales, últimas vo-
luntades, carnets, transferencias, dili-
genciamientos, exhortes, derechos reales, 
juicios verbales, formalización expedien-
tes, oposiciones. Hortaleza, 15. (V) 
PATENTES, marcas, nombres España y 
extranjero. Tavira y Botella. Caracas, 
10. Madrid. (T) 
A L M O N E D A S 
UQUIUACION. Comedor estilo español, 
mesa consejo. Le^anitos. 17, (20) 
LIQUIDACION muebles IsabeMnoa. Impe-
rio, porcelanas, alfombras, pinturas, etc. 
Núñez Balboa, .17. bajo derecha. (3) 
CASA completamente amueblada. 500 pe-
setas. Puente. Pelayo. 31. Tf) 
ALMONEDA Elegante. Tresillos, despa-
chos, comedores, bargueños, arcas, lám-
paras, otros; precios moderados. Avenida 
Toros, 8. (3) 
LOS del Rastro. Liquidamos todas las exis-
tencias de imágenes, verdaderas obras de 
arte y todos los enseres. Calle Almiran 
te. 4. (3) 
ALMONEDA. Véndese comedor, bargue-
ños, vitrinas, cortinajes, cristalería, mu-
chos muebles. Marqués Leganés, 5, sota 
no. (2) 
BUENOS muebles de arle, porcelanas, 
bronces, tapices, cuadros San Hoque. 4. 
(2) 
VENDO magnifico comedor moderno, es-
tupendo despacho español sin estrenar, 
elegante comedor español, tresillos, ar. 
marios, camas doradas. Desengaño, 12. 
primero. (2) 
NUEVO, elegante comedor, alcoba, despsu 
cho, tresillo, recibimiento, lámparas. Lu-
chana, 6, primero derecha. (4) 
URGENTE: Vendo muebles piso, radio to-
das ondas, gramola ortofónica, discos, 
lámparas, nevera americana, mantas la-
na, mantón filipino, escopeta. Ayala, 61 
moderno, portería. (3) 
ALMONEDA particular: dos dormitorios 
completos, armarios lunas, sillas, sillones 
mimbre, perchero, lámpara comedor, lám-
para recibimiento, camas sueltas, colcho-
nes extra. Barbieri, 3, bajo. (T) 
ALMONEDA particular. Gran mobiliario, 
magnifica colección cuadros, salón dora-
do, despacho, comedor, lámparas, bar-
gueños, objetos arte. Principe Vergara, 
12. Once a una, tres a siete. (2) 
EXTRANJERO, por ausencia, vende co-
medor chippendale caoba, sala, gabinete, 
despacho. Castelló, 38, entresuelo izquier-
da. (Aj 
POR divorcio, preciosos muebles modernos 
como nuevos, máquina coser, escribir, 
electrolux, radio, colcha, mantón Mani-
la, cocina gas, pulsera pedida. Prenderos 
no molesten. Razón: 49661. (8) 
A L Q U I L E R E S 
SIA. del Banco General de Administración. 
Informa gratuitamente pisos, hoteles \ 
locales. Ue 10 a l. Avenida Eduardo Da. 
to, 32. Teléfonos 26404-264C5. (3) 
TIENDA con vivienda, baño, 175 pesetas. 
Donoso Cortés, 41. (T; 
E X T E R I O R E S , 175 pesetas, casa nueva, 
calefacción central, baño, ascensor, cin-
co habitaciones. Donoso Cortés, 41. Au-
tobús puerta. (T) 
TIENDA, 150; nave. 60; sótano. 100. Em-
bajadores, 104. (2) 
TIENDAS nuevas, sótano, agua, económi-
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 
(3) 
MIGUEL Alonso. Transportes económicos. 
Casa especial para mudanzas. Dos Ami-
gos. 5. Teléfono 15721. (2) 
INFORMACION gratuita pisos desalquila-
dos. "El Centro", mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo. 3. San Bernardo. 95. Goya. 56. (21) 
INTERIORES. 65; exteriores. 80; tiendas 
150. Embajadores, 104. (2) 
HOTELITO alquilase, confort, calefacción, 
225 mensuales. Teléfono 53195. K ' ¿ ) 
AUJUILASE centro barrio Salamanca am-
plio principal, lujosamente decorado, con-
fort, entrada ünlca, propio oficinas, aca-
demia, col9glo, consulado, alquiler mode-
rado. Informes: teléfono 35892. ilO) 
C A L L E Vallehermoso. 84. Cinco habitables, 
baño, mirador, ascensor, 25 duros. (2) 
CALEFACCION central, teléfono, gas, 19( 
pesetas. Ibiza, 19; entrada Retiro, auto 
bús puerta. (3) 
NAVE para taller, Industria, almacén, de 
pósito, garage, establo. Martínez Izquier 
do, 14. (2) 
ARENAL, 21. Casa nueva, gran confort, 
cuartos desde 300. tiendas desde 400. (3) 
NAVES Industria, almacenes con patio y 
vivienda, entrada camiones. Linneo, 14, 
vaquería. (T) 
PISOS desalquilados, desde 30 pesetas 
Centro Alquileres. Príncipe, 4. (3) 
JUNTO Gran Vía, principal, confort. Pe-
layo, 3. (A) 
ATICO, tres habitaciones, baño, cocina, 
azotea, calefacción central, 110 pesetas. 
Alonso Cano, 60. (5) 
COLINDANDO Retiro, exterior amplísimo 
calefacción, gas, baño, teléfono, 285. Lo 
pe Rueda, 28 antiguo. (2) 
AMUEBLADO, cinco habitables, calefac-
ción central, baño. Teléfono 51984. (T) 
EXTERIORES, viviendas, oficinas, con-
fort, soleadísimos. Moya, 6 y 8 (plaza 
Callao). (T) 
ALtiLILO cuarto lujoso. Zurbano, 84. ca-
si esquina Abascal. (T) 
ALQUILASE amplio local almacenes, ofi-
cinas o centro de recreo. Pizarro, 14. (2) 
ALQUILASE tienda, con vivienda. Veláz-
quez, 118. (16) 
ALQUILO locales industriales, almacenes 
próximos estaciones, espléndidas luces. 
Acacias, 4. (8) 
ALQUILASE cuarto amplísimo, lujosa.men. 
te decorado, varias terrazas, todo con-
lort. pesetas 600. Raimundo Lullo, > 
(2) 
PISOS 150. 200; tienda, 75. Abascal, 15 
moderno. (V) 
ESPLENDIDO cuarto, todo confort, mu. 
cha luz, 10 habitables, flamante estado. 
Serrano, 110. (2; 
VEINTITRES duros magnifico exterior, 
seis habitaciones, cocina, gas. Cartage-
na, 7, final Lista. (3) 
ALQUILASE magnifico entresuelo para 
oficinas o comercio, con lujosa vivienda. 
Dato, 18. (3) 
PRINCIPAL, todo confort, 12 habitacio-
nes, escalera servicio, calefacción cen-
tral, vistas Retiro, Botánico, 475 pesetas. 
Alcalá Zamora, 48. (6) 
CASA lujo, amplias habitaciones, ascen-
sor, baño, teléfono, calefacción central, 
250 pesetas. Blasco Garay, 18. (V) 
TIENDA moderna. Echegaray, 15, porte-
ría. (3) 
E X T E R I O R E S , sol, baño, 112.50 Cristóbal 
Bordíu, 31. (7.) 
PRECIOSO hotel Chamartín, próximo pi-
nares, calefacción, garage, 250. 51133. (V) 
PISITO amueblado, económico, gas. baño, 
teléfono. Lombía. 6. (V) 
ALMACEN o taller, 100 metros cuadrados. 
W. C , agua, teléfono, 100 pesetas. Clau-
dio Coello. 40. (A) 
ALQUILASE nave, propia industria o al-
macén, 90 pesetas. Olid, 4. (3) 
EXTERIOR, confort, 155 pesetas; ático, 
120. Ramón de la Cruz, 46. (3; 
EXTERIOR, confort, nueve habitaciones, 
195 pesetas. Lista, 62. (3) 
TIENDA, 70 pesetas. Fernández de los 
Ríos, 76. (3> 
ALQUILASE gran local para tienda y al-
macén, 150 pesetas; y estudio, 40 pesetas 
Juanelo, 18. (7) 
A N T I G Ü E D A D E S 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez. 15. Prado. 3. Madrid. Alame-
da, 25. San Sebastián. (21) 
ANTIGÜEDADES, cuadros, objetos arte. 
Galerías Ferreres. Echegaray. 25. (T) 
A U T O M O V I L E S 
ANTES de comprar o vender su autotnóvi 
visite: Ayala, 7. (s> 
GARAGE Cotlsa, amplísimo, estación tu 
dos servicios. Alcántara, 28. (3 
GARAGE, dos camionetas, taller, 100 pe-
setas. Embajadores, 104. (2) 
NEUMATICOS y radio. Para comprar O A -
rato Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. (T) 
; AUTOMOVILISTAS! Neumáticos semi-
nuevos. Los más baratos. Santa Keii-
ciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
AUTOMOVILES, camiones, ómnibus usa 
dos, diferentes marcas, económicos. Cía 
rage Cotlsa. Alcántara, 28. (3) 
VAUXIIALL, coche inglés, llegaron nu-
vos modelos aerodinámicos, ruedw ion.' 
pendiente. Alcántara. (3' 
CARNET garantizo conducir automóviles 
motocicletas, camiones, mecánica, OOJI 
go. 100 pesetas. Marqués ¿afra, 18. (a 
STANDARD Swallow Impecable, véndese 
buen precio. Menéndez Pelayo, 13. (3) 
E L J U E G O D E L E Q U I P O I 
AUTOACEDO, el automóvil sin motor qui 
no requiere gasto. Precio 895 pesetas. 
Visite al exclusivista de su localidad 9 
diríjase a Manufacturas "Nestal". Apar-
tado 241. Madrid. w 
ESCUELA Automovilista. Enseña condu-
cir automóviles. 49 pesetas; carnet ga* 
rantlzado. Nlceto Alcalá Zamora, 56. u) 
Prodigios de técnica eu la combinación E l delantero centro tiraba los "penalties" con la cabeza Formidable sangre fría del portero 
("Lustige Blactter", Berl ín . ) 
AUTOMOVILES 1935. Alquiler 1 . 
hora; viajes. 0,20 kilómetro. Blasco 
ray. 12. Doctor Gástelo. 19. Teléfon* 
47174-60006. ^ 
BERLINA Citroen C-6. B., 2.500, magj* 
tico estado, toda prueba. Teléfono 
TOR ausencia, particular a particular veiv 
de coche Minerva todo lujo 28, 7 P' 
zas, solamente 24.000 kilómetros roa* 
dos. informes: Garage Delta. PnnclP 
de Vergara, 35. 1 
0,73 hora; viajes, 19 céntimos kilómetro. 
Alquiler automóviles nuevos. Tornjos. -
Teléfono 61261. Regalamos lotería, i" 
PONTIAC 20 caballos, buen uso, rn^1.^ 
la 32 mil. Pozuelo. Carretera de la 
ción, número 20. De tres a cinco. 
TAXI Ford, trabajando, vendo, carn 
particular. Alarcón, 27. Garage ^ ^ j , 
PARTICULAR vende Ford, 8 caball°3) 
Montera, 27, iglesia. Sacristán. , o 
VENDESE coche "taxi" con licencia. ' ^ 
cía Paredes, 16, portería. ^ 
VENDESE Primaquatre Renault, Sr*D.V) 
jo. Fuencarral. 64, segundo derecna. ^ 
ACADEMIA Americana. Conducción a 
móviles, motocicletas, mecánica. ^ 
mentó. General Pardiñas. 89. ^ 
ACADEMIA automovilista La HisPa"0,SaV 
ches europeos, americanos, nuevos. . ^ 
ta Engracia, 6. j.^ 
NEUMATICOS ocasión, precios oara ^ 
mos. Larra. 13. 2626U. 
RECAUCHUTADOS Badals, por '" [̂fado, 
únicos garantizados, máximo r„rfo Ato. 
Cubiertas, cámaras ocasión. «onu (v) 
cha, 39 (antes Castro-Ford). 
L l 
CITROEN 5. magnííico estado, precio ^ 
co 2.000. Prado, 24. ^ 
COMPRARIA ocasión autoómnJ,^!ral Ta-
zas, buena marca. Despacho Cent» • (3) 
rancón. , zas, 
VENDO Citroen B-14 y C-4, s t̂e P'a(V) 
baratísimos. Pardiñas, 41. 
PACKARD cabriolet, descapotable, '0, 
jorable estado, véndese al C" 
Guzmán Bueno, 29. &arage Maar. 
COMPRO Balilla, pago al contado. ,3) 
no 74626. cab'illoS' 
PARTICULAR vende Nash, j ' par-
gran lujo, 4 puertas, baratísimo. (3) 
ticular. Montserrat, 4, garage. ^ ^ 
PONTIAC 1935. 5-7 plazas, l'01} â co'mplf 
leta, porta-equipa jes 4 puerta^ ^ 
tamente nuevo, baratísimo, AOB (3) 
bios. Alcalá, 72. ^ ai; 
B A L I L L A , último modelo. 4 Pu72i ' & 
mito cambios. Henry. Alcaia, '^^cul í 
RENAULT Monaquatre 19;̂ ;, Mca& 
52.000. 4 puertas, lujo, sin rodar. {i) 
PEUGEOT coupé, último modelo. pret 
baratísimo. Admito cambios. * ti) 
calá, 72. 
j l A D R I D . - A ñ o XXV—Núm. 8.128 E L D E B A T E 
(13) Jueves 13 de diciembre de 1935 
n A W ' A . dos Puertas, ganga. Henry. Al-
calá, 72. 
CAFES 
C A F E S , los mejores, plaza Santa A n a . ^ i 
CALZADO 
ZAPATOS descanso. Señora, sU5; «aballe 
ro." 12.50, Jardines. 13. fábrica. (21. 
COK/I ADRO?!/ 
n!EHt:KDKS Garrido. Asistencia 
zadas. pensión, consultas. Sant 
1. 
v u o F K S O K A parios, consulta re.ne-vaua 
embarazadas, médico c^pni'.iuiisra. Alca 
lá. 157. principal. to 
v \ Z iscar. consulta, nospodaj?, meaii;o t-s 
peclallsta. Glorieta áliLvao. i. 
PAKTOS. ifistefanla Kaso, asistencia em 
barazadaa, económica. Mayor. 40. (11; 
• N \ K C I S A . Consultas pruteslonaies, nospe 
daje embarazadas. Conde Duque, 44. u 
UIVÍBAKAZAIÍAS. Consulta médica i;ratui 
ta. Horlaleza, 61. Provincias sello. (2) 
j 'KOKKSOKA partos. Consulta, nospedaj. 
embarazadas. Médico especialista. Car 
"Jeromín", la gran revista para niüos, publica todos los jueyes una plana com-
pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
embK ra 
I sahe i 
(20 
I H U 
» li»3>. King F«a«m«» Synd-.a». tau Gnu Bruam i-jjto uuniá 
men. l'eléfono 26871. (2 
EMIiAi lAZO, matriz, médico especialista 
Palma, 11, principal; 6 a » . »2 
JUANA Robla. Consulta particular espe 
elalista. Santa Engracia, 150. (»i 
ASUNCION Garda . Asistencia partos. Con-
sultas, hospedaje autorizado. Felipe V, 
4. «2) 
J O S K F I N A Martínez. Consulta gratis. Mé-
dico especialista. Horlaleza. /. (2) 
V I C E N T A Santaclara, consulta reservada. 
Apodaca, 6. Teléfono 13095. (6) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina. 3, en-
tresuelo. (T> 
yAUAMOS muciio. muebles, objetos, t'at 
diñas, 17. Vamos rápido. 62ÍS16. (5) 
X,A Casa Urgaz. Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Kodrlgo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
I N M E J O K A B L E M E N T K pago muebles, ta 
pices. objetos. Merodio. Recoletos, 4. Te-
léfono 59823. (3j 
COMPRO muebles, máquinas Sínger, espe-
ios, ropas, buhardillas. Teléfono 72852. 
(7) 
T U B E R I A hierro colado, acero, 60 milí-
metros diámetro interior, para traida 
aguas, comprarla 1.500 metros. Ofertas: 
Carlos Eugui. Pamplona. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos pro. 
plata, antiguos y modernos. Pago £odo 
BU valor. Plaza Santa Cruz, 7, platería. 
(2) 
ANTICUO consultorio doctor París . Ko 
manones, 2. Vías urinarias, enlermeaa-
des secretas, matriz. Consulta económi-
ca. Uiez-una, cinco-nueve. (2; 
CONSULTORIO especializado vías urina 
rías. Fuencarral, 6. Piel, secretas, s íühs 
Diez-una, cinco-nueve. (2 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos senos. 
Sífilis, anál is is . Once-una, cuatro-nueve. 
Especial, 5; económica, 2. Fuencarral, 59, 
entrada Emilio Menéndez Pallarés, 2 (an 
tes Santa Bárbara) . (10) 
NOVISIMO procedimiento alemán, sin dro-
gas, curación radical de reuma, almorra-
nas, varices, piel. Fuencarral, 4, entre 
suelo. (5) 
S I E R R A cinta Guillet, 80, comprarla oca-
sión. Narváez, 74, primero D. (V) 
COMPRO rápidamente muebles, ropas, ob-
jetos buhardillas. 76418. Sanz. (7) 
COMPRO muebles, pisos enteros, máquinas 
escribir, coser. 22163. (V) 
CONDECORACIONES 
C O N D E C O R A C I O N E S , espadería, horda-
dos, especialidad regalos. Celada. Mayor. 
21. Madrid. (3) 
CONSULTAS 
B E L L I S I M A , en pocos días, con métodos 
científicos de Palacios Pelletler. (T) 
C A L V I C I E , métodos para evitarla y cu-
rarla Palacios Pelletier. (T) 
ARRUGAS, desaparecen rápidamente. Con-
sulta Palacios Pelletier. Teléfono 54700. 
(T) 
CONSULTA científica cosmética. Pida ho-
ra Pelletier. Teléfono 54760. (T) 
R E J U V E N E C I M I E N T O del cutís por mé-
todo Palacios Pelletier. Padilla, 78. (T) 
A l . V A K E Z Gutiérrez. Consulta vías urlna^ 
rias, blenorragia. Preciados, 9. Diez-una 
siete-nueve. (4) 
R O M E O T A T I C A . Enfermedades agudas j 
crónicas. Glorieta San Bernardo. 4. Far-
macia. (2) 
E S P E C I A L I S T A enfermedades piel, vené-
reas, Progreso. 20, principal Izquierda. 
(9) 
ESTREÑIDOS, curación económica, sin 
drogas. Fuencarral, 4, clinlca. (5) 
E N K K K . M E U A O E S génitourlnarlas, sexua 
les, matriz. Consulta particular, Horta-
leza, 30; tres-sela. (6-
MEDICINA, cirugía, ojos. Honorarios des-
pués alta. Pobres gratis. Mayor, 68. (T) 
DENTISTA. 
MAGDALENA, 26. Alvarez. dentista; espt 
cialidad dentaduras, consultas gratis. Te 
léfono 11264. (5 
DENTISTA Cristóbal. Atocha, 29. l'elélo 
no 20603. (T; 
C U K K E A , dentista. Alcalá. 22. Teléfom 
H53C. (211 
ENSEÑANZA: 
ALEMAN, proíesora diplomada, da clase.» 
conversación, traducciones, preparaoiór 
exámenes. Señorita Trude. Alberto Agui-
lera. 5. (3 
CORTE. Fernández de la Hoz, 38, princi 
pal derecha. Faustma Estrada. (10 
PROFESOR Ciencias, bachillerato, comer 
i-'io, lecciones domicilio, económico. 279^. 
(2 
I N G L E S A diplomada Universidad da lec-
ciones, honorarios moderados. Teléfono 
62931. (4) 
•'KKÍTAJE y prolesorado mercantii. Cía 
ses especiales. Kamos. Horlaleza. 110 
(2) 
F R A N C E S , alemán, inglés , buenas leccio 
nes y traducciones, precios módicos. E s 
cribid: Rex. Pi Margall, 7. 932. (4; 
INGLESA da lecciones prácticas, económi-
cas. Velázquez, 69, bajo. <2, 
^ ^ í h 1 ^ ' contabilidad, taqulmecanografla 
análisis, cultura general. Atocha, 37. (4) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
f.0; Profesor extranjero. Apodaca, 9. Te-
léfono 434CS. (21) 
CORREOS, Telégrafos, Policía. M a r í n 
Amat. Claudio Coello, 65. (3) 
TODo estudiante debe saber taquigrafía 
sarcia Bote, taquígrafo del Congreso. 
(24) 
R A N C E S A lecciones domicilio, alterna. 
Pesetas. Teléfono 60490. (V) 
S ^ t A ? I T A - lic2nclada Fi losofía y Letras, 
o^m ' daría Acciones, prepararla ba-
oo-nato' Primera enseñanza. Escribid: 
«•859. Alas". Alcalá, 12. (3) 
' R O F E S O R inglés, francés Tres Cruces. 
* (Pasaje). Tratar: dos a cuatro. (i) 
ESPECIFICOS 
AcalA'TCat^rros bronqulales. Remedio eft-
HOM Medina de Quebracho. (3. 
C a t f . ? r A T I A ' hemorroides, cólicos, etc. 
vaiaiogo gratis. Glorieta San Bernardo, 
SlÍSulStIoTORI?S SUcerma. doctor Urte. 
S a í 8' ^ bebés- Pidanso farma-
FILATELIA 
^ l ? . ^ " hstas, precios sellos. Agencia Ame-
—"En el mo:rícn!l;o do encender Nerón 
un fósforo, Peíronio dijo que tenía prisa." 
-Sí. Los hay, pero malos y muy viejos. —Para chistes viejos ios de mi pueb'.o, 
que hasta los más ancianos dicen que so 




C A S A vendo calle Recoletos, orientación 
Mediodía, precio por sus cargáis 377,000 
pesetas, trato directo. Teléfono 11353. (10) 
F I N C A S , compras, ventas, permutas. Ad-
ministración de casas. Antigua y acre-
ditada Agencia Villafranca. Génova, 4. 
Cuatro-seis. Teléfono 32245. (3) 
P R O P I E T A R I O vende solares con facili-
dades máximas , precios mínimos. Telé-
fono 57900. (2) 
O C A S I O N . Casa moderna, exenta tributos 
20 años, 325,000 pesetas, renta 33.000. 
Apartado 1.102. (2) 
S O L A R E S vendo. Velázquez, Hermosilla, 
Pardlñas, Príncipe Vergara, Diego León, 
Doctor Gástelo, Ibiza. Orduña. Pardlñas, 
24. De 6 a 9. (2) 
COMPRO solar a cambio casa nueva ba-
rrio Salamanca. Orduña. Pardiñas. 24. 
De 6 a 9. (2) 
V E N D O directamente buenos solares en 
avenida de Menéndez Pelayo, 81. Teléfono 
58332. De 6 a 9. (2) 
O C A S I O N . Venta solar Ros de Glano, nú-
mero 3, superñcle 22.830 pies, 117 facha-
da a 4,25. Tratar : Luna, 2, mercería. (3) 
V E N D E S E finca ensanche, 310.000 pesetas, 
, renta 28.600, cobradas cómodamente por 
trimestres, exenta Incidentes inquilinos; 
portero, luz, contrato largo piazo. Apar-
tado 485. (21) 
C A S A nueva, confort, hipoteca 390.000 Ban-
co, vendo 11 libre, permuto solar céntri-
co o casa vieja. Teléfono 44432. (3) 
V E N D O solar 4.000 pies, carretera Horla-
leza, próximo tranvía. Teléfono 54944. (3) 
P O R 10.000 pesetas más Banco, vendo casa 
produciendo el 12 %. Teléfono 31729. (5) 
V E N D O solar calle Cartagena, 6.000 pies, 
facilidades, exento contribución. Teléfo-
no 56250. (3) 
P O R cuatro pesetas mensuales adquiera 
magníf ica parcela terreno Ciudad F i n Se-
mana. Oficinas: San Bernardo, 15. De 
4 a 9. (6) 
CO-MPRO casa Goya, Ayala, Hermosilla. 
Lista , 76, portería. ÍT) 
V E N D O 125.000 magníf ica casa céntrica. 
Banco 150.000, renta 28.000. Lista, 76, por-
tería. (T) 
C O N T R A T I S T A S de obras: Aprovechando 
la exención de tributos adquirid 100 sola-
res con facilidades de pago, espléndida si . 
tuación, desde 25 céntimos pie. Barqui-
llo, 44. Papelería. Teléfono 34265. (8) 
H O T E L , capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463, 53206. (3) 
P A R T I C U L A R aceptaría casa Madrid sólo 
Banco, por .terrenos u hotel magnífico, 
libres. 15609. Once-una. (2) 
T R I N I D A D , compra, vende, permuta, ad-
ministra fincas, coloca capitales. Visítele. 
De 9 a 9. Hileras, 17. (5> 
V E N D O hotel todo lujo Plantío. TeléfOr 
no 28129. (3) 
V E N D O casa esquina, junto Ferraz, cons-
trucción primera, precio 825.000 pesetas. 
Ibáñez. Peligros. 4. (10) 
V E N T A urgente casa exenta 20 años tri-
butos, capitalizada 9 % verdad, precio 
325.000 pesetas. Ibáñez. Peligros, 4. (16/ 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 
(2) 
V E N D O casa céntrica, gran ocasión, ren-
t a antigua. Banco 36.000, adquiérese 50.000 
pesetas. Gerardo Rueda. Conde Peñal-
ver, 7. Siete a nueve. (2) 
H O T E L próximo -Manuel Becerra, sólida 
construcción, tres plantas, garage, 24.000 
pies, precio 35.000 duros. Villafranca. Gé-
nova, 4. Cuatro-seis. (3) 
V E N D O con grandes facilidades a cons-
tructor solvente 14.000 pies solar, me-
jor barrio industrial Madrid. Lucamar. 
Eduardo Dato, 7. (T) 
P R O P I E T A R I O S : compro contado solar de 
12 a 30.000 píes. Precio, de diez a vein-
ticinco pesetas. Benigno Serrano. Agen-
te de préstamos para el Banco Hipote-
cario de España. Eduardo Dato, 21. Sie-
te-nueve. (2) 
V E N D E S E , alquílase, granja, 4 kilómetros 
Madrid, próximo carretera Aragón. R a -
z ó n : Preciados, 58. Anuncios. (5) 
V E N D O solar Bellas Vistas, 4 pesetas pie. 
Heras. Puebla, 4. ( E ) 
A constructores o empresa solvente faci-
lito numerario para adquisición de solar 
o solares que le interesen de la cuant ía 
que fueren. Benigno Serrano. Agente de 
préstamos para el Banco Hipotecario de 
España . Eduardo Dato, 21. Siete-nueve. 
(2) 
G A N G A Vendo casa barrio Salamanca. 
Rentan cuartos 300 y 350. Anual 80.000 
pesetas. Precio 725.000, deducir Banco 
375.000. Produce 8 % libre. Benigno Se-
rrano. Agente de préstamos para el Ban-
co Hipotecario de España. Eduardo Da-
to, 21. Siete-nueve. (2) 
H O T E L mejor situado y construido pina-
res Dehesa Villa, todo confort, dos ga-
rages, portería, jardín. Facilidades e.e-
glr. 15609. Once-una. (2) 
C I U D A D Lineal, hotel confortable, bermo-
so jardín, 13.000 duros. Teléfono 51780. 
A R T E A G A : Hipotecas, casitas, solares, va-
lores, usufructos, nudas propiedades. (V) 
A R T E A G A : Colocación grandes, pequeños 
capitales, garantizados. Hortaleza, 15, 
antes 22. (V) 
B I G King: Hipotecas mejores condicionas 
Banco Hipotecario. (V) 
B I G K i n g : Prolndivlsos, hipotecas varías, 
largos plazos amortización. (V) 
L E A anuncios Big King, sección Présta-
mos. Le interesa. (V) 
R O D E N A S . Agente préstamos Banco Hi-
potecario. Hortaleza, 80. (16) 
T E N G O dinero hipotecas todas cantidades, 
módico interés. Luís García. Ancha, 56. 
(3) 
D I N E R O en el acto para primeras y se-
gunda» hipotecas. Teléfono 31729. (5) 
H A G O rápidamente segunda sobre casa, 
hotel o solar. Valverde, 6, principal; 5-7. 
(3) 
A L seis anual Madrid, provincias. Horta-
leza, 59, primero. Diez a tres. Señor Or-
tuño. (11) 
H I P O T E C A S en 48 horas. Plaza San Gre-
gorio, 7, primero derecha. (3) 
D I S P O N G O de 500 a 750 mil pesetas para 
una primera hipoteca finca urbana. Sólo 
trataré con propietario. Escribid: D E -
B A T E número 57.420. (T) 
H I P O T E C A S al 5,50, toda España, rápida-
mente. Casa Reyes. Ponzano, 65. (5) 
D E S E O previa sobre 22,500 pies terreno. 
Vale a 15 pesetas pie, barrio Salamanca, 
esquina, tres casas de 6, 7 y 8.000 pies. 
Benigno Serrano. Agente de préstamos 
para el Banco Hipotecario de España 
Eduardo Dato, 21. Siete-nueve. (2) 
HIPOTECAS I ' A L E R M O . Confort moderno, lujosas ha 
bitaciones, cocina exquisita. Plaza Cor-
tes, 4. (3) 
V I E N E S A cede habitación, confort, telé-
fono Hermosilla, 84 moderno. Metro Go-
ya. (T) 
H A K I T A C I O N , desayuno, desde 5; com-
pleta, 10. Marqués Valdelgleslas, 1. ( E ) 
T R E S amigos, estables, confort. Barquillo, 
22, segundo Izquierda. ( E ) 
P E N S I O N Vlllazón. Calle Recoletos, 15. 
Magnificas habitaciones exteriores, aguas 
currientes, calefacción, buen trato. ( E ) 
M A G N I F I C A habitación matrimonio, ami-
gos, pensión completa, económica, as-
censor, calefacción, baño, ducha, teléfo-
no. Conde Xiquena, 13. ( E ) 
F A M I L I A distinguida cede habitación, es-
table, todo confort. Teléfono 32039. (2) 
G R A N Via . Hospedaje familiar, matrimo-
nio, dos amigos, pensión económica. Te-
léfono 20483. ( (T) 
S E S O R A alquilarla dos habitaciones exte-
riores, confort, con, sin, económicas. Pla-
za San Miguel, 7, cuarto derecha. (2) 
P E N S I O N familiar, confort, comida exce-
lente. Teléfono 46644.- (7) 
P A R T I C U L A R , cédese habitación soleada. 




C A L L E Santa Teresa vende propietario 
casa renta 31.000 pesetas, siete balco-
nes por planta, valor 290.000. Teléfono 
23071. u:L' 
O C A S I O N . Por ser varios los dueños vén-
dese casa cuatro plantas frente Retu-o, 
con solar, por 275.000 pesetas. Teléfono 
77348. (T) 





v í m / ^ í ^ 5 / urbanas, solares, compra 
los A d m f n ^ er7i l las- Pisos a ™ e b l a -
^ ^ "lst.raci6n '•Híspanla". Oficina 
^ l indan^ 'P1^'6 y e d i t a d a . Alcalá, 
naando Palacio Comunicaciones. (3) 
V E R D A D E R A ocasión, Casa-hotel. tres 
plantas, Metro, tranvía puerta, 30.000 pe-
setas. Pelayo, 28, segundo. 
B A R A T I S I M O . Vendo solares a la entrada 
Puente Vallecas. Fermín Galán, 50. Car-
P1- t 
V E N D O casa Chamberí. 21.000 duros más 
hipoteca exenta tributos; directamente 
Apartado 3.CS0. (a) 
COMPRO casa, buen sitio hasta 70.000 du-
ros. Ofertas : Teléfono 16279. (v ; 
V E N D O casa Puente Vallecas, baratísima, 
12 500 poetas, rentando V ^ d l ^ San 
das. Informará: Antonio Tordán. ban 
Joaquín, 9. ^ 
V E N D O casa nueva, capitalizada 8 %, ren-
ta 30000 pesetas; tomaría solar conven-
ga. Sanz. Maldonado, 24. (¿> 
C O M P R A R I A contado solar bien situado, 
4 a 5.000 pies. Escribid: 8.66(. AJas. 
Alcalá , 12. 
V E N D O casa mejor sitio barrio Salaman-
ca todo lujo, c¿nfort, 8.000 pies; capita-
Uzada 8 % libre. Escribid, sin interme-
diarios: Glorieta Bilbao, 3, estanco. Nu-
ñez. 
FOTOGRAFOS 
F O T O Aida. Los mejores retratos de bo-
das y niños. Ampliaciones bell ís imas 
Puerta del Sol, 9 (esquina a Arenal). (¿) 
F O T O G R A F I A S industriales casa especia-
lizada. Glorieta Bilbao. 1. Teléfono 324o6 
(o) 
GUARDAMUEBLES 
^ ^ ^ ^ Í ^ ^ M a ^ Z ^ - l S ^ S , ! .Alberto. 1, segundo. 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P E N S I O N Sol. Aguas corrientes, calefac-
ción todas habitaciones, desde 7 pesetas; 
casa especial para familias. Puerta del 
Sol. Entrada Correo, 2, principal. (V> 
E S T A B L E S , desde 6,25; pensión, edificio 
instalación nuevos, calefacción central, 
ascensor, frente Palacio Prensa. "Balty-
more". Miguel Moya, 6, segundos. (3) 
H O T E L Niza. Completa, 8. 10 pesetas. 
Eduardo Dato, 8. (10) 
P E N S I O N Cristóbal Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
L A mejor pensión de Madrid. 10 pesetas. 
Príncipe, 15. (2) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida; calefacción. Pavía, 2. 
(4) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina. 
17, primero, desde 7 pesetas; todo con-
fort. (23) 
K X T E R I O R E S , dos, tres amigos estables 
siete pesetas, baño, agua corriente, ca 
lefacción, teléfono 20410. Pensión Negu-
ri. Eduardo Dato, 23. (9) 
H U E S P E D E S casa honorable, trato esme-
rado, calefacción. Jorge Juan, 28. (A) 
P E N S I O N Work, todos adelantos moder-
nos/ económica. Rodríguez San Pedro, 61 
entresuelo; esquina Gaztambide. (3) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera. 29. 
Cuatro platos, vino, postre, 1,70. Habi-
tación. 2.50; completa. 6 pesetas. (3) 
P E N S I O N Barquillo. Viajeros y estables, 
precios módicos, confort; desde 6,50. Bar-
quillo, 15, piso primero Izquierda. C-í) 
P A R T I C U L A R , ventiladísíma, dormir, 75 
mes; calefacción, teléfono, ascensor, ba-
ño. Conde Aranda, 5, primero izquierda. 
(A) 
G R A T I S facilito casas distinguidas, religio-
sas. Preciados, 10. Montera, 24. (5) 
P E N S I O N económica, confort. Alberto 
Aguilera, 5, segundo centro izquierda. 
(8) 
R E S I D E N C I A para señoras, señoritas, to-
do confort, precios económicos. San Lo-
renzo, 11, duplicado. Madrid. (8) 
A L Q U I L O dormitorio confort a persona 
formal, único huésped. General Porller, 
13, segundo centro Izquierda. (3) 
E M P L E A D O S , guardias Asalto, completa 5, 
baño, calefacción, frente Retiro. Sáinz 
de Baranda, 4, principal centro izquier-
da. (3) 
P A R T I C U L A R cede habitación exterior, 
calefacción. Churruca, 16, primero A cen-
tro derecha. (3) 
CASA particular, calefacción, baño, telé-
fono. General Arrando, 10, tercero cen-
tro. (3) 
F A M I L I A honorable ofrece habitación con-
fort. Doctor Gástelo, 12. Teléfono 50642. 
v3) 
E S T A B L E S , aprovecharse. Habitaciones 
exteriores, 4,50 pesetas; tres platos, pos-
tre, baño, teléfono. Arrieta, 8, entresue-
lo izquierda. (2) 
J U N T O D E B A T E , frente Retiro, espléndi-
do gabinete, teléfono, confort. Valenzue-
la, 12, tercero izquierda. (3) 
S E S O R A honorable alquila gabinete, ba-
ño. Calle Dos de Mayo, 6, principal. (3) 
H A B I T A C I O N espaciosa, madre, hija, dos 
amigas, derecho cocina. Mayor, 66, (3) 
S E desea persona honorable, en familia, 
pensión completa. Teléfono 1277G. (A) 
P E N S I O N confort, casa moderna. Goya, 
75. Metro Goya. (T) 
E N familia, completa, 5 pesetas; baño. 
Teléfono 27587. Pelayo, 38, primero de-
recha. (T) 
H A B I T A C I O N confort, económica, soleada. 
Fuencarral. 129. ático centro izquierda. 
(T) 
SEÑORA honorable solicita estables. Ma-
dera, 1, primero Izquierda. vV) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde l pesetas, Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. i2) 
L U J O S A habitación soleada, céntrica, con-
fort, baño. Teléfono 17493. (5) 
N E C E S I T A N S E pensiones, habitaciones 
particulares para estables. Príncipe, 4. 
(3) 
J U N T O Alcalá-Goya, familia distinguida 
daría pensión confort. Teléfono 62134. (2.1 
P E N S I O N E l Grao. Aguas corrientes, ca-
lefacción, exteriores, completa, desde 7,50. 
Preciados, 33. (4) 
T O M A T E , kilo cuarto, 65 cént imos lata. 
Progreso, 20. Teléfono 25003. (7) 
G R A N V í a esoléndidas habitaciones para 
matrimonio, dos amigos, 3 pesetas. Te-
léfono 25953. (V) 
O F R E C E habitación a señorita, sólo dor-
mlr. Señora viuda Pérez. Escosura, 58, 
entresuelo. (T) 
C O N F O R T , pensión completa, desde 7 pe-
setas. Alcalá , 70, tercero centro izquier-
da. (T) 
C A S A poca familia alquila gabinete, al-
coba, una, dos señoras. Divino Pastor, 
11. (2) 
P A R T I C U L A R , habitaciones exteriores, to-
do confort, con pensión, muy céntrico. 
Teléfono 2S784. (T) 
P A R T I C U L A R respetable, desea huésped 
único. Mayor, 11 moderno. (16) 
H A B I T A C I O N E S exteriores. Montera, con, 
sin, uno, dos amigos, matrimonio; eco-
Recó-| nómlco, baño, teléfono, calefacción. San 
P E L E T E R I A , Inmenso surtido, foca, gua- T A P I C E R O , ebanista, económico, muebles, 
nacos, renardinas, especialidad encargos.! cortinas, fundas, barnizados, 33524. (2) 
Bola, 13. (3) O F R E C E S E profesora primera enseñanza 
H A B I T A C I O N , pensión completa, casa 
particular, calefacción central, baño, as-
censor, teléfono, casi esquina Gran Vía. 
Teléfono 26998. (V) 
H A B I T A C I O N soleada, baño, completa, 6 
pesetas. Teléfono 62921. (T) 
P E N S I O N desde 5 pesetas, baño, teléfo-
no, balcón calle, habitaciones indepen-
dientes. Pontejos, 2, entresuelo. (16) 
F I K C E O N A R I O Estado hospedaríase en 
familia bien, único. Escriban detallada-
mente: Alfonso. Montera, 15, anuncios. 
(16) 
A R G Ü E L L E S amplia, independiente, con-
fortable, completa 6 pesetas. Teléfono 
40891. (3) 
H A B I T A C I O N confort. Calle Prado, 3. 
principal derecha. (3) 
P E N S I O N todo confort, hermosas habita-
ciones para estables, excelente comida 
Carrera San Jerónimo, 36 (esquina San-
ta Catalina). (3) 
E X T R A N J E R A ofrece soleada habitación, 
baño, teléfono, calefacción. Pi Margall, 
11. (9) 
CASA particular, exteriores, caballero so-
lo, dos amigos. Plaza Progreso, 4, terce-
ro. (V) 
P A R T I C U L A R , exterior, soleado, señoras 
solas, a señora o caballero, 4,50. 21276. 
(V) 
H E R M O S A habitación exterior para uno-o 
dos amigos estables, pensión completa. 
R a z ó n : Almirante, 26, estanco. (T) 
P A R T I C U L A R admite dos amigos, cinco 
cincuenta, confort; uno, ^siete pesetas. 
Jorge Juan, 93, principal derecha. (T) 
A L Q U I L A S E habitación en casa distin-
guida y seria a señorita o estudiante de 
igual condición. Teléfono 54473. (T; 
CASA honorable, buenas habitaciones, co-
mida sana y abundante. Limón, 19, se-
gundo. (T) 
E X T R A N J E R O desea pensión española, 
cerca Fortuny. D E B A T E 57.631. (T) 
N U E V A pensión Gran Vía, exteriores, des-
de 9 pesetas; calefacción, baño, teléfono, 
se habla alemán, francés. J iménez de 
Quesada, 2, tercero B derecha. (T) 
H A B I T A C I O N matrimonio, dos amigos. 
Espartinas, 5. Teléfono 62025. (T) 
C E D O habitación todo confort a señora 
o señorita. Ayala, 158, principal izquier-
da E . (V) 
A L Q U I L O habitación, señora, señorita, 
pensión completa. Teléfono 35793. (V) 
UNO, dos amigos, matrimonio, baño, telé-
fono, económico. Montera, 33, principal 
derecha. (V) 
F A M I L I A católica admitiría estables, cin-
co pesetas, céntrico, todo confort. Telé-
fono 23516. (A) 
H A B I T A C I O N todo lujo, cede familia ho-
norable. Teléfono 41Li7. (V) 
G A B I N E T E , alcoba, exterior, e n t r a d a 
Claudio Coello, casi Alcalá, con, sin. 
52424. (T; 
P A R T I C U L A R admite estable, 5,50, baño, 
calefacción. Cortezo, 14, tercero. Progre-
so. (V) 
P A R T I C U L A R cede habitaciones contorta-
bles, sin. (22, Mayor.) Coloreros, 1, pri-
mero. (V) 
P E N S I O N particular, 5 pesetas, baño, te-
léfono 23765. Atocha, 28, segundo derecha. (Y) 
A L Q U I L O habitación confortable, caballe-
ro o matrimonio, únicos. 26608. (A) 
¿ V U E S T R A pensión? ¿Vuestro hogar? Ca-
rrión. Montera, 44, tercero. Seri2da.cl, 
economía. (V) 
A L Q U I L O habitaciones, calefacción, baño, 
teléfono. García paredes, 66. (T) 
L A 1 E . Pensión todo confort, trato esmera-
do, económica. Avenida Conde Peñaiver,-
7, tercero derecha. (5) 
A L Q U I L A S E una alcoba, para caballero. 
Santa Brígida, 13. (8) 
A M P L I A S habitaciones, con pensión, tra-
to familiar. Luchana, 12. (8) 
P E N S I O N económica, confort. Alberto 
Aguilera, 5, segundo centro izquierda. 
(8) 
C E D O habitación matrimonio o solo, CUÍÚ 
renta pesetas. Barrio Arguelles, re lé lo -
no 44C41. (4j 
P R O P O R C I O N A M O S huéspedes y gratui-
tamente relaciones hospedajes. Precia-
dos, 33. 14) 
r.IODISTA económica a domicilio. Teléfo-: educar niños, interna., externa, buenos 
no 47298. (8) informes. Teléfono 53931. Señores Rulz. 
J O S E F I N A Slntas. Peligros, 12, primero.1 (T) 
Teléfono 26842. Abrigos, vestidos sport, S E ofrece cocinera y doncella, sabiendo 
novia, noche, esmeradís ima confección; obligación, preferible juntas; inmejora-
admitense géneros; encargos provincias; bles informes. San Bernardo, 52. (T) 
prontitud, precios moderados. (3) ofrece enfermera diplomada Valdecilla 
P R O F E S O R A corte, confección, vestidos excelentes referencias. Teléfono 53730. (3) 
medida, probados, hilvanados. S pesetas; O F R E C E S E asistenta. Barcelona, 8, por-
clases particulares a domicilio. Teléfono tería (3) 
320S8. Señorita Sánchez (T) 
O F R E C E S E señorita instruida para niños, 
MUEBLES informada. Avenida Plaza Toros, 20, en-
tresuelo derecha. Teléfono 62977. (V) 
CAMAS plateadas, precios sin competen- ^ E S O R A seria acomoañaria o regentaría 
cia. Puente. Pelayo, 31. vT) casa Cava Ba;)a ^ primero. (T) 
M U E B L E S , camas meta), nuevos modelos. O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es-
económicos. Tornjos, 2. (¿3) pañola para niños. Centro Catóiloco 
A L C O B A completa, cama plateada moder- Eduardo Dato, 25. Teléfono 26200. (T) 
na, 395 pesetas. Veguillas. Desengaño 20 a C H W E S T E R . idiomas, ofrécese niños o 
(LV' enfermos, acompañaría viajes. Haas. Ho-
A L M A C E N E S Reneses. Mesa-armario, for- gar Santa María. Martin Heros, 50. (T) 
mas muy modernas. Nicolás Salmerón, 2 ÜJ-RECESE profesora Primera enseñanza 
I educar niños, interna, externa, buenos 
OPTICA informes. Teléfono 53901. Señores Ruiz. 
O P T I C A S Arnau, proveedor Clero. Plaza V I U D A 45, regentaría casa. Travesía Co-
Matute, 4. Conde Romanones, 3. (V) madre, 4, principal derecha. (V) 
o n i Tr\i 117011 A o S E ofrece chica para niños o cuerpo de ca-
r U L U ^ U t - K i A i ! Sa. Francisco Giner. 35, portería. (V) 
U R G E N T E . Peluquería caballeros, céntrl- SEÑORITA educadísima, informes, ofréce-
ca, vivienda, barata. Facilidades. Barqul-' se señora, señorita compañía o n:ños 
lio jó. (2)! Catalina. Razón : Lis ta , 49, interior prime-
ro centro izquierda. (T) PRESTAMOS L A T I N , ofrécese sacerdote. Teléfono 14078 
(T) 
A R T E A G A : Agencia préstamos, hipotecas, ^ ¿ ' ^ . — - i - , , , m i . * 
comerciantes, muebles, colocación capí- C O > ^ ? o L E P0r horaS- 36 0 eCe- Te ^ 
tales. Hortaleza, 15, antes 22. (V) n0 faJ4'- u> 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, chl-
Banco Hipotecario. (V) 
B I t n . K ^ f Í / n r l S n S H 2 COmpra• USUfr(vC; cial-, larga práctica, sin pretensiones, lu-tos, nudas propiedades. . (V) ; formadis6im^ 404i6. y (3) 
B S i o S - ? U ^ l « 0 - «PHM^"65' T A Q U I M E O A N O G R A F O , inglés, castella-
muebles, maquinas escribir. (V) . no trabajaría día entero, medio, horas. 
B I G King: Coloca grandes, pequeños ca- Teléfono 31517 (3) 
pítales, excelentes garantías . Fuencarral ' O F R E C E S E asistenta, limoieza oficina, co-
™- (VJ mercio. Luna. £9. (T) 
D E 40 000 a 50 000 pesetas en títulos del M o z o de comedor o ayuda de cámara se 
Estado para fianza, a sacerdote, se de- ofrece. Informes: Teléfono 17852. (T) 
sean pagando interés. Informes: José nx,r,~r,^.t~-r* • * 
Cerdá. Anuncios. Logroño. (V) Of R E C E S E portero criado católico, sin 
^ . „ ^ „„„„„„ , - , , -. pretensiones. Jovellanos, 5. (T) 
D E S E O 200,000 pesetas, sin intermediarios. '-üT7-r.^c^- • t * 
primera hipoteca. Escribid: D E B A T E O F R E C E S E cocinero informado, pequeño 
57.449. (T) sueldo. Palma, 3, tercero. (3) 
C O M E R C I A N T E S con garantía que nece- OOS amas de cria se ofrecen, recién He-
sitéis dinero para adquirir mercadería o f3^33, Gahcia. R a z ó n : Marqués Santa 
ampliar vuestro negocio, lo proporciona Ana, 4, bajo. (T) 
rápidamente Valverde, 6, principal. 11-1. O F R E C E S E cocinera, repostera, buenísi-
5-7. (3) mas referencias. Preciados, 33. 13603. (4) 
C R E D I T O Hispano, Sociedad Anónima de O F R E C E S E profesor primera, segunda en-
Préstamos e Hipotecas facilita capital en señanza, dibujo, buenís imas referencias, 
toda España, con sus préstamos amorti- Preciados, 33. 13603. (4) 
zables en hipoteca, documento privado M U C H A C H A formal, señora, señor solo, 
y letras sobre fincas urbanas, rusticas ofrécese. Mayor, 21. (2) 
recibos de alquiler y negocios; interés ' • • , j t. 
desde el 5 % ¿nual con largos plazos de 0*?EpnE^1i :"^^^9fo0rmad0' bUena P ^ 
devolución. Consulta gratis y absoluta I sencia- Teléfono 10122. (2) 
reserva. Barcelona. Consejo de Ciento SEÑORITA cuidaría, educaría niños, re-
265. Teléfono 34931. (9) gentaria casa, inmejorables informes. 
D I N E R O rápido empleados solventes. Ne-! M- Loreto. Velázquez, 119, (T) 
tevic. Montera, 15. anuncios. (16) E S T U D I A N T E farmacia ofrécese cualquier 
P E R S O N A elevado cargo y capital desea! empleo. R . Piñol. Valverde, 12-3. (T) 
socio capitalista, ampliar negocio, gran T I M X A Q 
rendimiento. Señor Huertas. Fuencarral, 1 UN 1 A O 
47. Teléfono 15295. (3) -r, , , - « i 
. . „ „ „ , „ ^ •. - ., A L F A . Pedirlas en papelerías para stilo-
U R G E N T I S I M O , se necesita socio ^tplta- gráficas y usos corrientes (T) 
lista, ampliar negocio. Escriban: Pascu-j 0 •' 
tín. Alcalá, 2. Continental. (2) TRASPASOS 
RADIOTELEFONIA B A R o local entre Preciados-Arenal. Te-
I léfono 22464. (2) 
R E P A R A C I O N E S radios todas ^ T R A S P A S O por enfermedad pensión acre-
rantía rapidez y economía. Vlvomir. Al- áita_dísim^l'35 plazas; gran oportunidad. 
B I G King: Hipotecas menor interés que, ca para todo L a r r a w 15966 ^ 
O F R E C E S E chófer mecánico, carnet espe-
30.000. Teléfono 30905. (2,1 
P R E S E N C I E reparación instantánea espacioso local mejor zona 
radio. Hortaleza, 23. Sanarradio. 13753 venta autom^vlles marca Meditada, 
K ' | existencias. Teléfono 54167. (T) 
SASTRERIAS T I E N D A calle Barquillo, tres huecos. Ins-
talación lujosa. Teléfono 21822. (E) 
M A G N I F I C O negocio cedería, por ausen-
cia, rendimiento diario quince pesetas 
garantizadas, toda prueba. Razón: Alon-
so Cano, 76. Teléfono 49284. (3) 
S A S T R E R I A García. Hechura traje, ga-
bán, 45 pesetas. Colón. 13, entresuelo. 
(10) 
H E C H U R A traje, 40; vuelta gabán , 25. 
Arríela, 9, sastrería. (5) 
P E I N A D O , sastre. Se vuelven trajes, ga-1 
bañes, libreas. Almagro, 12. (T) 
D I B U J O S , iniciales, figurines, patrono. 
"Casa de los Dibujos''. Carmen, is¿ y Hor-
taleza, 43. Có'¡ 
LIBROS 
C O N T A B I L I D A D mercanti l-adminisírativa, 
partida doble. Vicente Pérez Antolín. 
Nueva obra, declarada de utilidad; pre-
cio, 5 pesetas. E n principales librerías. 
(Depósito en las de Valladolid.) (T) 
MADERAS 
A D R I A N Fiera. Sucursal tercera. Bravo 
Murillo, 54, esquina a Cristóbal Bordiu. 
(3; 
Ofertas 
P E L U Q U E R I A señoras, junto Gran Vía. 
económica. Centro Comercial. Príncipe, 
18. (T) 
T R A S P A S A S E cacharrería céntrica, renta 
75 pesetas, urgente. R a z ó n : Rafael Mar-
tínez. Columela, 4. (T) 
i T R A S P A S A S E hotel-pensión, todo confort. 
B U E N sueldo percibirán residentes pueblos.| Razón: Dato, 6 (Gran Vía) . (10) 
provincias, trabajándome. Apartado 494.i . , . . 
Madrid .5) T R A S P A S O pensión, 10 más céntrico, c-a-
~ „ , ^ ^ 1 paeidad 44. 26 balcones, aguas corrientes, 
C O L O C A C I O N E S generales, pagando des-
pués, Isabel Católica, 17; tardes. (5) 
I M P O R T A N T E : Precisamos representan-
tes activos toda España, para asunto lu-
crativo. E n capitales provincias y cabe-
zas partido preferimos sean agentes co-
merciales, y en otras plazas funcionarios 
Estado. Soliciten detalles, indicando edad, 
referencias, al número 3.600. Public-itas. 
Apartado 166. San Sebastián. 
N E C E S I T A M O S personas para propagan-
da todas provincias. Grandes beneficios, 
sin desembolsar un céntimo. Apartado 
9.080. Madrid. (T) 
F A L T A persona, dos horas, disponga 5.000 
pesetas, ápartado 4.036. ( E ) 
A R T E A G A : Colocamos grandes, pequeños 
capitales, Madrid y provincias, máx imas 
garantías , grandes rendimientos. Horta-
leza. 15 (antes 22). (V) 
I N S P E C T O R E S producción para Madrid y 
provincias necesita importanto compañía 
seguros. Recoged señas : Montera 15, 
anuncios. (16) 
A P B E N D I Z A para casa de ropa blanca 
necesita. Montera, 43, principal. De 11 a 
1. (16) 
F A L T A doncella, informada. 50 pesetas. 
Torres, 3. (16) 
N E C E S I T O profesora interna próxima a 
Madrid para tercero y cuarto de bachi-
ller. Informarse: señorita González. Lui -
sa Fernanda, 6. (T) 
PROPORCIONAMOS servidumbre informa-
da seriamente. Preciados, 33. 13603. (4) 
;¡ S E Ñ O R A S ! ! Facilitamos gratuitamente 
servidumbre seriamente informada. Te-
léfono 13735. (3) 
F A L T A doncella, Informadisima, 30, 35 
calefacción. Teléfono 18934. (4) 
T R A S P A S O restaurante, económico, cén-
trico y acreditado. Teléfono 16461. (V) 
S E traspasa despachito bien puesto de tin-
torería, propio otro negocio. Hermosilla, 
10. (V) 
T R A S P A S O tinte, céntrico, acreditado In-
fantas, 3, tercero; de 1 a 4. (V) 
(9) M E J O R sitio calle Alcalá, preciosa tienda, 
hueco, instalada, renta 150. R a z ó n : In-
fantas, 14, zapatería. (4) 
T R A S P A S O colegio buenas condiciones. 
Echegaray, 33, segundo. (E) 
C H A F L A N , tres huecos, prój imo Alcalá, 
muy comercial. Centro Comercial. Prín-
cipe, 18. (T) 
T R A S P A S O papelería importante, vivien-
da, propio señoras. Corredera Baja , 23. 
primero. (5) 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. U3) 
A C U C H I L L A D O , encerado, 0.70 metro cua-
drado. Teléfonos: 36991, 16210. (T) 
SEÑORAS: Arreglo. Uño bolsillos. Prínci-
pe, 22, fábrica. Especialidad encargos 
(3) 
."VI U DAN ZAS en camionetas, desde 15 pe-
setas. Teléfono 32244. (V) 
C O N T R A humedad calzado caucho Garay. 
inmejorable, barat ís imo; chanclos, botas, 
zapatos katiuska. Toledo, 12. Tres Cru-
ces. 9. (3) 
I M P E R M E A B L E S , capltas, botas katius-
ka. Hules y gomas. Carretas, 21. (3i 
P E S A , olrújana. callista. San Onnfre. 3. 
Teléfono 18603. i6> 
P 4 R A venta de sombreros señoras soli-
cito parte establecimiento céntrico, ar-
tículo compatible. Teléfono 76916. De on-
ce a una. ld; 
T A P I C E R O . Arreglo butacas, tresillos, eco-
nómlcos. Teléfono 40760. ( v ) 
E X Q U I S I T A S mermeladas granadinas fru-
tal, marrón, coco, plña. Sírvense domi-
cilio. Teléfono 18512. <0> 
P I A N O S , autopianos, armonios. Venta, al-
quller reparaciones, afinaciones. Gastón 
Fritsch. Plaza Salesas, 3. Teléfono 30996 
(o) 
S O M B R E R O S señora, caballero, reformo, 
limpio, tlño. Valverde, 3. (5) 
SEÑORAS: Tendréis cutis maravilloso, 
" usando constantemente Agua Divina 
Ideal. Nunca envejeceréis. Perfumerías . 
(o) 
COMPRO escopeta del 12 ocasién. E s c r i -
bid: Aguirre. Apartado 6̂ 1. <J-> 
B U R L E T E colocado desde 18 céntimos me-
tro. 26029. (4) 
A L Q U I L O pianos para estudio, bailes, con-
ciertos. Salud, 8. Lada. (2) 
P I N T O R E S especializados todos trabajos, 
pintamos habitaciones, 5 pesetas; mue-
bles, portadas. Avisos : 23291. (T) 
VENTAS 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas poqueñitas, 
finas y de imitación. Montera, 7. (V) 
C U A D R O S antiguos, modernos, exposi.no-
nes permanentes. Galerías Ferrcres. Ef.he-
garay, 25. 
¡ ¡ A G U A , agua;; Grupos elevadores para 
últ imos pisos, económicos. Móstoles. C a -
bestreros, 5. 
N A C I M I E N T O S . Gran surtido en figuras 
estilo hebreo. Casitas con movimiento. 
Hortaleza. 9. Teléfono 11497. (21) 
PIANO colín Ronisch. semlnuevo, baratí-
simo. Casa Corredera. San Mateo, 1. (3) 
PIANOS, autopianos. garantizados, alqui-
leres. Casa Corredera. Valverde, 20. Te-
léfono 16734. (3) 
PIANOS baratís imos plazos, reparaciones, 
afinaciones Puebla, 4. Muñoz Teléfono 
20328. (10) 
P I A N O L A , gran ocasión, con rollos, vén-
dese. Teléfono 15240. (A) 
U R G E N T E M E N T E liquido restos bibliote-
ca. Espronceda, 14, principal 5. 11 a 2, 
3 a 5. (3) 
P I A N O L A Steck. Ultimo modelo. Santa 
Engracia, 34, tercero izquierda. (T) 
P E C E S exóticos, plantas acuáticas, acua-
rios completos, comida. Se sirve a ;iro-
vinclas. Dlerssen. Gaztambide, 17. Ma-
drid. (O) 
P A R T I C U L A R , despacho español, .muy bo-
nito, barato. Prohibido traperos. Menén-
dez Pelayo, 41. segundo centro izquier-
da. (2) 
C A R B O N gran rendimiento cocinas, cale-
facciones, saco 5,25. Aglomerados Huer-
ta. Teléfono 77244. <T) 
V E N D E S E perro lobo alemán. Hortaleza, 
30, cere.»ía. (8) 
V E N D E N S E 10 mesas billar. Café Colo-
nial, con taxis. (4), 
R A D I O S . ¡ Liquidación asombrosa! Mar-
cas acreditadas, últ imos modelos, todas 
ondas, todas corrientes, vendemos cual-
quier precio por exceso existencia. Vién-
dolos ahorrarán dinero. Martín Mayor. 
Goya, 77. (3) 
B A L A N Z A "Alexanderwerk". 20 kilos. .550 
pesetas. Teléfono 51984. sT) 
CAMAS plegables, colchón, almohada, 32 
pesetas. Torrijos, 2. .23), 
M O T O R E S para todas corrientes y volta-
je, nuevos y usados. Vendo, cambio, re-
paro y alquilo. Móstoles. Cabestreros. 5. 
71742. (20) 
H O T E L vendo 34.000 pies, jardín, huerta, 
garage, 10 minutos Puerta Sol, 225.000 pe-
setas, facilidades. Lucamar. Eduardo Da-
to, 7. 5 a 7. (T) 
A L C U B I L L A , Espasa, jurídica e infinidad 
de obras a precios de verdadera ocasión. 
" E l Libro Barato". San Bernardo, 31. Te-
léfono 14510. (2) 
B A R A T I S I M O S . Almendros, g r a n a d o s , 
membrilleros, olivos arbequlnes, gordales, 
manzanillos; lana colchonera, ve int i sé is 
pesetas arroba. Compro almendra amar-
ga. Casa Hermosa. Burguillos (Bada-
joz). (2) 
C O C H E niño buenas condiciones. Alcánta-
ra, 54, entresuelo izquierda. (2) 
E S T E R A S , terciopelos, alfombras, tapK:;s, 
pasos, limpiabarros, burletes, baratísi-
mos Fernando Más. Santa Engracia, bl. 
Teléfono 40976. (51 
E S T E R A S , terciopelos, tapices coco, lim-
piabarros, pasos para portales, baratís i-
mos. Pez, 18. Teléfono 25646. ,10) 
E S T E R A S , tapices, limpiabarros baratís i-
mo. Hortaleza,. 76, esquina Gravina. Te-
léfono 14224. •.4) 
I N M E J O R A B L E S puertas cristales, hue-
cos balcón, persianas hierro usadas. 
Princesa, 60. (3) 
OCASION. Vendo baratísimo alhajas, relo-
jes, máquinas fotográficas, escribir, toda 
clase objetos. Preciados, 39, esquina Ve-
ñeras. (3) 
L E Ñ A S para calefacciones, fundiciones, 
baratas. Ronda Toledo, 34. Teléfono 70001. 
(7) 
S A L A M A N D R A legitima, seminueva, pre-
cio económico. Estudios, 3 portería. (10) 
L I B R E R I A , cinco metros, altar, muebles 
varios. Traspaso local. Puebla, 19. (10) 
P I A N O Pleyel, nuevo, magnifico, ocas ión. 
Fuencarral, 43. Hazen. (9) 
PIANOS colines Bechstein, Ronisch, Ga< 
veau, Gors Kallmann. Exposición Hazen. 
Fuencarral. 43. (9) 
D E L I C I O S O Mosto Puro "Maná". Serrano. 
Paseo Prado, 42, y Sandoval, 4. Recons-
tituyente para enterraos u operados. ( T ) 
M I E L "Los Cipreses:' de Azahar. Vendo 
directamente al consumidor; bidones 4 
kilos, 12 pesetas. Teléfono 51984. i T ) 
V E N D O barato magnifico arcón dorado. 
Malasaña, 7, cuarto. (2) 
R A D I O universal, 125 pesetas. Vallehcrrao-
so, 32, entresuelo centro. (2) 
S O B E R B I O abrigo v isón legítimo, gran 
ocasión. Teléfono 48956, '3) 
OCASION. Me deshago dos máquinas es-
cribir. Príncipe, 10. (3) 
V E N D O muebles. Alvarez Castro, 38. No 
traperos. (2) 
L I Q U I D O enseres peluquería señoras, rnu. 
ñecas , lunas. Torrijos. 60. (2) 
L I Q U I D O restos* cristalería, artículos re-
galo. Torrijos, 60, hotel. (2) 
B O U B E A U americano con sillón y mesita 
escritorio nuevos, tercio valor, 125. 51133. 
(V> 
NO dejen de acudir a la monumental a l -
moneda, donde apreciarán toda clase de 
muebles, lámparas, tapices, tresillos lu-
jo, alcobas, comedores, cuadros, jarro-
nes, objetos arte, relojes, vitrinas, apli-
ques, piano colín (decorado único en E s -
paña) ; todo baratís imo. Torrijos 60. Ho-
tel. (2) 
D E R R I B O . Puertas, ventanas, balcones, 
divisiones, leña, baratísimo. Alcalá 10. 
(V) 
U R G E N T E . Liquido armarios buen uso, 
mesillas, lavabos modernos, camas, col-
chones, sillas y demás enseres. Granada, 
15, entresuelo C. (V) 
V E N D O armario ropero. García Paredes, 
60, ático derecha. (T) 
años . Barblerl, 6, principal. 
H A C E falta cocinera, para lodo. Valenzue-
la, 8. (T) 
(5) A C U C H I L L A D O y encerado 0,75 metro. Te-
léfonos 4E524, 36881. (V) 
MAQUINAS Demanda 
M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clasu 
de máaulnas de escribir, calculadoras. 
Otto Herzog. Andrés Mellado, 32. Telé-
fono 35643. (T) 
M A Q U I N A S escribir a ICO pesetas .escri- S A N T I A G O Fernández ofrécese para por-
J O V E N católico, 20 años edad, habiendo 
cumplido servicio militar, se ofrece para 
dependiente tejidos, ordenanza, cobrador 
o cosa análoga, completamente informa-
do. Señor García. Paseo Florida, núme-
ro 37 antiguo. (T) 
biendo perfectamente. Morell. Hortaleza, 
17. (21) 
MODISTAS 
G E N E V I E V E . Modista francesa Alcalá, 
106, bajo. Teléfono 51361. (T) 
MODISTA huenlslma, corte y prueba, 5 
pesetas. Hortaleza, 21, principal. (16) 
P E L E T E R A hace, reforma. Uñe toda .vila-
sa pieles. Vallehermoso, 23. (3) 
tero, ordenanza o cosa análoga, con in-
formes. Paseo San Vicente, 40. (T) 
I N S T I T U C I O N L a Milagrosa proporciona 
servidumbre cristiana, informada. 57269 
(23) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas 
Informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral. 88, Teléfono 25225. (5) 
P O R T E R I A de hombre o, mujer deseo, In-
S E Ñ O R A S : Su.-- bolsos arregla y tlñe a 
todos colores Rodrigar. Atocha, 85, en-
tresuelo. (4) 
I N T R O D U Z C A su producción en la Arge-
lia (Francia), nombrando un agente sol-
vente. Pida cuantos datos ie interesen al 
señor Aragón. 4, Bvard, 2." Zouave Orán. 
(T) 
TEÑIMOS abrigos de cuero, bolsos, calza-
dos. Calle Colón, 2. (16) 
G A B I N E T E de belleza, masajista diploma-
da, únicamente señoras. General Pardl-
ñas, 17, principal. Teléfono 62052. (V) 
C O L C H O N E R I A Pardo. Almagro, 14. le-
léfono 46693. Trabajos a domicilio. (Vi 
P A R A venta de juguetes ofrezco estable-
cimiento céntrico 15 diciembre a 10 ene-
ro. Teléfono 18531. Once a una. (3) 
x i ^ f ^ P \Xl s ^ S e S f ^ l S a n : bid: D E B A T E 51.915. 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fo, Puerta del Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle A-f 
cala, entre Barquillo y Mlnis' 
rio de la Guerra. 
Quiosco de la calle de Alcalá, fior 
te al Banco de España. 
Quiosco Puerta del Sol, frente 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina i> 
Alcalá. 
Quiosco de la Glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
Quiosco de la glorieta de la Iglesia. 
Quiosco de la glorieta de Quevedo. 
Quiosco de la glorieta de San Ber-
nardo, esquina a Carranza. 
Quiosco de la calle de Ferraz, es-
quina a Marqués de Urquijo. 
(T) tas, 19. (5) 
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¿ P o r a u é v i v í a n l o s s a c e r d o t e s d e l a I n d i a 
m a s a ñ o s q u e l o s d e m á s m o r t a l e s ? 
Marco Polo, en la relacirn de «u famoso viaje a ta India, escribió que los sacerdotes 
de aquel país vivían más años que los demás mortales «gracias a una planta que toman 
en las comidas, que facilita la digestión y es muy saludable al cuerpo». La investigación 
científica moderna ha sometido esta sustancia vegetal a un riguroso examen científico 
y comprobado que, en efecto, convenientemente preparada posee como ningún otro 
medio la propiedad de regularizar la función intestinal. Esta sustancia es la Que se 
utiliza ahora para la preparación del 
En la cruda mañana de ayer, 
los madrugadores hicieron 
hogueras en las calles para 
desentumecer sus miembros, 
ateridos por el frío. He ahí 
un grupo q u e recibe el 
aliento acariciador de la 
( F o t o Santos Yubero)_ 
fogata 3»—>-
Reporteros gráficos captan-
do en sus objetivos los mo-
mentos culminantes de la 
crisis 
( F o t o Santos Y u b e r o ) 
N O R M A C O L 
el producto que usted ha de tomar si padece o es propenso al estreñimiento; con 5 « 
empleo no sólo regularizará la función intestinal sino que observará una mejoría graduó! 
de todo el organismo. Un simple ensayo le convencerá de las propiedades extra-
ordinarias del N O R M A C O L 
Productos Químicos Schering S. A- Apartado 479 — Madrid 
Remítanme gratis el librito cEI estreñimiento y tu remedio» 
Nombre . , , ^ 
Calie ,. nútn 
Población Prov. 
Recorte este cupón/ 
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Asistentes al banquete 
ofrecido por el Colegio 
de Practicantes de Cór-
doba a don Pedro del 
Rosal, a quien le fué en-
tregado un pergamino 
( F o t o S a n t o s ) 
• • / 
Un rincón de la 
Exposición de tra-
b a j o s artísticos 
realizados por los 
asilados del Cole-
gio de la Paloma 
(Foto Santos Y u -
b e r o ) 
Aspecto de la Asamblea de 
comerciantes e industriales 
de toda España, celebrada 
en el Círculo de la Unión 
Mercantil 
Paquito Pulgar Fernández, de doce años, 
que por mediación de su maestro devolvió 
5.800 pesetas que se había encontrado, ro-
deado de vecinas que acudieron a felicitarle 
( F o t o S a n t o s Y u b e r o ) 
De las penalidades por que atravesaron 
Peter Fleming y su acompañante en su 
largo viaje, pasan «a jugar el papel de 
grandes señores» y a viajar «como prín-
cipes» en compañía del residente de Ca-
chemira, al que encuentran en Baltit. En 
las «fotos», el residente, coronel Lang, 
acompañado del mir de Baltit, presen-
ciando la danza de las espadas, una de 
las fiestas celebradas en su honor 
